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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
D e a c u e r d o c o n l o q u e p r e v i e n e n l o s 
E s t a t u t o s de esta E m p r e s a , y c u m -
p l i e n d o l o d i s p u e s t o p o r el s e ñ o r P r e s i -
d e n t e , c i t o p o r este m e d i o á los acc io -
n i s t a s d e l Diario d e uk Marina, p a r a 
l a J u n t a g e n e r a l r e i s r l amen ta r i a q u e se 
•ha d e c e l e b r a r e l s á b a d o 20 d e l a c t u a l , 
á l as c u a t r o de l a t a r d e . 
H a b a n a 1 1 de E n e r o de 1912 . 
E l S e c r e t a r i o , 
BalMno Baibín. 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L . 
t D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
M a d r i d 1 1 . 
L A C A U S A D E C U L L E R A 
E l C o n s e j o d e M i n i s t r o s q u e se ce-
l e b r ó h o y , se h a d e d i c a d o c a s i e x c l u -
s i v a m e n t e á t r a t a r s o b r e l a s e n t e n c i a 
d e l o s r e o s p o r e l c r i m e n f a m o s o de 
O u l l e r a . 
Se a c o r d ó p r o p o n e r e l i n d u l t o de 
v a r i o s s e n t e n c i a d o s 4 m u e r t e . 
L I B R A S 
Se h a n c o t i z a d o l a s l i b r a s á 2 7 ' 2 4 , 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOGIAIA 
D O S B A R C O S M A S E N P U E R T O 
H a l m i l t o n , B e r m u d a , E n e r o 1 1 
E l c r r i c e r o e x p l o r a d o r ' ' B i r m i n s f -
h a n " de l a a r m a d a de los E s t a d o s 
U n i d o s h a U e g a d o a q u í y h a e n t r a d o 
e n e l d i q u e p a r a r e p a r a r l a s a v e r í a s 
q u e s u f r i ó e n e l t e m p o r a l q u e c o r r i ó 
á f i n e s d e l a s e m a n a p a s a d a . 
E l c a z a - t o r p e d e r o " M a c - C u l T e s t á 
a n c l a d o f r e n t e á l a i s l a S a n J o r g e . 
L A D I M I S I O N D E B A C O N 
B o s t o n , E n e r o 1 1 
A n u n c i a s e q u e M r . B a c ó n a c t u a l 
e m b a j a d o r de l o s E s t a d o s U n i d o s en 
F r a n c i a , se p r o p o n e r e n u n c i a r d i c h o 
c a r g o , p a r a i n g r e s a r d e c o p a r t í c i p e 
e n l a A s o c i a c i ó n de H a r v a r d , p a r a 
c u y o p u e s t o r e s u l t ó e l e c t o e n l a j u n -
t a q u e c e l e b r a r o n a y e r , l o s a soc ia -
d o s d e l a c i t a d a i n s t i t u c i ó n . 
S I E T E P E R S O N A S 
Q U E M A D A S V I V A S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 1 1 
E n u n i n c e n d i o q u e h u b o h o y e n 
u n a casa d e i n q u i l i n a t o , m u r i e r o n sie-
t e p e r s o n a s : T h o m a s M a c D o n o u g h , 
e l d u e ñ o de l a casa, s u esposa y c i n c o 
i n q u i l i n o s . 
N A U F R A G I O D E U N 
V A P O R R U S O 
B u d a - P e s t , H u n g r í a , E n e r o 1 1 . 
A c o n s e c u e n c i a de u n r e c i o t e m p o 
r a l e n e l m a r N e g r o , se f u é á p i q u e e l 
v a p o r r u s o ^ R u z z , " p e r e c i e n d o l a s 
172 p e r s o n a s , e s t r e p a s a j e r o s y t r i p u -
l a n t e s q u e l l e v a b a á s u b o r d o . 
E n t e l e g r a m a de B a c h a r e s t se d i c e 
q u e e l " R u z z ' ' n a u f r a g ó e n t r e G e l a t z 
y Odessa y q n e se h a l l a b a e n t r e l o s 
p a s a j e r o s e l g e n e r a l C a r i A n a u s e f f , 
c ó n s u l g e n e r a l d e R u s i a e n G e l a t z , a l 
q u e a c o m p a ñ a b a t o d a s u f a m i l i a . 
S A L I D A A P L A Z A D A 
M a n i l a , E n e r o 1 1 . 
D e b i d o á l a s o b r a s q u e h u b o q u e h a -
ce r á b o r d o d e l t r a n s p o r t e m i l i t d r 
" L o g a n , " p a r a a c o m o d a r l o s c a ñ o -
nes de t i r o r á p i d o y los c a b a l l o s , se h a 
a p l a z a d o p a r a m a ñ a n a v i e r n e s , l a sa-
l i d a d e d i c h o v a p o r q u e h a de c o n d u -
c i r á C h i n a a l 15 r e g i m e n t ó de i n f a n -
t e r í a . 
L E O C I O N P R O V E C H O S A 
M a n i l a , E n e r o 1 1 . 
A l t r a t a r de t e n d e r u n a e m b o s c a d a 
á l a s t r o p a s a m e r i c a n a s e n J o l ó , r e -
s u l t a r o n m u e r t o s v e i n t e y seis m o r o s 
y so l aanen te dos s o l d a d o s h e r i d o s . 
E l C o m a n d a n t e m i l i t a r d e l d e p a r -
t a m e n t o d e M i n d a n a o c ree q u e l a l ec -
c i ó n q u e a c a b a n d e r e c i b i r , p o n d r á 
f i n á l a g u e r r a d e e m b o s c a d a s q u e l o s 
m o r o s de J o l ó h a c e n á l o s a m e r i c a n o s 
y á l o s f i l i p i n o s q u e e s t á n c o n e l l o s , 
S A L I D A D E M R . M O R G A N 
T e h e r á n , P e r s i a , E n e r o 1 1 . 
M r . W . M o r g a n S h u s t e r e x - t e s o r e -
r o d e l g o b i e r n o p e r s a h a s a l i d o h o y 
c o n s u f a m i l i a r u m b o á E u r o p a . A n -
tes d e p a r t i r d e c l a r ó M r . M o r g a n q u e 
e l G a b i n e t e a p r o v e c h ó t o d a s l a s o p o r -
t u n i d a d e s p o s i b l e s p a r a h u m i l l a r l o y 
p o n e r l o e n t o d a c l a se de a-pr ie tos . 
C ree t a m b i é n M r . M o r g a n q u e l a co-
m i s i ó n p e r s a es i n s e r v i b l e p a r a e l T e -
s o r o y p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L A C R I S I S D E L G A B I N E T E 
P a r í s , E n e r o 1 1 . 
E l P r e s i d e n t e F a l l i e r e s h a d e c i d i d o 
o f r e c e r m a ñ a n a e l g o b i e r n o a l e x - p r i -
m e r m i n i s t r o L e ó n B u r g o i s , p e r o se 
c ree q u e é s t e n o a c e p t a r á . L a c r i s i s 
h a c r e a d o g r a n i n t e r é s p o r t o d a l a 
r e p ú b l i c a , 
S A L V A J I S M O 
L i s b o a , E n e r o 1 1 . 
E n u n d e s p a c h o d e A n g o l a se i n -
f o r m a q u e l a t r i b u M u x i m a e n e l 
A f r i c a o r i e n t a l p o r t u g u e s a , a p r o v e -
í c h ó u n l e v a n t a m i e n t o p ^ a h a c e r p r i -
I s i o n e r o s y t o r t u r a r de una, m a n e r a 
i s a l v a j e á l o s b l a n c o s , A l a s i n f e l i c e s 
v í c t i m a s l a s q u e m a r o n e n h o g u e r a s , 
leg c o r t a r o n l o s l a b i o s y les s a c a r o n 
lo s o j o s . 
E l G o b i e r n o h a a c o r d a d o e n v i a r 
u n a e x p e d i c i ó n q u e c a s t i g u e á esos 
s a l v a j e s . 
L A R E N U N C I A D E B A C O N 
P a r í s , E n e r o 1 1 . 
E l E m b a j a d o r de l o s E s t a d o s U n i -
dos M r , R o b e r t B a c o n h a m a n i f e s t a -
d o q n e es c i e r t a s u r e n u n c i a y q u e n o 
a b r i g a i n t e n c i o n e s d e d e d i c a r s e á l a 
p o l í t i c a , 
' C L E R I C A L E S Y R E P U B L I C A N O ^ 
L i s b o a , E n e r o 1 1 . 
M o l e s t o s l o s c a t ó l i c o s c o n l a d i s -
t r i b u c i ó n h e c h a p o r e l g o b i e r n o d e 
l a s p r o p i e d a d e s d e l a I g l e s i a , a t a c a -
r o n á l o s r e p u b l i c a n o s e n O u t e i b o , r e -
s u l t a n d o d e l c h o q u e c i n c o m u e r t o s y 
c i n c u e n t a h e r i d o s , 
B A R C O S A V E R I A D O S 
W a s h i n g t o n , E n e r o 1 1 . 
L o s d e s t r o y e r s * ' P a u l d i n g " y 
" M e K a l l , " p r o b a b l e m e n t e r e g r e s a -
r á n á N u e v a Y o r k p a r a r e p a r a r l a s 
a v e r í a s q u e s u f r i e r o n e n e l ú l t i m o 
t e m p o r a l . 
E L S E N A S U B I E N D O 
P a r í s , E n e r o 1 1 . 
L a s a g u a s d e l S e n a e s t á n s u b i e n d o 
y y a se h a s u s p e n d i d o e l t r á ñ e o p o r 
d i c h o r í o . L a s i t u a c i ó n se c o n s i d e r a 
g r a v e . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r , E n e r o 1 1 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t o (.ex-
i n t e r é s , ) 102.518. 
B o n o s J e i o s E s t a d o s U n i d o s , á 
100 p o r c i e n t o . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 á 
4.114 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L m d r e s . 60 d | v . , 
b a n q u e r o s , $4 .83 .90 . 
C a m b i o s s o - ' i v L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4 .87-05 . 
C a m b i o s o b r e P n r í s , b a n q u e r o s , 50 
d | v . , 18 .1 |8 c é n t i m o s . 
C a m b i o ? sobi- t í i a m b u r g o , 60 d i v . , 
b a n q u e r o s , 95. 
C e n t r f u g a s p o l a r i z a c i ó n ^ 6 . en p l a -
za , 4 .42 c t s . 
C e n t r í f u g a s p o l . 96, e n t r e g a s de 
E n e r o , 3 .1 |16 c t s . c. y f. 
I d . i d . e n t r e g a s de F e b r e r o , á 4 .30 
c t s . e n p l a z a . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
zaf, 3.92 c t s . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89 . e n p j a z a , 
3.67 c t s . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5 .45 , 
M a n t e c a d e l Oes te , en t e r c e r o l a s , 
$9 .75 , 
L o n d r e s , E n e r o 1 1 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l i s , 
9 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89 , 13s. 
3 d 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a . 14s. 7 .1 | 2d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 76 .13 |16 . 
. D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4 p o r c i e n t o . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de l o s F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g í s -
t r a . í a s en L o n d r r / ? c e r r a r o n h o y á 
£ 9 0 . 
P a r í s , E n e r o 1 1 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos , 72 c é n t i m o s . 
C o t i z a m o s . : 
cemeroio B&sqoso 
L o n d r e s 8 d^v 1 9 . % 
„ S C d - v 1 8 . % 
P a r í s , 8 6 . % 
H a m l . u r g o , 8 d ( V 8 . % 
Estados U n i d o s 3 d f y 9.% 
E s p a ñ a , s. p l aza y 
c a n t i d a d , 8 d f v 2 % 
D t o . pape l conaercia l 8 A 10 
M.ONBDA8 EXTftA.N'JERA.á.-
h o y , c o m o á i g u e : 
G r e e n b a c k s 9 ^ 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % 
2 0 % P 
19 % P . 
5 . % P 
4 . % P . 
9 . % P . 
i % n > . 
© . 2 a n u a l 
- 8 e c o t i z a n 
9 % P . 
9 9 % 
Mercado Monetario 
C A S A S D E 
fiabara 1 1 d « 
A las 
L A M A Q U I N A 
" U N D E R W O O D " 
e m p i e z a e l A ñ o N u e v o , c o m o l o h a 
h e c h o e n o t r o s a n t e r i o r e s , á l a 
c a b e z a de las m á q u i n a s de es-
c r i b i r . D e s d e s u n a c i m i e n t o h a 
t e n i d o l a f a c u l t a d d e h a c e r 
a m i g o s s i n p e r d e r l o s n u n c a , 
p u e s e l q u e p r u e b a l a " U n d e r -
w o o d " u n a v e z , j a m á s l a d e j a 
p a r a o t r a m á q u i n a . Es l a m á s 
s e n c i l l a , l a m á s f u e r t e , l a 
q u e n u n c a p i e r d e s u a l i n e a c i ó n . 
E s l a m á q u i n a d e l a c u a l p u e d e 
d e c i r s e q u e es " p e r f e c t a " e n su 
m e c a n i s m o , o r i g i n a l e n s u cons -
t r u c c i ó n , p u e s m i e n t r a s q u e l o s 
d e m á s f a b r i c a n t e s h a n c o p i a d o 
d e e l l a , l a " U n d e r w o o d " r e p r e -
s e n t a i d e a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
A S P E C T O D E TxA P L A Z A 
E n e r o 1 1 
A z ú c a r e s , — E l a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a v u e l t o á d e c l i n a r h o y ¿ n L o n -
d r e s , 
E l m e r c a d o de N y e v a Y o r k , s i n 
s a m b i o en l a s a n t e r i o r e s c o t i z a c i o n e s 
q u e c o n t i n ú a n r i g i e n d o n o m i n a l -
m e n t e . 
E l m e r c a d o l o c a l r e l a t i v a m e n t e 
q u i e t o y b a s t a n t e s o s t e n i d o á los p r e -
c io s , s e g ú n se v e r á p o r l a s s i g u i e n t e s 
v e n t a s , ú n i c a s de q u e h e m o s t e n i d o 
c o n o c i m i e n t o h o y : 
10 ,000 sacos c e n t r í f u g a s p o l . -96, 
e n t r e g a h a s t a e l 25 de este 
mes , á 5.7j8 r s . a r r o b a , c o n 
t o d o e l a p r o x i m a d o , en M a -
t a n z a s . 
X o s t e l e g r a f í a n u e s t r o a c t i v o co 
r r e s p o n s a l de C i e n f u e g o s . h a b e r s e ce 
n a d o e n d i c h a p l a z a l a s i g u i e n t e 
v e n t a : 
3 ,000 sacos c e n t r í f u g a p o l . 96 , 
d e l c e n t r a l " C a r a c a s , " á 
6.06 r s . a r r o b a , a l c o s t a d o 
d e l o a r c o . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
los p r e c i o s . 
G R A N " A L C m r H O T E L 
1 1 i . 
C 86 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 . 
E . 1 
Prado 121, esq. á Dragones 
Instalado en uno de los palacios m á s 
soberbios de esta Capi ta l , y tiene todas 
fus amplias habitaciones con vis ta al pa-
seo del Prado. 
Inmediato á la e s t a c i ó n del f e r roca r r i l 
de Vi l lanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros m á s concurridos. 
E s p l é n d i d o y confortable comedor. Ba-
ños . T ra to esmerado, 
P R E C Í O S E Q U I T A T I V O S 
E N G L I S H S P O K E N T H R O U G H O U T 
C 123 E . 1 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A . - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Preaidente- Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z R O D R I G U E Z . M A N U E L A . C O R O A L L E S . 
Directores: Emeter io Zorril la. , Sa tu rn ino P a r a j ó n , Manue l F e r n á n d e z , J u l i á n . L i -
nares W . A . Merchant , T o m á s B . Mederos y Corsino Buat l l lo . 
Admin i s t r ado r : Manuel L . Calvet .—Secretario Contador : Eduardo T é l l e z . — L e -
t rado Consul tor : V i d a l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d f c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas. 'Contrat is tas , asuntos Civ i l e s y Cr iminales , Empleados Publicoa, 
para las Aduanas, etc. Para m á s informes d i r í j a n s e a; Admin i s t r ador , 
Rapidez en ai despacho de las solicitudes. 
C 92 E. 1 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) . 
O r o a n t e r i c a n * c o n -
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
Cen tenes 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
L n i s c s 
I d , e n c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i e a u o 
en p l a t a e s p a ñ o l . 
C A M B I O 
E n e r o <le 1S12 
11 de la m a ñ a n a . 
9 8 % á 9 9 % V , 
1 0 1 á 102 V . 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
10 
á 5-32 
á 6 34 




e n p l a t a , 
en p l a t a , 
en p l a t a , 
e n p l a t a . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E n e r o 1 1 
E n t r a d a s d e l d i a 1 0 : 
A B e l a r m i n o A l v a r e z , d e S a n c t i 
S p í r i t u s , 2 8 0 m a c h o s . 
A R a m ó n Z a y a s B a z á n , de C a m a -
g i t e y , 4 0 h e m b r a s v a c u n a s . 
A R a m ó n L ó p e z , d e P i n a r d e l R i o , 
17 m a c h o s y 32 h e m b r a s v a c u n a s . 
A D a n i e l A r m a s , d e l M a r i e l , 3 v a -
cas . 
S a l i d a s d e l d i a 1 0 : 
P a r a a t e n d o r a l c o n s u m o de l o s m a -
t a d e r o s de es ta c a p i t a l , s a l i ó e l g a n a -
d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , S2 m a c h o s y 
5 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 4 1 1 m a c h o s y 
89 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o t r o s l u g a r e s : 
P a r a G ü i n e s , á B e t a n c o u r t y N e g r a , 
5 0 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a G u a r a , á, M i g u e l E l e j a l d e , 10 
m a c h o s v a c u n o s . 
Noticias de la zafra 
P r i n c i p i o d e m o l i e n d a 
A r e m á s de l o s a n t e r i o r m e n t e a v i -
s ados h a r a e m p e z a d o á m o l e r l o s s i -
g u i e n t e s c e n t r a l e s : 
" T o l e d o , " e n M a r i a n a o . 
" • C o n s t a n c i a , " en S a g u a . 
" F e , " e n C a m a j u a n í . 
" S a n M a n u e l , " e n P u e r t o P a d r e . 
" C h a p a r r a , " e n C h a p a r r a . 
" T r a n q u i l i d a d , " e n M a n z a n i l l o . 
Fuego de caña 
D i c e n d e l R o q u e q u e u n i n c e n d i o 
h a q u e m a d o en v a r i a s c o l o n i a s d e l 
c e n t r a l " R e g l i t a , " de l o s h e r m a n o s 
S a r d i ñ a , u n a s 250 .000 a r r o b a s de ca-
ñ a , s u p o n i é n d o s e i n t m e i o n a l e l . f u e -
g o q u e e m p e z ó s i m u l t á n e a m e n t e p o r 
d i s t i n t o s p u n t o s . 
L a d e c e r d a , d e 34 á 36 c e n t a -
v o s e l k i l o . 
L a n a r , de 30 á 34 c t « . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
Reses s a c r i f i c a d a s boy: 
C a b e s » 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Reses s a c r i f i c a d a s hoy: 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a , 
I d e m l a n a r . . 




Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
IjA d'^ t ' T o s . t o r e t e s , novi l lo*» y ea-
cas, á 16. 17, 18 y 19 c t s . e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 2 1 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , á ' 3 0 , 32 y 34 c t s , e l k i l o . 
L a n a r de 28 . 30 y 34 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Reses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza* 
G a n a d o v a c u n o 8 1 
I d e m de c e r d a 30 
I d e m l a n a r . 18 
Se d e t a l i o l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de t o r o e , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
cas, á 17 , 18 , 19 y 20 c t s . el k i l o . 
T e r n e r a s , á 2 1 c e n t a v o s e l k i l o . 
G a n a d o v a c t m o . . . . . . 8 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m l a n a r 0 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g r o ^ r t * » 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o s á 18 y 19 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
C e r d a , á 3 2 , 34 y 34 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 30 á 32 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a v e n t a d e g a n a d o e n p i e 
L a p l a z a p a r e c e d e n o t a r a l g u n a v a -
r i a c i ó n , y s e r á m u y f a c t i b l e q u e b a -
j e n l o s p r e c i o s . 
L a s e n t r a d a s s o n a b u n d a n t e s y l a s 
sal}idais c o m p a r a í t i v a j n e n t e p e q u e ñ a s . 
L o s p r e c i o s q u e r i g i e r o n f u e r o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
G a n a d o v a c u n o , á 4 . 1 ¡ 2 , 4.5l'8 7. 
4 , 3 | 4 c e n t a v o s . 
I d e m de c e r d a , d e 7 .1 |2 á 8.1|2 c e n -
t a v o s . 
I d e m l a n a r , de $2 á $ 4 ( p o r c a b e z a l 
s e g ú n c lase y t a m a ñ o . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 12—Bitsch in , H a m b n r g o y esoelas. 
„ 1 5 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
tt 15—Morro Castle, Veracruz-Progreso. 
„ 16—Pinar del R í o , New Y o r k . 
„ 16—Buenos A i r e s , C á d i z y escalas. 
„ 17—Saratoga, N e w Y o r k . 
„ 18—Ypiranga, V e r a c n i z y escalas. 
ti ip .—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 22—Esperanaa, N e w Y o r k . 
„ 22—Monterey, Verac ruz y Progreso, 
„ 23—Santa Clara , N e w Y o r k . 
0 4 — M a r í a de L a r r i n a g a , L i v e r p o o l . 
m 27—Conde W i f r e d o , Barce lona y escla 
„ ¿ 9 — B u e n o s A i r e s , Verac ruz y escalas 
„ 29—Erika , Amberes y escalas. 
„ 23—Times. New Y o r k . ij ^ 
S A L D R A N « -
Enero 'J¿ - * 
„ 12—Beta, Bos ton . ^ 
m 13—Havana, N e w Y o r k . 
„ 1 5 — M é x i c o , Progreso y Verac ruz . 
M 16—Morro Castle, N e w Y o r k . 
M 15—chalmet te , N e w Orleans. 
n 17—Buenos A i r e s , V e r a c K " y e t t caUi 
B A L A N C E 
D E 
1 1 8 1 C O M P f f l G F 
D I C I E M B R E 3 0 D E 1 9 1 1 
A C T I V O 
C A J A 
P R E S T A M O S A P R E S E N T A C I O N 
B O N O S Y A C C I O N E S 
S O B R E d l R O S ( G A R A N T I Z A D O S ) 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S 
D E S C U E N T O S 
P R O P I E D A D E S .' 
L O C A L D E L B A N C O 
M O B I L I A R I O 
D E P A R T A M E N T O F I D U C I A R I O 
D E P O S I T O S : 
E N B A N C O S 
B O N O S Y A C C I O N E S 
P R E S T A M O S E I N V E R S I O N E S 
490 ,081-52 
403 ,844-27 
2 3 5 , 5 4 2 - 5 4 
4 ,710-39 
169 ,266-62 




„ 2 .466 ,886-02 
„ 103 ,634-84 
92 ,220-00 
$ 4 .855 ,495-85 
P A S I V O 
C A P I T A L . $ 500 ,000-00 




G A N A N C I A S N O R E P A R T I D A S . » 
D I V I D E N D O N0 . 10 ( P A G A D E R O E N E R O 1 0 ) , 
D I V I D E N D O S N O P A G A D O S 
D E P O S I T O S : , ^ o ^ o « 
C U E N T A S C O R R I E N T E S » 1 4 4 8 , 7 7 3 - 4 1 
A P L A Z O . . h 103 ,442-40 
P I D U C I A R I O S „ 2 ,570 ,520-86 
C H E Q U E D E L T E S O R E R O 
( N O C O B R A D O S ) » 17 ,910-00 
D E P A R T A B f f É I í T O F I D U C I A R I O » 92 ,220-00 
$ 4 .855-495-85 
N O R M A N H . D A V I S , P r e s i d e n t e . — C L A U D I O G. M E N D O Z A , V i c e p r e s i d e n t e . — O . A . 
H O R N S B Y , V i c e p r e s i d e n t e . — R O G E L I O C A R B A J A L , Secre tar io .—J. M . H O P G O O D , T e s o r e r o . -
W . M . W H I T N E R , Jefe de l D e p a r t a m e n t o de Bienes . 
D I R E C T O R E S : N o r m a n H . D a v i s , — M a n u e l O t a d u y . — O . A . H o r n s b y . - R o b e r t o M . O r r , — 
P e d r o R o d r í g u e z . — C l a u d i o G . M e n d o z a . — R u f i n o E » e r n a . — R e g i n o T r u f f i n , — F r a n k B o w m a n . — 
I , J . S h e r m a n . 
C Jao 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 12 de 1 9 1 2 . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
A l a v a 11, de l a Habana, todos los m i é r -
coles á las seis de l a t a rde , para Sag'ia 
y C a i b a r i é n , regresando los s á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo .—Viu-
da de Zulue ta . 
Cosipe H e r r e r a , de l a Habana todos los 
martes , á las cinco de l a t a rde , para Sa-
gua y C a i b a r i é n . 
P u e r t o d e i a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Ene ro 11. 
De T a m p a y escalas, en ocho horas, va-
por amer icano ^Mascot te , " c a p i t á n 
A l i e n , toneladas 884, con pescado y 
38 pasajeros, á G. L a w t o n , Chi lds y 
C o m p a ñ í a . 
S A L I D A S 
Ene ro 11. 
Para W i l s o n C i ty , gole ta inglesa "Sa in t 
M a u r i c e . " 
Para T a m p a y escalas, vapor amer icano 
"Mascot te . " 
Para K n i g h t s K e y , vapor amer icano "Go-
ve rno r Cobb." 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Ene ro 11. 
Para N e w Y o r k , vapor amer icano "Hava-
na," por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
Para H a m b u r g o y escalas, ( v í a Canarias , 
V i g o y C o r u ñ a , ) vapor a l e m á n " F r a n -
k e n w a l d , " por H e i l b u t y Rasch. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para N e w Orleans, vapor amer icano " E x 
ceis lor ," por A . E . W o o d e l l 
Pa ra N e w Y o r k , C á d i z y Barcelona, va-
p o r , e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z , " por M . 
o t a d u y . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Enero 11. 
Para T a m p ay escalas, vapor amer icano 
"Mascot te , " po r G. L a w t o n , Chi lds y 
C o m p a ñ í a . 
2 bar r i l es , 40 pacas y 61 terc ios de 
tabaco en r ama . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Enero 11. 
De Santiago de Cuba, vapor "Nuev i t a s , " 
c a p i t á n S u á r e z , con efectos, i 
De C á r d e n a s , gole ta "Ros i ta , " p a t r ó n En-
s e ñ a t , con 60 pipas aguardiente y 
efectos. 
De C á r d e n a s , gole ta "Juana Mercedes," 
p a t r ó n Bal les ter , con 50 pipas aguar-
diente y efectos. 
De C a b a ñ a s , go le ta "Arazoza ," p a t r ó n 
Palmer , en las t re . 
De Bajas, gole ta "Joven M a n u e l , " p a t r ó n 
L l o r e t , con 400 sacos c a r b ó n . 
D E S P A C H A D O S 
Enero 11. 
Para Jaruco, gole ta "Dos Hermanas , " pa-
t r ó n P u j o l , con efectos. 
Pa ra C á r d e n a s , gole ta " U n i ó n , " p a t r ó n 
Va len t , con efectos. 
Para S ie r ra Morena , g o l é t a " E n r i q u e t a , " 
p a t r ó n E c h e v a r r í a , con efectos. 
Para C a n a s í , gole ta "Sabas," p a t r ó n E n -
s e ñ a t , con efectos. 
Para Ciego Novi l lo , - go le ta " S o f í a , " pa-
t r ó n L ó p e z , con efectos. 
Para Domin ica , goleta " Ju l i a , " p a t r ó n En -
s e ñ a t , con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
F e r n á n d e z y comp. : 100 sacos arroz. 
O r d e n : 450 i d . id . , 1 p ipa y 1 bocoy v i n o . 
D E A L I C A N T E 
Cons igna ta r ios : 1 caja t u r r ó n y 51 i d . 
p i m e n t ó n . 
S u á r e z y L ó p e z : 6 sacos a l imen to . 
P. Manfo rda y comp. : 286 tablas de 
m á r m o l . 
C. A r n o l d s o n y comp. : 7 cajas almen-
dras y 10 i d . p i m e n t ó n . 
Quesada y comp. : 20 i d . i d . 
Alonso, M e n é n d e z y comp. : 25 i d . i d . 
G a l b á n y comp. : 50 i d . i d . 
A n t o n i o G a r c í a : 40 i d . i d . 
H e v i a y M i r a n d a : 25 i d . i d . 
E s t e v á n e z y comp. : 20 i d . i d . 
B . F e r n á n d e z y comp. : 25 i d . i d . 
A . Ramos : 18 i d . i d . 
P i t a y hnos. : 42 i d . i d . 
H . A s t o r q u i y comp. : 25 i d . i d . 
M i l a n é s y A l f o n s o : 25 i d . i d . 
Marque t t e y R o c a b e r t i : 25 i d . i d . 
Bergasa y T i m i r a o s : 12 i d . i d . 
F . B o w m a n n : 12 i d . i d . 
J . P e r p i ñ á n : 15 i d . i d . 
T . Uga lde : 2 pipas v i n o . 
F . P i c h e l : 10 sacos a l t ramuces . 
R. Campel lo : 40 cajas conservas, 1 i d . 
t u r r ó n y 1 i d . efectos. 
M . E g u i g u r í a : 6 pipas v i n o . 
Domenech y A r t a u : 12 i d . i d . 
B a l l e s t é . Foyo y comp. : 10 i d . i d . 
F. P é r e z M o r a : 20 i d . i d . 
Lopo , A l v a r e z y comp. : 2 i d . i d . 
L ó p e z , S ie r ro y comp. : 25 i d . y 15'2 i d . 
Idem. 
A . O r t i z : 5 pipas y 10¡4 i d . i d . 
Pedr ido y hno . : 46 bocoyes i d . y 1 bul-
t o efectos. 
Orden : 650 cajas conservas, 20 pipas, 
10 bar r icas y 60 b a r r i l e s v i n o . 
D E M A L A G A 
Cons igna ta r ios : 300 cajas pasas y 2 i d . 
efectos. 
M . N e g r e i r a : 2 bopoyes v i n o . 
Domenech y A r t a u : 2 i d . i d . 
L e v y , hno. y comp. : 2 i d . i d . 
T . G o n z á l e z : 2 i d . , 1 bo ta y 5 cajas i d . 
y 6 i d . pasas. 
P i t a y hno . : 25 b a r r i l e s v i n o . 
Orden : 100 cajas aceite, 1 i d . efectos 
y 5|2 bordalesas v i n o . 
D E C A D I Z 
Cons igna ta r ios : 100 cajas ajos. 
G o n z á l e z y L ó p e z : 2^2 botas v inagre y 
5 cajas v i n o . 
Quesada y comp. : 50 ba r r i l e s id . 
R o m a f i á , Duyos y comp. : 2 botas i d . y 
22 bul tos efectos. 
Negra y G a l l a r r e t a : 37 cajas v ino y 1 
bota v inagre . 
N . M a r t í n e z : 1 p ipa v i n o . 
P i t a y hnos. : 499 tabales sardinas. 
S u á r e z y L ó p e z : 500 i d . i d . 
DE) S E V I L L A 
Negra y G a l l a r r e t a : 20 bar r i l e s y 106 
cajas acei tunas. 
R. To r r eg rosa : 120 i d . conservas. 
D E P U E R T O R I C O 
G a l b á n y comp. : 200 sacos c a f é . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 i d . i d . 
Romagosa y comp. : 100 i d . id . 
Orden : 650 i d . i d . 
8 2 ( 9 
Vapor e s p a ñ o l " M i g u e l M . P i n i l l o s , " 
procedente de Barce lona y escalas, con-
signado á S a n t a m a r í a , S á e n z y Compa-
ñ í a . 
D E B A R C E L O N A 
Cons igna ta r ios : 2 cajas efectos, 250 i d . 
j a b ó n , 200Í4 pipas v i n o y 13 bul tos en-
cargos. 
A . B l anch y comp. : 25 pipas y 25¡2 i d . 
Quesada y comp. : 40 i d . 20|2 i d . y 75|4 i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 25 pipas, 40i2 i d . y 
275!4 i d . i d . 
Alonso, M e n é n d e z y comp. : 50 cajas y 
100¡4 pipas i d . 
D í a z y G u e r r e r o : 20 i d . i d . 
J. R e g ó : 20 i d . i d . 
J. Santaba l la : 20 i d . i d . 
A. Romero : 12 i d . y 2512 i d . i d . 
Carbonel l , D a l m a u y comp. : 204 cajas 
y 50'4 pipas i d . 
G a l b á n v comp. : 200 cajas fideos, 30 p i -
pas, 30;2 i d . , 500j4 id . , 100|8 i d . y 100|10 
I d . v ino . 
E . M i r ó y comp. : 100 cajas i d . y 568 
I d . conservas. 
J. G o n z á l e z C o v i á n : 100 i d . v ino . 
A . Ramos : 125|4 pipas i d . 
Landeras , Calle y comp. : 4 id . , 2212 I d . 
y 50|4 i d . i d . 
A . Cagiga y hno . : 400 cajas azulejos. 
Salceda, hno. y comp.: 50|4 pipas v i n o . 
Genaro G o n z á l e z : 250 c á j a s conservas. 
J. Rafecas N o l l a : 50i4 pipas v ino . 
B a l l e s t é , Foyo y comp. : 100 cajas i d . 
L . T a r r a g o : 188 i d . azulejos. 
L o r í e n t e , hno. y comp.: 20 sacos a r roz . 
Pons y comp. : 700 huacales losetas. 
E . S a r r á : 100 cajas aguas minera les . 
Romagosa y comp. : 20 sacos lentejas, 
20 i d . a n í s y 25 cajas a lmendras . 
L ó p e z y C. B a l l e s t é : 50 jaulas ajos. 
Dussaq y comp. : 4 toneles v e r m o u t j i y 
50 bul tos efectos. 
H . A v i g n o n e : 24 toneles v e r m o u t h . 
.1. Balcel ls y comp. : 55 pipas. 150J2 id . , 
260'4 i d . , 75 bordalesas y 75|2 i d . v ino , 25 
cajas anisado y 1 Id . efectos. 
E . Canosa: 43 bul tos efectos. 
Caste le i ro y Vizoso : 12 i d . i d . 
A s p u r u y comp. : 282 i d . id . 
M a r i n a y comp. : 100 i d . i d . 
R. P l a n i o l : 1 i d . i d . 
E . A n g u l o : 2 i d . i d . 
Sobrinos de A r r i b a : 23 i d . i d . 
Fuente , Presa y comp. : 215 i d . i d . 
Lopo, A lva rez y comp. : 9 id . i d . 
F . M a r t í n e z : 1 i d . i d . 
B o n i n g y comp. : 25 i d . i d . 
A . Ca rand i y comp. : 44 id . id . 
Balcs^ra y B i n d a : 166 i d . id . 
Orden : 2 i d . i d . , 84 i d . drogas, 332 i d 
f e r r e t e r í a , 48 pipas, 65|2 i d . y 2,17414 i d . 
v i n o . 
D E V A L E N C I A 
Cons ignatar ios : 150 sacos arroz. 
A . Ramos : 125 cajas conservas. 
H e v i a y M i r a n d a : 100 i d . i d . 
L a v í n y G ó m e z : 350 i d . id . , 1 i d . t e j i -
dos y 20 sacos a r roz . 
L e v y , hno . y comp. : 2 bocoyes y 15 pi-
pas v ino . 
Lopo, A lva rez y comp. : 50 i d . Id . 
J. R o d r í g u e z : 102 cajas azulejos. 
G a l b á n y comp. : 100 sacos a r roz . 
Romagosa y comp. : 200 i d . i d . 
Genaro G o n z á l e z : 300 i d . i d . 
M . N e g r e i r a : 20 pipas v ino . 
T . G o n z á l e z : 10 i d . i d . 
S. M i g u e l : 5 i d . i d . 
J . L ó p e z y comp. : 40 i d . id . 
J. Casado: 4 bocoyes v ino . 
M é n d e z y del R í o : 20 pipas i d . 
M . B . A l o n s o : ' 10 i d . i d . * 
Díaz y G u e r r e r o : 10 i d . y 1 bocoy i d . 
"respalacios y N o r i e g a : 20 pipas i d . 
T a ñ á i s y comp. : 2 bocoyes i d . 
R. To r r eg rosa : 5014 pipas i d . 
A . F e r n á n d e z : 25 i d . i d . 
Ene ro 10. 
8 2 7 
Vapor amer icano "Governor Cobb," pro-
cedente de K n i g h t s K e y , consignado á G. 
L a w t o n , Chi lds y C o m p a ñ í a . 
E n las t re . 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionIe valores 
O F I C I A L 
Bi l l e t e s del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba con t r a oro, de 4 ^ á 5% 
P la t a e s p a ñ o l a con t r a oro e s p a ñ o l : 
98% á 99% 
Greenbacks c o n t r a oro e s p a ñ o l , 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend . 
Fondos p ú b l i c o s Va lo r PC 
D í a 11. 
8 2 8 
Vapor ' amer icano "Masco t t e , " proceden-
te de T a m p a y escalas, consignado á G. 
L a w t o n , Chi lds y C o m p a ñ í a . 
D E C A Y O H U E S O 
J. F e ó : 50 ba r r i l e s pescado. 
V i l a r , Senra y comp. : 50 i d . y 1 caja i d . 
R o d r í g u e z , Parapar y comp. : 1 i d . i d . 
C O M D E C O E R E M E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros c ian tes . 
Londres , 3 d|v 20% 19% piO P. 
Londres , 60 d¡v 19% 18% p!0 P. 
P a r í s , 3 d |v 5% 5% pjO P. 
A leman ia , 3 d|v 4 % 3% p]0 P. 
A leman ia , 60 dfv. . . . 3% p O P. 
Estados U n i d o s . . . . 9% 9% pjO P. 
Estados Unidos , 60 d]v. 
E s p a ñ a 3 d] . s|. plaza ' y 
cant idad ' 1 % 2% pjO D . 
Descuento papel Comer-
c i a l 8 10 p|0 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , de guarapo, po l a r i -
z a c i ó n 96, en a l m a c é n , á prec io de em-
barque, á 5% rs . a r roba . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, en a l -
m a c é n , á p rec io de embarque, á 4 % rs . 
a r roba . 
S e ñ o r e s Corredores de t u r n o durante la 
presente semana: 
Para Cambios : F . D í a z . 
Para A z ú c a r e s : F . Meyer . 
Habana , enero 11 de 1912. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba L U 116 
I d . de l a R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . 108% 112 
Obligaciones p r i m e r a hipo-
teca, del A y u n t a m i e n t o 
de la Habana 113 119% 
Obligaciones segunda hipo-
teca d e l . A y u n t a m i e n t o 
de l a Habana 112% 116% 
Obligaciones h ipotecar ias F . 
C. de Cienfuegos á V i -
l l a c l a r a N 
I d . i d . segunda Id N 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n N 
I d . p r i m e r a i d . Giba ra á 
H o l g u í n N 
Bonos Hipo teca r io s de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a Habana . 118 123 
Bonos de l a H a v a n a Elec-
t r i c Ra i lway ' s Co. (en 
c i r c u l a c i ó n 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U . de l a Ha-
bana 112 118 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Sant iago 108 110 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emi t idos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wa te s 
W o r k s N 
I d e m hipotecar ias Cen t r a l 
azucarero " O l i m p o " . . . N 
I d . Idem Cen t r a l azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
t r i c i d a d . 104% 106 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% mi l lones . 105 ' 110 
Matade ro I n d u s t r i a l . . . . 75 90 
F o m e n t o A g r a r i o N 
Cuban Telephone Company N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba 105% 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 
Banco Nac iona l de Cuba . 
Banco Cuba ." • N 
C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s 
Unidos de l a Habana y 
Almacenes de Regla L i -
m i t a d a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
t i ago de Cuba 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l 
de l Oeste . . • 
C o m p a ñ í a Cubana C e n t r a l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prefe-
r idas 
I d . i d . (comunes) . . . . 
F e r r o c a r r i l de Giba ra á 
H o l g u í n 
C á . Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas . . , 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c iSad de l a Habana . 109% 111 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . 115 
L o n j a de Comerc io de la 
Habana (preferentes) . . 110 
I d . i d . (comunes) N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamien to de Cuba . . . . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Ra i lway ' s Co. (preferen-
tes) 110% 
Ca. i d . i d . (comunes) . . , 110 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas t 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana > 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba t 
P lan ta E l é c t r i c a de Sanct i 
S p í r i t u s 
Ca. Cuban Teleprone . . . 
Ca. Almacenes y Muel les 
Los Indios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento A g r a r i o (c i rcu la -
c i ó n ) 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
I d . i d . Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
Company 
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4 i \ T 
N E W Y O R K ^ T O C K J Ü O T A T I O N S " 
M ÜY MILLER & COMPANY, MEMBERS OFIHE NEW YORK SMC EXCHAN6E 
O f f i c e N o . 2 9 Ü r o i u U v a y , N e w Y o r k C i t y 
CorresponWs ffl. DC ĈRDEHAS & GoM BM.CO NATIONAL, R0013 212 & 21i 
T e l e p h o n e s A - 5 6 3 7 & A - 3 5 Í U 
S E O U R I T I E S opwnw H1GHF.ST 1.0 WEST CLOSIGN 
2% Amalgamated Copper 
4% Amer ican S m e l t í n g 
•i% Amer i can Sugar 
2% Amer ican Car & Foundry 
American Locomot ive . . . . . . . . 
i% U . 9. Rubber Common 
6%» Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
6̂ > Ba l t lmore &- Oblo 
595» B r o o k l y n Rapid T r a n s i t ' 
107o Canadian Pacific 
5% Chesapcake & Ohio 
n e»t .Wítryl.'ind 
Er ie Common 
7% Oreat Nor the rn Pre ie r red 
In te rborough Frefer rbd 
In te rborough Common . t 
t% Lou i sv l l l e & N a s h v i l l « . ' 
Missour i P a c i ñ c 
Miseour i Kansas & Texas 
B% New Y o r k Centra l 
7% Nor the rn Paci l ic 
Vfc Pennsylvania R. R 
6% Readlng 
" Rock I i i land Common 
6% Southern Paclflc 
Southern R a i l w a y / 
795. Chicago M l l w a k e & St. Pau l 
10% Un ion Pacific 
R9S» U . S. Steel Common 
7 * U . S. Steel Prefer red 
WabaBh Common 
Wabash Preff . r red 
Chicago Gr t . West . . . , 
Chicaro G r t Wes t P 
8% Consolidated Gas 
b% Amer ican Peet Sugar 


































































































1 4 1 % 
56% 
158 
A l g o d ó n de Dic i embre . 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 449,000 
NOTA.-—Las cot izaciones m á s altas y m 
mas que r ec ib imos . 
958 | 966 | 953 
Enero 11 de 1912. 
65% 



































ROQUE GARRIGO Y CAROL, por m i p ro -
pio derecho, y Manue l Salceda y P é r e z , co-
mo apoderado de d o ñ a Bernarda, don A g a -
pl to y d o ñ a Caro l ina R a t o ' y Puente, y de 
don Segismundo G u t i é r r o z y V i l l a , este m -
t imo por sí y a d e m á s como t u t o r de sus l e -
g í t i m o s hermanos menores Manuel Prescl-
l iano 6 P r l s c í l i a n o 6 Pres t i l iano y M a r í a 
Oe la N a t i v i d a d G u t i é r r e z y V i l l a . 
Por el presente hacemos saber: 
Primero.—Que hemos acordado sacar & 
p ú b l i c a subasta las s iguientes fincas: 
" A " Casa n ú m e r o c incuenta y seis de l a 
calle de Consulado de esta ciudad que ocu-
pa un terreno de cua t ro metros sesenta 
c e n t í m e t r o s de frente por veinte metros 
sesenta y cinco c e n t í m e t r o s de fondo, cu-
yas lineales producen noventa y cuatro me-
tros noventa y nueve m i l í m e t r o s cuadra-
dos; l i nda por la derecha con l a n ú m e r o 
cincuenta y ocho, por la izquierda con la 
n ú m e r o cincuenta y cua t ro de l a s e ñ o r a 
Santa R o d r í g u e z , y por la espalda con per-
tenencia de los herederos del s e ñ o r Manue l 
G u t i é r r e z Puente; y se encuentra en la 
manzana l i m i t a d a por dicha calle de Con-
sulado y las de Genios, Refugio é Indus-
t r i a . 4 
"B Casa n ú m e r o c incuenta y ocho de 
la calle de Consulado de esta Capital , cons-
t r u i d a en un ter reno compuesto de ocho 
metros diez c e n t í m e t r o s de frente por nue-
ve metros t r e i n t a c e n t í m e t r o s de fondo, 
que hacen una superficie de setenta y c i n -
co metros t r e i n t a y tres m i l í m e t r o s cua-
drados; y l i nda por l a derecha y espalda 
con la n ú m e r o sesenta de los herederos de 
don Manuel G u t i é r r e z Puente y por la iz-
quierda con la n ú m e r o cincuenta y seis y 
se encuentra en l a manzana l i m i t a d a por 
dicha calle de Consulado y las de Genios, 
Refugio é I ndus t r i a . 
"C" Que las descritas fincas se ha l l an 
l ibres de g r a v á m e n e s ; han sido tasadas: la 
n ú m e r o cincuenta y seis en la cantidad de 
tres m i l cua ren ta -y cinco pesos oro espa-
ñol , y la n ú m e r o c incuenta y ocho en la 
de tres m i l setecientos cincuenta y cuatro 
pesos ochenta centavos t a m b i é n en oro es-
p a ñ o l : y pertenecen en absoluto dominio, 
proindiviso y por cuartas partes & los ex-
presados Bernarda, A g a p i t o y Carol ina Ra-
to y Puente, y Roque G a r r i g ó y Carol , 
quienes hubieron sus respectivas p a r t i c i -
paciones: Bernarda, Agap i to y Carol ina 
Rato y Puente, en u n i ó n de su l eg i t imo 
hermano Raimundo Rato y Puente por he-
rencia intestada de su l e g í t i m a madre do-
ñ a Francisca de l a Puente y Sienrra, s e g ú n 
escr i tura púb l i ca o torgada ante el Nota r io 
de esta Capi ta l Ledo. Francisco de Paula 
R o d r í g u e z Acosta, el d í a doce de Junio 
de m i l novecientos, bajo el n ú m e r o doscien-
tos veinte y dos, y Roque G a r r i g ó y Carol, 
por compra que de la p a r t i c i p a c i ó n que »n 
ellos t e n í a el refer ido Ramfin Rato y Puen-
te, hizo en esc r i tu ra p ú b l i c a que el d í a 
veinte y cuat ro de Marzo de m i l novecien-
tos diez, bajo el n ú m e r o ciento catorce, y 
ante el Notar io de esta Ciudad Uodo. Fer-
nando M . V i d a l y S á n c h e z , o t o r g ó á su 
favor el s e ñ o r E leu te r io Rato y Alfonso, á 
quien se a d j u d i c ó dicha p a r t i c i p a c i ó n al 
fa l lec imiento de l e g í t i m o padre el pre-
nombrado don Ra imundo Rato y Puente, 
s e g ú n escr i tura o torgada ante el No ta r io 
de C á r d e n a s Ledo. M i g u e l Zabala y A l s ina 
el d ía pr imero de Marzo de m i l novecientos 
diez, bajo el n ú m e r o cuarenta y uno. 
" D " Casa n ú m e r o sesenta de l a ca-
lle de Consulado en esta ciudad, que es 
de m a m p o s t e r í a , tablas y tejas, se ha l la 
en el ba r r io de la Punta , antes de San L á -
zaro, D i s t r i t o Jud ic i a l de la Habana y Re-
gis t ro de la Propiedad del Centro; l inda 
por la derecha con casa del s e ñ o r Pedro 
Rizo, por la izquierda con casa del s e ñ o r 
A g u s t í n Castro y por l a espalda con ca-
sa de los s e ñ o r e s Lucas P a d r ó n y Juan de 
la Campa, y ocupa una superficie compues-
ta de quinientos sesenta y tres metros diez 
c e n t í m e t r o s , cuya finca se hal la l i b re de 
g r a v á m e n e s , y ha sido tasada en la can t i -
dad de quince m i l c iento dos pesos c i n -
cuenta centavos oro e s p a ñ o l , y fué adju-
dicada por terceras partes pro indiv iso á los 
s e ñ o r e s Segismundo, Manuel Prescil iano ó 
Pr isc i l iano ó P res t i l i ano y M a r í a de l a Na-
ti-vidad G u t i é r r e z y V i l l a , por herencia de 
sus l e g í t i m o s padres, por escr i tura p ú b l i c a 
otorgada ante el N o t a r i o de esta Capi ta l 
Ledo. Francisco de Pau la R o d r í g u e z Acos-
ta. el d ía siete de Agosto del a ñ o p r ó x i m o 
pasado, bajo el n ú m e r o cincuenta y cinco 
de orden. 
Segundo.—Que para el acto de la subasta 
de todas esas fincas se ha s e ñ a l a d o las 
dos de l a tarde del d í a 15 de Febrero 
p r ó x i m o venidero en el local de la N o t a r l a 
del Ledo. Carlos M . de Alzugaray , s i ta en 
la casa n ú m e r o cuarenta y tres de la H a -
bana de esta ciudad. 
Tercero.—Que se advie r te que no se ad-
m i t i r á n proposiciones que no cubran el pre-
cio í n t e g r o de la t a s a c i ó n ; cuyas propos i -
ciones p o d r á n ser ó no aceptadas, que pa-
ra tomar parte en l a subasta d e b e r á n los 
l icitadores consignar previamente en poder 
del citado Notar io una cant idad igua l por 
lo menos a l diez po r ciento efectivo del 
referido precio de t a s a c i ó n , sin cuyo r equ i -
sito no s e r á n admi t idos ; que los t í t u l o s 
se encuentran de manifiesto en la mencio-
nada N o t a r í a , donde p o d r á n examinar los 
los que quieran t o m a r parte en la subasta, 
y con ellos d e b e r á n conformarse los l i c i t a -
dores sin que tengan derecho á e x i g i r n i n -
gunos otros; y que los gastos de escr i tu ra 
y d e m á s que resu l ten hasta su i n s c r i p c i ó n , 
s e r á n de cuenta del rematador. 
Y para su i n s e r c i ó n en el DIARTO D E L A 
M A R I N A l ibramos el presente en l a H a -
bana, á tres de Enero de m i l novecientos 
doce. 
210 a l t . 4-5 
á s bajas e s t á n sacadas de los cablegra-
N . GEIATS Y COMPAÑIA 
Sección de "Caja de A h o r r o s " 
Se avisa por este medio á los depositan-
tes de esta Secc ión que pueden presentar 
sus l ibre tas en nuestras Oficinas, A g u i a r 
106 y 108, desde el d í a 15 del actual , par^_ 
abonarles los intereses correspondientes al 
t r imestre vencido en Diciembre 31 de 1911. 
Habana, Enero 3 de 1912. 
C 158 • 10-5 
a i » n 
L a s a l q n i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J ^ l fyvmann á c C o . 
( B Á . N Q Ü E E 0 3 ) 
3392 7 « - r f - i 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
S É C R E T A R I A 
Por orden del sefior Director , cito a los 
s e ñ o r e s socios suscriptores. para la j u n t a 
general o rd inar ia dispuesta en el a r t í c u l o 
64 del reglamento de esta sociedad, que 
h a b r á de celebrarse el domingo 14 del ac-
tua l , á la una de la tarde, en los salones 
del Centro Gallego. 
A l propio t iempo y por acuerdo del Con-
sejo de Di recc ión , ci to t a m b i é n á los mis-
mos s e ñ b r e s socios suscriptores, para la 
j u n t a general ex t raord inar ia , que t e n d r á 
efecto en los mencionados lugar y día , á la 
t e r m i n a c i ó n de la anter ior . E n esta jun ta , 
se p r e s e n t a r á n y d i s c u t i r á n , las modifica-
ciones que hayan de hacerse en el regla-
mento de la sociedad. 
Los s e ñ o r e s socios d e b e r á n presentar el 
recibo correspondiente ^ i l mes de Dic i em-
bre ú l t i m o , para acredi tar su derecho y 
personalidad. 
Habana 6 de Enero de 1912. 
E l Secretario p. s. r., 
Ledo. Joné l e p é i s P í r e a . 
C 166 l t - í 8d-6 
L E 1 1 G H S E N R I N 6 
PRODUCTO UNIVERSAL 
Expendio en la Isla de Cuba: 
80,000 l ibras mensuales. 
Fabricanles y Propietar ios: 
Herederos de Leuchsenring en 
Madr id y New-York. 
r1\ 
APODERADO GENERAL 
y Representante para todas las 
Amérkas , 
EMILIO ROJO, ACOSTA 25 
Habana- ls la de Cuba 
482 8-12 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L a C u e n t a de A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O "LT, 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A ESTA C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 POR 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
SES. C U E N T A S A B I E R T A S POR 
C O R R E O . 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
f X M P A j R I A D E S&QTJ&OS M U T O O S C O N T E á O í C S K D I O 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
O ñ e x i u u e n m edüf tcáo p r o p i o : B m f m d r s d o z & m e r o 3 4 
S« recuerda á los s e ñ o r e s socios de esta C o m p a ñ í a , que por alguna variacif in ei\ 
sus p ó l i z a s no se les dedujo en sus recibos de este a ñ o el impor te del sobrante del 
a ñ o de 1909, y á los que dejaron de serlo d e s p u é s de dicho año , pasen por laf 
oficinas de la misma á perc ib i r lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—E! Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
3383 j j . i 
« n e o s m L E T S A S 
M C M Í I M O . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa <>r¡ginalmente establecida en 1844 
Giran l e t r a s á. Is. v i s t a sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Bstados .Unido» , 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
Z A L D O Y C 0 M F . 
Hacen pagos por el c a ü l e . g i ran le t ras & 
corta y l a rga v is ta y dan cartas de c r é d i t o 
sobre New Y o i k , P^ladelfia, New Orleana, 
San Francisco, Londres, P a r í s , M a d r i d , 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
impor tantes de 2 s Estados Unidos, M é j i c o 
y E u r o r a , asi como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a : cap i t a l y puertos de 
Mél ico . 
En c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F.. B. 
Ho l l ín and Co., de N e w Y o r k , reciben ó r -
denes para la compra y ven ta de solaren 
6 a c c i o n e » cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyr^: cotizaciones se reciben por 
cable diar iamente . 
C 140 78-1 E . 
.T . A . B A í í C E S Y C O M P 
B V X Q U K R O S 
T e l é f o n o A-1740.—Obispo n ú m e r o 21. 
Apar tado n ú m e r o 715. 
Cabio B A N C E 3 , 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin i n t e r é s . . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monadas. 
Gi ro de le t ras y papos por cable eobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Ing la te r ra , Alemania , Francia , l í a -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é -
r lca y ««obre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, a j í 
como las pr incipales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A DE C U B A 
C 142 78-1 E . 
I I n o s de n . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono n ú m , 70.—Cable: " R a m o n a r o ü o " 
Uepús i to s y Cuentas Corrlenteie. D e p ó -
s l tó? de valores, h a c i é n d o s e caj-go del Co-
bro y R e m i a l í n de dividendos é in te re -
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industr ia les . Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canar'.aa 
Papos por Cables y Cartas do C r é d i t o 
O 3026 156-1 O. 
J . B A L C E L L S Y C 
( S . e n C o . ) 
AMARGÜÍU NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi ran letras 
& corta y larga vis ta , sobre New Y o r k , 
I-or.dres, Pa r íü , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cenarlas. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguras coa-
t r a incendios 
N . 6 E L A T S Y G O M P . 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A W A R G U R A 
Hacen pagos p#v s»! cable, f a c i l i t a » 
cartas d» c r é d i t o y g i r an letras 
á corta y larga vis ta 
1 sobre Nueva Y o / k , Nueva Orleans, V e r a -
cruz. Méj ico . Sen Juan de Puer to Rlcc^ 
1/ondres, Parts, Burdeos, L y o n , Bayona. 
Hamburgo , Roma. Ñ á p e l e s , Mi l án . Génuva» 
Marsella, Havre , Lell?., Nantes, Saint Q u i n -
t ín, Bleppe, Tolouse, Venecia, F l o r e n c l » , 
T u r l n , Maslno, e i c ; a s í c « m o sobre toda j 
las capitales y provincias d t 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 2540 156-14 Ag. 
B 1 N C S E S P A Ñ O L B E L i I S L i B E C U S 
O F I C I N A S . A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
~ DEPARTAMENTO DE GIEOS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c u r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre M a d r i d , capitales de provinc ias y todos los 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, as', como ¿ o b r e ios Estacoa Unidos A l A m é r i c a . 
Ing la te r ra , F ranc ia . I^&lla y A l e i u a i la 
C 91 ^ 1 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e , t e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r á l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e e s t a E m p r e s a , q u e 
v i r t u d d e a c u e r d o d e l C o n s e j o d e G o b i e r n o y p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a e l d í a 4 d e l a r ' 
p o r a n t e n u e s t r o N o t a r i o , D r . R a m i r o C a b r e r a y B i l b a o M a r c a i d a h a s i d o a d q u i r i d a e n c 
p r a p o r e s t a C o m p a ñ í a , m e d i a n t e e l p r e c i o d e $ 5 0 . 0 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a , l a c a s a G a l i a n o n . o o . 
d o n d e s e h a l l a n i n s t a l a d a s l a s O f i c i n a s . 
H a b a n a 6 d e E n e r o d e 1 9 1 0 . 
F - A . N E T T O 
• D i r e c t o r 
C 178 15-7 EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 12 de 1912 . 3 
f 
[ N D A M I E N T O F R A C A S A D O 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a aca-
b a de m a n i f e s t a r q u e es c o m p l e t a m e n -
p o r c o n s i g u i e n t e n o e.> p o s i b l e q u e se 
v e a c o n a g r a d o ese d e s d i c h a d o n r o -
t e f a l s o e l ramor que ha c i r c u l a d o , de i p ó s i t o . 
c o m e n z a r . E s t á n c l a r o s : los b a r c o s 
a m e r i c a n o s t i e n e n q u e p a g a r l o m i s -
m o q u e l o s e x t r a n j e r o s . 
E l P r e s i d e n t e T a f t , q u e s i g u e s i e n -
d o p r o t e c c i o n i s t a y (p ie e s t á l l e n o d o 
t e r n u r a h a c i a los " i n t e r e s e s espec ia -
l e s , " h a flanqueado l a p o s i e i ó n . E n s u 
m e n s a j e a l C o n g r e s o r e c o n o c e q u e n o 
se fAiede e x i m i r d e l p a g o á los b u -
q u e e l G o b i e r n o p e n s a b a a r r e n d a r l a i X o b a m u c h o se d i e t ó u n a l e v d i s p o - ^ T ^ í ^ ^ * T ^ ^ ^ 
, .> . • i • t -, p i m a a los de t o d a s l a s n a e i o n e s : p e r o 
r e c a u d a c i ó n d e l i m p u e s t o e spec ia l , , m e n d o q u e t odos los s e r v i c i o s d e l Es - d e c l a r a q u e e l C o n g r e s o t i e n e e l de -
m e r c e d á l a s « d i f i c u l t a d e s que c o n t r o - i t a d o , las P r o v i n c i a s y los M n n i c i p i o . s ! vecho d e o t o r g a r á l o s b a r c o s a m e r i -
p e / a b a p a r a r e a l i z a r c o n t o d o é x i t o y j s e r e a l i c e n p r e c i s a m e n t e p o r admin i . s - t 'ant-s s u b v e n c i o n e s i g u a l e s a l p e a j e 
t o d a ef icac ia t a n i m p o r t a n t e s e r v i c i o : I t r a c i ó n , que es l a d o c t r i n a c o r r i e n t e va 1 í > a ? u e ° * . . . , , 
rx I -, • . , , , * te ) es u n s u b t e r f u g i o , p e r o l e g a l : 
a ñ a d i e n d o e l s e ñ o r M a r t í n e z O r t i z que e n t o d a s p a r t e s y l a t n a s a b o n a d a c o r | ó m e j o r d ioho> eso ^ l e g a l p e r o s u b . 
d e b í a v a r i a r s e l a f o r m a de c o b r a n z a , l a c i e n c i a y l a e x p e r i e n c i a ; y n o sab-^-, t e i f u g i o ; es i m p r o p i o d e l a n a c i ó n 
b i e n g r a v a n d o l a m a t e r i a p r i m a , b i e n ; mos c ó m o p o d r í a n com:pag ina r se dos co- Q 1 ^ t a n t o h a c e n s u r a d o — y q u e c a s t i -
c e l e b r a n d o e l E s t a d o c o n c i e r t o s c o n los ; sas t a n d i a m e t r a l m e n t c opues tas , t a n , g:.a;—en o t r a s , l as p r i m a s de e x p o r t a - ' 
i n d u s t r i a l e s . I a n t a g ó n i c a s , c o m o l o q u e d i s p o n e eaft í C10t^,' r, n •, ^ 
c,. . í ! i •, • , ^ i E l C a n a l de P a n a m á ¿ s e r a n e g o c i o 
S i e m p r e hemos s ido opues tos á me l e y y l o que se i n t e n t a b a - y q u i z á s t o - ! ( d i r e c t o ) p a r a los E s t a d o s U n i d o s ? 
l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , h a c i e n d o de- d a v í a se i n t e n t e h a c e r — c o n los i m p u e s - i ¿ E l T e s o r o r e c u p e r a r á e l d i n e r o q u e 
j a c i ó n de sus f a c u l t a d e s y d e c l a r á - n d o - tos d e l e m p r é s t i t o , a r r e n d a n d o s u C0r j e u é e t a esa o b r a ? A l p r i n c i p i o se d i j o 
J QÓVfio se c a m b i a r í a n l a s m e r c a n c í a s 
e n t r e los dos m u n d o s ? ¿ S e r í a n t r a s -
b o r d a d a s e n a l t a m a r ? 
L o p e o r n o es (p ie l o s p r o t e c c i o n i s -
tas y a r t i f i c i a l i s t a s r e c l a m e n cosas 
t a l e s , s i n o q u e los h o m b r e s p o l í t i c o s 
se m u e s t r e n d i s p u e s t o s á s e r v í r s e l a s . 
Y a u n h a y a l g o p e o r ; y es q u e M r . 
U n d e r w o o d , e l d i s t i n g u i d o d e m ó c r a -
t a , y q u e se t i e n e p o r l i b r e - c a m b i s t a , 
t a m b i é n h a y a d i c h o en estos d í a s q u e 
h a y q u e v o t a r l e y e s e spec ia l e s p a r a 
f o m e n t a r l a m a r i n a m e r c a n t e ; c o n l o 
q u e d a l a m i s m a n o t a q u e e l P r e s i -
d e n t e T a f t , r e p u b l i c a n o y p r o t e c c i o -
n i s t a . P e r o , " a r c a d e s a m b o , " l o s d o s 
t i e n e n q u e p e n s a r e n los v o t o s . 
X . Y . Z . 
¡Lo q u e n o se v e t o d a v í a es l a s o l u -
c i ó n . , 
P o d e m o s , s i n e m b a r g o , a s e g u r a r 
q u e n o s o n l a e x a l t a c i ó n a p a s i o n a d a 
n i l a s v i o l e n c i a s , l a s q u e h a n d e c o n -
j u r a r e l c o n f l i c t o . 
* * 
A l g u n a l u c e c i l l a se v i s l u m b r a e n 
¡ l a s s i g u i e n t e s l í n e a s de " E l C o m e r -
c i o : " 
U P R E N S A 
C o m o p u b l i c a m o s h o y e n n u e s t r a 
e d i c i ó n a n t e r i o r , a n o c h e c o n f e r e n -
c i ó e l d o c t o r F e r r a r a c o n e l P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a , e x p o n i é n d o l e 
l a g r a v e d a d d e l a s c i r c u n s t a n c i a s y 
l a u r g e n c i a de q u e se p o n g a t é r m i n o 
a l c a u d i l l a j e q u e v i e n e e j e r c i e n d o l a 
R u r a l . C o n f í a s e en q u e e l g e n e r a l G ó -
m e z , p r o v o c a r á l o q u e F e r r a r a i n d i c ó 
e n su d i s c u r s o de a y e r : u n a a c c i ó n 
j n a c i o n a l p a r a p o n e r t é r m i n o á l a s i - j 
á s o m a t é n y á l a d e s b a n d a d a e l e c t o r a l 
e n t r e los p a r t i d o s . 
A f i r m a que e l m o v i m i e n K i v e t e r a n i s -
t a es p o p u l a r , n a c i o n a l , a r r o l l a d o r , y 
e sc r ibe á c o n t i n u a c i ó n q u e " e l e n t u s i a s -
m o m o s t r a d o ( e n l a C á m a r a ) a l a p l a u -
d i r a l s e ñ o r F e r r a r a sus m á s ace rbas 
c r í t i c a s á l a c a m p a ñ a v e t e r a n i s t a , b r o -
t a b a e s p o n t á n e o , i n c o n t e n i b l e , d e este 
s e n t i m i e n t o m u c h o s d í a s o c u l t o , d a 
a l a r m a a n t e e l a v a n c e de los e n e m i g o s 
d e l " s t a t u q u o " p o p u l a r . " 
L o ú n i c o q u e h e m o s l o g r a d o c o m -
p r e n d e r es q u e " L a D i s c u s i ó n " n o l e 
i d a i m p ' r t a n c i a á la a c t i t u d d? l a C á -
m u r a . 
M e n o s m a l . 
T e l e g r a f í a n a l m i s m o c o l e g a : 
Sp ha r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e l A l -
q u e s í , p o r q u e se e s p e r a b a u n t o n e l a -
j e t a n c o l o s a l q u e c u b r i e s e l o s g a s t o s 
d e e n t r e t e n i m i e n t o , de a d m i n i s t r a -
c i ó n y de a m o r t i z a c i ó n . L u e g o se rec-
t i f i c ó , p o r q u e a r m a d o r e s e x p e r t o s 
c a l c u l a r o n que , p o r l a r g o s a ñ o s , h a -
b r í a d é f i c i t ; y e n v i s t a de esta r e c t i -
f i c a c i ó n , e l m u v i n t e l i g e n t e y a c t i v o 
se i n c o m p e t e n t e p a r a l a g e s t i ó n de sus b r a n z a . 
r e n t a s , los e n t r e g u p en m a n o s de c o n - j H a y q u e o p o n e r s e r e s u e l t a , d e c i d i d a -
t r a t i s t a s , y m u c h o m á s c u a n d o se t r a t a m e n t e á esa n e g o c i a c i ó n que t a n t o da -
d e i m p u e s t o s c o m o lo s especiales, ñ o p u e d e c a u s a r a l c r é d i t o de l a A d m i -
q u e g r a v a n a r t í c u l o s de c o n s u m o y que n i s t r a c i ó n p ú b l i c a c u b a n a , p r e c i s a m e n -
h a n v e n i d o p r o d u c i e n d o m á s de l o ne - t e en el r a m o de q u e se t r a t a , e n que 
n e c e s a r i o p a r a s u f r a g a r los gas tos de e s t á n i n t e i ^ a d a s b a n q u e r o s y c a p i t a l i s - ^ 
i n t e r e sps y a m o r t i z a c i ó n d e l e m p r é s t i - i t a s e x t r a n j e r o s e n c u v o p o d e r se e n - ] de las R e p ú b l i c a s A m e r i c a n a s , f o r -
t o de 35 m i l l o n e s , p a r a que f u e r o n c rea - | c u e n t r a n los B o n o s d e l E m p r é s t i t o ex- ¡ m u l ó n n p r o y e c t o a t r e v i d o : e l d e h a -
dos, t e r i o r de 35 m i l l o n e s • v c u a n d o p r o d u - i f « r " ü ^ e " e l c a n a l , es to es, n o co -
, , . c 'j. * . v í 1 b r a r p e a j e a l g u n o . " E s t a n a c i ó n — c i i -
5n de c e n los i m p u e s t o s a fec tos a esa obhsra- • • • y , • . • „ C . Q 
I j o — e s r i c a y p u e d e p e r m i t i r s e esa 
, l a r g u e z a . " H a n g t b e e x p e n s e ! " 
i E n l o f i n a n c i e r o , e l p r o v e c t o n o es 
A d e m t á s . en m a n o s d e p a r t i c u l a r e s n o 
C o p i a m o s d e " E l D í a " : 
L a A s o c i a c i ó n de V e t e r a n o s de l a | t u a c i ó n p r e s e n t e , m e d i a n t e t r a n s a c - j r .... ^ de A v i l a , que 
I n d e p e n d e n c i a v a a t u n d a r u n p e n o - l c l o n e s p a t r i ó t i c a s , y q u e e v i t e l o s pe -
(^1C0- l i g r o s c o n t i n u o s q u e p e r t u r b a n l a pars 
Y es te p e r i ó d i c o o s t e n t a r á e l t í t u l o 
de ó r g a n o o f i c i a l d e l o s v e t e r a n o s . 
¿ Y " L a D i s c u s i ó n " ? 
" L a D i s c u s i ó n " q u e d a r á c o n s t i -
m o r a l . 
d i c e ; 
" H o y se p r e s e n t ó u n e s c r i t o de l a 
^ . . , ' d e l e g a c i ó n de v e t e r a n o s r e l a t i v o á, l a 
P a r a e v i t a r l a s e x p l o s i o n e s de ios d e n i m c i a d e l c o n c e j a l B e r n a r d o D e l -
g r a n d e s c o n f l i c t o s n o h a y m e d i o g a d o y F r a n c i s c o C a r o , c o m i s i o n a d o d a 
t u í d a en ó r g a n o p a r t i c u l a r d e l gene - m ^ s e f i c a z qTle ^ i a s t r a n s a c c i o n e s a p r e m i o s , á q u i e n e s se acusa de h a b e r 
r a l X ú ñ e z . . n . , 3 dftenros«, 'B v W i n A t í A a « i v ^ l n / W n . s i d o v o l u n t a r i o d u r a n t e l a g u e r r a d e l 
Q u e es l o q u e h a v e n i d o s i e n d o des-
d e q u e se i n i c i ó l a p r e s e n t e c a m p a ñ a . 
¿ D e m o d o q u e en l a d e f e n s a d e l s is 
d e c o r o s a s y p a t r i ó t i c a s , v e r d a d e r a -
m e n t e p a t r i ó t i c a s . 
C l a r o e s t á q u e h a b r í a n de se r m u -
E n t r e in te reses y a m o r t i z a c i ó n 
d i c h o e m p r é s t i t o d e b e n sa t i s face r se | c i ó n c o n exceso p a r a a t e n d e r l a p u n 
a n u a l m e n t e ^ 2 . 7 7 0 , 0 0 0 . y p o r gas tos de t u a l m e n t e . 
a d m i n i s t r a c i ó n , s e g ú n el ú l t i m o p re su -
p u e s t o . $ 4 2 3 , 7 8 2 . q u e h a c e n u n t o t a l de h a b í a de o b t e n e r l a A d m i n i s t r a c i ó n n t l -
$ 3 . 1 9 3 , 7 8 2 a l a ñ o ; y como s e g ú n los l i d a d m a y o r que l a que e l l a m i s m a a l -
d a t o s o f i c i a l e s de l a r e c a u d a c i ó n , p r o - ! c a n z a r í a e s t a b l e c i e n d o m e j o r ese s é r y i -
d u c e n a l a ñ o esos i m p u e s t o s roís fle c i ó y o r g a n i z á n d o l o d e b i d a m e n t e , p u e s 
t r e s m i l l o n e s y m e d i o de pesos, r e s u l t a I con e l a r r i e n d o e l b e n e f i c i o r e s a l t a r í a 
u n s o b r a n t e p a r a el Teso ro de i m p n r - ! en p r o v e c h o de l o s c o n t r a t i s t a s , á q u i e -
t a n c i a e n cada e j e r c i c i o . Y si esto es nes i r í a n á p a r a r p a r t e de los im.pnectns 
t e m a d e " e x c l u s i ó n p o l í t i c a " y de t u a s . e n t r e C o n s t o N a c i o n a l y l o s 
r a z o n a b l e ; en l o e c o n ó m i c o , s í , pues -
t o q u e e l c a n a l " l i b r e " e s t i m u l a r í a 
e l c o m e r c i o de este p a í s y e l de o t r o s ; 
e n l o p o l í t i c o , s e r í a u n " h e r m o s o ges-
t o . " E l m u n d o c i v i l i z a d o c o m p a r a r í a 
á P a n a m á c o n Suez , d o n d e , p o r l a 
c u a n t í a y p o r l a f o r m a , e l pea j e es es-
t r u j a n t e , s e g ú n h a n d e c l a r a d o los d i -
r e c t o r e s d e a l g u n a s l í n e a s i n g l e s a s de 
v a p o r e s . U n c a n a l n a v e g a b l e es u n 
c a m i n o ; y el p r o g r e s o v a a c a b a n d o 
e n t o d a s p a r t e s c o n los p e a j e s de l o s 
L a r e c a u d a c i ó n p o r m e d i o de a s e n - I e a " l l n o s - _ _ », . —a 
. , . . , , . , . « . P e r o e l P r e s i d e n t e T a f t n o p i e n s a 
g a n a que merezca t o m a r s e en cous ide - t i s t a s ó a r r e n d a t a r i o s es ta d e s a c r e d i t a - i , A 1 en s u m e n s a j e a l 
r a c i ó n para, q u e e l E s t a d o d e j e de te- i d a y a e n t o d a s p a r t e s , pues el s i s t ema 1 C o n g r e s o , que 
ñor á su carero la a d m i n i s t r a c i ó n v r e 
a s í ¿ q u é se busca el a r r i e n d o ? q u e los c o n s u m i d o r e s p a g a n p a r a l a s 
¿ Q u é razones p u e d e n a legarse en p r o ¡ r e f e r i d a s a t enc iones d e l e m p r é s t i t o 
d e l m i s m o ? E n n u e s t r o c o n o e p t o n i n -
de r e c a u d a c i ó n hecha 
se' r e s u e l v a p r o n t o 
d i r e c t a m e n t e , ' c u á n t o se h a de p a g a r p o r e l uso d e l 
c a n a l , h a m a n i f e s t a d o e l p r o p ó s i t o de 
s a c a r d e l t r á f i c o p o r e l I s t m o t o d o l o 
q u e é l p u e d a d a r , p a r a o b t e n e r i n g r e -
sos c o n q u e a t e n d e r á l o s i n t e r e s e s de 
c a u d a c i ó n de esos i m p u e s t o s . I es e l ú n i c o p r o p i o de l m o d e r n o E s t a d o . 
Q u e p r o d u c e n d i f i c u l t a d e s e n s u r e - i s e s r ú n r e c o n o c e n los m á s r e p u t a d o s t r a -
c a u d a c i ó n . sobre t o d o los q t e g r a v a n : t a d i s t a s , y s e r í a s ens ib le que n o s o t r o s , 
l o s l i c o r e s , y a l o h e m o s r e e o n o c i d o , i n - ; s i n razones n i causas q u e l o a b o n e n , ; i a D e u d a de P a n a m á , ó sea l a c o n 
d i c a n d o l a ú n i c a m e d i d a que debe p o - ¡ r e t r o g r a d a r e m o s e n c o m e n d a n d o á n a r - ! t r a í d a p a r a c o n s t r u i r el c a n a l . C o n 
ne r se en p r á c t i c a , que es l a de e r r a v a r l a | t i e u l a r e s . ó á e m p r e s a s c r eadas a l efec- ¡ e s t e c r i t e r i o n o es d e f e n d i b l e l a p r o -
m a t e r i a p r ima . , es d e c i r , el a l c o h o l na - | t o a l s e r v i c i o de l a r e c a u d a c i ó n de los ! ̂ [cÍán d p s u b v e n c i o n a r á l o s b a r c o s 
, , . • i ' • * » i , , / / j a m e r i c a n o s q u e c r u c e n p o r esa v í a . 
t u r a l . e n vez de los ca ldos f a b r i c a d o s 1 i m p u e s t o s de l e m p r é s t i t o , a p r e t e x t o do • g j se r |Ujere ^ ^ c a n a i r e m u n e r e , 
c o n e l m i s m o , y r e d u c i e n d o los d e r e - I l as d i f i c u l t a d e s q u e of rece su c o b r a n - 1 e n a i g u n a m e d i d a , ¿ p o r q u é t o m a r 
cbos d e i m p o r t a c i ó n á los v i n o s e x t r a n - i za, d i f i c u l t a d e s q u e t i e n e n su or ioren e n i u n a p a r t e d e los i n g r e s o s p a r a r e g a -
j e r o s p a r a e v i t a r l as f a l s i f i c a c i o n e s v i l as cansas q u e hemos a p u n t a d o . l á r s e l a á los a r m a d o r e s a m e r i c a n o s ? 
a d u l t e r a c i o n e s que d a ñ a n l a s a l u d y\ M u c h o n o s c o m p l a c e , pues , que n o L a o b r a c u e s t a m u c h o s m i l l o n e s de 
. . . . , J. , . I . . . , . , * - , ¡ p e s o s ; p e r o se le d i j o á este p u e b l o 
p e n u d i c a n l a r e n t a de aduanas : ; p c r > i b a y a e x i s t i d o o q u e h a V a f r acasa r io la i ^ e r a l i n s a c r i f i c i o n e c e s a r i o p a r a 
d e é s t o , que es l o q u e aconse j an la c o n - ¡ i d e a de a r r e n d a r el i m p u e s t o e s p e c i a l ; I f o m e n t a r l a m a r i n a m e r c a n t e ; y aho-
v en i e n c í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n y l a s 
neces idades de l a i n d u s t r i a l i c o r e r a l o -
c a l , á e n t r e g a r l a r e c a u d a c i ó n de los 
neces idades de l a i n d u s t r i a l i c o r e r a l o -
c a l , á e n t r e g a r l a r e c a u d a c i ó n de 1 )S 
i m p u e s t o s á p a r t i c u l a r e s p a r a que ob-
tensran á costa de l T e s o r o y de l p a í s 
u n a g a n a n c i a f a b u l o s a , q u e b r a n t á n d o s e 
e l c r é d i t o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n , q u e se 
d e c l a r a r í a i m p o t e n t e p a r a s e g u i r co-
b r á n d o l o s c u a n d o lo h a v e n i d o h a c i é n -
d o l o desde q n e se e s t a b l e c i e r o n el a ñ o 
y m u c h o nos a l e g r a t a m b i é n m í e se r a se c o n v i e r t e en u n p r e t e x t o p a r a 
p i ense e n v a r i a r l a f o r m a d e c o b r a n z a , ¡ o b s e q u i a r c o n s u b v e n c i o n e s á l o s n a -
es tab lec iendose m a ñ a n a el o r ravamen de i ̂ nel^>s-
. - , , i ¿ S e c o n t e n t a r a n c o n eso? ¡ C¿ue n a -
l a m a t e r i a p n m a y l e g a l i z a n d o e x t n c - j d i e ]o , E n m a t e r i a de p r o t e c -
t a m e n t e el s e r \dc io de a d m i n i s t r a c i ó n y , c i o n i s m o y de t o d o a r t i f i c i a l i s m o eco-
r e c a u d a c i ó n - , p e r o c reemos qne c o n rer>-! n ó m i c o , se d a a q u e l l o de " e l c o m e r y 
p e e t o á esta ú l t i m a m e d i d a h a b r á l ú e ! e l r a s c a r . " L u e g o de a b i e r t o el c a n a l , 
e s p e r a r a lgo , p u e s t a n i m p o r t a n t e s ' * c u a n d o ^ v e a c i l le ' á ^ r á e e s t a r 
a c u e r d o s n o se p u e d e n t o m a r en m o -
m e n t o s , como los p r e sen t e s , d e c o n f u -
s i ó n y f i e b r e , s i n o en ho ras serenas , 
con l a m e n t e d e s p e j a d a y s o b r e u n a f i r 
d e 1903 , h a y u n a d i f e r e n c i a g r a n d e , y m e base de e c u a n i m i d a d y c o n f i a n z a . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E n e r o 5. 
L o s caza^dores d e s u b v e n c i o n e s p a -
r a la m a r i n a m e r c a n t e s o n i n f a t i g a -
b l e s , p e r o d e s g r a c i a d o s , b a s t a a h o r a ; 
" i l s r e n t r e n t b r e d o u i l l e , " c o m o d i c e n 
l o s f r a i > c e « e s : ' ' t r a e n e l m o r r a l v a -
c í o . " N o h a n c o n s e g u i d o q u e s a l g a 
d e l C o n g r e s o u n a l e y c o n c e d i e n d o 
s u b s t a n c i o s a s s u b v e n c i o n e s | y e n es-
t o s m o m e n t o s p e r s i g u e n o t r a r e s : P a -
n a m á . 
Se p r o p u s o , h a c e p o c a s s e m a n a s , 
q u e se e x i m i e s e d e t o d a e x a c c i ó n á 
los b a r c o s a m e r i c a n o s q u e p a s a s e n e l 
C a n a l d e P a n a m á ; c o n l o q u e t e n -
d r í a n u n a v e n t a j a s o b r e l o s b u q u e s 
e x t r a n j e r o s . E l P r e s i d e n t e T a f t , e n 
a l g u n o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s en e l 
Oes t e , d i ó á e n t e n d e r q u e f a v o r e c í a 
es te p l a n . P e r o e n I n g l a t e r r a se p r o -
t e s t ó y se a d u j o q u e l o s t r a t a d o s i m -
p e d í a n e s t a b l e c e r e sa d e s i g u a l d a d . 
E n t o n c e s se l e y e r o n a q u í l o s t r a t a d o s , 
f a v o r e c i d o s los b u q u e s a m e r i c a n o s , 
c o n d u c e n m u c h í s i m a m e n o s c a r g a 
q u e l o s a l e m a n e s y l o s i n g l e s e s y l o s 
n o r u e g o s , se p e d i r á q u e á l a s u b v e n -
c i ó n — d e v o l u c i ó n — s e l e a g r e g u e o t r o 
r e g a í i t o s u p l e m e n t a r i o ; " p o r q u e — s e 
d i r á — c o n l o h e c h o n o e s t a m o s m á s 
q u e i g n a l a d o s á l o s e x t r a n j e r o s , q u e 
t i e n e n b a r c o s b a r a t o s y p a g a n j o r n a -
les b a j o s . Se n e c e s i t a a l g o m á s p a r a 
q u e l o s d e r r o t e m o s . " 
Y a M r . L e w i s N i x o n , d i r e c t o r de 
u n a s t i l l e r o , se e s t á a g i t a n d o p a r a 
q u e , n o s o l o e n e l c a n a l , s i n o que t a m -
b i é n e n t o d o s l o s p u e r t o s a m e r i c a n o s , 
se t r a t e m a l á l a s m a r i n a s m e r c a n t e s 
e x t r a n j e r a s , i m p o n i é n d o l e s d e r e c h o s , 
de l o s q u e se e x i m a á l a de es ta r e -
p ú b l i c a . Y , p a r a m á s a d e l a n t e , t i e n e 
c o m o " d e s i d e r á t u m " e l q u e ' s e reser -
v e l a n a v e g a c i ó n de las t r e s A m é r i -
cas á los b u q u e s c o n s t r u i d o s en es te 
l a d o d e l A t l á n t i c o . S i e n E u r o p a se 
" f i s c a l í a " v e t e r a n a r e s p e c t o á l o s 
p a r t i d o s , " L a D i s c u s i ó n " h a b l a b a so-
l a m e n t e p o r b o c a d e l g e n e r a l X ú ñ e z ? 
A c a b á r a m o s . 
p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
A n o ser q u e los de a q u e l C e n t r o 
p i e n s e n ( n o l o c r e e m o s ) que m o n o p o -
l i z a n e l p a t r i o t i s m o . 
E s i n n e g a b l e q u e e l g o b i e r n o y 
E l n o t a b l e o r a d o r y p r o h o m b r e p ú - l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s h a n t r a n s i g i d o 
b l i c o , C a m b ó , e x - p r e s i d e n t e d e l a So- h a s t a a h o r a , 
l i d a r i d a d C a t a l a n a , d i j o e n u n d i s - L e t o c a e l 
c u r s o p r o n u n c i a d o e n Z a r a g o z a s o b r e « i o n a l . 
e l c a t a l a n i s m o y e n p r o d e l s e n t i -
m i e n t o p a t r i ó t i c o y n a c i o n a l : 
" D e b i e r a e s c r i b i r s e u n m a n d a m i e n -
t o q u e p r o h i b i e r a j u r a r c u v a n o e l 
s a n t o n o m b r e d e l a P a t r i a . E s t a n o 
t u r n o a l C o n s e j o N a -
D i c e n u e s t r o c o l e g a " E l C o m e r -
c i o " s o b r e e l m i s m o t e m a : 
95 . l i e c u r s a d o e l a s u n t o Á l a c o m i -
s i ó n r e v i s o r a . " [ 
¿ t j o s concejaJee y ó e t n & s f u n d ó n a r i o s 
e l ec t i vos e n t r a n e n a l g u n a s de l a s ba-
ses? 
i P e r t e n e c e n á l a l e y d e l S e r v i c i o C i -
v i l ? ¿ N o es e l p u e b l o e l q u e k » h a ele-
g i d o ? 
Y l a s o b e r a n í a ¿ n o r e s ide , s e g ú n l a 
C o n s t i t u c i ó n , e n e l p u e b l o d « O u b a ? 
T o m a m o s 
s i ó n ' ' : 
« » 
t a m f o i ó n de " L a D i s e t r -
' C n a n d o e n e l Conse jo se s o p o l o p a -
sado en l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
a y e r , f u é c o m e n t a d í s i u í o . a u n q u e p o d e -
C o r n o c o n t i n a a c i ó n de esa a c t i t u d , 11108 a f í ™ a r q u e n o p r o v o c ó g r a n sor-
debe u t i l i z a r s e c o m o e s c u d o p a r a e n - e l g r u p o a a y i a t a , y en p r i m e r t é r m i n o P " » í f 6 * * d i j e r o n " o b r a 
c u b r i r l a « m a l a s p a s i o n e s . L a P a t r i a ! l o s s e ñ o r e s G u z m á n y C a m p o s M a r - ^ ' P O ^ i c i a n s ; eso. n i p r o s p e r a n i e l 
es d e t o d o s , c o m o l a l u z q u e n o es de ! q u e t t i , p r o y e c t a n p r e s e n t a r u n a L e y , e f f ? t o h m ^ 0 P ™ i u c e ; l o s p a r t i d » » 
n a d i e . L a m a y o r o f e n s a q u e l a P a t r i a I s u p r i m i e n d o de l a s f u e r z a s a r m a d a s , • ̂ ™ ™ ^ t o s y h a y q u e e n t e r r a r l a s , 
p u e d e r e c i b i r , es q u e h a y a q u i e n d i - t o d o s l o s c a r g o s de G e n e r a l e s y de- t ^ P ^ s a c t o ^ a l g u n o s — - l i a r o n 
j j - j i • ' í t>~ o t r o s — q u - ° es l o m i s m o esos d e s p l í i n -
l a n d o r e d u c i d a l a o r g a n i z a c i ó n a K e - 1 . , , v j -i 
. . . , • i . j j r , tes d e l despocho d e a l g u n o q u e en s u 
g i m i e n t o s b a j o l a s o r d e n e s de u n l/O 
g a : " L a P a t r i a s o y y o . 
C a m b ó d i j o eso, t a n e l o c u e n t e y 
h e r m o s o , en E e p a ñ a . 
E n C u b a p u d i e r o n h a b e r l o d i c h o 
el c o r o n e l T r u j i l l o , los g e n e r a l e s 
E u s e b i o H e r n á n d e z y P i e d r a , l o s 
r e p r e s e n t a n t e s W i f r e d o F e r n á n d e z , 
M a r i a n o C o r o n a , O r e s t e s F e r r a r a y 
A r m a n d o A n d r é . 
r o n e l que d e p e n d e r á d e l S e c r e t a r i o 
de G o b e r n a c i ó n . 
•No s a b e m o s s i este p r o p ó s i t o en-
c o n t r a r á e l a p o y o de l a m i n o r í a c o n -
s e r v a d o r a ; p e r o s u p o n e m o s q u e s e r á 
c o m b a t i d o p o r a l g u n o s de sus m i e m -
b r o s . 
P a r é c e n o s q u e l o p r i m e r o y m á s í m -
E u c a m b i o h u b o u n m o m e n t o en : p o r t a n t e es q u e se r e s u e l v a el o t r o p r o -
q u e e l C o n s e j o N a c i o n a l p u d o h a b e r 
e x c l a m a d o : 
" L a p a t r i a s o y y o . " 
L a a c t i t u d de l a C á m a r a h a a t r a í -
do t o d a s l a s m i r a d a s . 
U n a s d e m u e s t r a n e n t u s i a s m o y 
a l i en tos^ o t r a s t e m o r ; t o d a s ese a s o m -
b r o q u e p r o d u c e l o e x t r a o r d i n a r i o , l o 
t r a s c e n d e n t a l . 
" L a L u c h a " e s c r i b e : 
b l e m a ; e l de l a m o c i ó n A n d f é . 
A n t e a c o n t e c i m i e n t o de t a l n a t u r a -
leza , ¿ q u é h a r á e l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a ? 
H a y c a r g o s e n l o s q u e n o se p u e d e 
p e r m a n e c e r s i n l a c o n f i a n z a d e l p a í s , 
s i h e l a p o y o d e l a o p i n i ó n ; y c u a n d o , 
c o m o en este caso , l a m á s a l t a cons-
P a l n b r a s de l P r e s i d e n t e d e l Senado , 
d o c t o r G o n z a l o P ó r e z , á " L a L u c h a " : 
E n C u b a no p u e d e habe r , n i h a b r á 
j a m á s , o t r o G o b i e r n o errbano. que el 
p l e í r i d o h o n r a d a m e n t e p o r l a m a v o r í a 
d e l p u e b l o , p o r m e d i o d e los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s , neeesar ios s e g ú n n u e s t r a s le-
yes, d o n d e se c o n d e n s a n las a s p i r a c i o -
nes l e g í t i m í i s y se c o n f u n d e n t o d a s las 
clases sociales . 
p a s a d a h i s t o r i a t i e n e e l r e c u e r d o de a l - ¡ 
g ú n g a l ó n o r o v n e g r o e n e l b r a z o , quf . 
v i s t i ó l a g u e r r e r a de r a v a d i l l o a z u l , 
q u p e l l o s r a r v e r u n d e s a ñ o de " b a s e 
b a l l : " t se e n u i v o c a n , pues p a r a d e c i r ' 
en p ú b l i c o a l g o , es necesa r io s a b e r l o 
d e c i r y c ó m o y c u á n d o se d i c e . 
" E l q n e t i e n e , t e j a d o d e v i d r i o n o 
debe t i r a r p i e d r a s al de l v e c i n o . " 
O t r o s d i á l o ? o s m á s e s c u c h a m o s ; p e -
r o t r i e s p u e d e n s i n t e t i z a r s e en la o p i -
n i ó n de 'que e l e f ec to c a u s a d o f u e n o ¡ 
de so rpresa , pues e n t e n d í a n a l l í q u e es 
n a t u r a l que l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s se 
d e f i e n d a n : p e r o s í de c o m p a s i ó n , a l v e n 
c ó m o p i e r d e n el t i e m p o lo s q u e p r e -
t e n d e n v e r u n a p a j a en e l o j o a j e n o y se 
o l v i d a n que los c u e r p o s a r m a d o s en sus 
p a r t i d o s h a n s i d o s i e m p r e p a r t e I n t e -
g r a n t e , s i n q u e causara e.sa a l a r m a q u e , 
-á e l los causa v e r q n e el p a t r i o t i s m o se 
s i e n t e v se e x t e r i o r i z a a h o r a en e l los , i 
T e l e g r a f í a n a! c i t a d o p e r i ó d i c o : 
E l d o m i n g o 7 d e l a c t u a l se e f e c t u ó 
u n a r e u n i ó n e n C a s c a j a l , e n l a m o r a -
E s o es t a n o b v i o , t a n s a b i d o q n e s e r í a 
i n n e c e s a r i o c o n s i g n a r l o . 
S i n e m b a r g o ha hecho m u y b i e n en 
a d v e r t i r l o con s u ¿ n f a s i s c o r r e s p o n - d a d e l e x - o a p i t á n de g u e r r i l l e r o s espa-
d i e n t e e l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o . j M a n u e l G r e í r o r i o G o n a á l e z E c h e - , 
v ' i • j 0 j „ ^ • ' j r i v a r r í a . á la c u a l a s i s t i e r o n e l e x - t e n i ^ n - 1 
M u c h o s se ha ' b i an o l v i d a d o q u i z a s os , m • i t t 
0 ^ f t e d e g u e r n í l a s s e ñ o r uVlarcia l H e r -
] t i t u c i o n a l r e p r e s e n t a c i ó n d e l p u e b l o ! q u e e n C u b a h a b í a p a r t i d o s p o l í t i c o s . | r í § í a¿ñZ q,ne ^ ese o b j e t o v i n o de esa 
se u n i f i c a , d e s e c h a n d o d i f e r e n c i a s de j Y a u n l o s m i s m o s p a r t i d o s ca s i no i c a p i t a l , e l e x - j u e z m u n i c i p a l d e este 
e x i s t í a n . 
q u e e r a p o r d o n d e se h u b i e r a d e b i d o h i c i e s e l o m i s m o , c o m o r e p r e s a l i a . 
, p a r t i d o s y de g r u p o s , p a r a a b o r d a - | se fo^an c u e n t a h a s t a a h o r a d e que 
j u n a s u n t o c o n l a r e s o l u c i ó n y La en t e -
¡ r e z a q u e a y e r l o h i z o l a C á m a r a P o -
j p u l a r d e C u b a , l a d e m o s t r a c i ó n d s 
i q u e n o se c u e n t a c o n l a c o n f i a n z a n a -
i c i o n a l es e v i d e n t e . 
1 E l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z t i e -
1 ne s o b r e e l t a p e t e de s u m e s a u n g r a n 
p r o b l e m a , c u y a s o l u c i ó n n o p u e d e , 
p o l í t i c a n i m o r a l m e n t e , e l u d i r . 
S o b r e l a g r a v e d a d d e l p r o b l e m a 
e s t a m o s t o d o s d e a c u e r d o . 
" L a D i s c u s i ó n " d e d i c a t a m b i é n su 
e d i t o r i a l á l a a c t i t u d de l a C á m a r a . 
P e r o n o l e h e m o s p o d i d o c o m p r e n d e r 
b i e n . 
N i e g a q u e l a c a m p a ñ a d e l C o n s e j o 
N a c i o n a l t e n g a c a r á c t e r p o l í t i c o y v a -
y a h a c i a e l p o d e r y a f i r m a á r e n g l ó n 
secruido q u e los v e t e r a n o s h a n f o c a d ü 
p u e b l o , t a m b i é n g u e r r i l l e r o , M a x i m i -
l i a n o G o n z á l e z E c h e v a r r í a y v a r i o s 
mías . 
E n d i c h a j u n t a , se d i ce que se t r a -
t ó de l a c u e s t i ó n v e t e r a n i s t a , a d o p t á n -
dose a c u e r d o s e n c a m i n a d o s á c o n t r a -
r r e s t a r a q u e l m o v i m i e n t o c o n o t r o 
L a " F O S F A T I N A F A L L I E R E S . " que t a n 
ú t i l es para los n iños , no lo es menos pa-
ra las nodrizas, para los adolescentes y 
para los ancianos, todas cuantas veces e l 
orpanismo fat igado necesita de una higiene 
reparadora. 
E S D E O P O U T U N I D A D 
retratarse en la fotografía de Colomínas y Comp., SAN EAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios que se hacen 
*or tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
rebaba en r)recios"de los retratos buenos.—Se hacen varias ¿lanchas nara elegir. — 
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CONTRA B 0 N A P A R T E 
V E R S I O N C A 8 T E L L A H A 
D E 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Es ta novela, editada por la l i b r e r í a Paul 
Ollendorff, de Parts, se ha l la de venta 
en ca*a. de W i l s o n . Obispo 54.) 
(ContiTTua.1 
d i r e c t o r . C u a n d o l e t u v o en su p r e s e n -
c i a , u n poco a m o d o r r a d o d e l s u e ñ o que 
t a n i n e s p e r a d a m e n t e le a c a b a b a n d e i n -
t e r r u m p i r , en pocas p a l a b r a s le p u s o 
a l c o r r i e n t e ctel a t e n t a d o , q u e i g n o r a -
b a a ú n , y e n s e g u i d a se l l a m ó a l m é d i -
co de g u a r d i a . A t r a v é s de i n t e r m i n a -
b le s c o r r e d o r e s , e l c i u d a d a n o Y i l l i c r s 
f u ^ c o n d u c i d o h a s t a e l l echo d o n d e , c o n 
los o j o s c e r r a d o s , p á l i d o , a g o n i z a n t e , 
y a c í a R r a c o n n e a u . 
— E i s t e p o b r e d i a b l o e s t á b a s t a n t e 
m a 1 . - — o b s e r v ó e l s e c r e t a r i o de. F o n c h é . 
— E s u n m i l a g r o que n o h a y a m u e r -
t o a l c abo d e t r e s d í a s que. l l e v a e n u n 
e s t a r lo p a r e e i d o . E l i n f e l i z . h a s i d o a t r a -
« e s a d o de p a r t e á p a r t e , y la b a l a , a l 
b u s c a r s a l i d a , h a l e s i o n a d o l a c o l u m n a 
v e r t e b r a l . L j f i i , ! n t r ' i en el h o s p i -
t a l n o I j c á B a N C ^ ' n o t a r en él n n 
p e r o solo m o m e n t o de l u c i d e z . V i v o 
n a d a m á s . 
—b D e m o n i o ! ¡ Y e l j e f e q u e pa rece 
c o n c e d e r g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a á l a s 
r e v e l a c i o n e s q u e p o d í a h a c e r este ho .n -
b r e ! 
— E l d o c t o r D u p u y t r e n h a v e n i d o es-
t a m a ñ a n a á v e r e l h e r i d o . . . c u y o ra-
so, p o r ser m u y d i f í c i l , l e i n t e r e s a . . . 
C u a n d o v u e l v a m a ñ a n a le c o m u n i c a r é 
los deseos e x p r e s a d o s p o r e l c i u d a d a n o 
F o u c h é , y é l d i r á . 
— ^ C r e é i s q u e e m p l e a n d o c i e r t o s 
p r o c e d i m i e n t o s , se p o d r í a c o n s e g u i r 
q u e este c u e r p o t u v i e r a unos i n s t a n t e s 
de v i g o r f i c t i c i o ? 
— E l d o c t o r D u p u y t r e n es u n h o m -
b r e h á b i l . . . N o s o t r o s l e e x p o n d r e m o s 
l a s i t u a c i ó n . , 
— S e r á c o n v e n i e n t e p r e v e n i r l e m a ñ a -
n a m i s m o . Se t r a t a de u n a s u n t o de 
E s t a d o q e u n o a d m i t e d i l a c i o n e s . . . 
— E s necesa r io c o n t a r c o n l a n a t u r a -
leza h u m a n a . A l p i e d e l l e c h o de u n 
m o r i b u n d o , t o d o p o d e r acaba . 
E n fin. c i u d a d a n o , c o n f í o en vues-
t r o celo. P r e v e n d r é a l c i u d a d a n o m i -
n i s t r o y é l se p o n d r á e n r e l a c i o n e s d i -
r e c t a s c o n vos . 
T o d o p a r e c í a c o n v e r g i r p a r a m a y o r 
t r a n q u i l i d a d de S a i n t - R e g e a n t . C a r b ó n 
d e s p u é s de c o m e t i d o e l a t e n t a d o , resrre-
$6 t r a n q u i l a m e n t e a l c o n v e n t o de las 
D a m a s H o s p i t a l a r i a s , y en c u a n t o á L i -
m o e l a n , a ú n n o se h a b í a e x t i n g u i d o la 
h u m a r e d a de l a e x p l o s i ó n , c u a n d o pa-
saba l a B a r r e r a de P a r í s , a p r e s u r á n -
dose á p o n e r v e i n t e l eguas de m a l ca-
m i n o e n t r e l a c a p i t a l y su p e r s o n a . TA 
d í a e n q u e V i l l i e r s r e a l i z ó su v i s i t a a l 
h o s p t i t a l , L i m o e l a n estaOa cerca de 
B r e t a ñ a iá d o n d e se d i r i g í a c o n e l p r o -
p ó s i t o de d a r c u e n t a '& J o r g e de l a m a -
n e r a c o m o se h a b í a r e a l i z a d o el hecho . 
C r e y e n d o m u e r t o á S a i n t - R e g e a n t . n o 
h a b í a j u z g a d o necesa r io o c u p a r s e de 
él p a r a n a d a , p o r q u e p a r a u n r u d o fac-
c ioso c o m o é l , a e o s t u m b r a d o á las m a 
t anzas de l a v a n d e a n e r í a , l a p é r d i d a de 
u n h o m b r e s u p o n í a m u y poco . D e c a m i -
n o , h a b í a s a b i d o la n o t i c i a de que B o -
n a p a r t e e s t aba i l eso , y esta s e g u r i d a d 
n o l e s u g i r i ó m á s r e f l e x i ó n q u e l f se-
g u i e n t e : ' ' S e r á necesa r io r e p e t i r l a 
s u e r t e . " U n a o b s c u r i d a d c o m p l e t a se 
e x t e n d í a sobre las c i r c u n s t a n c i a s e?! 
q u e se h a b í a c o m e t i d o e l c r i m e n v sus 
a u t o r e s . E l c a r r o h a b í a q u e d a d o hecho 
a s t i l l a s ; e l t o n e l y e l c a ñ ó n d e l f u s i l 
n o e r a n m á s q u e c e n i z a , y ú n i c a m e n t e 
p u d i e r o n e n c o n t r a r s e las dos p a t a s de-
l a n t e r a s d e l c a b a l l o . L o s agen tes de D n -
b o i s r e g i s t r a b a n en v a n o t o d o e l b a r r i o , 
m i e n t r a s l a p o l i c í a de F o u c h é , i n a c t i -
v a , e spe raba ó r d e n e s . 
L a ú n i c a p r o b a b i l i d a d que de c o n o -
c e r r á p i d a m e n t e la v e r d a d e x i s t í a , h u -
b i e r a s i d o u n a e s t r e c h a v i g i l a n c i a a n -
te l a ca sa de l a c a l l e d e l D r a g ó n , pe -
r o S o u f ñ a r d y O i e m e u l e c o n t i n u a o a n 
tístaciouados f r e n t e á l a p o s a d a d e ' " E l 
l e ó n r o j o . " S i n e m b a r g o , u n a c l a r i d a d , 
r e p e n t i n a c o m e n z ó á i l u m i n a r d e p r o n -
to e s t a s t i n i e b l a s : h a b l a n d o c o n S o u -
f f a l a r d , u n i n s p e c t o r h a b í a d i e h o q u e 
e l c a b a l l o e n g a n c h a d o a l c a r r o s o b r e 
e l q u e l a m á q u i n a i n f e r n a l h a b í a h e -
c h o e x p l o s i ó n , e r a b l a n c o . A estas 
p a l a b r a s , el g i g a n t e se d i ó e n l a f r e n -
te u n m a n o t a z o c a p a z d e r o m p e r u n a 
n u e z , y s o l t a n d o u n j u r a m e n t o f o r m i -
d a b l e se p u s o m á s e n c a r n a d o q u e u n 
g o r r o f r i g i o . 
— ¡ A h , l o s c a n a l l a s ! ¡ E l l o s s o n ! 
i X o s l a h a n j u g a d o d e p u ñ o ! 
Y s i n q u e r e r e x p l i c a r s e m á s , de -
j ó á C l e m e n t e d e g u a r d i a y se f u é co -
m o a l m a q u e l l e v a el d i a b l o e n b u s c a 
de F o u c h é . E r a n l a s d i e z de l a m a -
ñ a n a , y y a e l c o r o n e l R a p p h a b í a i d o 
á p e d i r n o t i c i a s de p a r t e d e l e m p e r a -
d o r . N o h u b o m á s r e m e d i o q u e c o n -
f e s a r l e q u e n o h a b í a n i n g u n a , y es te 
r e s u l t a d o e n g a l l ó a l a y u d a de c a m p o 
q u i e n , e n t r e d e s p r e c i a t i v o é i r ó n i c o , 
c o n t o n o q u e n o d e j a b a d u d a a l g u n a 
s o b r e l a p r ó x i m a d e s g r a c i a d é F o u -
c h é , c o n c l u y ó s u c o m i s i ó n d i c i e n d o a l 
m i n i s t r o quo el P r i m e r C ó n s u l h es-
p e r a b a á las dos , a n t e s de l a s e s i ó n d e l 
C o n s e j o d e E s t a d o . F o u c h é , t r i s t e y 
f r í o , c o m o s i n o se t r a t a r a de g u £ p r -
! t u n a y de s u l i b e r t a d acaso, r e s p o n d i ó 
q u e s e r í a e x a c t o á l a c i t a . Q u e d ó s e 
s i n s a b e r d e q u é l a d o v o l v e r s e , y en-
c o m e n d á b a s e a l a za r , p r o v i d e n c i a de 
¡ l o s p o l i c í a s , c u a n d o V i M i e r s h i z o en-
t r a r e n s u g a b i n e t e a l a t l e t a B o u i f l a r d . 
— C i u d a d a n o m i n i s t r o j este a g e n t o 
n o s a p o r t a u n i n d i c i o s e r i o , q u i z á e l 
c a b o d e l h i l o p o r d o n d e p o d a m o s l l e -
g a r á l a m a d e j a . E l c a r r o q u e h a q u e -
d a d o r e d u c i d o á a s t i l l a s , en l a e s q u i n a 
de l a c a l l e de C h a r t r e s , e s t a b a t i r a d o 
p o r u n c a b a l l o b l a n c o , y , p r o b a b l e o a e n -
t e , n o l l e v a b a u n s ó l o b a r r i l , s i n o v a -
r i o s . A h o r a b i e n ; a y e r , á eso de las 
seis, t r e s h o m b r e s l l e g a r o n á l a posa -
d a d e " E l l e ó n r o j o , " h a t i e m p o se-
ñ a l a d a c o m o c e n t r o d e r e u n i ó n de l o s 
r e a l i s t a s , y c a r g a r o n dos t o n e l e s e n 
1 u n c a r r o t i r a d o p o r u n c a b a l l o b l a n -
co . 
— U n o de l o s b a r r i l e s , — i n t a r r u m -
| p i ó S o u f f l a r — c o n t e n í a v i n o . Y o be-
b í de e l l o d e s p u é s d e h a b e r a y u d a d o 
á los t r e s h o m b r e s á c a r g a r l o . . . 
— i A h ! ¿ v o s a y u d a s b é i s ? — e x d a -
m ó F o u c h é — ¿ H a b é i s h a b l a d o c o n esos 
t r e s h o m b r e s ? ¿ Q u é s e ñ a s t e n í a n ? 
¿ A l t o s , b a j o s , m a l v e s t i d o s . . ? 
— T e n í a n e l a s p e c t o d e o b r e y o s , y 
n a d a d e p a r t i c u l a r se n o t a b a « n ei t r a -
j e n i e n s u s m a n e r a s . , i b a n , s e g ú n d i -
j e r o n , á l l e v a r v i n o a l b a r r i o de A n -
t o i n c 
— ¿ Y e r a v i n o ? 
— L o d e u n o d e los t o n e l e s , s í ; p u e -
d o a f i r m a r l o . 
— ¿ Y l o d e l o t r o ? 
— ¡ A h , d e l o t r o , c i u d a d a n o m i n i s -
t r o , n o s é n a d a ! 
— V i l i i e r s — g r i t ó F o u c h é — p r o v e é o s 
. d e u n m a n d a m i e n t o j u d i c i a l , y a c o i a -
p a ñ a d á ese h o m b r e á ' ' E l l e e n r o j o ; " 
m e r e g i s t r a r é i s de sde l a b o d e g a h a s t a 
e l g r a n e r o , d e t e n i é n d o m e á c u a n t o s os 
p a r e z c a n sospechosos . D e « d e l u e g o , 
t r a e d m e a q u í a l d u e ñ o , y a s u s t a d l e u n ! 
p o c o p a r a q u e l l e g u e d i s p u e s t o á h a -
b l a r . Y o s , S o u f f l a r d , v o i v e d á l a o a l l e 
d e l D r a g ó n , y v i g i l a d l a casa q u e B r a -
c o n n e a u j u z g a b a sospechosa . 
V i l l i e r s y S o u f f l a r d s a l i e r o n , y F o u -
c h é l l a m ó á u n t i m b r e . 
— Q u e v e n g a e l i n s p e c t o r que h a r e -
c o g i d o l a s p i e z a s de c o n v i c c i ó n e n e l 
l u g a r d e l a t e n t a d o . . . Y q u e se i n d a -
g u e i n m e d i a t a m e n t e e n t o d o s l o s b a -
r r i o s de P a r í s , s i de a l g u n o áe e l l o s 
h a d e s a p a r e c i d o u n c a r r o y u n c a b a l l o 
b l a n c o . P o d é i s res t i ra ros . 
E n el m i s m o i n s t a n t e , u n l a c a y o e n -
t r ó e n o l d e s p a c h o , y d i j o i F o u c h é 
c o n g r e n m i s t e r i o q u e e l d i r e c t o r d e l 
H o s p i t a l de l a P i e d a d s o l i c i t a b a , h a -
b l a r l e . L a f i s o n o m í a de P o u o h é se 
a n i m ó , p e r o s i n que l a v o z d e n o t a r a 
la i r m n o r a / l t « r a c i ó n , o « l e n 6 q u e h i c i e -
r a n pa t j a r a l f u n c i o n a r i o . L u e g o 
" g n e r r i l l e r í s t a , " fijándose p a r a p l azo 
b r e v e r e a l i z a r u n r e s o n a n t e a c t o d e . 
p r o t e s t a . 
D e La Ultima Hora: 
Ayer t a r d e — c o m o y a h a b r á n le 'ulo 
n u e s t r o s l ec to re s en La Ultima Hora— 
e n l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s se le 
h i z o a l J e f e d e las F u e r z a s A r m a d a s , 
s e ñ o r Ü M o n t e a g u d o , l a g r a v e a c u s a c i ó n 
«Je q u e p e r m i t í a ó p r o h i j a b a e l que va-
r i o s o f i c i a l e s y j e f e s d e l a G u a r d i a R u -
r a l h i c i e r a n p o l í t i c a v e t e r a n i s t a . 
F u é e l d i s t i n g u i d a r e p r e s e n t a n t e se-
ñ o r A r m a n d o A n d r é , d i r e c t o r d e nues-
t r o e s t i m a d o co lega El Dio. e l q u e f o r -
m u l ó l a a c u s a c i ó n , q-ue f u é a c o g i d a c o n 
b e n e p l á c i t o p o r l a m a y o r í a de los s e ñ o -
res m i e m b r o s .de l a C á m a r a b a j a . 
E l s e ñ o r F e r r a r a , ' q u e es p e r s o n a que 
n o le d u e l e n p r e n d a s y q u e s i e m p r e híl 
v e l a d o p o r l a i n t e g r i d a d d e ese a l t o 
c u e r p o c o l e g i s l a d o r , a u n e u a n d o e n e-l'o 
t u v i e r a q u e a t a c a r r u d a m e n t e o t r a s I 
i n s t i t u c i o n e s p n s t i g i o s a s , f u é a y e r e l 
p r i m e r o en l e v a n t a r s u v o z e n é r g i c a 
c o n d e n a n d o esos n u e v o s p r o c e d i m i e n -
tos d e n t r o d e u n c u e r p o t a n r e s p e t a b l e 
como l a G u a r d i a R u r a l . 
A n t e es ta g r a v e a c u s a c i ó n c r e í m o s 
c o n v e n i e n t e c o n o c e r l a i m p r e s i ó n q u e a l 
s e ñ o r - M o n t e a g u d o le h a b í a n p r o d u c i d o 
esas acusac iones d e l a C á m a r a , y a l 
e fec to nos f u i m o s esta m a ñ a n a a l Cas-
t i l l o de l a F u e r z a , r e s i d e n c i a d e l M a -
y o r G e n e r a l , 
L a i m p r e s i ó n n u e s t r a , c u a n d o de a l l í 
s a l i m o s d e s p u é s d e c u m p l i r n u e s t r o co-
m e t i d o , es s a t i s f a c t o r i a . P u d i m o s saber 
q u e e l J e f e s u p e r i o r de las F u e r z a s 
A r m a d a s d e l a R e p ú b l i c a n o l e h a con -
c e d i d o m a y o r i m p o r t a n c i a á esas acu -
saciones , p o r c u a n t o a l l í se a b r i g a l a 
s e g u r i d a d de q u e los o f i c i a l e s d e l E j é r -
c i t o n o h a c e n p o l í t i c a a l g u n a n i e l se-
ñ o r M o n t e a g u d o p o d r í a p e r m i t i r l a . 
E n e l c u e r p o h a y ó r d e n e s t e r m i n a n -
tes r e s p e c t o á esto y el J e f e d e las F u e r -
zas s a b r í a c a s t i g a r a l q u e á el las i n -
f r i n g i e r a . 
C o m o las acusac iones n o h a n s ido 
hechas en c o n c r e t o , es d e c i r : n o se h a 
d i c h o e n e l l a s c u á l e s s o n esos j e f e s y 
o f i c i a l e s que h a n d e l i n q u i d o , n o es l e 
e s p e r a r q u e se t o m e m e d i d a a l g u n a 
p o r a h o r a . 
E n caso c o n t r a r i o , p o d e m o s a f i r m a r 
q u e e l g e n e r a l M o n t c a g u d o t o m a r á h s 
m e d i d a s q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s r e q u i e -
r a n . 
E s t o n a t u r a l m e n t e n o es u n a n n í a 
o f i c i a l q u e d a m o s ; p e r o s í es e l r e f l e jo 
fiel d e n u e s t r a i m p r e s i ó n , que h e m o s cíe 
c r e e r b i e n f u n d a m e n t a d a . 
B A T U R R I L L O 
J a i m e S o l á 
C o m o e l sab io A l t a m i r a y e l virimso 
J u a n i t o ^ l a n é n , c o m o e i p o e t a Caves-
t a u y y e l m a l o g r a d o P r e s i d e n t e d o m i -
n i c a n o C a r l o s M b r a l e s , él n o t a b l e p u -
b l i c i s t a g a l l e g o n o q u i s o , d e paso p o r 
m i p a í s , e s c a t i m a r m e e l h o n o r de es-
t r e c h a r esa m a n o c o n q u e esc r ibe los 
v a l i e n t e s a r t í c u l o s e n El Noticiero, de 
V i g o , y las i n c o n t a b l e s p á g i n a s , s a t u -
r a d a s de a m o r p a t r i o , m o d e l o s de e x q u i -
s i t ez de e x p r e s i ó n , q u e h a n hecho t a n 
s o l i c i t a d a y l e í d a en dos h e m i s f e r i o s á 
l a R e v i s t a i l u s t r a d a Vida Gallega. 
F u é e n u u a t a r d e d e s a p a c i b l e de este 
m e s q u e J a i m e S o l á , so lo , m o d e s t a m e n -
te , s i n p r e v i o a v i s o de l a h o r a de l l e -
g a d a , d e s e m b a r c ó e n m i p u e b l o . E n -
c a p o t a d o e l c i e lo , u n a l l u v i a f i n í s i m a 
e m p e o r a b a e l p a v i m e n t o de las ca l l e s , 
h o r a s an tes r e g a d a s p o r l a l l u v i a . U n a 
i n t e r r u p c i ó n d e l t e n d i d o a l á m b r i c o nos 
p r i v a b a d e a l u m b r a d o p ú b l i c o , y p o r 
l a m i s m a c a u s a e n c o m e r c i o s y oasas 
p a r t i c u l a r e s f a l t a b a n l u z y a l e g r í a . M a l 
d í a h a b í a e scog ido e'l p e r i o d i s t a g a l a i -
co p a r a v i s i t a r u n a . p o b l a c i ó n d o n d e , á 
f a l t a d e m o n u m e n t o s y sun tuosa s e d i -
ficaciones, h a b r í a m o s p o d i d o o f r e c e r l e 
e l e s p e c t á c u l o s u g e s t i v o de u n a t a r d e -
c e r t r o p i c a l e n pdeno c a m p o , q u e b r á n -
dose los ú l t i m o s r e f l e j a s d e u n so l s o ñ o -
l i e n t o e n las v a r i a d a s t o n a l i d a d e s d e l 
v e r d e de los vege ta l e s , y flotando, a l l á 
e n l o s ce rcanos h o r i z o n t e s , leves a z u l a -
d a s n e b l i n a s e n v o l v i e n d o l a S i e r r a de 
A n a f e , y d e l l a d o o p u e s t o v a p o r o s o s 
ce l a j e s e s f u m á n d o s e en e l f o n d o de u n 
c i e l o s u a v e m e n t e a z u l t a m b i é n : qiue e l 
a z u l y e l v e r d e son* las n o t a s sa l ienteH 
e n estos c u a d r o s d e n u e s t r a n a t u r a l e -
z a a g r í c o l a y celeste , 
P e r o é l n o v e n í a b u s c a n d o h o m e n a -
j e s n i s e d i e n t o d e pa isa jes , q u e y a 
M a t a n z a s y G ü i n e s l e o f r e c i e r o n , c u m -
p l i d o s . V e n í a s i m p l e m e n t e á p l a t i -
c a r p o r u n a s h o r a s c o n h u m i l d e s p a i -
sanos s u y o s , s i n c e r o s y a d m i r a d o r e s de 
s u t a l e n t o , y á h o n r a r c o n sus a t e n c i o -
nes á q u i e n , r i n d i é n d o l e c a r i ñ o , n o ha -
r í a m á s q u e e n c a r n a r e n é l l a m e n t a -
l i d a d g a l l e g a , l a a f a b i l i d a d e s p a ñ o l a 
y e l p e r i o d i s m o d e c e n t e , p a r a s e l l a r u n a 
vez m á s l a f r a t e r n i d a d de dos pue -
b los . 
Y a l a p r e n s a h a d i c h o d e u n a c o m i d a 
e n su obsequ io , q u e f u é p o r l a f o r m a 
a p a r e n t e u n b a n q u e t e ; p o r l a l l a n e z a 
e f e c t i v a , p o r el g e n e r a l r e g o c i j ó y e l 
s e n t i m i e n t o u n á n i m e , u n a c t o d e c o r -
d i a l i d a d e x t r e m a . 
S i l a p r e n s a n o l o h a d i c h o b i e n , y o 
a s e g u r o q u e M a n u e l G o n d e l l . u n j o v e n 
c o r u ñ é s , i n t e l i g e n t e y c o r r e c t í s i m o , p r o -
n u n c i ó u n b r i n d i s h e r m o s o y r e c i t ó u n a 
p o e s í a t a n s e n t i d a , t a n h o n d a , que en 
a q u e l l a m e n t o de u n e m i g r a d o morri-
ñoso p a r e c í a p a l p i t a r e l a l m a de t o d a 
u n a ccflomia h o n r a d a , y c o n f u n d i r s e 
c e n t e n a r e s d e a l m a s h e r i d a s , en l a d u l -
ce r e l i g i ó n d e l r e c u e r d o y los san tos 
vo to s p o r l a g r a n d e z a y l a p a z de l a 
p a t r i a ausen te . 
E l f e s t e j a d o i l u s t r e d i j o cosas ¡ b e l l a s ; 
cas i t a n b e l l a s c o m o las q u e e sc r ibe , se-
r e n o e l á n i m o y s a t i s f e c h o e l c o r a z ó n , 
p a r a s u c é ü e b r e R e v i s t a , y t r a d u j o e n 
f rases sus s e n t i m i e n t o s de g r a t i t u d , 
Y y o , f o r z a d o p o r las c i r c u n s t a n c i a s 
é i m p e l i d o p o r l a c o n c i e n c i a , qu i se de-
c i r a l g o en j u s t i c i a a l h o m b r e y ade-
m á s e n a m o r á l a s Soc iedades G a l l e -
gas de I n s t r u c c i ó n ; y s i n o ' l o p u d e de-
c i r b i e n , r o g u é , s í , a l h u é s p e d q u e r i d o 
que , d e r eg re so á sus l a r e s m a ñ a n a , l u e -
go d e a b r a z a r á s u a m a n t e c o m p a ñ e r a 
y c u b r i r de besos á sus n i ñ o s , asegu-
r e á los c u l t o s de a l l á c u á n t o v a l e n es-
tos e m i g r a d o s h u m i l d e s q u e v i n i e r o n 
s i n p r e p a r a c i ó n b a s t a n t e y t a n t o h o n -
r a n á su p a í s , l l e v e á las a n c i a n i t a s m a -
d r e s sus r e c u e r d o s f i l i a l e s y d i g a á los 
farmquifws q u e e n S a n A d r i á n , V a l l e 
d e O r o , S a n t a b a l l a , e n v e i n t e p u n t o s , 
se e d u c a n , q u e las m a d r e s c u b a n a s , p o r 
l o m i s m o q u e s o n e x c e l e n t e s m a d r e s , 
q u e l a s p a i s a n a s m í a s , e spec i a l rnen t e 
las casadas c o n ga l l egos , p o r l o m i s m o 
q u e a d o r a n á sus h i j o s , t i e n e n u n r i n -
c o n c i t o e n sus co razones r e s e r v a d o pa-
r a los a r r u l l o s y l a s p i e d a d e s , p a r a e l 
c a r i ñ o y los san tos deseos de f e l i c i d a d , 
p a r a los n i ñ o s a l d e a n o s de G a l i c i a , 
T e r m i n a d o e l ac to , r e g r e s a m o s a l pa -
lace te d e l a ' C o l o n i a E s p a ñ o l a y o t r a 
vez c h a r l a m o s a n i m a d a m e n t e . 
D o c e f o t o g r a f í a s c u a n d o m e n o s o ib tu-
v o S o l á de s u e x c e l e n t e m á q u i n a . 
E n e l C a s i n o , e n e l H o t e l , e n m i bo-
h í o ; r e t r a t ó n o s e n d i s t i n t a s pos ic iones j 
á l a m a ñ a n a s i g u i e n t e m e s o r p r e n d i ó 
f r e n t e á l a Undenvood e s c r i b i e n d o e l 
d i a r i o Baturrillo, l u e g o d e l e e r l a p r e n -
sa c a p i t a l i n a ; de m i s h i j a s y m i s n i e -
t e c i t o s s a c ó c o p i a s ; p i e n s o q u e , d e p e r -
m a n e c e r u n d í a e n G u a n a j a y , J a i m e 
h a ' b r í a d a d o t r a b a j o de a m p l i a c i ó n y 
d e r e v e l a c i ó n á v a r i o s a r t i s t a s , c o n sus 
n u m e r o s a s p r u e b a s f o t o g r á f i c a s . 
Y d e s p u é s , s e n c i l l a m e n t e , s i n C o m i -
s i ó n de d e s p e d i d a , s i n o s t e n t a c i ó n n i 
a l a r d e , c o m o u n s i m p l e f o t ó g r a f o a m -
b u l a n t e , l a m á q u i n a c o l i g a d a d e l h o m -
b r o de recho y e l t r í p o d e e n l a m a n o 
i z q u i e r d a , fuese á l a e s t a c i ó n s e g u i d o 
d e u n p a r d e a m i g o s , y d i j o a d i ó s á 
u n a v i l l i n a v u e l t a b a j e r a q u e p r o b a b l e -
m e n t e n o v o l v e r á á v e r n u n c a , p e r o e n 
l a c u a l v i v e n q u i e n e s l e r e c o r d a r á n 
s i e m p r e c o n a f e c t o l e a l . 
Y a p o r l a l e c t u r a de l o s t r a b a j o s de 
S o l á , l e c o n o c í l i t e r a t o decen te , des-
c r i p t o r f e l i z d e l a n a t u r a l e z a y d e los 
h o m b r e s , i d ó l a t r a d e s u p a t r i a y 
c a d a vez m á s e n a m o r a d o de l a r e g i ó n 
n a t a l . A h o r a q u e l e he t r a t a d o , a m p l í o 
m i j u i c i o : es u n p e r i o d i s t a m o d e r n o , 
u n v e r d a d e r o t i p o d e l e s c r i t o r , m i t a d 
r o m á n t i c o , m i t a d p o s i t i v i s t a , l i t e r a t o 
y e m p r e s a r i o , p o e t a y h o m b r e de m u n -
d o , que sabe c ó m o se c o n s i g u e l a ce-
l e i b r i d a d de u n p e r i ó d i c o , c ó m o se sos-
t i e n e y e n r i q u e c e u n a p u b l i c a c i ó n i l u s -
t r a d a y c ó m o se g a n a n , j u n t o c o n l a 
p o p u l a r i d a d p e r s o n a l , cartiños h o n r a -
dos p a r a a s e g u r a r l a c r i a n z a y educa-
c i ó n de los h i j o s . 
C u a n d o é l v u e l v a a l t e r r u ñ o , y a u n 
desde an tes , Vida Gallega q u e d a r á r e -
p l e t a de i n t e r e s a n t e s n o t a s r e l a t i v a s á 
l a v i d a s o c i a l , a g r í c o l a , a r t í s t i c a , y co-
m e r c i a l de estas t i e r r a s d e A m é r i c a , 
y e s p a r c i r á p o r e l m u n d o esas notas , y 
h a r á m á s c o n o c i d a s d e E u r o p a nues -
t r a s bel lezas y p r o g r e s i s t a s i n s t i t u c i o -
nes, y e l f a v o r de sus d i e z ó q u i n c e m i l 
a b o n a d o s c o n s o l i d a r á . 
C r e o q u e es eü ú n i c o p e r i o d i s t a es-
p a ñ o l que , s i e n d o D i r e c t o r de u n a Re-
v i s t a , r e c o r r e e l m u n d o , p o n i é n d o s e en 
c o n t a c t o p e r s o n a l c o n sus a m i g o s y p r o -
c u r á n d o s e p o r su m a n o d e t a l l e s de i n -
t e r é s p a r a s u p u b l i c a c i ó n . 
G e n e r a l m e n t e , los D i r e c t o r e s se en -
c a s t i l l a n e n l a R e d a c c i ó n ó e n e l p a l a -
cete y c o n f í a n e l d i f í c i l e n c a r g o á Co-
Niños 
XW Castoria es un n to t l t a to taoftnshre del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto afradable. No coatieae Opio, Morfina, a l ninguna otra cnbetaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. AHvk 
los Dolores de la Dentición y cura la Cois t ipadón. Regulariza el Estómago y los laíestinos, y 
produce na sneñe natural y saludable. Es la Panacea de los Kidoa y # Acdgo de las Madres. 
I«os Niños lloran por la Castoria de Fletcher 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
P R E M I A D A CON M E D A L L A DE ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N DE P A R I S 
Cura la debil idad en general, e s c r ó f u l a y r aqu i t i smo de los n iños , 
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r r e sponsa l e s ó agen tes v i a j e r o s . Y e l 
a d a g i o c a s t e l l a n o l o d i c e : " H a c i e n d a , 
t u a m o t e v e a . " N a d i e c o m o u n o m i s -
m o p u e d e t e n e r i n t e r é s s e m e j a n t e e n 
e l e n g r a n d e c i m i e n t o de l a p r o p i a o b r a 
y e n l a p e r d u r a c i ó n d e l a p r o p i a f a -
m a . 
• 
• * 
C o m p l a c i d o de las a t e n c i o n e s d e l es-
c r i t o r v i g u é s y o r g u l l o s o de q u e m i 
v i l l a h a y a r e c i b i d o s u v i s i t a , como las 
dr- A l t a m i r a , M a n e n , M o r a l e s , Caves ta -
n y y o t r o s , d o i l e e l m á s l ea l de los a d i o -
ses, s i b i e n s i n esperanzas de v o l v e r á 
t r o p e z a r e n l a v i d a c o n esa m a n o q u e 
t a n be l l a s cosas e sc r ibe c u a n d o d e j a 
e l a p a r a t o de D a g n e r r e , p a r a s en ta r se 
f r e n t e á J a U n d e r w o o d y v a c i a r e n c u a r -
t i l l a s las i m p r e s i o n e s sabrosas de s u a l -
m a . 
j o a q ü í n - N . A R A M i B U R U . 
— nei ly-wn 
Ei doctor García Mon 
y ia fiebre tifoidea 
X o s c o m u n i c a u n e n t u s i a s t a soc io 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , q u e fie 
n o v e n t a y seis e n f e r m o s q u e i n g r e s a -
r o n e n l a Casa de S a l u d " D a P u r í s i -
m a C o n c e p c i ó n " d u r a n t e e l a ñ o p r ó -
x i m o p a s a d o c o n f i e b r e t i f o i d e a , h a n 
f a l l e c i d o d i e z ; l o q u e d a u n p r o m e d i o 
de 10.41100 de d e f u n c i o n e s . 
S e g ú n d a t o s d e l D e p a r t a r a ? n t o de 
S a n i d a d , e l p r o m e d i o de f a l l e c i m i e n -
t o s .por d i c h o m a l en es ta c i u d a d d u -
r a n t e «1 m i s m o t i e m p o , f u é de u n 23 
p o r c i en . to , p o r l o q u e se ve q u e e l 
d i s t i n g u i d o f a c u l t a t i v o V i c e d i r e c t o r 
d e l m a g n í f i c o S a n a t o r i o d e l C e n t r o 
de D e p e n d i e n t e s y D i r e c t o r en l a ac-
t u a l i d a d , p o r e s t a r a u s e n t e e l d o c t o r 
B e r n a r d o M o a s , h a t e n i d o m e n o s de 
l a m i t a d d e l t a n t o p o r c i e n t o t o t a l . 
E s t o , q u e p a r a e l d o c t o r G a r c í a 
M o n n o t i e n e — s e g ú n c o n f e s i ó n p r o -
p i a — m a y o r i m p o r t a n c i a , n o s o t r o s es-
t i m a m o s q u e l a t i e n e , y g r a n d a . 
•El t i f u s es u n o de l o s m a l e s q u o 
m a y o r e s e s t r a g o s c a u s a n á l a h u m a -
n i d a d . L a e s t a d í s t i c a d e l d o c t o r G a r -
c í a M o n es de l a s m á s b r i l l a n t e s d e 
c u a n t a s l l e g a n a l D e p a r t a m e n t o l e 
S a n i d a d , y es de p r e s u m i r q u e f i g u r e 
e n t r e l a s m e j o r e s de t o d o s l o s h o s o l -
t a l e s d e l O r b e . 
F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e a l d i s -
t i n g u i d o m é d i c o p o r s u t r i u n f o , q u o 
n o p e r t e n e c e e x c l u s i v a m e n t e á l a 
r i c a A s o c i a c i ó n d o n d e p r e s t a sus ser-
v i c i o s , s i n o a l p a í s e n g e n e r a l . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
U n p e r i o d i s t a 
H a " l l e g a d o á esta R e p ú b l i c a e l s e ñ o r 
d o n L/uis P o r t a B e r n a b é , r e d a c t o r de 
" E l L i b e r a l , " i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o de 
M o n t e v i d e o , y s e c r e t a r i o de l a s e ñ o r a 
B e l é n d e S á r r a g a , d i r e c t o r a d e d i c h a 
p u b l i c a c i ó n . 
E l s e ñ o r P o r t a B e r n a b é v i e n e á o r e -
p a r a r e l c a m i n o á l a d i s t i n g u i d a d a m a , 
p o r q u e é s t a p i e n s a v i s i t a r n o s i m i y e n 
b r e v e . H a r e c o r r i d o y a e l U r u g u a y y 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , c o n e l o b j e t o 
de e s c r i b i r u n l i b r o sob re los pensadores 
de A m é r i c a , y a h o r a le t oca l a vez á es-
t a R e p ú b l i c a . \ 
S a l u d a m o s a l e s t i m a d o c o m p a ñ e r o , 
LA fERiA E X P O S l S 
D f CAMAGUEY 
D i c e l a D i r e c c i ó n de este c e r t a m e n 
e n u n p r o s p e c t o q u e h e m o s r e c i b i d o : 
" U n o de l o s p r o p ó s i t o s q u e t i e n e 
l a F e r i a E x p o s i c i ó n es h a c e r a g r a d a -
b l e á I03 v i s i t a n t e s de O a m a g ü e y s u 
p r e s e ? ' r i i en l a c i u d a d y d e j a r l e s l a 
m e j o r i m p r e s i ó n p o s i b l e a c e r c a de 
n u e s t r o e s p í r i t u de e q u i d a d y s e n t i -
m i e n t o s h o s p i t a i l a r i o s . L a s n o t i c i a s 
q u e t i e n e l a C o m i s i ó n C e n t r a l i n d i -
c a n q u e u n a g r a n c a n t i d a d d e pe r so -
n a s d e o t r a s l o c a l i d a d e s v e n d r á á v i -
s i t a r n o s , y es n u e s t r o d e b e r e v i t a r t o -
d o a b u s o c o n esos t r a n s e ú n t e s , q u e 
t i e n e n q u e s e r c o n s i d e r a d o s - c o m o 
h u é s p e d e s . L a C o m i s i ó n d e s i g n a r á u n 
" C o m i t é d e A l o j a m i e n t o , " q u e se en-
c a r g a r á d e d a r p o s a d a á los v i s i t a n -
tes , de a c u e r d o c o n sus deseos y d i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a . " 
p o s i c i ó n , q u e l o s J u r a d o s t e n g a n e n 
c u e n t a las e x h i b i c i o n e s de n u e s t r a s 
i n d l s t r i a s e n g e n e r a l , d e m o d o q u e 
los p r o d u c t o s d e l t r a b a j o h e c h o e n e l 
p a í s t e n g a n e s t í m u l o m e r e c i d o y le-
g í t i m o e n las r e c o m p e n s a s de nues -
t r a F e r i a E x p o s i c i ó n . 
P u e d e n , pues , c o n f i a r l o s a r t e s a -
nos , i n d u s t r i a l e s , o scne l a s y s e ñ o r a s 
q u e r e a l i c e n l a b o r e s , e n q u e s e r á n 
b i e n t r a t a d o s . " . 
" E l A y u n t a m i e n t o de C a m a g ü o y 
c o n t r i b u y e á l o s f o n d o s p a r a p r e m i o s 
de l a F e r f a , c o n l a c a n t i d a d de 1,-500 
p e s o s . " 
" A d e m á s de l a l i s t a d e p r e m i o s es-
p e c i a l e s q u e hace p o c o se p u b l i c ó , 
a p a r e c e r á en l a s e m a n a p r ó x i m a o t r a 
l i s t a , q u e c o m p r e n d e r á p r e m i o s i n s -
t i t u i d o s p o r los s e ñ o r e s S á n c h e z A d á n 
v S á n c h e z B a t i s t a , G a - l d ó s , V a n H c r -
ñ e , a l t o p e r s o n a l de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a de l a . p r o v i n c i a , e t c . 
Se r u e g a á c u a l q u i e r p e r s o n a ó i n s -
t i t u c i ó n que q u i e r a c o n t r i b u i r á esa 
n u e v a l i s t a de p r e m i o s , q u e l o h a g a 
i n m e d i a t a m e n t e . " 
" L a p r e m u r a c o n q u e h u b o neces i -
d a d de h a c e r e l R e g l a m e n t o y l i s t a 
d e p r e m i o s de l a F e r i a E x p o s i c i ó n , 
n o p e r m i t i ó i n c l u i r d e t a l l a d a m e n t e 
lo s p r e m i o s p a r a i n d u s t r i a s en gene-
r a l , l a b o r e s de l a m u j e r y d e l a s es-
c u e l a s , p e r o es a c u e r d o t o m a d o p o r 
l a C o m i s i ó n C e n t r a l de l a F e r i a E x -
I n s t r u c e i o n e s r e s p e c t o de l a r e m i -
s i ó n de p r o d u c t o s y d e m á s a r t í c u l o s 
p a r a l a E x p o s i c i ó n , y d e l a s c o n c e s i o -
nes y f r a n q u i c i a s o t o r g a d a s : 
1 » . — T h e C u b a R a i i r o a d C c m p a n y 
( F e r r o c a r r i l de C u b a ) , T h e C u b a C e n -
t r a l R a i h v a y s , T h e G u a n t á n a m o & 
W e s t e r n R a i i w a y , e l F e r r o c a r r i l d e 
P u e r t o P r í n c i p e y X u e v i t a s y F e r r o -
c a r r i l de G i b a r a á H o l g u í n , h a n a c o r -
d a d o las s i g u i e n t e s c o n c e s i o n e s : 
E f e c t o s p a r a l a E x p o s i c i ó n p o r c a r 
g a y p o r e x p r e s o , flete l i b r e . 
Pa sa j e s de e x p o s i t o r e s , 5 0 % de r e -
b a j a . 
B a n d a s de m ú s i c a s , 5 0 % d-e r e b a j a . 
A n i m a l e s p a r a l a E x p o s i c i ó n ' flete 
l i b r e . 
P a s a j e s de los c o n d u c t o r e s de d i -
chos a n i m a l e s , 5 0 % de r e b a j a . . 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s do l a H a -
b a n a h a c e n l a s m i s m a s conces iones , 
e x c e p t o en d e s p a c h o s d e a n i m a l e s , » e n 
l o s q u e s ó l o h a c e n u n 5 0 % d e r e b a j a . 
2 a . — P a r a o b t e n e r l a s c o n c e s i o n e s 
t f r a n q u i c i a s o t o r g a d a s á l o s a r t í c u -
l o s y a n i m a l e s d e s t i n a d o s á l a E x p o -
s i c i ó n b a s t a r á q u e s e a n c o n s i g n a d o s 
a l s e ñ o r D i r e c t o r de l a m i s m a . 
3 a . — L o s s e ñ o r e s e x p o s i t o r e s debe -
r á n p r o v e e r s e d e los d o c u m e n t o s de 
i d e n t i f i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s , á f i n 
de o b t e n e r l a s r e b a j a s e n pasa j e s q u e 
se h a n c o n c e d i d o . 
4a .—pos d o c u m e n t o s p a r a l a i d e n -
t i f i c a c i ó n d e los s e ñ o r e s e x p o s i t o r e s 
s e r á n a u t o r i z a d o s p o r e l s e ñ o r D i r e c -
t o r d e i a E x p o s i c i ó n , q u e l o es S i r 
W i l l i a m V a n H o r n e , ó p o r u n o ú o t r o 
de l o s S u b d i r e c t o r e s , q u e son l o s se-
ñ o r e s R o b e r t o L , L u á c e s y M a r i o B o -
za M a s v i d a l . 
5a .—Las r e b a j a s y f r a n q u i c i a s c o n -
c e d i d a s p a r a e l t r a n s p o r t e d'e a r t í c u -
lo s y a n i m a l e s á l a E x p o s i c i ó n r e g i -
r á n d e s d e e l 18 de E n e r o h a s t a e l 2 0 
d e F e b r e r o , 6 sea o c h o d í a s d e s p u é s 
d e c l a u s u r a d a l a E x p o s i c i ó n . 
6 a . — I g u a l e s p l a z o s r e g i r á n p a r a l a s 
r e b a j a s c o n c e d i d a s e n pasa j e s á l o s 
s e ñ o r e s e x p o s i t o r e s . 
7a _ _ E l pl-azo p a r a e l t r a n s p o r t e d e 
B a n d a s y r e g r e s o de l a s m i s m a s s e r á 
desde t r e s d í a s a n t e s de l a a p e r t u r a 
y t r e s d í a s d e s p u é s d e l a c l a u s u r a , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
FISCAL OE LA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas • I l'^'W 
Por Impuestos ' «ÍÍa 
Por Fondo Epidemias . . . . o'"00 
T o t a l ? 12,449-64 
Habana, Enero 11 de 1912. 
CONSULADO DE ESPAÑA 
R e l a c i ó n d e i n d i v i d u o s c u y o p a r a d e -
ro se desea conoce r p a r a c o m u n i c a r l a s 
a sun tos de i n t e r é s : 
A n t o n i o B o a d o . 
D a n i e l D í a z R i v a . 
J o s é F e r n á n d e x y F e r n á n d e z . 
E m i l i o S a u F i z . 
C r í s p u l o G a r r i d o G a r c í a . 
M a n u e l R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . 
Jo se fa P i n a z a G a t u e l l a s . 
M a n u e l G u t i é r r e z A r g ü e l l e s . 
A n t o n i o B c l t r á n d e H e r e d i a . 
G u i l l e r m o C o n t e r a . 
• M a r t í n R o d r í g u e z D u q u e . 
A m a d o r F e r n á n d e z D í a z . 
P e r f e c t o G o n z á l e z . 
M a n u e l C á r d e n a s D u r á n . 
•Gabr i e l a P é r e z . 
M o i s é s M a r t í n e z R ó e o s . 
M a r í a R o d r í g u e z C a í n . 
D o m i n g o G u t i é r r e z de l a S o l a n a . 
DEL SECREURIO 
DEL CEÑIRA GftLLEfiO 
C o m p l a c i d o 
Habana , 5 de E n e r o de 1912. 
Sr. J o a q u í n N . A r a m b u r u . 
Guanajay. 
M i d i s t i ngu ido s e ñ o r y a m i g o : 
Leyendo , como lo hago s iempre, con 
gusto, los " B a t u r r i l l o s " que pub l i ca us-
t e d en el D I A R I O D E L A M A R I N A , ne 
podido ver, en el n ú m e r o correspondien-
te á la e d i c i ó n de la m a ñ a n a de l d í a o 
de l ac tua l , que dedica u n c a p í t u l o a los 
asuntos de estg^ Sociedad. 
E n el escr i to á que me ref iero, in ter-
v i ene usted por t e rce ra ó cuar ta vez en 
nuest ros asuntos, de lo que me fe l i c i to , 
y se funda en los datos que le son sumi-
n i s t r ados por personas 6 entidades que 
no pueden t i t u l a r s e de imparc ia les en las 
luchas de esta I n s t i t u c i ó n ; pero, s i b ien 
es para m í g r a t í s i m o ver que su notable 
p l u m a se ocupa de estos asuntos, he la-
mentado y sigo l amentando que no lo ha-
y a hecho usted en los ins tantes en que se 
o f e n d í a á damas cubanas que, atentas á 
sus deberes, no hab lan comet ido m á s de-
l i t o que el ser esposas de quienes, l iono-
r í f l e a m e n t e , d e s e m p a ñ a b a n cargos soci 
les. 
Pero, vamos á nues t ro asun to : e l R 
g l amen to de nues t ra I n s t i t u c i ó n "no es-
t á hecho para par ias y gobiernos d é s p o -
tas" n i pone en manos de la J u n t a D i -
r e c t i v a todos los resortes para vencer : 
é s t a , como otras , es una s u p o s i c i ó n s in 
prueba, como usted s e ñ o r A r a m b u r u , que 
es hombre i n t e l i gen t e y amigo de estu-
d i a r l o todo, p o d r á no ta r s imp lemen te con 
su lec tura . 
N u e s t r a L e y social , que fué redactada 
p o r el l i cenc iado L ó p e z P é r e z y otras 
d i g n í f i i m s s personas, s i no l lega á l a per-
f e c c i ó n absoluta, como obra humana a l 
fin, es, s in embargo, eminen temen te de-
m o c r á t t e A y r e l a t i v a m e n t e equ i t a t i va y 
j u s t a . 
L a Jun ta E l e c t o r a l , que es l a que ex-
c lus ivamen te i n t e r v i e n e en las elecciones, 
e s t á formada, s e g ú n esta m i s m a L e y , por 
los socios fundadores m á s ant iguos y por 
los miembros de la D i r e c t i v a que cesan 
y que r eg lamen ta r i amen te , duran te u n 
a ñ o , no pueden v o l v e r á d e s e m p e ñ a r car-
go alguno. 
¿ Y puede, s e ñ o r A r a m b u r u , esperarse 
m a y o r d e s i n t e r é s de n inguna o t r a perso-
na 6 socio que de los fundadores? ¿ E n 
q u i é n e s se ha de suponer menos impar-
c i a l i dad que en los que no pueden ser 
reelectos? De jo l a c o n t e s t a c i ó n á su buen 
c r i t e r i o , á su j u i c i o rec to y desapasio-
nado. 
Y r e f i r i é n d o m e á l o que us ted dice de 
l a i n t e r v e n c i ó n de l a fuerza p ú b l i c a en 
los actos soc ia les—procedimiento con el 
que no e s t á confo rme la ac tua l Jun ta de 
Gobierno—puede us ted p regun ta r l e á "Pa-
t r i a Gallega," q u i é n e s fueron los p r ime-
ros en apelar á esa fuerza para l a cele-
b r a c i ó n de j u n t a s y de elecciones; pues 
r e c o r d á n d o l e lo sucedido en aquel t i em-
po que el s e ñ o r B a ñ o s y el s e ñ o r V i l a a m i l 
fue ron candidatos adversarios, le d a r á ca-
t e g ó r i c a c o n t e s t a c i ó n . 
De todos modos, son de ap l aud i r sus 
indicaciones , porque estando como e s t á n 
basadas en in fo rmes m á s ó menos cier-
tos , e l lo d a r á l uga r á que us ted tenga 
o c a s i ó n de es tud ia r á fondo nues t r a L e y 
e l ec to ra l y f o r m a r u n j u i c i o algo m á s fa-
vo rab le del que t i ene formado con los da-
tos que le fueron suminis t rados , y a s í no 
t endremos que l a m e n t a r que, s iguiendo 
su consejo, se oen de baja las s iete octa-
vas partes de los s e ñ o r e s socios. 
P e r m í t a m e me tome l a l i b e r t a d de ob-
sequiar le con un e jempla r de nues t ro Re-
g l amen to y o f r e c i é n d o m e una vez m á s , 
m u y seguro se rv idor , queda á sus ó r d e -
nes, este sXi leal amigo, 
Juan R. Alvar 'ez. 
Secre tar lo . 
Es t a es copia exacta de l a c a r t a r e m i -
t i d a a l s e ñ o r A r a m b u r u , l a que, h a c i é n d o -
m e un honor Inmerecido , se d i g n ó comen-
t a r en e l " B a t u r r i l l o " de l a e d i c i ó n de la 
t a rde del d í a 9, t r u n c á n d o l a á su manera . 
H a n de merece rme una p e q u e ñ a r é p l i -
ca sus comentar los y l a h a r é lo m á s con-
cisa posible, no por lo que á m í impor te , 
s ino por lo que i m p o r t a á la verdad de 
los hechos, que debe ser l a ú n i c a aspira-
c i ó n de todos. 
Dice el s e ñ o r A r a m b u r u : " J u r a r í a que 
e l s e ñ o r A l v a r e z no es un Secre tar io ab-
so lu tamente n e u t r a l en medio de los dos 
bandos, y dec id idamente dispuesto como 
y o á p rocu ra r l a m á s cabal co rd ia l idad 
en t re ellos, s a c r i f i q ú e s e quien se sacr i -
fique para ob tene r l a . " 
¿ Q u é pruebas t i ene e l segor A r a m b u r u 
pa ra dudar de m i i m p a r c i a l i d a d ? ¿ O es 
que, por no ser m i personal idad "va l io -
s í s i m a " n i a c o m p a ñ a r á m i modesto nom-
b re t í t u l o a lguno profes ional , no puedo 
ser i m p a r c i a l en un cargo que no lo des-
e m p e ñ o ante una en t idad abs t rac ta , s ino 
an te una Jun t a de Gobierno, con quien 
compar to sacr i f ic ios y responsabil idades? 
L a i m p a r c i a l i d a d , señor - ' A r a m b u r u , es-
t á en r e l a c i ó n d i r e c t a con la manera se-
r ena de ve r las cosas como son en s í ; y 
esto, lo m i s m o puede ser p a t r i m o n i o de 
los humi ldes que de los que gozan de un 
g r a n concepto p ú b l i c o y son sobradamente 
conocidos. 
" U n e r ro r no subsana o t ro e r ro r . " Es 
c i e r to . Pero e s t á jus t i f i cado que l a ac tua l 
D i r e c t i v a haya apelado á l a p o l i c í a cuba-
n a para ga ran t i za r e l o rden en jun tas pa-
sadas, en las que las pasiones se han 
desbordado en f o r m a t a l que, afor tunada-
mente por u n p e q u e ñ o n ú m e r o , se l l egó á 
no reconocer la p r i m e r a i a u t o r i d a d soc ia l ; 
y fueron t a n val iosos los servic ios pres-
tados por los que t i enen la a l t a m i s i ó n de 
ga ran t i za r e l orden , que l a m i s m a J u n t a 
General , c o m p r e n d i é n d o l o a s í , o t o r g ó , por 
u n a n i m i d a d , e l t í t u l o de Socio de H o n o r 
a l d i g n í s i m o C a p i t á n s e ñ o r Cruz M u f i o i . 
Y ahora v iene lo que me a sombra : es-
c r ibe e l s e ñ o r A r a m b u r u : . . . "pensando 
é l que s ó l o conozco las opiniones del doc-
t o r Lage y del s e ñ o r Sa rmien to y otros 
enemigos de l a D i r e c t i v a ac tua l . " 
¿ P u e d e c i t a r m e e l p á r r a f o de m i ca r ta 
en que le n o m b r o á esos s e ñ o r e s ? ¿ E s 
a s í como se comenta con impa rc i a l i dad , 
s e ñ o r A r a m b u r u ? 
Y o s é c ie r t amente que usted coopera á 
l a u n i ó n de todos los gal legos; pero t am-
b i é n s é que no debe hacerse, poniendo 
f ren te á f rente personas que en el terre-
no p a r t i c u l a r se respetan, m á x i m e cuan-
do para nada los c l t a b ^ en m i re fe r ida 
¡ car ta , que solo t e n í a por obje to l a de-
: fensa del Reglamento , dado que de sus 
• aseveraciones en aquel " B a t u r r i l l o , " de-
duje que usted no c o n o c í a nues t ra L e y 
socia l . 
Sobre las rejas que usted t rae á cap í -
tu lo , con un recto p r o p ó s i t o que es de es-
1 t i m a r , he de dec i r le que no son prece-
, dente de l a ac tua l Jun ta de Gobierno, s i -
no la p r á c t i c a de una medida que han 
juzgado muy buena algunas de las per-
sonalidades de g ran concepto p ú b l i c o , y 
que e s t á j u s t i í l c a d a por los hechos, por-
' que de no aislarse convenjenternente las 
j urnas , e s t a r í a n expuestas á que en un mo-
mento de aca loramien to las r o m p i e r a n , 
entorneclendo con el lo l a buena m a r c h a 
socia l . 
, i • . r^-r-op^»,. 
t e estas cosas; pero tenga en cuenta qt i« 
nues t r a sociedad es de hombres y no de 
Huyeles, y para nombres e s t á hecho e l Re-
t) .^. . icucu que usied pretende, en parte , 
c r i t i c a r . 
Con m i lamento , s e ñ o r A r a m b u r u , no 
he pre tendido hacer a c u s a c i ó n alguna, y 
menos á quien, como usted, haoe u n da-
. ber del honor y de l a d i s c r e c i ó n . 
I Cerno para i m p u g n a r nuest ro Reglamen-
I to , t oma usted los datos d© " P a t r i a Qa-
j llega,'* y en ese l ibe lo oe c a l u m n i ó . He 
I d i f a m ó tanto, que no se ha respetado lo 
; sagrado del hogar, era lo m í o , m á s que 
| lamente , un ansia de que usted viese la 
¡ c o l e c c i ó n de d icho p e r i ó d i c o y ee desen-
g a ñ a r í a de la imparc ia l idad , de la rec t i -
t ud y gaballeroao proceder de l a en t idad 
i n f o r m a n t e . 
Y ahora, me h a b r á de p e r m i t i r t a m b i é n 
una I n d i c a c i ó n : A n t e nueatra L e y social 
todos somos Iguales ; no hay socios de 
doble ouota, n i castas p r iv i l eg iadas . Sus 
p r l n o l p a b e Bostenedores son elementos 
del t rabajo , abnegados, sufr idos y l lenos 
de pa t r io t i smo , a l ex t remo que hoy con-
tamos con 33,000 s e ñ o r e s socios. Puedo 
asegurar le que á n inguno le k g r a d a r á una 
i n d i c a c i ó n , por au tor izada que sea l a per-
sona que la haga, para que se den de baja. 
Este, y solamente é s t e , era e l fin de m i 
p r i m e r a car ta . 
De usted cord ia lmente , 
Juan R. A lva rez . 
Secretar lo . 
Habana, 11 de Enero de 1912. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E s t a d o d e u n o o n f l i o t o — R u s i a y Per -
s i a . — P o r l a r e s i s t e n c i a . 
T e h e r á n 9. 
Se h a f o r m a d o u n n u e v o p a r t i r l o que 
p r e t e n d e o r g a n i z a r l a r e s i s t e n c i a á loa 
avances de R u s i a . 
D i c h o p a r t i d o , que c u e n t a c o n l a m a -
y o r í a de los m c d j l i s y c o n el a p o y o de 
los C l u b s c o n s t i t u c i o n a l e s , h a s i d o e l 
que h a i m p u e s t o a l G o b i e r n o l a a c t i t u d 
e n é r g i c a que t a n t o a s o m b r o h a causado 
en los c í r c u l o s of ic ia le ' s rusos . 
T ía l l e g a d o el s a r d a r A s s a r . 
I n m e d i a t a m e n t e h a r e u n i d o ü los 
b a c k t i a r i s y les h a o r d e n a d o r e s p e t e n 
las pe rsonas y b ienes de los e u r o p e o s y 
r e n u n c i e n á sus p r o y e c t o s de r e p r e s a -
l i a s . 
D i j o l e s que s i q u i e r e n pe l ea r , d e n t r o 
d e unos, d í a s p o d r á n h a c e r l o , p o r q u e los 
ru sos c o n t i n ú a n a v a n z a n d o . 
E l P a r l a m e n t o rec ibe d i a r i a m e n t e 
despachos de C h i r a c , Y e r d , I s p a h a n , 
K e r m a n . F a r s . A r a b i s t á n , L u r i s t á n y 
" K u r d i s t á n , en q u e se l e a n u n c i a que los 
h a b i t a n t e s de d i c h a s r eg iones persas 
son p a r t i d a r i o s de r e s i s t i r á los rusos 
c o n las a r m a s . « 
L o s m o r a d o r e s d e T a b r i z c o n c l u y e n 
el t e l e g r a m a q u e e n v i a r o n á los m e d j l i a 
c o n l a s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n « 
'cF>i T e h e r á n n o q u i e r e b a t i r s e , nos-
o t r o s nos b a t i r e m o s . " 
y n o sa le y o t r o e n t r a . — V e i n t i s é i s 
a ñ o s d e s p u é s . 
C o l o n i a 9. 
E n 1885. u n g u a r d a de m o n t e ñ w 
| a ses inado p o r dos cazadores f u r t i v o s e n 
' los a l r e d e d o r e s de B u r é n . 
L a e n é r g i c a p e r s e c u c i ó n de que e l 
celoso g u a r d a b a c í a v í c t i m a s á ambos 
I cazadores p r o d u j o en é s t o s l a i d e a d e 
| v e n g a r s e , y u n d í a e n q u e se h a l l a b a n 
c a z a n d o , a l verse s o r p r e n d i d o s p o r 
! a q u i é l . l e a g r e d i e r o n , h u v e n d o d e s p u é s . 
E l i n f e l i z g u a r d a , en l a a p o n í a q u e 
; p r e c e d i ó á. s u m u e r t e , p u d o h a c e r u n 
e s fue rzo s u p r e m o , y h u m e d e c i e n d o e l 
i d e d o í n d i c e de s u m a n o d e r e c h a en s u 
p r o p i a s a n g r e , e s c r i b i ó en u n a b o j a de 
p a p e l e l n o m b r e de sus asesinos. 
• A las pocas h o r a s f u é c a p t u r a d o u n o 
M a l e s d e l E s t ó m a g o 
A u n q u e h a y a V d p r o b a d o i n ú t i l m e n t e o t r o s r e m e d i o s d e b e V d . e n s a y a r l a s P i l d o r a s P o s a d a s d e l 
D r W i l l i a m s E s t á s P i l d o r a s o b r a n s o b r e e l e s t ó m a g o m i s m o , y n o s o b r e l o s a l i m e n t o s ; y e n e s t o 
s e d i s t i n g u e n d e t o d o s l o s d e m á s m e d i c a m e n t o s . D e b i l i d a d d i g e s t i v a s e d e b e m a y o r m e n t e á c a n -
s a n c i o , n e r v i o s i d a d , d e b i l i d a d g e n e r a l , l o c u a l r e s u l t a e n D . s p e p s i a kerviosa L a s P d d o r a s P o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s f o r t i f i c a n l o s n e r v i o s , e n r i q u e c e n l a s a n g r e y c u r a n l a d e b ü i u a d d e v o l v i e n d o a s i l a 
e n e r g í a , e l a p e t i t o y l a b u e n a d i g e s t i ó n . M i l e s d e c a r t a s p r u e b a n l a e f i c a c i a d e e s t e m e d i c a m e n t o . 
E l Sr. Gnadalupe C a r r a n d í , celoso empleado d e l Consejo 
P rov inc i a l , dt3 l u c iudad de Matanzas, Cuba, renidonto cal lo b l a . 
Teresa 48, escribe: " T e n g o uua deuda de g r a t i t u d p a r a con las 
Pi ldoras Rosadas del D r . W i l l i a m B . Por nueve a ñ o s f u i v í r t i m a 
de u n a dispepsia nerviosa a g u d í s i m a . Suf r ia casi constantes 
indigestiones, pesadez d e s p u é s de comer, mareos y n í i u s e a s . 
Estaba sumido en una- t r is teza y aba t imien to tales que l l e g u é á 
cansarme de l a v i d a . Es taba fas t id iado de past i l las , obleas, 
polvos, purgantes , dietas y privaciones, pues nada m o a l i v i aba . 
E n esto v i u n anunc io de las P i ldoras d e l D r . "Wi l l i ams , reco-
m e n d á n d o l a s para m i m a l . Las t o m é y a l t e r m i n a r seis pomos 
estaba comple tamente bueno, habiendo recuperado m i s fuerzas 
perdidas, y aumentado veinte libras de peso. C u m i o ya , n o m e 
canso de recomendar las P i ldo ras Rosadas de l B r . W i U i a m s . 
P i l d o r a s H o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
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de ellos, llamado Vogot. Se vio la cau-
sa en el Tribunal de Paderborn. y fué 
condonado Vo?t á trabajos forzados de 
por vida. E l 27 de Enero actual será 
Vogt objeto de un indulto por parte del 
Soberano, y sorá libertado. 
El otro, llamado Hibbelen. pudo 
huir á América, en donde durante 25 
aúns vivió con nombre falso y pudo 
adnnirir una modesta fortuna. 
Hace unos días. Hibbelen; ique ya 
ha cumplido los sesenta años, regresó á 
su nan, atraido por el deseo de volver-
lo á ver, pensando qne la responsabili-
dad de su crimen había prescrito. 
Pero apenas puso el pie en su tierra 
fué detenido. 
La prescripción no alcanzaba hasta 
su muerte. 
Va á comparecer ante el Tribunal de 
Parlerbom ñocos momentos antes de 
que su antiguo cómplice salga de la 
e-ár'el. en la qrtP l n pasado cerca de 
2fi aüns de su vida. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN- RA» 
F A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Oompañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
'Postales ó retratos desde un peso U 
media docena en adelanta. 
S E S I O N S O L M 
D E L A E C O N O M I C A 
Hermosa y de grata recordación 
ha sido esta fiesta, en que los Amigos 
del País han celebrado, en su históri-
co local, el 119 año de su fundación. 
E l programa de la fiesta auguraba 
el éxito obtenido. E l discurso de la 
presidencia, abriendo el acto, discur-
so verdaderamente sugestivo, abun-
dante en hermosos pensamientos, sa-
ludables ideas y verdaderos alientos 
para mañana ; la entrega de las rae-
dallas de oro y plata, con sus diplo-
mas, á la profesora y alumna de la-s 
escuelas del Centro de Dependientes, 
señorita Mercedes Casal y Caraballo 
y alumna Evangelina Hernández, ob-
tenidos en el certamen del premio 
Luz Caballero; las medallas de oro, 
plata y bronce conferidas también á 
los alumnos de las escuelas de la ins-
t i tución ; la Memoria de la Secreta-
ría, cuyas páginas revelan la labor 
fecunda de la Sociedad, durante el 
año que aeaba de pasar; el elogio de 
Marta Abren, gloria de Cuba y la pr i -
mera mujer cubana cuyo retrato ha 
sido colocado en la galería de perso-
Tos Ferina 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
ESTABLECI DA 1ST« 
Un tratamiento simple, segruro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando drogas. Cresolene evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el 
Crup Inmediatamente. Es una bendición 
para los que sufren de Asma. El aire hecho 
virogrosamente antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración fácil; 
alivia el dolor de gargranta y para la tos, 
a s e g u r a n d o a s í 
noches descansadas. 
Es de Inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pe-
queflos. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresoler.e Co. 
i? Cortludt Strtet 
New Vork U. S. A. 
najes celebres de la corporación; el 
discurso que pronunció el doctor Fer-
nando Ortiz, Presidente tle la Sec-
ción de Educación, poniendo de re-
lieve las altas virtudes de la distin-
guida dama, cuyo civismo y senti-
mientos patrióticos rayaron á gran 
altura, para ejemplo de sus conciuda-
danos; y el sello de alegría que pres-
taban á la fiesta el rostro y el acento 
de mult i tud de niños y jóvenes : todo 
esto formaba un bello conjunto, cu-
ya impresión no tardaba en perci-
birse. 
Lo desapacible de la noche no fué 
un obstáculo para que se congrega-
ran en el local distinguidas personas, 
que prestaban con su presencia un 
concurso adecuado á los propósitos 
de la Corporación. Presidió el acto el 
señor J iménez Lanier, Subsecretario 
de Gobernación, acompañándole en 
la mesa el señor Raimundo Cabrera, 
Presidente de la Corporación; el Je-
fe de Sanidad loeal, señor López del 
Valle, el señor Elíseo Giberga, Mar-
celino Díaz de Villegas, el doctor 
González Curquejo y otros miembros 
de la Corporación. 
Xo podemos dar en estos momen-
tos los nombres de los niños y niñas 
premiados, ni referirnos á otros deta-
lles interesantes de la fiesta. Pero 
tanto nos complació el discurso con 
que la Presidencia abrió el acto, tan 
atinados nos parecieron sus juicios y 
pensamientos y de tal manera se re-
velaron en la oración los propósitos, 
en parte cumplidos durante el año y 
que deberán continuar en lo sucesivo 
los designios de la Junta de Gobier-
no, reelecta en su mayor parte en el 
mes de Diciembre, y de su Presiden-
te, también reelecto, que para com-
pensar á nuestros lectores de la falta 
de una descripción completa, publi-
camos á continuación el discurso de 
apertura pronunciado por el Sr. Ca-
brera, no sólo porque entendemos 
que habrá de ser leído con mucho 
gusto, sino porque de una manera 
efectiva y acertada se descubre en él 
el propósito de la Económica, cuyas 
promesas, cumplidas que sean, han 
de redundar en gran beneficio para 
los intereses morales y sociales de es-
ta Sociedad. 
He aquí el discurso á que nos refe-
rimos, á reserva de que, en otra oca-
sión, podamos publicar también el 
elogio de Marta Abren del doctor Or-
tiz. que pronunció con verdadera un-
ción y que escuchó la concurrencia 
con el respeto proporcionado al acto, 
sobre todo cuando la señora Rsalía 
Abren, presente en la sesión, se aso-
ciaba, con más t í tulo que nadie, al ac-
to de justicia celebrado en honor de 
su distinguida hermana, la señora 
Marta Abren de Est-vez, que enalte-
cía la Corporación.' 
He aquí el discurso: 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
Hace ciento diez y nueve a ñ o s que los 
Amigos del P a í s se r e ú n e n en esta fe-
cha—9 de Enero—para r e i t e r a r su pro-
p ó s i t o de c o n t r i b u i r por la p r o p a g a c i ó n 
de l a e n s e ñ a n z a y de las nuevas ideas, a l 
bienestar y al progreso del p a í s . E n ca-
da an iversa r io se ha hecho el resumen 
de la l abor rea l izada y el p r o g r a m a de 
la ta rea á con t inua r y rea l izar . Parece 
que ñ e s t a de esta especie por la re i te-
r a c i ó n del e m p e ñ o y por su f o r m a i d é n -
t ica , debiera ser puramente r i t u a l y de 
fat igosa m o n o t o n í a . 
Pero e l aspecto del s a l ó n , la selecta 
concurrencia que lo l lena , los ros t ros i n -
fant i les de nuestros educandos que inte-
r r u m p e n e l s i lencio con sus g r i t o s y sa-
t u r a n de a l e g r í a l a a t m ó s f e r a con sus 
r isas ; los semblantes satisfechos de nues-
t ros maestros que se s ienten a q u í como 
los sacerdotes en sus sagrarios, la sol í - ¡ 
c i t a a t e n c i ó n con que todos los que nos 
v i s i t a n se penet ran de nues t ra m i s i ó n y 
trabajos, y esta s e n s a c i ó n de bienestar , 
de í n t i m a complacencia que nos an ima, 
da Á esta so lemnidad p e r i ó d i c a y regla-1 
m e n t a r l a en cada nuevo a ñ o un aspecto 
d i s t i n t o y var iado de novedad y a l e g r í a . 
Con la fe Ina l te rab le de los creyentes, 
el afecto á las re l iqu ias que s imbo l i zan 
nues t ro pasado, con l a r eve renc ia y e l 
c a r i ñ o á la m e m o r i a de nuestros precur-
sores, lejos de s en t i r los desfa l lec imientos 
de la edad, l lenan de nuevo nues t ro co-
r a z ó n el amor a l idea l y las esperanzas 
de l m a ñ a n a . 
¿ Q u é hemos hecho en e l p e r í o d o anua l 
t r a n s c u r r i d o ? 
Hemos res taurado, manten ido , ensan-
chado y enr iquecido nuestras escuelas 
donde se con t r i buye á l a labor del Esta-
do dispensando g r a t u i t a m e n t e e l pan de 
l a e n s e ñ a n z a á, l a n i ñ e z de las clases 
pobres; hemos desarrol lado nues t ra Re-
v i s t a B imes t r e que s ign i f ica e l renac i -
m i e n t o de l a f á n p ropagandis ta de nues-
t ros p r imeros escr i tores ; hemos conser-
vado y aumentado en su p r o d u c c i ó n los 
bienes que la filantropía de A m i g o s be-
n e m é r i t o s nos l e g ó para los fines de l a 
e d u c a c i ó n popula r ; hemos sacudido el pol-
v o y re l lenado con nuestros donat ivos los 
estantes en que ofrecemos a l ansia de 
c u l t u r a del pueblo, tesoros de nues t ra b i -
b l i o g r a f í a y de nues t ra h i s t o r i a ; hemos 
puesto los c imientos para u n museo de 
a r te y a n t i g ü e d a d e s y hemos man ten ido 
v ivas y puras las t rad ic iones de pa t r io-
t i s m o sensato, laborioso y progres ivo que 
han caracter izado, desde su f u n d a c i ó n , á 
este I n s t i t u t o . 
¿ Q u é vamos á hacer ahora? 
D a r á nuestros asociados, a l P a í s y á 
la pos ter idad , cuenta y r a z ó n de l a labor 
anua l en l a m e m o r i a documentada á que 
d a r á l e c tu r a nues t ro Secre ta r io ; poner 
en el pecho de los mejores a lumnos de 
nuestras escuelas la recompensa mereci -
da por su aprovechamien to y conducta, 
para que ese g a l a r d ó n y p ú b l i c o tes t imo-
nio de aprecio los e s t imule para sucesi-
vos y mayores esfuerzos en su propio 
bien y para e l b ien genera l ; es t rechar la 
mano de nuestros profesores que s iguen 
siendo dignos de l a confianza de los A m i -
gos del P a í s y los m á s eficaces colabora-
dores de su obra ; demos t r a r á l a bene-
m é r i t a clase de maestros de I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a , la a l t a e s t i m a c i ó n de sus ser-
vicios sociales colocando en e l pecho de 
uno de ellos, m e d í a n t e u n concurso de 
A l g o N u e v o 
L a sorpresa mas grande de 
la época F o t o í i a f i a s en tar-
jetas postalns, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. L a 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maqulma para hacer 
dinero en las esquinas, ferias y atrae* 
— i " ^ — dones al aire libre. El Sr. N. M. 
Green de Maywood, 111., escribe "El Dominio, barrí 
132.80". Ud. puede hacer lo mismo. La Cámara hace 
tres estilos de Fotografías. Tarjetas postales (3x4 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-
tivos. También hace fotografías en botones de 1 pulgada. 
Escriba hoy por el folleto j elreular, GRATIS. 
AI dírijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
Heichier, Armstrong & Dressan, 116 Bread St, New Yorli L A. U. 
C U R A C I O N úe todas /as 
Enfermedades 
del ESTOMAGO 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, un vaso de cerveza 
de L A TROPICAL, es como el h j c o 
iris tras la tormenta. 
E m b a r a z o g á s t r i co .D i speps i a s 
Gastro-Euterit is , Vómi tos . 
E L I X I R 
FlfSHTS 
Pastilus sato 
T e n e r 
C a b e l l o 
FIEBRES DE ACCESO 
Conviene s iempre ponerse en guard ia 
con t ra esos accesos de fiebre cuya causa 
no puede explicarse. Al t e r ce r acceso la 
fiebre perniciosa os mata . De ahí el que 
aconsejemos á cuantas pprsenas se ven 
atacadas de ua acceso de fiebre, que 
hagan por detener inmedia tamente e l 
mal tomando Perlas de sulfato de q u i -
n ina de Cler tan. 
En efecto; basta con tomar de 6 á 12 
de estas perlas para co r t a r de un modo 
seguro é inmedia to las fiebres de acceso 
aun aquellas más t e r r ib les y antiguas. A 
m a y o r abundamiento , son t o d a v í a so-
beranas dichas perlas c o n t r a las fiebres 
p a l ú d i c a s , con t r a las neuralgias p e r i ó -
dicas que se presentan en d ía y hora 
fijos, y t a m b i é n con t r a las afecciones 
t í f icas de los paises c á l i d o s cau-
sadas por ios grandes calores y por la 
humedad . F ina lmente cons t i tuyen el 
me jor preservat ivo conocido con t ra las 
fiebres cuando se habi ta en paises cá l i -
dos, h ú m e d o s ó malsanos. 
A eso se debe e l que la Academia de 
Medic ina de Paris se haya complac ido 
en aprobar el p r o c e d i m i e n t o de prepa-
r a c i ó n de d icho medicamento recomen-
d á n d o l o asi á la confianza de los enfer-
mos en todos p a í s e s . Cada per la cont iene 
10 cent igramos (2 granos) de sal de q u i -
n ina . T ó m e n s e de 3 a 6 perlas al comien-
zo del acceso y otras tantas al final. De 
venta en todas las farmacias. 
Prepara igualmente e l Dr Cler tan 
perlas de bisul fa to , de c l o r h i d r a t o , de 
b r o m h i d r a t o , de valer ianato de qu in ina , 
pero las dos ú l t i m a s clases e s t á ü espe-
cialmente destinaaas á las personas ner-
viosas. 
A v i s o i m p o r t a n t e . — A un de 
evi tar t oda c o n f u s i ó n , t é n g a s e el cuida-
do al comprarlas de e x i g i r sobre la en-
v o l t u r a del frasco las s e ñ a s del Labora-
t o r i o : CayaL. FRERE, 19, rué Jacob, 
Paris. Cada per la l leva impresas las pa-
labras Cler tan. Paris. 
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PARIS 
y todas buenas Farmacias. 
CADA V E Z , SEÑORA 
que se vea usted fatigada en el momento 
de s ú s é p o c a s y que se la presenten d i f í -
ciles y dolorosas; ó bien que no se la 
presenten ó l leguen i rn ' gu la r r aen te ; y lo 
mismo cuando no tenga usted apetito ó 
duerma mal , a c u é r d e s e de que lo que 
tiene no es o t r a cosa que anemia. Y lo 
prueba e í e co lo r amar i l l o do su ros t ro 
y esas ojeras. C r é a n o s , e s t á usted a n é -
mica y por eso la aconsejamos torne las 
V e r d a d e r a s Pildoras de Val le t . En 
efec to ; usadas á la dosis de una á dos 
pildoras al comienzo de cada comida, 
basta para restablecer en poco t i empo 
las iuerza< de los enfermos aun de los 
má-< agotados, v para c u r a r con f-eguri-
dad y s in sacudidas la enfermedades de 
languidez v de anemia, aun aquellas m á s 
antiguas y ' rebeldes á todo o t ro remedio. 
En las mujeres e-pecialmente hacen des-
aparecer las p é r d i d a s blancas, y restable-
cen r á p i d a m e n t e la perfecta regular idad 
de las é p o c a s . Esta ha sido la p n n ipal 
r a z ó n para que la Academia de Medicina 
de P a r í s se ha\ a complacido en aprobar 
la f ó r m u l a de ú i c l i a s pildoras á findeque 
sirva de g a r a n t í a á los enfermos; honor 
rara vez acuerda la docta corpora-
De venta en todas las farmacias. 
Advertencút. — Como quiera que á 
veces, y bajo e l n o m b r e de Vallet , hay 
quien ofrece pi ldoras no preparadas por 
Vallet , y que son casi s iempre Ineficaces 
y mal hechas, exí jase sobre l a envo l tu ra 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras de 
Vallet y las s e ñ a s del Labora to r io : Casa 
L . F re re , 19, r u é Jacob, P a r í s . 
Los Verdaderas l'íHoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
irma de Vallet sobre cada pildora. Ij 
que 
c ión 
L a r g o y E s p e s o ? 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el D H . J . C- A Y E K y CJA., 
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aspirantes y d i s ce rn imien to de m é r i t o s , 
la meda l la de oro de L u z Cabal lero , pre-
mio anual que para ese hermoso y suges-
t i v o s imbo l i smo c r e ó la muni f i cenc ia del 
g ran cubano y filántropo G a b r i e l M i l l e t , 
y por ú l t i m o t r i b u t a r un sent ido y expre-
s ivo elogio á la m e m o r i a de una cubana 
ins igne : M a r t a A b r e u , e l homenaje que 
la Pa t r i a debe á sus grandes benefactores 
para he rmana r e l t r i b u t o de amor y gra-
t i t u d con la e n s e ñ a n z a de su b r i l l a n t e 
e j e m p l o . . . 
¿ N o es verdad que fiestas de esta cla-
se, de p rograma t an va r i ado y compren-
sivo, expone en resumen elocuente, l a 
perseverancia nunca desfal lecida en la 
labor i n i c i a l de los fundadores de esta 
Sociedad hace c ien to d iec inueve a ñ o s : l a 
de c o n t r i b u i r á l a r e g e n e r a c i ó n y enalte-
c imien to del p a í s por medio de las i n -
fluencias educadoras? 
Con solo este resul tado hemos de sen-
t i r todos este bienestar que denuncian 
nuestros semblantes ; esta í n t i m a é ine-
fable complacencia del deber cumpl ido . 
N o s é por q u é presumo que sa l ta en 
vuestros pensamientos una pregunta , un 
deseo de ave r iguar q u é nos proponemos 
hacer en lo adelante. 
Yo os r e s p o n d e r é que b a s t a r í a que h i -
c i é r a m o s con igua l f e rvo r y d e c i s i ó n l o 
m i s m o que has ta ahora hemos hecho pa-
r a c u m p l i r nues t ra m i s i ó n educadora en 
e l p a í s , y ser eficaces y dignos, aunque 
modestos cont inuadores de los p r ó c e r e s 
que nos precedieron . 
Pero de n i n g ú n modo q u e d a r á l i m i t a d o 
á esa sola e j e c u c i ó n nues t ro e m p e ñ o . S i 
por las t ransformaciones venturosas de 
los t iempos y e l desar ro l lo de l a perso-
na l idad p rop ia del p a í s , l a Sociedad Eco-
n ó m i c a ha dejado de ser en ampl ias y 
d i s t in tas esferas, l o que quiso y supo ser 
para preparar este dichoso estado po l í t i -
co de que hoy dis f ru tamos, t i ene e l de-
ber de m a r c h a r para le la y á la vanguar-
d ia de sus nuevos m o v i m i e n t o s de pro-
greso: ser s i empre como lo es po r su an-
t i g ü e d a d , su h i s to r i a , sus p res t ig ios ; p o r 
sus labores complejas y l a de los gran-
des hombres que l a f o r m a r o n , e l memo-
r i a l m á s duradero y expres ivo de las l u -
chas del pueblo cubano por su regenera-
c i ó n y con esos mismos t í t u l o s ensanchar 
con sus propios medios y sus i n i c i a t i va s 
su c í r c u l o de t rabajos para seguir s iendo 
en e l p a í s p ropulsor cons tante de l a cu l -
t u r a general , escuela de c iv i smo , foco de 
luz que i l u m i n e con l a e n s e ñ a n z a de su 
pasado y con sus labores presentes los 
senderos que conduzcan á un p o r v e n i r 
progres ivo , esplendoroso y t r a n q u i l o . 
Perseveramos en e l p r o p ó s i t o de re-
cabar de nues t ro gobierno ac tua l l a efec-
t i v i d a d de la promesa i n c u m p l i d a de de-
volvernos l a t o t a l i d a d de este edif icio que 
nos pertenece, para ensanchar y enrique-
cer nues t r a b ib l io teca , establecer en los 
nuevos salones y con f ác i l acceso para 
las clases populares salones de lec turas 
y de conferencias i n s t ruc t ivas , para des-
envolver , y a que no i m p l a n t a r nues t ro 
museo de a n t i g ü e d a d e s , h i s t ó r i c o y de ar-
tes y ofrecer lecciones g ra tu i t as noctur-
nas á los adul tos . 
L a t r a s l a c i ó n de l a Escuela de P i n t u r a 
de San A l e j a n d r o se impone , n o solo po r 
conveniencia de ese m i s m o i n s t i t u t o , po-
bre y defectuosamente establecido en e l 
piso bajo y en las azoteas de esta casa 
y que r ec l ama por su p r o p i o decoro, sus 
altos fines y el p res t ig io de l Estado, u n 
edif icio m á s adecuado; ' s ino porque e l lo -
cal que ocupa es de la per tenenc ia de l a 
Sociedad E c o n ó m i c a que f u n d ó modesta-
mente esa escuela en f o r m a e m b r i o n a r i a 
bajo sus auspicios y l a r e g e n t e ó y sos-
t u v o hasta que e l Es tado se hizo cargo 
de su sos ten imiento como I n s t i t u t o Ofi-
c ia l , p romet iendo y haciendo esperar que 
l a r e o r g a n i z a r í a con medios apropiados. 
S i e l gobierno co lon ia l e s p a ñ o l mani -
f e s t ó su respeto á esta Sociedad E c o n ó -
m i c a f a c i l i t á n d o l e la p o s e s i ó n í n t e g r a de 
esta casa y con t r ibuyendo d i rec tamente 
á bu a d q u i s i c i ó n para el la , ¿ c ó m o no ha-
bremos de perseverar en e l a f á n de obte-
ner que e l gobie rno de la R e p ú b l i c a de 
Cuba re i t e re i g u a l m a n i f e s t a c i ó n y con-
sideraciones á la Sociedad de A m i g o s del 
P a í s para e m u l a r l a en sus esfuerzos y 
porque ha sido l a f ragua en que se ela-
bora ron las grandes soluciones redento-
ras del p a í s encendidas y manipuladas por 
los p r imeros y los m á s grandes obreros 
in te lectuales de nues t ra h i s t o r i a ? . . . 
Nos acercaremos uno y o t r o d í a a l ac-
t u a l Secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a pa-
r a recordar le nues t ra p e t i c i ó n respetuo-
sa y nues t ro derecho; sus ofer tas o l v i -
dadas y dec i r le que no basta e sc r ib i r en 
el papel, promesas, proyectos y re formas 
que nada va len n i n i n g ú n b ien r ep o r t an 
si no se t raducen en l a rea l idad , porque 
"obras son a m o r e s " . . . 
L a d é c a d a de 1812 á 1822 fué en e l 
s ig lo pasado y en l a h i s t o r i a de l a Socie-
dad E c o n ó m i c a la m á s ac t i va y fecunda 
en e l p l an teamien to y desar ro l lo de l a 
; i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en e l p a í s . Sus i n i -
j c ia t lvas c rea ron las escuelas g ra tu i t as , l a 
I I m p l a n t a c i ó n de l s is tema de i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a á cargo de los poderes del Es tado 
y en los proyectos de aquellos excelsos 
i varones y precursores es tuvo e l de l a 
| f u n d a c i ó n de u n g ran colegio la ico de 
I I n s t r u c c i ó n super ior que l l ena ra una g r a n 
i necesidad y un v a c í o de aquel la é p o c a . 
Si la Sociedad E c o n ó m i c a no s u p l i ó esa 
I def iciencia por s í misma, por f a l t a de me-
| dios, lo r ea l i za ron i n d i v i d u a l m e n t e y m á s 
i ade lante elementos val iosos de su seno, 
] como L u z Caballero, A lonso y Delgado, 
los Gui teras y otros . 
Acaso este a ñ o 1912 in i c i e para los A m i -
gos del P a í s u n p e r í o d o labor ioso de igna i 
í n d o l e que e l que acabo de enunciar ; el 
' p a í s s iente hoy m á s que nunca l a nece-
1 s ldad de u n g r a n Colegio de E n s e ñ a u z a 
i Superior , de i n t e m a t o , laico, que iguale á 
los que sos tuv ie ron Don J o s é de l a L u z 
; Cabal lero, D o n J o s é M a r í a Zayas y D o n 
j J o s é A lonso y Delgado, que d e r r i b a r o n 
i é h l c i e r n desaparecer los sucor&a pero* 
1 ¡ u c l o n a r i o s de 1868 y que no han t e n i ü o 
desgraciadamente sus t i tu tos en su obra 
educadora y de f o r m a c i ó n de caracteres. 
L a exper ienc ia h a demost rado que no 
pueden l l enar del todo esa m i s i ó n los Ins-
t i t u tos de Segunda E n s e ñ a n z a y que le-
i jos de c u m p l i r l a , l a es torban y no se 
! acomodan á nuest ras actuales ins t i tuc io -
nes p o l í t i c a s y sociales, porque mant ie -
nen su esencial idad r e s t r i c t i v a y sus for-
mas exc lus iv is tas ant icuadas, los estable-
c imientos de e n s e ñ a n z a re l ig iosa . 
B u l l e en l a a t m ó s f e r a de l a Sociedad 
E c o n ó m i c a l a idea i n i c i a l , e l p royec to de 
c r e a c i ó n de u n g r a n p l a n t e l moderno de 
e n s e ñ a n z a super io r la ica, que r e ú n a to-
dos los adelantos de la p e d a g o g í a moder-
na, acomodado en su r é g i m e n á l a finali-
dad de nues t r a n a c i ó n r epub l i cana y de-
m o c r á t i c a y que no haga impresc ind ib l e 
para las f ami l i a s de l p a í s , e l t r a s l ado 
s iempre Inconveniente , de los j ó v e n e s 
educandos á los colegios de l ex t ran je ro . 
¡QUién sabe s i en u n p r ó x i m o p e r í o d o 
este pensamien to s i r v a pa ra dar m á s an-
cho d e r r o t e r o á nues t ras l a b o r e s ! . . . 
A t r a b a j a r en este sent ido estamos 
consagrados los que hemos envejecido 
s i rv i endo y amando esta i n s t i t u c i ó n : á 
ayudarnos , es t imularnos y á encender sus 
p r o p ó s i t o s de sucedemos v ienen los nue-
vos socios, esa j u v e n t u d s i m p á t i c a , c u l t a 
y s o ñ a d o r a que es como e l á r b o l nuevo 
de floridos r e t o ñ o s en t re los t roncos a r r u -
gados del bosque a ñ e j o ; esa j u v e n t u d que 
t rae ahora á nues t ro seno nombres y a 
t an prest igiosos en las ciencias y las le-
t ras como los de Roque G a r r i g ó y H é c t o r 
de Saavedra, de creciente nombrad l a l i t e -
r a r i a de L ó p e z del V a l l e y Souza, l e g í t i -
mas g lor ias en t re nuestros h ig ienis tas y 
m é d i c o s y L ó p e z y Roque Salaya, en o t ros 
ó r d e n e s de l saber, y o t ros . 
Con ellos se n u t r e n nuestras filas, so 
cubren los huecos que l a edad, el can-
sancio ó la muer te de A m i g o s b e n e m é r i -
tos, como e l doctor R a m ó n Meza, v a n de-
j ando en e l andar de los t iempos y so 
asegura la con t inu idad de esta i n s t i t u -
c ión que como encina secular ha res i s t i -
do- á todas las tempestades y convuls io-
nes de nues t ro medio socia l alzando s iem-
pre su copa verde y frondosa. 
Hace t r e i n t a y dos a ñ o s , desde los d í a s 
m á s v igoroso y lozanos de m i j u v e n t u d , 
asisto cons tante y p e r i ó d i c a m e n t e á esta 
so lemnidad de an iversa r io , s in m á s i n -
t e r r u p c i ó n que la que c a u s ó m i ausencia 
de l p a í s du ran te la ú l t i m a r e v o l u c i ó n ; he 
v i s to crecer y conver t i r se en hombres 
ú t i l e s a l p a í s á centenares de n i ñ o s de 
nuest ras escuelas que v e n í a n á recoger 
ante é s t a mesa el p remio escolar; he v is -
t o b lanquear las cabelleras de los maes-
t ros de nuestras escuelas; he o í d o en 
fiestas como é s t a , la pa labra conceptuosa 
y a len tadora de G á l v e z , de B r u z ó n . de Jo-
r r í n , de M o n t e r o y Z a y a s . . . H e sen t ido 
s iempre , como todos vosotros, a t . u c c i ó n 
á l a novedad y s i g n i f i c a c i ó n de este es-
p e c t á c u l o p e d a g ó g i c o v p a t r i ó t i c o . 
L o m i s m o hace t r e i n t a y dos a ñ o s que 
ahora que festejamos el an ive r sa r io cien-
to d é c i m o nono de l a f u n d a c i ó n de este 
cen t ro p a t r i ó t i c o sent imos y comprende-
mos que su m i s i ó n i n i c i a l no ha t e r m i n a -
do, que es ahora l a m i s m a de antes ; que 
d u r a r á y p e r d u r a r á en nues t ra p a t r i a 
| man ten ida con el respeto y el amor de 
| las actuales y de las fu turas generacio-
nes como el t emplo augusto de Jas p r l -
: meras y santas creencias de nuest ros 
mayores , como el m o n u m e n t o m á s expre-
' s í v o de nuestras t rad ic iones nacionales y 
: el hogar en que se n u t r a n y a l i en ten los 
'. Ideales y las esperanzas de nues t ro pue-
| blo, d igno y merecedor de sus anhelos de 
paz, bienestar , l i b e r t a d y g lo r i a . 
H e d icho . 
Nota de Redacción. Mucho celebra-
mos los progresos realizados por la 
•Sociedad Económica de Amigos del 
País, y los planes que piensa realizar, 
tan elocuentemente expuestos por el 
Sr. Raimundo Cabrera. 
Permí tanos sin embargo que pon-
gamos nuestros reparos á la idea de 
un futuro "Colegio de enseñanza su-
perior de internato la ico" y á las in-
dicaciones del señor Cabrera sobre 
"'la esencialidad restrictitiva y for-
mas exclusivistas anticuadas de los 
establecimientos de enseñanza reli-
giosos." 
Aquí, donde la enseñanza oficial es 
laica, por desgracia, i qué necesidad 
tiene la Sociedad Económica de fun-
dar un colegio con ese carácter? 
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A L A S M A D R E S D E F A M I L I A . 
SI QUEREIS EVITAR DES8RACI1S EN EL H08AR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D E 
0 L o n g m a n & M a r t í n e z 0 
N E W Y O R K 
E S T E ES E L U N I C O A C E I T E D E C A R B O N 6 P E T R O L E O Q U E D U -
R A N T E L O S U L T I M O S 37 A N O S N O HA C A U S A D O N I N G U N A D E S -
G R A C I A . L i b r e de e x p l o s i ó n , h u m o y mal o lor . S E G U R I D A D A B S O L U T A . 
D e v e n t a en l a s F e r r e t e r í a s y A l m a c e n e s de V í v e r e s 
Para m á s i m f o r m e s d i r ig i r se á P A B L O E G U S Q U I Z A . A M A R G U R A 
N U M E R O 8, H A B A N A . 
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S M I T H P R E M I E R 
Ll MEJOR DE TODAS LAS MOHINAS DE ESCRIBIR 
A N T E S E > E C O M I * K A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S CHARLES BLASCO &• Co. 
O ' R e l l l y 1 6 m o d e r n o T e l é f o n o A - T 6 0 5 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n esp o n t á n e a s . Sin humo n i m a l o lor . E labo . 
rada en la f á b r i c a establecida en B E L O T , en el l i t o r a l de esta b a h í a . 
Para evi tar falsificaciones, las latas 1 l e v a r á n estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en l a e t iqueta es-
t a r á I m p r e s a la marca de ' 
f á b r i c a . 
E l E F á N T E 
que es nues t ro exclusivo 
uso y st, p e r s e g u i r á con 
todo el r i g o r de l a L e y 
á los falsif icadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que .ofrecemos al públ> 
co J qne no t iene r iva / 
es e l p r o d u c t o de una fa 
b r i c a c i ó n especial y qu< 
presenta e l aspecto di 
agua d a r á , p r o d u c i e m k 
una L U Z T A N H E R 
M O S A , s in h u m o n i m á 
-olor, que nada t iene qur 
envid iar al gas m á s pur i f icado. Es te acs 
»c en ei caso de romperse las lamparas , ^ 
te P A K A E L U S O D E L A S F a M I L I a 
A d v e r t e n c i a á los consumidore s : L, 
T E - es igua l , s i n o super ior en c o n d i á o 
do d e l ex t ran je ro , y se vende á precios m 
T a m b i é n t enemos n n c o m p l e t o su r t i 
se super io r para a l ambrado , fuerza m o 
T h e W e s t I n d i a G i l Ref in ing Co.— 
ite posee la g r a n venta ja de n o in f lamar , 
ual idad m u y recomendable , p r i n d p a l m e i w 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E P A N , 
nes l u m í n i c a s , a l de m e j o r clase i m p o r t a 
uy reducidos . 
i o d de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c l & 
t r i z y domas usos, á precios reducidos. 
Of ic ina S A N P E D R O N * . 6—Habana . 
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^ I T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . - S a n a l o s P U L M O N E S . - E v í t a l a T I S I S 
PRUEBA 20 CENTAVOS. Droguer ía Sarra y'Farmacias. 
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remedio prodigioso, mágico ó 
brujo, así lo liaman los que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K m s m 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabeaa siempre 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de ijada es superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
l lo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas las 
boticas 
K a r a n a 
la prepara el Doctor Herrera, Cu-
ba número 85. 
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C O M B A T E S E N E L R I F F 
L a mano oculta 
Melilla, 26. 
La opinión públ ica se pregunta 
quién facilita municiones á los rife-
ños, quién les provee de los nuevos 
armamentos que no se han distribui-
do al otro lado del K e r t : de dónde 
proceden las vituallas para el soste-
nimiento de los numerosos núcleos 
combatientes, toda vez que en los 
últ imos meses fué vigiladísima ra 
eosta y no pudieron verificarse ali-
jos, y que los Benisaid y las tribus 
colindantes se hallan asoladas y en 
la imposibilidad de mantener á la 
harka. Es indudable que una mano 
oc-nlía ha dirigido el movimiento. Las 
insuficientes lluvias que no permiten 
sembrar, es otra de las causas qne 
han determinado la lucha, que. de 
otrn modo, j amás se habr ía regis-
trado en lia presente estación. 
Resumen de las operaciones 
Melilla. 26. 
Trasmjto el resumen de las opera-
ciones efectuadas durante' los cuatro 
días que llevamos de combates. E l 
viernes obligamos á la harka, por 
una hábil combinación de columnas, 
á repasar el Kert . pero durante la 
noche y madrugada del sábado nue-
vos núcleos de refresco volvieron á 
la orilla derecha, emboscándose en 
los barrancos y en los caserms, apro-
vechando lo abrupto 'del terreno, pa-
ra hostilizar á Tauritz-Zag, y alejar-
se el domingo. 
Siguien-do este plan, oowcentróse el 
enemigo antes del amanecer en la al-
tura que domina á Tauritz-Zag. ata-
cándola duramente. Con tal motivo, 
el objetivo de las columnas dirigióse 
á desalojarles de allí. Era numero-
sísimo, y al atardecer el general Ros 
coronaba las crestas. 
TIov siírucn las columnas manio-
brando combinad'amente para lira-
piar de núcleos de enemisros la zona 
invadida, y no t ranscur r i rán muchas 
hoi-as sin lograrlo. 
La gloria de l;a jornada 'dél domin-
go corresponde al general Ros. con 
los "Rpgnmientos de San Femando y 
rVriñola. A costa de sensibles ba-
jas, por la naturaleza abrupta del te-
rreno, efectuó el avance, siendo de 
admirar el entusiasmo y resistencia 
física de la*; tropas, sometidas á du-
ras pruebas durante cuatro días, en 
los que no tuvieron un instante de 
reposo. Esto, lejos de quebrantarles, 
parece infundirles mayores br íos pa-
ra proseguir victoriosamente l^i em-
peñada empresa. Idiricrida con gran 
acierto por el general Alda ve. 
Ataque á Taurit-Zag,—Combate du-
rÍEirao.—Bajas sensibles. 
Melilla, 26. 
Detallo las operaciones. 
Ayer, á primeras horas de la ma-
drugada, hostilizó el enemigo á Tau-
rit-Z.^g. desde una altura situada al 
Norte de la posición, dominándola. 
Por efecto de haberse concentrado 
allí, aparte de las dos compañías qne 
la guarnecen, una de 'Ceriñola y otra de 
ingenieros, ;3l mando'del capitán doii 
Félix López, que se había' distingui-
do notablemente el día anterior, co-
mo el ataque continuara durante la 
mañana , dispuso el general Aldave 
Diiffy's P u r é Mal f Whlskey 
es el an t iguo re-
medio de fami l ias , 
el cual produce un 
s u e ñ o t r a n q u i l o . 
Es un remedio 
marav i l l o so para 
la i n d i g e s t i ó n y 
ne rv ios idad ; le da 
v i g o r al cerebro, 
^^^^^^^^^^ 
fuerza y e las t ic idad á los m ú s c u l o s y 
pur i f ica la sangre. Se vende en todas 
partes en B O T E L L A S S E L L A D A S so-
lamente . 
The Dnffy Malí Whtekey Co.. 
RochcKfrp. X . Y., E . ü ! A. 
N i c o l á s Mer ino , Esperanza 5. 
D I S T R I B U I D O R 
P U R G Y L 
PümOLÁXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N G O L I C O S 
LamsJorcuradel E S T R E Ñ I M I E N T O 
de l is E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
y del h í g a d o . 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
k E l mas fácil para los Niños . 
Se vtnde en todtt itt FarmaclaM. 
P A R I S — J . K C E H L Y 
74, Ruó Rodler 
que todas las columnas dirigieran 
sus esfuerzos á desalojar al enemigo 
de sus posiciones. 
Una columna, compuesta de tres 
compañías de Ceriñola, á la que se 
unió la del mismo cuerpo que per-
noctó en Taurit-Zag, marchó á la 
vanguardia de la columna Ros. Iba 
mandad.'a por el teniente coronel de 
Ceriñola, señor Bernárdez. Las cua-
tro compañías iniciaron el ataque 
contra la colina del Oeste, apoyán-
dola la artillerín de la posición y la 
hatería de montaña de la columna 
Ros. Esta columna, á las órdenes de 
dicho general, con otro batallón de 
Ceriñola y uno de San Fernando, 
ayudaron á la del teniente coronel 
señor Bernárdez. „ 
E l combate fué durísimo, á causa 
de la favorable situación ocupada 
por el enemigo: las tropas trepaban 
por las laderas de la colina, aprove-
chando los accidentes del terreno. 
Durante el acceso cayeron mortal-
mente heridos el teniente coronel, se-
ñor Bernárdez, el capitán de San 
Fernando señor Betancourt, el te-
niente d eCcriñola señor Sánchez Ar-
mesian y diez de tropa. 
E l enemigo es rechazado.—Prosigue 
el combate.—Las pérdidas del ene-
migo. 
Melilla, 26. 
Ante el ataque impetuoso de la 
columna Ros y el avance de otras co-
lumnas, comenzó á retirarse el ene-
migo, consiguiendo el general Ros, 
antes de oscurecer, ocupar la meseta, 
que es amplia-, pero no por eso cesó 
el combate. Fué necesario proseguir-
to hasta las siete de la noche, en que 
una niebla densísima invadió el cam-
po de batalla, á tal punto, que era 
imposible ver á corta distancia. E n 
la meseta vivaqueó el general Ros. 
La noche era fría y nadie durmió, 
para evitar que los kabileños aprove-
charan la niebk para atacar á nues-
tras tropas. 
Elogiase el comportamiento de los 
Regimientos de San Fernando y Ce-
riñola y la energía con que el gene-
ral Ros dirisrió el ataque. El enemi-
go debió tener muchas bajas, pues en 
la meseta y en las laderas del Norte 
se han visto esta mañana muchon re-
gueros de sangre y diez cadáveres 
que no pudieron retirar. 




La columna Ai^puro avanzó desde 
Ras Medua, donde había pernoctado, 
p i r a atacar á dicha colina por el 
Sudoeste: antes de llegar sostuvo 
enipnñados combates en los montícu-
los y barrancadas que existen entre 
Modua y Taurit-Zasr. 
A media tarde llegó la columna 
Serra. compuesta de tres compañías 
de Ciudad Rodrigo, dos de Segorbe, 
dos rie Tarifa, un escuadrón y ame-
trallarloras. 
Con este refuerzo sieruieron su 
avance, arrollando al enemigo y 
obligándole á correrse hacia el Nor-
te y descender ¡al valle del Kert . en 
las proximidades de la desembocadu-
ra del río. 
rtO HAY NECESIDAD DE TENER 
GARAS H U E C A S Ó DELGADAS 
m m ¡ l 
IMPOTENOIA.— P E R D I D A S SEISI-
KALi^S.— E S T E E L L L D A D . — V E -
NEREO.—SÍFILIS Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d € l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
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Crema para Massage Piel Pura de 
la Sra. Gervaise Graham 
de Chicago. 
SI se usa según las direcciones esta crema combinada para limpiar y massage, llena los huecos de las 
mejillas y remueve las arrugas, re-
cientamente acquiridas y llena el con-
tomo de la cara, haciendo la piel firme 
y terciopelado. Con cada paquete de 
esta Crema para Massage doy mis in-
strucciones ilustradas para el massage 
para la cara, asi cualquiera que sigue 
mis instrucciones, puede obtener los 
mejores resultados. El precio de la 
Crema Piel Pura para el Massage es 50c 
en Oro, por el correo ó de mis Agentes. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para cuando se la cae el cabello 
cañó, y caspa y para la cara, 6 pídaselo 
á mi agente. 
GERVAISE eSAHAM S C T R ' . i T f 
Quiero entrar en oparaciones con a aren tes 
«xelusivos dondequiera que aún no tengo á te-
presentantes. 
Agente General: Gabrie l P. Maluf . 
Eg ida 5-7. Habana. Cuba. 
A últ ima hora intentaron estas co-
lumnas un movimiento envolvente, 
pero advertido el enemigo varió de 
dirección, y por él Noroeste de la 
colina logró salvarse. 
Las bajas de la columna Aizpuru 
fueron el teniente señor Montero, he-
r i lo, y ocho de tropa. También lo 
está el capitán de Ceriñola don M i -
guel del Campo. 
Terminada la operación, reerresa-
ron las columnas de Aizpuru y Serra 
á Ras-Medna. donde pernoctaron. 
Durante el ataque, las hater ías de 
las posiciones de Yazemen, Taurit-
Zag y Medua cañonearon las posicio-
nes enemigas, contribuyendo al éxi-
to de la operación. 
L a columna Manzano,—Precaucio-
nes.—Distribución de fuerzas. 
Melilla, 26. 
La columna Manzano, formada por 
los batallones de Talavera y Chicla-
na, dos compañías de Tarifa, bate-
r ías y un escuadrón, que recibió ór-
denes de salir de Yadumen y avan-
zar Robre Taurit-Zag por el Sur. sos-
tuvo un ligero tiroteo cerra del mon-
te Milón. Allí se la ordenó que re-
gresara á Yadumen, por no ser ya 
necesaria su presencia y haberse lo-
grado quebrantar y dominar al ene-
misro. Este, que trataba de cortar el 
camino de Yizafen á Sengangan por 
el valle del Mazin. al advertir el 
avance de la columna Manzano hu-
yó, pudiendo regresar sin incidente» 
el convoy de Izafen. 
El batal lón de Cataluña salió de 
Zelnán para Xador. 
Hoy fueron al Avanzamiento para 
reforzar anuel punto, donde existen 
grandes depósitos de víveres y muni-
ciones, dos compañías. L.a niebla es-
pesísima de anoche hizo que se redo-
blaran las precauciones en las posi-
ciones de flanco izquierdo. N i ayer 
ni boy ha ocurrido novedad. 
La, columna Carrasco, que se en-
cuentra en Yazamen. avanzó también 
ayer, sosteniendo un ligero combate 
con el enemigo oue intentaba correr-
se á la retaguardia de la posición, 
rechazándolo sin bajas por su parte. 
Nuevas operaciones.—Los kabileños 
leales. — Moros prisioneros, — E l 
Amezzian herido. 
MHilla . 26. 
Esta mañana se han reanudado las 
operaciones. Todas las columnas del 
flanco derecho, divididas en colum-
nas sobre la base de dos batallones 
cada un.a, con artil lería y caballería, 
emprendieron un movimiento hacia 
el Kert. con objeto, como digo en el 
primer telegrama, de acabar d^ arro-
jar al enemigo de la zona invadida. 
Todas ellas mantenían estrecho 
contacto para auxiliarse mutuamente 
en caso preciso. 
El fuecro de fusil y de cañón ha si-
do vivísimo, y el enemigo retrocedía 
ante el empuje y ardor de nuestras 
tropas. 
La empresa ofrecía serias difculta-
des. á causa de la multi tud de ba-
rrancos y montículos que existen en 
aouellos parajes. 
Los contingentes de Beni-Sicar. 
con' Abd-el-Kader. combaten con la 
columna Carrasco: los de Mazuza, 
con Asmani, están reconcentrados en 
Zelnán. y Ins de Beni-bu-lfrur. reú-' 
nense hacia Ruxdar. 
Hoy ha venido á Melilla mayor nú-
mero de moros que ayer. 
Las lanchas del remolcador " V i c -
t o r i a " h.̂ n llevado víveres y muni-
ciones á Yazamen. 
E l crucero " Infanta Isabel" coo-
peró á la operación desde la desem-
bocadura del Kert. ' 
Dícese que en el combate de ayer 
resultó herido el fanático santón 
Amezzian. 
Avance y reconocimientos.—Las pér-
didas del enemigo. 
Melil la , 26. 
Hoy todas las columnas avanzaron, 
encontrando menos resistencia que 
en anteriores días, por hallarse el 
enemigo quebrantadís imo. 
Las tropas desalojaron á los gru-
pos de kabileños de las alturas que 
ocupaban en el frente del ataque, y 
reconocieron los barrancos y caseríos, 
obligándoles á replegarse hacia la 
desembocadura del Kert . 
Al atardecer, conforme se había 
prevenido, regresaron á los puntos 
de partida; la columna Serra re tornó 
al Avanzamiento. 
E l coronel Manzano desde Yadu-
men efectuó un nuevo reconocimien-
to, sosteniendo ligeros tiroteos con 
pequeños grupos enemigos, á los que 
ahuyentó. 
Sábese, por noticias del Zaio. one 
sólo las fracciones extremas de Be-
ni-bu-Yagui que tomaron parte en d 
combate del viernes, tuvieron treinta 
muertos por cincuenta heridos, 
"Dicen que otros contingentes ex-
perimentaron pérd idas mucho más 
numerosas. 
En la carera de Zelnán murieron, 
de sable, más de cuarenta indíerenas. 
Más detalles del combate 
Melil la, 26. 
Parte de la columna Carrasco, en 
la operación de ayer, salió de Yaza-
men hacia la meseta de Beni-Faklan. 
Hasta llegar á la aguada de dicha 
población no hubo fuego. 
A l cruzar desde la aguada á un 
aduar próximo, rompió el fuego el 
enemigo con vivísimo tiroteo. Desple-
garon dos compañías y p repa ró el 
ataque la arti l lería, t e rminándolo 
con un brioso ataque á la bayoneta. 
En el caserío hallaron ocho cadá-
veres. Una vieja, metida dentro de 
un silo, lloraba, v fué puesta en l i -
bertad. Arrodillóse, besando la ma-
no al capitán.-
Siguió luego la columna batiendo 
al enemigo, parapetado en los adua-
res próximos, desalojándolo de ellos 
y hrciéndoles muchas bajas. 
La policía indígena y la harka ami-
ga, que acompañaba al señor Carras-
co, se batió hien al atacar el poblado 
defendido por numerosos enemigos. 
Alentóles el capitán don Alfredo Co-
ronel, al mismo tiempo que se lanza-
ban al asalto á la bayoneta dos com-
pañías de Ceriñola y San Fernando. 
Juntos ocuparon el caserío, dejando 
el enemigo varios muertos. Hubo v i -
vas y entusiasmo. 
Nuestras tropas siguieron desalo-
jando al enemigo de los pa^eríos de 
aquel terreno. La mayoría tionen ar-
bolado, aparte de espesas chumbe-
ras. 
A las cuatro de la tarde comenzó 
la columna á ascender por la meseta 
de Beni-Faklan para vivaquear. lia 
tropa fortificóse, quedando en la 
meseta alta el batallón de San Fer-
nando, y en otra más baja una bate-
ría de montaña, un escuadrón y el 
batallón de Ceriñola. 
Después de jornada tan brillante 
como penosa, pudieron comer las tro-
pas. 
A las ocho y media de la noche el 
enemigo rompió el fuego sobre el v i -
T O N I C O R E C O N F O R T A N T E 
Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de su cause la marcha ordenada de la salud. 
De consiguiente- cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, aer-
vios, músculos, huesas, pellejo y cuanto hay qne criar, es pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las P A S T I L L A S 
RESTAURADORAS DEL DOCTOR F R A N K L I N , MARCA " V E L O A S , " 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar 
sus fuerzas, cuales son los resfriadas, grippe, tos, bronquitis, calenturas y 
•fiebres de todo género y otras que tanto ga.stan la naturaleza. Las probabi-
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente s» 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
O P E R A C I O N 
L U f ú b . K t R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I a i y d e 4 a 5 . 
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AVISO IMPORTANTE 
Por la relación que tiene con la sa-
lud pública y por lo que a tañe direc-
tamente á los consumidores antiguos 
¡ del LICOR BALSAMICO DE BREA 
VEOKTAL, medicamento que ha de-
vuelto la salud á millares de enfermos 
y de otras afecciones catarrales, co-
mo la grippe, que tanto se padece en 
esta época del año, el doctor Antonio 
González Curquejo, inventor y prepa-
rador del LICOR BALSAMICO DE 
BREA VEGETAL, cuya marca tiene 
registrada, se ve en el cáso de adver-
t i r á los enfermos que necesiten la me-
dicina, que tengan mucho cuidado al 
tiempo de proveerse de ella, pues son 
varios los falsificadores é imitadores 
del mismo, entre los cuales tiene la 
necesidad de citar al señor Marcos Pi-
fiar, el cual ha sido procesado con fe-
cha 24 de Noviembre de 1911 por el 
señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda, y como tal procesado 
sólo disfruta de libertad á condición 
de presentarse todos los lunes en el 
Juzgado. 
El legítimo LICOR BALSAMICO 
DE BREA V E G E T A L se prepara y 
vende en la botica "'Sa.n J o s é , " calle 
de la Habana número 112, y en todas 
las droguer ías serias y acreditadas de 
la Isla. 
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. vac. durante una hora, tratando de 
j acercarse, pero fué rechazado por la 
[art i l lería, que había dejado apuntn-
idas las piezas é hizo certeros dispa-
ros, sembrando el pánico entre el 
enemigo. Cuatro artilleros de una 
pieza resultaron heridos de una des-
carga enemiga. 
Hasta las tres de la madrugada 
duró la tranquilidad, y á dicha hora 
hubo varios disparos sin consecuen-
cias. 
Esta mañana levantóse el vivac, 
regresando á Izhafen. Sólo al cruzar 
uno de los muchos barrancos que hay 
en aquella accidentada zona, hubo l i -
gero tiroteo. 
Hoy descinsa la columna. 
En camiones automóviles han ve-
nido varios heridos de dicha fuerza. 
Las bajas del enemigo 
Melilla, 26. 
El caid El Bachir, representante 
del Sultán, dice que los moros han 
tenido enormes bajas en estos cuatro 
últimos días, mucho mayores que 
ningún combate: sobre todo las de 
ayer, que pasan de doscientos muer-
tos, y hay centenares de heridos. Las 
mismas noticias dan otros notables. 
Dice El Bachir que es incalcula-
ble el número de rebeldes. Parce 
que hoy comienzan algunos írrupos á 
repasar el Kert, pues han hecho un 
verdadero derroche de municiones y 
hoy que hay tranquilidad se dedican 
á retirar á los heridos y á repostar-
se de municiones. 
Del ataque de Taurit-Zag 
Melilla, 26. 
En el ataque á Taurit-Zag. el ene-
migo llegó hasta las alambradas con 
agilidad inconcebihle. y rodeándolas 
gritaba desaforadamente. 
Algunos pusiéronse al habla con 
un cabo de la policía indígena, que 
guarnecía la meseta baja del Sur de 
la posición, y le dijeron que acababa 
de rendirse Yazamen y debía imitar 
este hecho. El cabo comunicólo al 
oficial, quien comprendió la estrata-
gema y dió al cabo la orden de que 
dijera que podían subir cuando hicie-
se señales con un farolillo. Así fué, 
y al ver la luz lanzáronse al asalto, 
siendo recibidos con d^scareras cerra-
das y rodando al fondo del barranco 
que rodea la posición por tres fren-
tes. 
Precisa conocer Taurit para darse 
cuenta de la audacia que supone lan-
zarse al asalto en la única colina que 
dominaba la posición. Allí se reunió 
el núcleo principal ¡ se habían colo-
cado doce minas, y al ocuparla los 
rebeldes, estallaron seis, ocasionando 
enormes bajas entre el enemigo. 
El general Ros. al levantar ayer el 
campo, dejó otras minas, que produ-
jeron efecto, matando á ocho indí-
genas, que nadie se ha atrevido á re-
tirarlos de allí y que sigruen insepul-
tos, creyendo el enemigo que, de ha-
cerlo, estal larán más. por lo cual tie-
nen verdadero pánico. 
Son elogiadísimos los defensores. 
Nuestras baias 
Madrid, 2C. 
Las noticias comunicadas ayer al 
Gobierno por el Capitán General .'e 
Melilla. dan cuenta del duro combate ¡ 
sostenido en las inmediaciones le i 
Taurit-Zag. en el cual se logró .iés- i 
alojar al enemigo d^ las ' posiciones 
que ocupaba, en las cuales pernocta-
ron las fuerzas del general Ros. 
Los moros dejaron varios cadáve-
res. Nuestras bajas son: el teniente 
coronel de Ceriñola señor Bernárdez 
y el teniente del mismo cuerpo señor 
Armisen, muertos; el capitán de San 
Fernando señor Betancourt, muerto; 
el teniente señor Montero, herido, y 
de tropa seis muertos y 26 heridos. 
Conducción de heridos.—Trofeos de 
guerra.—Las pérdidas del ene-
migo. 
Melilla, 27. 
En el ataque á la bayoneta dado 
por la columna Carrasco para ocupar 
un caserío donde se habían parapeta-
do los moros, resultó herido el te-
niente coronel del regimiento de San 
Fernando. Este, en unión de otros 
heridos, fué conducido á Izafen y de 
allí á Melilla, adonde llegaron al 
anochecer, en automóviles del arm^ 
de artillería. 
Durante el regreso de las columnas 
Ros. Sorra y Aizpuru, fueron heridos 
el capitán de ametralladoras, don 
Ricardo Carrasco, el de Tarifa, señor 
Macianardiarena, y el comandante 
del mismo Regimiento don Leopol-
do Saro, y contuso el capitán de A l -
cántara don José Otondo. 
A las seis de la tarde llegaron en 
automóviles del Cuerpo de Ingenie-
ros loa cadáveres del teniente coro-
nel Bernaldez. de los capitanes Be-
tancourt v Lónez (don Fél ixl y del 
teniente Sánchez Armisén. que fue-
ron conducidos al cementerio. A.v's-
tieron al acto los jefes y oficialas 
nue se encuentran en "Melilla, presi-
diendo el duelo los ayudantes de los 
generales Aldave. Larrea y Frzáiz . 
A las siete de la noche, en p1 +ren 
de la Comnañía Española de las Mi -
nas del Rif. vinieron muchos heridos, 
entre ellos los oficiales de la colum-
na Carrasco y el comandante señor 
López Ochoa. El general Arizón pre-
senció el traslado de los heridos des-
de él tren del hospital DocVers, don-
de todos los médicos procedieron in -
iriediatámente á la curación de los 
parientes. 
En las alambradas de Taurit-Zag 
fueron recogidos trozos de chilaba, 
cartuchera?, y otros efectos, proce-
dentes sin d"da de cadáveres que el 
enenisro nudo retirar. 
TToy. al fefirresár el convoy de Iz-
hafpn. nuestros soldados dispararon 
sobre nn pmipq sospechoso, matando 
á dos indígenas. 
Los berido«: se hallan muy anima-
dos, mostrándose satisfechos del cas-
tiero durísimo que inflisrieron á los 
kabílefiós. Algunos decían: Si mo-
rimos, moriremos satisfechos por ha-
ber visto á nuestros pies los cadáve-
res de numerosos enemis'os. 
Las noticias oue se reciben por di-
ferentes conductos, confirman Uñ 
noticias acerca de las enormes bajas 
sufridas por la harka rebelde. 
Táctica moruna.- Las damas de la 
Cruz Roja.—Visitas al general Al-
dave. 
Melilla, 27. 
La tenacidad nue demostraron los 
rebeldes, los cuales, á pesar de las 
bajas nue lea hacían sesruían atacan-
do furiosamente, se explica, teniendo 
en, cuenta '¡ue. según versiones au-
torizadas, formaba parte de la har-
ka rebelde muchos moros desarma-
dos, nnienes se apoderaban de los fu-
siles de los muertos y reforzaban los 
núcleos de los combatientes; 
Las damas de la Cruz Roja se en-
cuentran en los hospitales lavando y 
cambiando de ropa á los heridos, k 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . - - A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri 
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestra^ piedras de primera de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desguste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados ñor nosotros: 
E n cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece ignal á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
E L A L M E N D A R E S . Obispo número 54, anticuo., ó 52 moderno, entra 
Habana y Compostela, casi esquina á Oompostela. 
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que seguidamente se les aplica 
aquéllas, la correspondiente 
(•ura. 
a [Ja venido á ^lehlla, con objeto de 
Rjnferenciar con el Capitán General 
§ recibir sus órdenes, el prestigioso 
Efe de la kábi la de los Guelaya, 
Ljien se mostró indignado por la 
hopinada y cobarde agresión de que 
fué objeto el teniente de Ceriñola, Sr. 
Manso de Zúñiga, primo del teniente 
caballería que resultó herido en 
]a gloriosa carga de Zeluán. en l a j 
qno nn proyectil le perforó el "sala-" 
of." causándole solo una herida le-
re cu la cabeza. 
petalles.—La muerte del teniente co-
ronel Bernárdez.—Lucha encarni-
zada, 
Mclil la, 27. 
Conócense interesantes detalles del 
eonibate del lunes. 
Para la ocupación de la loma que 
domina k Turit-Zag, el teniente co-
ronel Bernárdez dispuso que fuese á 
la vanguardia la compañía Canalu-
che. y siguió él de t rás con dos com-
pañías; aquélla consiguió ganar á la 
bayoneta la cresta, y cuando nues-
tros soldados llegaron á la cumbre, 
los moros se retiraron veinticinco 
metros hacia dentro; allí t rabóse una 
lucha encarnizada; dos buenos dis-
paros de art i l ler ía de Taurit-Zag 
contribuyeron á alejar á los enemi-
gos. 
El teniente coronel Bernárdez es-
cribía en un pedazo de papel: "Ene-
migo numeroso; creo difícil soste-
nerme; r u e g o . . . . " Terminaba esta 
palabra, cuando recibió un balazo 
que le atravesó el corazón. 
En la meseta llegóse á la lucha al 
arma blanca, muriendo varios moros 
acribilados á bayonetazos. La lle-
gada del general Ros con los bata-
llones de San Fernando y Ceriñola, 
que ocuparon las colinas próximas 
puso término á la lucha, obligando al 
enemigo á retroceder hacia el Kert. 
Crueldades de los harkeños.—Otras 
noticias. 
Melilla, 27. 
Se había dicho que la hark.a em-
pleaba una política de benignidad 
con los kabileños amigos de España 
en la zona invadida, con objeto de 
de atraerlos á su causa y facilitar el 
levantamiento de los guelayas, y es-
to no sólo no es verdad, sino que, al 
contrario, emplean toda clase de vio-
lencias, roban y destruyen, violan mu-
jeres y para robarles las pulseras 
han cortado á algunas el brazo, por-
que se resist ían á entregarlas. 
Sábese que Ilach Amar Mtalsi 
continúa en su casa, sin haber toma-
do parte en la lucha. 
La actual compañía de cazadores 
que se encuentran en el Avanzamien-
ha ocupado las colinas dominantes á 
las estribaciones del monte Uixan, 
Derlaraciones del Ministro de la 
Guerra. 
Madrid. 27. 
El Ministro de la Guerra, refirién-
dose á los combates de Melilla, ha 
manifestado que el Gobierno ha 
acordado no ocultar ni por un mo-
mento la verdad de los sucesos y fa-
cili tar á la prensa los telegramas tan 
pronto se vayan recibiendo. 
Ha añadido que no es exacto que 
se trate de enviar fuerzas á Melilla. 
Allí hay más de 25,000 hombres, y 
coq ese contingente y la acertada di-
rección del general Aldave, no son 
necesarios nuevos refuerzos. 
E l Gobierno no confiaba mucho en 
las promesas de sumisión, y por eso 
dejó en Melilla el contingente nece-
sario para un caso como el de ahora; 
sólo concedió algunas licencias de 
Pascua á jefes y oficiales, los cuales 
se incorpora rán en seguida á sus 
cuerpos. 
Por otra parte, ocurre que no to-
dos los que se sometieron figuran 
hoy entre los rebeldes, pues algunos 
cont inúan adictas, y por serlo, están 
combatidos por el enemigo. 
Lo que conviene hacer constar es: 
Primero, Que España no ha pro-
vocado este movimiento, ni realizó 
acto alguno que pueda haber t ra ído 
por consecuencia los sucesos de aho-
ra. 
Segundo. Que es incomprensible 
cómo se haya formado ese núcleo re-
belde de varios miles que no se sabe 
ni de dónde vienen, ni quién los 
alienta, ni cómo pueden sostenerse. 
Tercero. Que después*de lo suce-
dido nadie hablará de que se ha com-
prado la paz, porque si por dinero 
se hubieran reducido, no estar ían 
ahora haciendo la guerra. 
oon el propósito de servir á los expor-
tadores de maderas del Sur. 
. E l primer vapor será el Naviga-
t o r " de 787 toneladas y llegará á la 
Habana dentro de poco. 
E l señor García Vélez 
Ayer tarde estuvo en la Secretar ía 
de Estado, el Miiiistro de Cuba en 
Madrid, señor Justo García Vélez. 
Llegó acompañado del Secretario 
señor Sanguily. 
E l Secretario de la Legación de Es-
paña. 
También estuvo ayer tarde en la Se-
cretaría de Estado, el Secretario de 
la Legación de España, señor Cár-
denas. 
t Según nos dijo el Subsecr?tario, 
señor Patterson, fué el señor Cárde-
nas á tratar sobre un exhorto. 
El señor Patterson se dirigió de-s 
pués á la Legación de España . 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l señor Ferrara 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes señor Ferrara, estuvo 
ayer tarde en Palacio con objeto de 
cambiar impresiones con el Jefe del 
Estado acerca de los asuntos del día. 
Dicho señor nos manifestó á su sali-
da de la entrevista celebrada con el 
General Gómez, que ya éste tenía re-
dactada la contestación que ha de 
dar á la Cámara con motivo de los 
ilatos que aquella acordó pedirle en 
la sesión del miércoles. 
También nos aseguró el señor Fe-
rrara, que de un momento á otro se 
enviará á la Guardia Rural una or-
den-circular prohibiendo que ningu-
no de los que forman parte de esc 
organismo haga política. 
Con lugar 
En prensa nuestra edición de la 
tarde de ayer, firmó el señor Presi-
dente de la República un decreto 
declarando con lugar la alzada inter-
puesta por don Felipe Cuza Montero, 
contra el acuerdo del Alcalde Muni-
cipal de Santiago de Cuba que lo do-
claró cesante en el cargo de Jefe de 
policía de aquella ciudad, y en su 
consecuencia que debe ser repuesto 
en el referido cargo; sin perjuicio de 
que por las faltas que se indican en 
la comunicación últ ima del señor A l -
calde Municipal pueda éste, si lo es-
tima á bien formarle expediente y re-
solver lo que fuese procedente. 
Nombramiento 
Don Pedro Rubio, ha sido nombra-
do Jefe de Administración de sexta 
clase de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, con el haber de $200 mensua-
les. 
SECRETARIA DE BSTASO 
Nueva l ínea de vapores 
E l Cónsul de Cuba en Nueva Orleans 
ha comunicado á la Secretaría de Esta-
do, el establecimiento de una nueva lí-
nea de vapores entre aquel puerto y el 
de la Habana, y que se denominará 
*' Southern Steamship Company, 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Toma de posesión 
Ayer tarde tomó posesión del cargo 
de Subsecretario de Justicia el Ldo. 
José Alvarez y González, á quien tu-
vimos el gusto de saludar. 
El señor Alvarez y Gronzález re-
gresó por la mañana de Camagüey, 
acompañado de su distinguida esposa. 
Se hospeda en el hotel " F l o r i d a . " 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Por gastos de Sanidad 
E l Ayuntamiento de GÁiira de Mele-
na ha ingresado en la Zona Fiscal de 
la Habana, la cantidad de $26,444-81 
por el concepto de gastos de Sanidad. 
E l expediente de Touzet 
Una comisión del Centro de Vetem-
nos presidida por el general Alfonso, 
estuvo ayer en la Secretaría de Hacien-
da, averiguando el astado en que se en-
cuentra el expediente mandado á insr 
t ru i r contra el Inspector General iel 
Puerto, señor Touzet. 
E l Subsecretario, general Sánchez, 
informó á la comisión que el expedien-
te no ha sido devuelto aún á la Secre-
tar ía por el vicetesorero general, señor 
Guerra, quien ha sido comisionado pa-
ra formarlo. 
o -
A S U N T O S V A R I O S 
Academia de Ciencias 
Hoy^ viernes, á las ocho y media de 
la noche, celebrará esta Academia 
dos sesiones, "una extraordinaria y 
otra ordinaria, con arreglo á la si-
guiente orden del d ía : 
Eesión ordinaria: 
Elogio póstumo del doctor Ignacio 
Calvo. 
—-Discurso de recepción como aca-
démico de número, por el doctor 
Arístides Agrámente . 
—Discurso de contestación, por el 
doctor Federico Grande y Rossi. 
Sesión ordinaria: 
Informe sobre destructores de ba-
suras, por el doctor Jorge Le-Roy. 
—Un caso de transposición del 
duodeno por úlcera yuxta pilórica, 
por el Dr. Rafael Nogueira. 
Sobre algunos árboles genealógi-
cos y la aplicación de las reglas de 
Meadel en la oftalmología, por el 
doctor A. Lutz. 
—La enseñanza de la Química en 
la Escuela Azucarera de la Habana 
(continuación.) por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación por quebranta-
miento de forma, que interpuso José 
Garcilaso de la Vega Otero contra la 
sentencia de la Audiencia de la Ha-
bana pür la cual se le condenó á la 
pena de seis meses de encarcelamien-
to como autor de un delito de infrac-
ción del Código Postal. 
Queja 
Ha sido declarada con lugar la 
queja establecida por el procesado 
Manuel Solís Arellano contra la Au-
diencia de Camagüey, qne le denegó 
la admisión de un recurso de casa-
ción que presentó contra el fallo con-
d-enatorio dictado en la causa que se 
le siguió en el Juzgado de aquella ca-
pital de provincia. 
Por no personarse 
Por haber dejado el letrado del re-
currente transcurrir el término del 
emplazamiento sin personarse, ha si-
do declarada firme la sentencia dic-
tada en la causa que se le siguió en 
Cienfuegos á Josefa Sabaté, por in-
jurias. 
La recurrente lo era Josefa García 
González. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civi l 
Apelación. — Contencioso-adminis-
trativo.—El Ayuntamiento de la Ha-
bana contra resolución del Presiden-
te de la República de 30 de A b r i l de 
1909, sobre indemnización de terre-
nos. Urbano González y Manuel Ló-
pez. Ponente: Sr. ReviUa. Fiscal: se-
ñor Bidegaray. Letrados: Ledos. Frei-
xas y Viondi. 
Infracción de ley. — Incidente de 
oposición al deslinde de la finca " E l 
Zarzail," promovido por José Cari-
dad Vega, Administrador judicial del 
extinguido Vínculo de Cauto, contra 
Juan Francisco Portuondo. Ponente: 
Sr. He vía. Letrados: Ledos. J o r r í n y 
Cabello. 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma.—Jua-
na Limbert i , causa por estafa. Letra-
do: B. Vidal . Fiscal: Bidegaray, Po-
nente : Diviñó. 
Infracción de ley.—Manuel Rodrí-
guez Navarro, por usurpación de 
funciones. ,Letrado: E. del Mármol. 
Fiscal: Figueredo. Ponente: Caba-
rrocas. 
Infracción de ley.—Jesús M. Pa-
drón, por disparo y lesiones. Letra-
do : Felipe G. Sarraín. Fiscal: Figue-
redo. Ponente: Ferrer. 
E N L A AJJDIENCIA 
Por. las Salas de lo Criminal 
Hurto 
La Sala do lo Criminal, presidida 
por el señor Azcárate, conoció ayer, 
en juicio oral, de la causa proceden-
ste del Juzgado de la Primera Sec-
ción, seguida contra Antonio Torres 
y otro, .por el delito de hurto. 
Representaba al Ministerio Fiscal 
el señor Jor r ín , siendo defensores los 
señores Masforrol (de oficio) y Sa-
rraín. 
La ponencia está á cargo del señor 
Presidente del tribunal. 
Homicidio 
Ante la Sala Segunda, presidida 
por el señor Lancís, comenzó á verse 
| el juicio oral de la causa iniciada en 
el Juzgado de la Seeeión Tercera, se-
guida por homicidio contra Angel 
G i l ; llevando la defensa el señor Car-
los Font y la acusación particular los 
señores Montero Sánchez y Herrera 
Sotolongo. 
Representa al Ministerio Fiscal el 
Sr. Vidaurreta. 
A hora bastante avanzada se sus-
pendió este juicio para continuarlo 
esta tarde, después que se practique 
una inspección en el lugar del suceso. 
Suspensión 
t En la misma Sala Segunda se sus-
pendió la celebración del juicio oral 
contra Perfecto Blanco y José Ponte-
la, por estafa. 
Estafa y hurto 
Conoció la Sala Tercera, presidida 
por el señor Morales, de dos causas: 
una iniciada en el Juzgado de la Sec-
ción Segunda contra James M. Rot-
gers, por estafa, y la procedente del 
propio Juzgado, seguida contra Ma-
nuel Achón, por hurto. 
En ambos sumarios la representa-
ción del señor Fiscal aparece á cargo 
del Sr. Corzo, estando las defensas, 
respectivamente, á cargo de los se-
ñores Oscar Reyes y Freyre, éste de 
oficio. 
Sentencia 
Se ha dictado por la Sala Segunda, 
condenando á Antonio Ulloa Lourei-
ro, por tentativa de cohecho, á dos 
multas: de 325 y 53 pesetas. 
Fallos civiles 
Recurso contencioso 
En los autos del recurso contencio-
so-administrativo establecido por el 
propietario don Mariano Bonachea y 
Palmero en solicitud de que se revo-
caran dos resoluciones del Alcalde de 
la Habana, que declaró sin lugar una 
alzada establecida sobre abono del 
importe de la mitad del terreno de 
las casas Prado 15 y 17, destinado á 
portal por la calle de Genios, la Sala 
i de lo Civil ha fallado declarando sin 
lugar el recurso, sin hacerse especial 
condenación de costas. 
En cobro de pesos 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado de pri-
mera instancia del Este don Juan 
José Domínguez y Caamaño, y al fa-
llecimiento de éste don Ramón de la 
Riva y Palacio, del comercio, en su 
carác te r de Administrador deposita-
rio de los bienes del primero, contra 
don Rafael de Cárdenas, y por falle-
cimiento de éste contra su menor hi -
jo Rafael Thovrals de Cárdenas y 
Culmell, actual patrono propietario 
de la Obrapía fundada por don Mar-
t ín Calvo de Arrieta, la R-ala de lo Ci-
v i l ha fallado declarando sin lugar la 
demanda é imponiendo las costas de 
ambas instancias al dermandante, 
aunque no en el concepto de temera-
rio ni de mala fe. 
Menor cuant ía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuan t ía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado de pr i -
mera instancia del Este don Emete-
rio Menéndez y Alfonso contra den 
Salvador González, ha fallado la Sa-
la revocando la sentencia apelada, 
imponiendo las costas de la primera 
instancia al demandante y declaran-
do las de la segunda en la forma or-
dinaria. 
Triunfó en la primera instancia el 
señor Salvador González. 
fracción del Código Postal. Defen-
sor: Dr. Roig. 
Contra Gregorio Fernández, por 
infracción del Código Postal. Defen-
sor: Dr. Cáceres. 
En la Sala Segunda: 
Contra L . W. Crinwell, por homi-
cidio. Defensor: Dr. Fonts. 
Contra Cándido Martínez, por rap-
to. Defensor: de oficio. 
En la Sala Tercera: 
Contra Vicente Rodríguez, por ho-
micidio. Defensor: Dr. Casulleras. 
Contra Hermenegildo Torres, por 
hurto. Defensor: Dr. Pino. 
Contra José de Calasanz y Sardi-
ñas. por asesinato. Defensor: Dr. Pu-
mariega. 
Vistas civiles 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l para el día de hoy son las si-
guientes : 
Sur.—Antonio Fiol García contra 
Manuel A. Recio de Morales, en su 
carácter de albacea de Manuel R. Re-
cio de Morales, sobre pesos.—Inci-
dente. 
Ponente: Sr, Morales. 
Letrad o: Castel 1 an o. 
Procurador: Barreal. 
Estrados. 
Este.—Manuel Menéndez Alvarez 
contra María Odila y María Caridad 
Carretero y otro, sobre posesión de 
unos terrenos. Mayor cuantía . 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Freyre de Andrade y El-
cid. 
Procuradores: Llanusa y Matamo-
ros. 
Sur.—Tercería mejor derecho es-
tablecida por Agustín Cruz González 
contra la sociedad S. Gómez y Ca. y 
otro.—Incidente en mayor cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Mora y Lavedán. 
Parte. Estrados. > 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien 
cia las siguientes personas: 
Letrados.—Miguel Vázquez Cons-
tant ín , Miguel Vivancos, Nicolás V i -
llageliú, Carlos M, Varona, Joaquín 
Peña, Angel Radillo, Miguel Viondi, 
Oscar Montero, Manuel Secades, J. 
Maza y Artola, Fernando Freyre, A l -
fredo Castellanos, Emilio Matheu, 
Aurelio Fernández de Castro, Félix 
Muñiz, José R. Villaverde. 
Procuradores. — Mayorga. Daumy 
í., Granados, Zayas, Castro, OHei l ly , 
Reguera, Llama, Llanusa, ü rqu i jo , 
Daumy A., Hernández, Pereira, Fe-
rrer, Aparicio, Barrio, Leanés, Ster-
ling. Lóseos. 
Partes y mandatarios.—Miyuel Ra-
mírez, Salustiano López, Francisco 
M . Duarte, Luis Márquez, Ramón 
Feijóo, Tomás Radillo. Ricardo Pallí, 
Nicasio Rodríguez, Bal bino Alonso, 
Fernando G. Osma, Pedro A. López 
Camino, Rafael S. Jor r ín , Lucrecia 
Vives, Enrique Manito, Francisco G. 
Quirós, Bernardo Menéndez, José A. 
Ramos, Antonio Pemas, Francesco 
Cicero, Enrique Parada, Antonio Ro-
ca, Francisco López Rincón, Ramón 
Barreras, Francisco Cuevas, Mat ías 
Cancela, Fé'liz Infiesta. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
En la Sala Primera: 
Causa contra Federico Lage, por in-
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
CE D E I N S O M N I O , F A L T A D E A P E T I -
T O . F A L T A D E F U E R Z A S , Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , G A S -
T A N D O POCO D I N E R O ? 
Tomo el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
" M O U R E T , " poderoso reconstituyente del 
Bistema nervioso en general. De venta on 
! Droguer ías y Farmacias . 
1 C 40 E. 1 
V A P O R E S CORREOS 
M í t i c a ds la Coipía 
A N T E S D E 
ANTOlíIOJiOPES Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U J A Y S A N T A N D E R 
En 1-clase M e $ U 8 Sy. ei a l e » 
• f < «126 « 
« 3 - prefereite « 8 3 « 
« f orilinam « 1 6 « • 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a 
P r e c i o s c o n v e u c i o u a l e s p a r a c ü n i a -
r o t e s d e l u j o . 
RX, V A P O R 
B U E N O S A í R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
saldrá, para 
Veracruz 
y Puerto México 
sobre el d í a 17 de Enero , l l evando l l e v a n d o 
la correspondeucia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajero» para dicho 
puerto. „ , . . 
Los billetes de pa«aje aer&n expedidos 
haRta las D I E Z del día de la saJlda. 
L a s pó l i zas de carga se flrmarAn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito será,n muías. i j<„ te 
Recibe carga á bordo has ta el d í a 16. 
E L V A P O K 
A L F O N S O X I I I 
S A L D R A P A R A 
GORUÑA 
Y SANTANDER 
e l 20 d e E n e r o , á las c u a t r o de l a t a r -
de, l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admite pasajiroe y carga generaL Inclu-
so tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúcar , café y cacao en part ldM 
flete corrido y con conocimiento ¿irecu» 
para Vigo. Gijón, Bilbao y Pa«íajea 
Los billetes del pacaje s ó l o serán expe-
didos hasta las dooe dei día de salida. 
L a s pó l izas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de cerrajas, s in c u -
yo requisito s er in nulas. 
L a carga se redbe hasta el d í a 19. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
S a l d r á para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova. 
el 30 de Enero , á las doce de l d í a l levando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Ambares y d e m á s puertee de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del psssje só lo serán expe-
didos hasta la v íspera del d'-a de salida. 
Las pól iras de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrla», sin cuye 
requisito sarán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 20. 
L a correepodencia sólo se recibe en la 
Admin i s t rac ión de Correos. 
" L I N E A W A R O " 
(NEW Y O R K AND CUBA IVIA;L S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
Y 
NOTA—Kería C'/mpaflIa tiene una p611sa 
flotante, así para esta linea como para to-
das las dem¿8. bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se emtoarouon 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los seflorea pa-
eajeros. hacia el artlcuJo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rAgimen i n -
terior de loa vaporea de eata Coaapañla, ed 
cual dice 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre -o-
dos loa bultos de su equipaje, bu nombre 
y el puer»o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándoee en esta d ispos ic ión la Com-
paflfa no ndraltrá buJto altruno d* equipaje 
que no isve ciaraceente estampado su nom-
bre y a t i l d o de ju dueño , asi como el dei 
puerto de destina 
B l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la «la-
china. !a v í s p e r a y día de salida hasta las 
diez de ia mañana . 
Todos los bultos de equipaje l l e v s r á n 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
Túmero de billete de pacaje y el punto 
donde esre fué expedido r nc 
bidos A bordo los buKos «J los cuales ra l -
tare esa etiqueta. 
P a r a c u t n v « r él R. D. d«I Gobierno d* 
España, fecha 22 de Agosto ú l t imo, no se 
admitrá, en e! vapor m á s equipaje que el 
declarado por «1 pa»ajert> en el momento de 
sacar su billete en la ca«a Conslematarla 
P a r a informes diruylTwe á su conslematarlo 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
C 144 78-1 E . 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados . 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (v ía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desdo $35-00 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa e en Prin-ie.-a: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-U0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas t rasa t lánt i cas . 
Para informes, reserva de camarote» y 
billetes: 
ZALDO Y C O M P A l l A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
P R A D O 118 ( T E L F . A-6154) 
O F I C I N A D E F L E T E S : C U B A 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
PRECIOS DS PASAJE 
En 1* clase desde $148,00 L A. ei iMnl t 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida r vuelta 
Precios convencionales en camarotes de 
taje. 
Los equipajes se roclblr&n en la Máchi -
ca solamente la v í spera de cada sa l ida 
D e m á s pormenores, dirigir»* & ra cea-
ei;uatarto «n esta Dtasa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.000. 
O F I C I O S 88. alto», T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
C 114 E . 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A OE VAPORES 
Conipapie Genérale Trasatlantlpí 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
C O R U « A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Roch 
saldrá el día 15 de Enero á las cuatro de la 
tarde, directamente para 
Comña Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S . en C. ) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Enero de 1912. 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevltas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, MayarI ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y a l retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
M i é r c o l e s 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuevi tas (solo á la ida). Gibara, 
Vita , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (solo á la ida) , y Santiago 
de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
S á b a d o 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , B a r a c o a , ' G u a n t á -
namo íá la ida y a l retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor HABANA 
S á b a d o 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra , Gibara, Vi ta . B a ñ e s , Ma-
yarí, ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a n t á n a m o (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
N o t a — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
. P a r a I sroe la de Sagua y Caibar ién . 
Vapor JULIA 
S á b a d o 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo 6 la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macor í s , Ponce, M a y a g ü e z (solo a l retor-
no), y S a n J u a n de Puerto Rico. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la sal ida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior a l de la salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los d ías 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón , y los de los 
d ías 13 y 20 a l del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embarques 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con-
slgnatarlas á los embarcadores que lo so-
liciten; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los qué l a E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos d e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
pa í s de producc ión , residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n ingún co-
nocimiento que le falte cualquiera de e j -
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la cas i l la correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efer.-
I tos," " m e r c a n c í a s " 6 "bebidas," toda voz 
i que por las Aduanas se exige se haga 
| constar la clase del contenido de cail i 
bulto y 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de b e b i d a í 
sujetas a l Impuesto, d e b e r á n detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente a l pa í s de 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á cualquiera de las 
palabras "Pa í s" 6 "Extranjero," 6 las dos 
s i el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que, á juicio de los S e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
I ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e s Co-
merciantes, que tan pronto e s t é n los bu-
ques á la carga, e n v í e n la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los con-
ductores de carros, y t a m b i é n de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Habana, Enero l8 . de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en r . 
C 145 78-1 E . 
C O M P A i l A NAVIERA 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de cate 
puerto, hasta nuevo aviso, los día* 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Malar Agnai . 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, OceLn 
Beach y La Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. R e v i l l a ^ i g e d o 8 y 10. 
C 110 B . 1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán O r t u o s 
Saldrá de esce oaerco l o i miérooleí 4 
las c i n c o da la nanle. o a n 
Sagua v Caibarién 
A . K M A D O R E S 
B e r r a s J n i s n í i í 'wz i m m . l ] 
C 113 ' I L 1 , 
8 DIARTO DE LA M A R I N A — B d i d ó a de la mañana.—Enoro 12 de 1012. 
P A R A L A M U J E R 
Abrigo orlado de piel con dobles borlo-
nes al costado y en el centro de la es-
palda. Este magní f ico modelo es de la 
casa Laferr iére . 
LA MUJER ARGENTINA 
El eminente escritor íraneós. M. 
Georges l'lemenceau. ha publicado 
recientemente un dibro de impresio-
nes adquiridas en un viaje á Sur 
América, en la ocasión del centena-
rio de la Independencia de la Repú-
blica Argentina, donde dio gran nú-
mero de conferencias. 
Los trovadores medioevales hallan 
su equivalente moderno en los con-
ferencistas que atraviesan el mundo, 
con la antorcha de la ciencia en la 
mano, la llama de la elocuencia eu 
los labios. 
Son como los misioneros de las vie-
jas naciones que van al extranjero á 
hacer prusélitos. exponiendo ante los 
pueblos n-ueros las tradiciones y los 
ideales de sus mayores. Algunas ve-
ces luchan para imponerse varias ci-
vilizaciones: los españoles y france-
ses, se disputan la conquista moral 
de la América Latina, anu'iiazatia 
por la formidable influencia de los 
Estados Unidos y de Alemania. 
En las batallas que libran, los pro-
yectiles son palabras cargadas con 
ideas, y los cerebros de los valientes 
campeones son las ametralladoras 
que los disparan. 
Estos porta-fanales de la aiVja 
civilización europea, á la vez que es-
parecen su luz, escudriñan el campo 
que sus plantas huellan al regresar á 
ía patria traen noticias que dan á co-
nocer mejor á los países por ellos 
visitados. De modo que hay inter-
cambio de ideas, mutua apreciación 
de condiciones y de costumbres. 
Los buhoneros de la ciencia con-
tribuyen á estrechar los lazos de fra-
ternidad entre los hombres. 
Como decíamos. M. Georges Cle-
mpnceau ha recogido una buena co-
secha de datos durante su misión Á 
orillas de] río de la Plata y entre mu-
chas otras cosas, interesantes, habla 
con gusto de la mujer argentina. 
Los parisienses no necesitaban que 
M. Cloínenceau les dijese que ésta 
era muy bella y muy elegante. Haci; 
años quo la gran capital encierra una 
brillíuitísima colonia cuyas damas 
son famosas por su hermosura y sus 
" toi le t tes ." 
La Argentina cuenta en París con 
un contingente de mujeres que lla-
man la atención en todas las reunio-
nes del gran mundo oficial, en ^s 
paseos, en el " B o i s , " en les estrenos 
dramáticos, en las aperturas de los 
palones de piutnra, eu donde quiera 
que se congregue la elegancia y la 
distinción. 
Los franceses sabían, pues, á 0fu4 
atenerse en cnanto á sus encantos ex-
teriores: les bastaba para ello abrir 
los ojos. Pero- transplantadas á otro 
suelo esas flores del j a rd ín ameri-
cano, asimilan el jugo de la tierra, 
respiran ol ambiente de Lu twia y se 
van convirtifmdo poco á poco en 
epxnmo'poUtas cuando no en perfec-
tas parisinas. Para juzgarlas hay que 
verlas en sn sitio natural : en su país, 
en medio de su familia. 
Como sus hermanas latino-amor'-
canas la argcntñia tieno la rppu-
1 ación de ¡llevar una vida irreprocha-
ble. 
Esto parece ser lo que más irapre 
si-'n le hizo al faro de la iliistrae'ón 
gáliea. y creo qup nada podría r^ffo-
ci.iar más á sns corteses huéspedes. 
Dice: " H e oido hablar demasiado 
bien de ellas para pensar nada malo. 
Las he visto demasiado rigurosa-
mente alejadas del mal convencional 
para encontrarme capaz de decir lo-
do el bien de ellas que sin duda me-
recen. La familia argentina parece 
realizar, en su curso regular, el sur-
ño completo del amor. Y aunque no 
fuera así, será siempre muy hermoso 
que la mujer, como fiel custodia del 
hogar, haya sabido desalentar la ma-
ledicencia, inspirar el respeto uni-
versal por ia pureza de sus costum-
bres y la dignidad de su vida ." 
A l contrario de otras naciones, las 
clases acomodadas tienen una nume-
rosa progenitura. Las largas familias 
abundan, y los jefes de familia se 
Salida de teatro con cuello muy an^ho 
de piel de nutria, formando solapa en el 
delantero. L a espalda va toda bordada. 
E s medelo de la Maison A g n é s . 
enorgullecen de ser patriarcas. Ade-
más, la familia argentina constituye 
un haz más fuertemente ligado que en 
otro país alguno. 
Abundan las fiestas íntimas dond'i 
se reúnen los hijos y los nietos al-
rededor de larga y hospitalaria me-
ga. La familia, verdadera base de la 
sociedad, es una fuerza inmensa que 
fomenta la mujer argentina para 
la gloria de la patria. 
Dicen que por exceso de. bondad, 
comp niadre suele ser débil y mal-
criadora ; pero M. ("lemenceau no 
considera que sea un gran daño, 
puesto que estos niños mimados é 
^vsubordinadus se couvieirten luego 
en los hombres más corteses del 
mundo. 
Como se ve. los rasgos generales de 
la raza son propios á Cuba también. 
Por mi parte, aunque no he estado 
nunca en Sur América, creo á pie 
juntil'las todo lo bueno qne se dice 
de las argentinas. Son mujeres que 
tienen el mayor encanto unido á la 
mayor vir tud. 
Aquí en la Habana hay pocas, pe-
ro dos que conozco yo son dechados 
de belleza, de elegancia, y de bondad. 
blanchb Z. DE BARÁLT. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 18. 
Es ya un hecho que ahora priva, 
como piel "de batalla." propia pa.-a 
abrigos de " a u t o " y de viaje, la ca 
bra negra, (pie á pesar de su modes-
tia y gracias á su bonito lustre, re-
sulta linda como un raso. 
E l furor por la "echarpe" de pi»! 
aumenta por días. Son muy larg;is 
y anchas; llevan los extremos cm-
1ra los ó redondeados sin adornos eu 
los paños. Por supuesto, hacen j u > 
«ro con el manguito. 
Continúa la afición á las rosas con-
feccionadas con cintas. Se ha llega-
do en este sentido á un verdadero 
primor, casi á la perfección y, por 
'•onsigniente. casi á la completa imi-
tación de la naturaleza. La mezcli 
le matices, la hechura de los pétalos, 
su agrupación y demás detalles, cau-
san la agradable sensación de que, 
realmente, son flores; vistas lesle 
lejos, «obre todo. Se comprende... 
Lo mismo que en anteriores in-
viernos, tanto los sombreros como los 
srorritos de piel se guarnecen con 
flores. Así lo siguen decidiendo en 
París, centro de las modas. Y alP. 
va se «abe. la porra de piel, herhura 
" K i t e Greena^vay'' qne Sp u8a para 
el " r i n g . " tocado elegante y srraeio-
so, va así adornado con flores. Los 
demás sombreros se amoldan á las 
observaciones hechas en anteriores 
"Ecos," pues existe una gran varie-
dad, con la ventaja de que se ador-
nan de todos los modos imaginables 
y no hay patrones determinados. Los 
sombreritos de fieltro y de "pelu-
che" tienen todavía mi cha acep-
tación, que temo decaisra pronto, 
pues hay excesiva abundancia de 
ellos: casi una p laga . . . 
Triunfan muA' lindos detalles eu 
los estilos Luis X I V , Directorio y 
Renacimiento. Como todo se inspira 
en estas tre* épocas, no es difícil, 
siempre qne no se incurra en desai-
radas exageraciones, obtener liados 
resultados. 
Sigue siendo el blanco el color pre-
ferido de este invierno. Se guarne-
cen con él no solamente las "toilet-
tes" de etiqueta, sino gran número 
de trajes de calle. 
Para traje-sastre, práctico, priva 
el terciopelo negro, guarnecido le 
trencillas finas coloeadas á plano y 
en gran cantidad. Para una vesti-
menta así está muy indicada la blu-
sa de tul ocre, guarnecida con enca-
je Milán ó Malines, que son los pre-
ferid os. 
Aprooósito de bln^as: se susurra 
que volverán á estilarse las le gni-
pur parn completar dicha " to i l e t t e " 
sastre. Poco hemos de tardar en sa-
berlo; pero si han de ser con el talle 
exageradamente corto, y han de lle-
var faldones, vale más qne no vuel-
van. 
Una excelente revista de moda aca-
ba de lanzar la sensacional noticia 
ra hacer visitas; abrigos qne llevan 
una abertura para meter los brazos. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
B E N A V E N T E 
Y E L F E M I N I S M O 
Un azar venturoso ha puesto en 
mis manos la comedia de Benavente 
estrenada en Madrid no hace mucho. 
Su t í tulo, " L a losa de los sueños . " 
tiene algo de misterioso y mucho de 
¡sugestivo. Es una de las felices ge-
nialidades del gran dramaturgo que 
acierta á condensar en una frase la 
significación y el contenido de una 
obra entera. 
La losa de los sueños es la tristeza 
que nos devora cuando se nos mar-
chita una ilusión, ó cuando se desva-
nece un ideal de nuestra vida. Se 
siente asfixia en el alma; todo cuan-
to vemos y pensamos nos ahoga, nos 
oprime como un peso abrumador, y 
vamos por el mundo como nn muerto 
ambulante que' lleva á cuestas la lo-
sa del sepulcro: la carga de los 
pensamientos. 
Pero es necia pretensión la de que-
rer explicar esto, cuando el mismo 
autor pone en boca de un personaje 
suvo la definición sublime del caso: 
" L o cruel de la vida. dice, no es que 
lo niegue todo: es que promete mu-
cho, como las mujeres coquetas y 
falsas. Xo es que se haga aborrecer, 
es oue se hace amar y no correspon-
de nunca á nuestro amor. Nos deja 
soñar con todas las dichas, con to-
das las glorias, y cuando más soña-
Abrigo con cuello y mangas de pie I blanca acuchillada, creación de la casa 
Bechoff-David. 
de que uno de los más afamadOfi cos-
tureros parisienses, no conforme af;n 
con que fallara aqiiel su atrevido in-
tento de que imperase la falda-pan-
talón, sueña (ojalá no despierte esa 
quimera) con otra novedad llamati-
va: el vestido "cantinera." Copsisle 
en una funda estrecha qne envuelve 
las piernas hasta los tobillos (¡ahí es 
nada!), y una segunda falda muy 
corta one termina en las rodillas. Di-
cha falda va fruncida al talle, y es 
muy ancha en su parte inferior, don-
de va nada menos que un aro ro-
deando el dobladillo. Es de esperar 
que esto no prospere. 
Pero hablando sin parcialidad, eon-
veneramos que la moda es poco tira-
na este año. 
Los tejidos distintos bastan por sí 
solos para variar el conjunto de una 
" to i l e t t e . " pues las líneas de ésta, 
como 3̂a habrán ustedes advertido, 
no son siempre inéditas. 
La amplitud de las faldas y la co-
la ó las colas añadidas—porque al-
gunos trajes tienen dos—dan á los 
vestí los una anariencia más "habi 
l i é " que la que anteriormente te-
nían. 
• Nuestras faldas, sin que el asnee+e. 
sreneral de la línea se haya modifica-
do de modo sensible, tienen <los me-
tros, ó dos metros veinticinco de vue-
lo. Esto basta para dar tola la l i -
bertad posible á los andares Pon ŝ-
to terminará, y en buen hora sea di-
cho, el andar á saltitos. 
Después de los encajes de relieve, 
el viejo y fino pruipur. tan desdeñado 
hace algunos años, principia á poner-
se de moda. En los trajes de tercio-
pelo obscuro produce muy linclo 
efepta». 
Los amplios ahripos dp "y .n irpp" 
afectan nn poco l a hechura l e aque-
llos que usaban nuestras malres p-i-
mos nos deja caer toda su pesadum-
bre sobre nosotros; es la vida misma 
la losa que cae sobre nuestros sue-
ños. ' ' 
La nueva comedia es una de las 
mejores y de hs más profundas que 
ha escrito Benavente. El asunto de 
la obra es bien sencillo. Se reduce á 
un cuadro popular y una escena de 
familia. El cuadro es una tertulia 
de café, donde se murmura y se de-
suella al prójimo tranquilamente. 
Allí se entera uno de que existe una 
familia cursi compuesta de una seño-
ra viuda con varias hijas casad-eras, 
y de que la viuda tiene un don Paco 
protector de la easa y amigo atento 
que las lleva al teatro y á otras di-
versiones. De todo esto se hace allí 
un lío imposible, y se entra en cono-
cimiento de que una de las mucha-
chas. Resina, tuvo amores con un jo-
ven calavera. Enrique, el cual la ha 
abandonado por otras. Rosina dió á 
luz el fruto de sus amores, y el pa-
dre desnaturalizado no siente ni la 
curiosidad de ver á su hijo. 
En cambio, la joven madre soporta 
el deshonor de m falta con toda la 
resignación que inspira el amor ma-
terno, el único verdadero. Sus dos 
hermanas la acusan por aquel desliz, 
quizá resentidas porque las perjudi-
ca en sus relaciones sociales, y no ce-
san de echar pullas sobre la pobre 
hermana. Resultado: que la joven 
seducida toma la resolución de con-
sa<?rarse á sn hijo' dedicándose al tra-
ba in honesto, y despreciando la befa 
del mundo, que. on realidad no es 
tanta coibo suponen los novelistas 
cursis; pues no pocas mujeres hacrn 
olvidar una falta cuando su conduc-
ta ulterior es honrada y seria. 
Al idilio de amor sieruió un cruel 
desenírano. y Rosina sintió la pesa-
dumbre de aquella ilusión muerta. 
Pero un resto de dignidad personal 
la mueve á desafiar el destino, y en 
su abnegación de madre se cree tan 
digna y tan pura como la más pru-
dente de las jóvenes que no han caí-
do, ó que pudieron ocultar una caída 
á los ojos del mundo. 
Hasta aquí, la tesis filosófica de la 
comedia ofrece poco de extraño. Sal-
vo las profundas y admirables ideas 
que el gran Benavente pone en boef. 
ele los personajes, todo lo demás pa-
rece vulgar, es cierto; pero es un 
vulgarismo sublime el de sacar á flo-
te un alma en medio de un naufra-
gio en n"^ zozobran y luchan el amor 
y el deber. Rosina se yergue altiva 
y noble en medio de su infortunio y 
no sueña casarse con el progenitor 
de su hijo. El sentimiento de madre 
le dice que la paternidad indife-
rente es una paternidad nula, sin va-
lor y sin derecho sobre el hijo. E! 
padre que huye es un cobarde y 
"'cuando una mujer tiene razón para 
llamar cobarde á -nn hombre. Io s o -
tierra para siempre en lo más hondo 
de su desprecio." Palabras de Ro-
sina. Tampoco quiere casarse con 
Cipriano, un joven que vive profun-
damente enamorado de ella, y se 
ofrece á dar su nombre á la criatura. 
Rosina prevé los aerravios y repro-
ches futums de la familia de Cipria-
no y las burlas de la sociedad con-
tra el hombre oue es todo alma y ca-
riño, y que todo lo perdona porque 
ama inteíisamente. 
La resolución adoptada por Rosina 
es alero insólita, no es lo corriente en 
estos casos. La mujer, por lo gene-
ral, en tales situaciones, suele aga-
rrarse de r n clavo ardiendo. Mas. 
por alero la Rosina de Benavente tie-
ne un esníritu superior, cuya única 
debilidad consistió en "no saber có-
mo puede quererse con toda el alma, 
sin creer con toda el alma también 
eu ouíen se quiere." Después del 
horrible desencanto. Rosina se redu-
ce á ser madre y á v iv i r de sus pro-
pios recursos; los que la sociedad 
concede á la mujer honesta y pobre. 
Si el moderno feminismo tiene al-
eruna razón de ser. debe procurar á 
la? muieres los medios de ganarse la 
vida sin el auxilio del hombre, y no 
precisamente para negarse al amor 
fio cual es imposible), sino para po-
der elegir al hombre que más le con-
venga. 
La mayoría de las jóvenes dí-
cese que no tienen más porvenir que 
Estola y manguito de herminia propios 
para salida de teatro, modelo de la casa 
Revillon Fréres . 
el matrimonio. Con esto se da á en-
tender que las mujeres carecen de 
aptitud personal pa'-a subsistir por 
sí mismas honradamente. Xcccsitan 
que los padres ó un marido las ten-
gan bajo su amparo, y de ahí la im-
paciencia por casarse y por casarlas, 
aceptando muchas veces al primero 
que se les pone delante. Esa im-
paciencia la explotan muchos teno-
rios, ocasionando lances como el de 
Enrique y Rosina. Xo es gran ali-
vio siempre el de que las leyes obli-
guen al •'eductor á casarse con la se-
ducida. De esos matrimonios forzo-
sos podría decirse que el remedio es 
peor que >a enfermedad. El buen pa-
recer social oculta á veces un horri-
ble infierno en el interior de la vida. 
La tesis planteada por Beuavonte 
en la actitud de Rosina (tesis que se 
desprende de la obra, aunque el au-
tor no haya querido indicarlo) es m 
problema social que asoma á las 
puertas del feminismo. La muier, 
con un poco de talento y voluntad 
puede sobreponerse á las más críti, 
cas situaciones, redimirse de toda ' 
las fallas y hacer olvidar sus p M 
dos. Basta para ello •un cri.stiaii, 
propósito de enmienda y una f i r d 
resi.srn ación. Cuando el desengañj 
es completo resulta lo más saludav" 
para el que sufre, porque entonces 
se siente la nostalgia de lo que hemoj 
perdido. Seamos b;¡enos y hunj] 
des; vivamos de nuestra labor, y M 
do el mundo nos verá con simpatfl 
sin fijarse en el pasado. 
La mujer debe seguir su natural 
instinto de prevenirse contra el hni^. 
bre para evitar una caída, y aun rol 
después, si ha caído. El prohlenj 
está en que pueda decirle: no te ifl 
cesito para nada. "Más difícil nos ej 
á los hombres decírselo á ellas! 
O el feminismo es una palabra • 
vía. ó significa en la mujer el logro 
de su independencia económica. 
mujer fuerte que subsiste por sí rol 
ma. puede arrieserarse á todo. >esrura 
de tr iunfar siempre. Cuando sea el 
te el ideal del feminismo, tendrá r l 
zón de ser. De lo contrario, p o j 
huella dejará en el mundo. 
La historia eterna de la seducciáí 
de una mujer y e! abandono c o n í 
guíente, es en ciertos casos in evita, 
ble. Siempre habrá en la vida me, 
mentes débiles en que la pasión ven 
ce á la v i r tud. La mujer, por | 
propio instinto y por la educación 
resiste más ó menos á las inteneionei 
del hombre perverso, y teme la caí 
da; pero, si llega á caer i qué mejoi 
conducta que la del esfuerzo por 1| 
vantarse por sí propia y crearse una 
dignidad nueva! En " L a losa c| 
los s u e ñ o s " Benavente indica ese me» 
dio de redención entre otros que pue-
den escogerse. 
Rosina en su desgracia tiene ruj 
gran presentimiento de madre. Quie 
re v iv i r solamente para el hijo de sns 
ent rañas . Aquello es un principio d^ 
redención. E l autor parece que deja 
en suspenso el desenlace; mas, cuan] 
do Rosina al final de la obra se sien 
ta junto á la máquina de coser, bien 
claro se observa que por allí ha de 
venir la rehabili tación y con ella la 
feljcidad posible. 
Con razón Benavente rehusa el di(j 
tado de pesimista que algunos críti 
eos han aplicado á su come lia. 
La dicha y el contento asoman allá 
en lontananza; dicha y contento 
más factibles en quien ha sido 
desgraciado que en aquellos que nd 
lo fueron nunca. 
P. CrIRALT. ' 
C A N T A R E S | 
(Expreso para el D I A R I O . ) 
Disminuyen esperanzas 
cuando los años aumentan, 
que la ilusión pesa poco 
en cuanto loa años pesian. 
En el agua de la ría 
mi nombre quise escribir, 
por si en el agua vivía 
más que ha logrado v iv i r 
eu la que juró ser mía. 
La vida es un tren marchando, 
cada amor una estación 
y en ella se van quedando 
pedazos del corazón. 
¡ Pescadorcita más rubia 
que las espigas del campo! 
¡ vas pescando corazones 
mientras vendes t u pescado! 
Tu corazón está muerto 
y no has querido enterrarlo 
sino esconderlo en el pecho. 
n. D I A Z DE ESCOBAR 
Toilette e l e g a n t í s i m a para paseo exhi-
bida en Par í s por Mile. Gilda Darthy. Et 
sombrero es estilo María Luisa . 
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LA LOGA DE LA GASA 
Todos sabemos quién es y todos le 
llevamos dentro de nosotros mismos. 
Desde el poeta que forja prodigios 
de belleza, al enfermo que sueña y 
habla extravagancias; desde el genio 
que ambiciona apoderarse por medio 
del pincel, la pluma, el cincel, la pa-
l ab ra . . . y la espada, de toda la hu-
manidad y atraerse los entusiasmos 
de su glorificación, hasta el orate que 
cree ser rey y dios; desde la princesa 
altiva á la que pesca en ruin barca; 
á todos los hombres y á todas las mu-
jeres enloquece la loca de la casa: 
esa facultad de fingir lo que nunca 
ha sido, n i se rá ; de dar personalida-
des ficticias á las ideas, sentimientos 
y pasiones, como si fueran seres corpó-
reos y capaces de tratar y disputarse 
con nosotros: ese maravilloso don de 
los ciclos que hace de la vida un sue-
ño del que nos despierta la muerte y 
da alas ó pies de plomo al tiempo de 
nuestros placeres y dolores: ese cris-
tal que toma los colores al arco iris, 
para hacernos ver radiantes ó som-
brí.'is todas las cosas. 
Suprimid la imaginación, y la v i -
da nos resu l ta rá monótona y fria, 
pesada, brumosa, g r i s . . . Las ilusio-
nes, que nos anticipan los goces de 
placer, desaparecerán como el humo; 
las esperanzas futuras, que alivian 
los dolores presentes, nos sumirán en 
la desesperación; los acicates de la 
gloria mundana no apresurarán nues-
tros pasos y acabaremos por sentar-
nos ó caernos en la mitad del camino, 
sin levantarnos ya más. 
Ahora en estos momentos, yo rae 
dejo arrebatar por la loca de la casa 
y os canto sus maravillas, y os arras-
tro á vosotros que estáis imaginando, 
lo (\up yo imagino y os cuento, si-
guiendo mi pluma ocultos impulsos 
como dicen que hacen los médiums: 
y. al leerme, la loquil'la os abstrae, os 
eleva á los aires en aviación incom-
prensible; os hace contemplar el 
mundo desde regiones no terrestres 
para presentaros á vista de pájaro y 
en espléndido golpe de vista sus obras 
de todos los tiempos, de todos los 
pueblos, de todas las edades, de to-
das las condiciones humanas. Veis 
razas en que la imaginación impera, 
avasalla, lo es todo. En esos paises, 
la imaginación suple el talento, la 
experiencia, la erudición, las dotes 
de gobierno, todas las demás cuali-
dades... Los grandes oradores son 
reyes.ó si queréis, presidentes de 
república ; la imaginación desenca-
dena sus apetitos y pasiones y lanza 
á los partidos á los sacrificios y cruel-
dades de la revolución y de la guerra; 
no hace santos, pero hace márt i res y 
héroes. 
Veréis que su obra es tan grandio-
sa como efímera. Cierto. Con la mis-
ma facilidad edifica y destruye, le-
vanta y derriba pedestales, crea de 
la nada y pn la nada sume y aniqui-
la ; pero dpcidme a no es éste el carác-
ter de todas las obras humanas? / .no 
son todas ellas polvo no más. como el 
hombre mismo? ¿no es la renovación 
incesante, la evolución permanente 
el flujo y reflujo del mundial oleaje, 
la modalidad, el mecanismo, el proce-
so de la vida, la vida misma. Todo 
cambia, se transforma y reaparece 
con el tiempo, y el mundo ficticio 
que crea en los espacios siderales del 
infinito la diosa imaginación, se pare-
ce en esta al mundo r e a l . . . y se di-
ferencia porque es más hermoso. 
Más hermoso, sí. La mujer que i 
amamos es más hermosa, la más her- | 
niosa de todas las mujeres; nuestros 
hijos los mejores de todos los hijos; 
la patria el mejor de todos los pue-
blos. . . y todo esto obra es de la ima- ! 
ginaeión y á ella debemos la pureza y ' 
la intensidad de los sentimientos que 
despierta en nosotros. 
Pero, me diréis, no todas las locu-: 
ras de la imaginación son de color 
de rosa; las hay de colores muy sora-; 
brios, horribles, repugnantes... S i l 
No os lo niego, y por eso conviene 
educar nuestra imaginación, cuidarla 
mucho, enderezarla por el buen cami-
no. A los locos no se los abandona;! 
se les hace objeto de constantes y so-1 
lícitos tratamientos, se procura des- j 
pertar, poner en juego el contrapeso 
de la razón dormida, de la inteligen-1 
cia aletargada.-del pensamiento en-¡ 
vuelto en las sombras de la enferme- i 
d a d . . . Se le pone en caso necesario! 
la camisa de fuerza. 
Pongamos un ejemplo, el caso que 1 
los médicos llaman de autosugest ión. 
Un sano se imagina estar enfermo y ¡ 
padece,no de una manera ficticia... 
hasta cierto punto, como se padece 
en sueños, sino de una manera real y ' 
que puede acarrear nna enfermedad 
verdadera y hasta la muerte. Pues 
bien, los remedios de esa enfermedad 
no se hallan en la botica, ni en las 
manos del médico, fuera de contadí-
sirnos casos. 
Se hallan en las manos del mismo 
enfermo. Son la reflexión reposada, 
la distracción, las llamadas al orden 
de su propio juicio y del de los alle-
gados y deudos. " E l similis simili-
bus" de los antiguos doctores son el 
mejor sistema curativo. ¿No se trata 
de un sano á quien su imaginación ha 
puesto enfermo? Pues la imagina-1 
c i ó n . . . de los demás debe curarlo.; 
Despertad en el maniático otras aten. ] 
clones y cuidados que el de su propia 
salud, encaminad su imaginación por 
nuevos y distintos senderos, haced 
que los ojos del cuerpo y los del alma 
se fijen fuera de sí propio . . . y cuan-
do se sienta metido en la intensa acr 
t ividad de los negocios, ó espolcado i 
por las grandes pasiones, del amor, 
de las riquezas, del poder, de la glo- j 
r i a . . . acabará por reírse dei tiempo-i 
perdido en la contemnlación de sus j 
dolencias y en la exal tación de sus 
aprensiones, que le pa rece rán r i -
diculas. 
La loca de la casa necesita de un 
buen curador ejemplar que la deje 
suelta por el buen camino y la ate 
eorto por el malo, y este curador 
ejemplar no es otro que la razón pro-
pia ó la de los demás. Es una higiene 
y terapéut ica moral que no debe des-
cuidarse si se quiere que Ja imagina-
ción nos eleve á-las alturas y no nos 
hunda en el abismo. 
Y lo que decimos de la imaginación 
individual debe aplicarse con mayo-
ría de motivos á la imaginación po-
pular, mucho más loca y peligrosa. 
Es como la inundac ión: fertiliza los 
campos bien conducida, y desborda-
da los arrasa, con riesgo de vidas y 
haciendas. 
A l por menor, la loca de la casa 
puede ponernos en r id ículo ; al por 
mayor, no se olvide que el loco hace 
ciento, y las muchadumbres son, co-
mo las ovejas, bobas, que á donde va 
una van todas. 
De todos modos, bendita sea la 
imaginación con sus lucecitas de co-
lores, que alumbran las arideces y 
tristezas del camino de la vida y 
acortan ó hacen menos cansada la 
peregrinación por este valle de lá-
grimas. Loca ó no, la imaginación es 
una buena amiga y una madre cari-
ñosa para la mísera humanidad. La 
razón, la augusta fe nos hace resig-
nados con nuestra suerte. La ima-
ginación puede hacernos felices, 
aunque sea por unos minutos no más. 
Imaginóme que estoy gozando... 
y ¡Dios mío! gozo como si no sufrie-
ra. 
¡ Oh, qué deliciosa locura! 
TNCOGNITUS. 
N O T A S L I G E R A S 
Han variado de nombre estas notas 
porqu? el autor de las mismas Jia visto 
vine no siempre es posible concentrar 
tanto un tema que la nota correspon-
diente resulte breve, y como no quiere 
engañar .á nadie, á sabiendas por lo me-
nos, le cambia el título, para que el 
título no engañe. Serán notas ligeras; 
esto es, pequeñas conversaciones su-
perficiales en que al correr dé Ja pluma 
apuntará las ideas y consideraciones 
que le sugiera un asunto cualquiera; 
las escribirá, como hasta ahora, con per-
fecta independencia, y libre del propó-
sito de enseñar n i aconsejar á nadie. 
Si no aburren al lector,, y en alguna 
ocasión llegan á despertar alguna kfea 
que, estuviese como adormecida en su 
inteligencia, ya cumplen su misión; 
fine no es otra que hablar de todo a to-
dos, pero sin preten.siones. 
E l cinematógrafo es uno de los in-
ventos más entretenidos y curiosos de 
la época presente. Es esencialmente 
popular, ha llegado á todas partos, y 
sería ir contra la corriente pretender 
combatirlo. Pero lo que sí puede y de-
be procurarse es que no resulte un 
factor más en la obra de desmoraliza-
ción en que parece que todos nos empe-
ñamos á porfía. 
/.Por qué se han do escoger como 
asunto para las películas esas panto-
mimas ab.surdas. que son como una pro-
paganda por el heclio del v i c i o v el cri-
men? • E-< que se han acabado ya los 
paisajes interesantes, los monumentos 
notables? ¿No hay mil detalles en la 
complicadísima industria moderna, que 
podrían servir de asunto para las pe-
lículas, despertando la curiosidad en 
todos y sirviendo de enseñanza? En 
Cuba, que sepamos, no se ha proyecta" 
do nunca en una pantalla cinematográ-
fica toda la serie de operaciones que 
comprende la más importante de nues-
tras industrias, de.̂ de el corte de la ca-
ña, en pleno campo, á los rayas de un 
sol de fuego, hasta el embarque de los 
sacos que contienen el ar icar elabora-
do. Y nadie necará que eso tenga más 
interés que tanto robo más ó menos in-
genioso, que tanta escena de histeis-
mo y que tanto crimen macabro que 
forman corrientemente éi "repertor io" 
de los cines más concurridos, con grave 
pelierro para las clases menos cultas, de 
imaorinación indisciplinada, y con el 
instinto de imitación tan desarrollado, 
que muchas veces llegan casi automá-
ticamente hasta el crimen. 
Realmente proyectar pantomimas y 
escenas amañadas es falsear la vida, es 
repetir artificialmente lo artificial. En 
lugar de eso debe reproducirse lo her-
moso, todo lo hermoso con que la Na+u-
raleza nos brinda y todo lo útil , y lo 
interesante, y lo artístico que ha resul-
tado del ingenio y del trabajo del hom-
bre. Vistas geográficas; escenas y cos-
tumbres típicas de los distintos países; 
fenómenos ele la naturaleza, huracanes, 
tempestades, nevadas, etc.; ferrocarri-
les tendidos sobre el abismo ¡ puentes 
gigantescos; tímeles interminables: fá-
bricas y palacios y monumentos artíáti-
cos. todo eso es lo que debiera presen-
tarse ante los espectadores, ennoble-
ciendo así este invento, y dándole un 
papel no despreciable en la obra, tan 
necesaria, de mejorar y extender la cul-
tura popular. 
jope ANTONIO T A B O A D E L A . 
Crónica Africano-Americana 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Hace poco estuvo en España el ge-
neral Reyes. No conozco personalmen-
te á este ilustre colombiano, pero co-
nozco su historia y soy muy admirador 
suyo. Mié inspira también el más vivo 
afecto su patria, uno de los principales 
focos de energía mental de la raza, y 
también una de las tierras más dignas 
de admiración y de estudio que á la 
atención del geógrafo ofrece el planeta. 
Aprendí á admirarla estudiándola al 
traducir la Geografía de Reclus al cas-
tellano, llevado de la mano en lo refe-
rente á Colombia, por el insigne geó-
grafo colombiano Vergara y Velasco. 
"Ofrece Colombia—dice mi versión 
castellana—tales facilidades á la colo-
nización, que n i Méjico se le puede 
comparar, porque tiene todos los cli-
mas, desde el más caluroso hasta' el 
más glacial. En los llanos bajos, junto 
á las costas, ó en las vegas hondas de 
los ríos, cuando estos van cerca (W 
mar. el sol es abrasador. ITn poco más 
arriba comienza á moderar sus rigores, 
y ol clima se va haciendo, socrún se su-
be : primero suave, luego fresco, y por 
último frío; y todo ello con tales com-
binaciones de sequía y humedad, y tal 
variedad de vientos que hacen de Co-
lombia como el resumen de todos los 
climas de la tierra. Estudiando atenta-
mente la estructura y disposición de 
las montañas y mesetas, vése la mucha 
vent-aja que hace á Méjico, pues así co-
mo en este país se pasa de las tierras 
calientes á las frías sin otra transición 
qne alguna estrecha faja de tierras 
templadas, qne son princirpalmente las 
que más convienen al hombre y á sus 
principales cultivos, en Colombia las 
mesetas y los estribos de los montes cs-
párcense á lo lejos, ocupando gran es-
pacio, en el que pueden vivir muchos 
millones de habitantes (con la sola ex-
cepción de la de Santa Marta) porque 
son tedas de muy moderado clima. Sus 
grandes cordilleras marchan de Sur á 
Norte, abriéndose en forma de abanico, 
de ta l suerte que en ellas se encuentran 
tierras propias para cualquier género 
de plantas á todas las alturas, lati tu-
des y longitudes do la República, y 
por todas partes hay mesetas interme-
dias entre las altas montañas y los hon-
dos valles, en los que el extranjero pue-
de aclimatarse sin peligro de su vida, 
ni aún de su salud." 
" P o d r í a recibir Colombia infinidad 
de inmigrantes si tuviese caminos que 
en poco tiempo les llevasen de la costa 
á las mesetas y montañas donde toña-
vía hay pocos pobladores; pero quizás 
con no tener esos caminos gane más de 
lo ique pierde, porque de este modo se 
sostiene y crece de su propia sustancia, 
y no corre el grave peligro de perder, 
como otras repúblicas españolas, el ca-
nácter propio. Dentro de ella hay emi-
graciones de las provincias más pobres 
á las más r i ^ s . y así van mezclándo-
se unas con otras, y las diferentes ra-
zas entre sí, con lo que se hace más 
compacta la nación, y ofrecerá siempre 
mayor resistencia á la invasión extran-
j e r a / ' 
Dehese á este especial morfología del 
territorio colombiano la conservación 
de la personalidad, y con ella la del 
idioma. Acaso en ninguna otra de las 
naciones bispano-americanas se man-
tiene éste tan castizo. Cierto que la len-
gua indígena (el muisea) no se defen-
dió del castellano con la misma energía 
que el azteca, el quéchua y el a imará— 
y desaparecdó ante él—lo que consintií 
al idioma invasor mayor pureza; y aun-
que en territorio tan quebrado no po-
dían dejar de señalarse diferencias l in-
güísticas correspondientes á los ecn-
-trastes geográficos, y en efecto se ad-
vierten á primera vista, el corte clásico 
de los principales poetas y prosistas co-
lombianos bien á las claras descubre el 
casticismo de las masas de que se nu-
tren. E l mayor gramático de la lengua 
castellana es un colombiano: Cuervo. 
j E l Canal de Panamá va á influir 
! considerablemente en la vida de Co-
lombia. Desde el momento en que los 
barcos puedan salvar el istmo, queda-
rá el l i toral colombiano del Pacífico, 
extenso y rico, en fácil comunicación 
con Europa, y por tanto con la Penín-
sula. Hispánica. 
Coruña, Vigo, Lisboa (y esta misma 
ciudad de Tánger en que escribo) sen-
t i rán muy pronto las consecuencias de 
semejante novedad, cada una en la me-
dida de sus condiciones geográficas, y 
de su preparación para la comodidad y 
economía del tráfico. 
No será Tánger de las menos ganan-
ciosas. La situación extraordinaria de 
esta ciudad, verdadera Constantinopla 
de Occidente, solo ahora va á tener to-
das sus consecuencias económicas y po-
líticas. Su puerto, de fácil construc-
ción, estará acabado muy pronto; mu-
cho antes seguramente que los de Ceu-
ta. Melilla y Cádiz. Ya se sabe cuáles 
serán las importantes casas francesas 
que se encargarán de los trabajos. Sera 
un puerto moderno, esto es. muy cómo-
do y muy barato. Servirá de cab?za al 
ferrocarril de Fez: de estación central 
donde se cruzarán los grandes caminos 
entre Europa y Africa, el A t l á n t i -
el Mediterráneo; la mejor posición del 
Ecuador mercantil que va á cruzar el 
mundo civilizado por el paralelo de 
máxima vitalidad. 
Años ha que hice notar el paralelis-
mo entre el Estrecho gibraltareno y el 
futuro canal americano. De este para-
lelismo resulta otro entre Marruecos y 
Colombia, deducido de la posición me-
ridonial de ambas respecto de los pasos 
marítimos respectivos. Y aun podría-
mos llevarle más lejos comparando lo 
triple cordillera del Atlas Meddo, do-" 
minada á más de 4,000 metros de altu-
ra por la blanca cumbre del Yebel Mu-
sa ó Sala, á la triple cordillera andi-
na, en cuyo centro destaca soberana-
mente su redondeado cono de andesi-
ta el gigantesco Tolima, á 5,600 me-
tros sobre el Océano; y viendo uno la 
Sierra Nevada de Santa Marta, que se 
levanta sobre el Mar de las Antillas, 
puede mirar como hermanos menores 
suyos el Yebel Kel t i . cuya marmórea 
•masa se alza sobre Tetuán, compitien-
do en blancura con los resplandecientea 
granitos sanmarteños, y el Yebel Ti -
ziren, cubierto de nieves eternas, ó casi 
eternas, que se reflejan en el azul del 
•Mediterráneo. Pasando de la morfolo-
gía á la geología hallaríamos curioso^ 
temas de comparación entre los fenó-
menos volcánicos de uno y otro país, y 
podríamos poner al Puracc en paran-
gón con el Yebel 'Sima, viejo volcán 
del que el Pico de Teide es como un 
pariente destacado hacia América; 
estudiar la curiosa preponderancia de 
las cálizas cretáceas en estos tan distan-
tes sistemas orográticos, etc.; etc. 
íMas todo esto estaría muy en su lu-
gar en un estudio de Gografía física, 
y lo que yo pretendo en este breve ar-" 
tículo, es apuntar hacia los enlaces co-
merciales posibles, por lo cual volvien-
do á mi tema, digo que la revolución 
mercantil que supone la apertura del 
Canal de Panamá, y la incorporación 
de Marruecos á la civilización, son su-
cesos económicos coincidentes y parale-
los, que hacen más digno de nota los 
pararelismos y coincidencias geográfi-
cos. 
También Colombia va á entrar en 
mayor contacto con el mundo. Desdo 
que eso contacto exista, las inmensas r i -
quezas del territorio colombiano entra-
rán en la circulación universal. De las 
a ^.»• m m A TU A TÍ1T fotografía de Colominas y Cornp., ha< 
T I N A _N JrC^n.jj A . J Í j l j Ó¿L¿ los precios. 6 imperiales, cíe.f un pe 
¿ i W ^ i N ¿ W ^ i ^ ü ü Wéd, comK0garantía v re^etimos-ratis la pl 
ace retratos al platino con un 50 por lOO de rebaja en 
eso—6 postales, cíe-, un peso. Enseñamos pruebas 
ancha que no agrade. 
p .a. i s r i s i / r i a. > P 
C l o r o s i s , í s «• u ra . s t e n i a 
R , a q u i ü s i n o , Tuberculos i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
O Y O - L E C I T H I N E B U L O S 
Moilu ación fosfórea reconocida por las 
\
Celebridades Medicas y en los Hespí 
tutes de Par ís como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S ® ES LA UNICA # 
^ScniTC todas las LECITH1NAS que 
l^ha sido objeto de comunicaciones hechas" 
j & la Academia de Ciencias. : i la Academia de 
j Medicina y á la Sociedad de Biologiade Paria 
' F . B I L L O N , <«, fue Piern-Charron, Pan». 
" v eh :o<íaá drogaerfa» y fafmacja». 
GERABDO \ DE ARMAS 
(ASTON ALONSO BETANCOURT 
A B O G A 1> O S 
estudio: San Igrnaclo 3 0 » . d e 1 i i 5 
Teléfono A-7999 
_ A . 
C T E U J A N O - D E N T Í S T A 
BR, SÜSTAYd LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa nf>r-
vice. Consultas en Belascoafn 105% p r ó -
x i m o á Reina, d© 12 á 2. T e l é f o n o A-7802. 
C 54 E . 1 
Dr. A. Pérez Miró 
Medicina en general. M á s e s ü e c i a l m e n t e . 
Enfermedades da la Piel, "venéreas y Slfl-
Ctlcas. Consultas de 3 6. 6. S a » Miguel 15*. 
Te lé fono A^4318 
C 42 E . 1 
Dres. ¡ernacio Plasencía 
é Ignacio B. Plasencía 
Cirujano del Hospital n ú m . 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y C iruj la en xer.eraL Conaul-
t s j de 1 á 3. Empedrado 60. T e l é f o n o 29&. 
C 72 - E . 1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de n iños , s e ñ o r a s y c i r u -
g í a en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
Cerro 519. T e l é f o n o A-3715. 
C 60 BJ. 1 
[immm i w. i m m i 
A S i A B G U B A l í ú m e r o o í > 
Teléfono A-3150. 
C l i 26-2 E . 
D O C T O R D E H O G U E S 
O C n . I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 2 a 5 
A g u i l a nf lm. 94. T e l é f o n o A-3ft40 
143 26-4 B . 
Polvos d e n t r í ü c o s , elixir, cepillos. Consal-
UedeT ¿ i . 
14942 26-22 U . 
o r T r o b e l i n 
P l E Í . , S I F I L I f i S , S A K G r B E 
Curaciones rápidas por Bistemas 
ífiodemünmos 
OONSULTÁfi D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S MARTA NUICSUO W 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 48 E 1 
Dr. José E- Ferrán 
Catedrát ico de la Escuela da Medicina 
M A S A G - E V I B R A T O R I O 
C W í u l t a s de 1 A 2. Neptuno número 48, 
tajoe. Te lé fono J450. Grát i s «61o lunes 1 
m i é r c o l e s 1 
c S i , E ^ . 
H I L A R I O PORTUOMBO 
Abogado 
Enna n ú m . 1, P r l n c i f a l 10 y 11. De 1 4 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
E . 1 C 52 
DR. M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T I A 
Electroterapia , EspeHalidari e s t ó m a g o . 
intest inos é impotencia . 
VUlesaa n ú m . OG, de 9 ft 11 y d* . -_f i *\ 
J78 26-' E . 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niñoe 
Con»ulta« de 12 & 3.—Chfcrto 31. «eoutaM 
« Ai fuacs te .—Telé fono 91f. 
DR. JOSE A. FRESNO 
C » : e d r a t ! c o por opofilclón de la f acuJUd 
de Medic ina .—Cirujano del H o s p i t a l 
A c m i P d m a 4 1 . ^ < , M U , t " T . 1 Í l o Í . 4 A ^ L 
f o É T P A f R I C P T W TORRE 
C I R V J A X O - D E X T I S T A 
Reina 1 0 0 . — H a b a a ^ - T e l é - f o n o A-5053 
Precioi» en p in ta 
Por una e x t r a c c i ó n s in do lo r : Jl-oO.— 
Timoieza de la dentadura : $2-50.—Empas-
U^uras de « - í o » S í - o o . - ^ O r i f l . a . i o n e , : 
$3-00 á $ 4 - 0 0 . - D | e n t e « de espiga flja: 
$6.no—Casquillos de oro 22 q u i l a t a s : $.-0ft. 
—Dentaduras ha?ta 4 piezas: $T-00.—Idem 
hasta 6 piezas: $10-00—Idem hasta % pie-
zas: $ l 2 - O 0 W d e m hasta 14 piezas: $15-00. 
Trabajos de puente, convencional . Pe ga-
rant izan los trabajos. Reina n ú m . 109. de 
8 A 5. No confundirse. E n t r e Campanario 
y I^ealtad. 
C 155 26-5 E-
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E Í L L Y 5(5 
Cuentaji con número SLificiente de profesores para que e! público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios par« realizar U s operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
. $ 1-0í) Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
2- OC Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ 12-72 
P U K I V T E S O E O R O , d e s d e $ 4 - ^ 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 a 3 p. m. 
C 17 26-2 E . 
Extracciones, desde 
Lirripiezas „ 
eim pastes n 
Orificicioneo „ 
BERNARDO C A S T I L L O 
CORREDOR N O T A R I O COMERCIAL 
CIENFUEOOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su p ro fes ión , y a d e m á s de l a compra 
y venta de propiedades r ú s t i c a s y urbanas. 
Apar tado 1B«8. 
G 2 E . 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual , v i b r a t o r i o y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra t i t u l a r del I n s t i t u t o de Stokolmo, para 
s e ñ o r a s v s e ñ o r i t a s . E l Di rec tor propieta-
r i o : E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico CirujxTM da ia F a c u K a a de Part» 
Especialista, en entenaedadea del e s t é 
mago é intestinos s e g ú n el procediralent» 
de los profisorea doctores Hayem y W i n -
ter. de París , por el a n á l i s i s del jugo gfts-
trico. Conauitas c'e 1 a 3, Prado 76. bajea 
C 76 E . 1 
DR. HERNANDO S E 8 F I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
(jAhdUíTA M R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 á 3 todos los dfas ex-
! cd-pto loe domingos. Consultas y operado- | 
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes , mlér -
cclee y viernees á las 7 de la m a ñ a n a 
C 46 E . 1 
GONZALO G. PUMARiEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Te lé fono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D . 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4S. 
Concrultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
C 133 E . ' 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIA83 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y 8RESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E P O N O «153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 F . M. 
C 43 E . 1 
DR. FRANCISCO J . DE V E L A S 3 0 
Enfermedades del Corazón. P u l m ó n ea 
Nerviosfts. Pie l y Venéreo-a l f l l í t l cas Con-
sultas de 12 & 2. D í a s festivos, de 12 & L 
Trocadero 14, antiguo. T e l é f o n o A-?/418. 
C 68 E . 1 
D R P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele, Síflles tratada por la 
Inyección del 606. Te l é fono A-1322. De 12 
6 3 J e s ú s Mar ía número 23-
C 57 E . 1 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífi l is y enfer-
medat íes v e n é r e a s . Curación r á p i d a Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-134ü. 
L U Z N U M E R O 40 
C 55 E . 1 
DR. GÜSTAYO &. DÜPLBSSIS 
Director de la Casa de Salud ds ! • 
Asoc iac ión Canaria . 
C m U J I A G E N E R A L , 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad n ú m e r o 36. Te lé fono A-4481 
C 62 E . . 1 
L A B O R A T O R I O 
cLDCico-Qurvnco 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se pract ican anfi-llsis de o r i n a esputo^ 
! sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono*. 
I minerales, mater ias , grasas, a z ú c a r e s , etc. 
Aná l i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
¡ C 63 < E. 1 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manua l y v i b r a t o r i o ; Ginanasia 
medica, h i g i é n i c a y p e d a g ó g i c a ; Mecan«>-
terapia; . Cursos de Gimnasia bajo mi di-
r e c c i ó n para N i ñ o s . S e ñ o r i t a s . S e ñ o r a s y 
Caballeros; u t l l i z á n d o el n é t o d o L i n g 6 el 
í e l D r . Zander. Consultas de 2 a 4. Par-
t i c u l a r : 17 y D. Vedado. Telf . F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 49 E . 1 
D E . A D O L F O tt£T£S 
ETnfei-medades del H e t é m a g s 
A Intestine*. exetusivamenta 
Procedlmlent». del profesor Hayem, «et 
Hospital de San Antonio de Parte, y por ai 
aná l i s i s de la orina, sancre y tKicroscóptco. 
Consultas <le 1 1 2 de Is tarde Lantpa-
rilia 74, i l toa Teléfono 374. Autom&t-I 
co A-ri.íg2. 
C 45 E . 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
O C U L I S T A 
del Hospital de P a u l a de las escuelas de 
j. arls y Berl ín . Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 & 4. un peso a l mea 
I n d u i i t r l a \ ú m . 130. 
C 44 E . 1 
DOCÍOR H. AlVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
O idos. Consultas de 1 á. 3. Consulado 114 
C 75 E . 1 
S. G e b c í o Bello y AraRgo 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 73 E . 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
A B O G A D O S 
De 1 & 8. Cuba 9, por Chacón. C 59 E . 1 
Antigua Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H'-spital núm. L—Se dedica & Medicina «a 
genoraL 7 & las enfermedades del peche 
•eptcialrnente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mirtes. jueves y sá.Vados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes . miérco les y 
v lérnes & ¡as mismas horas.—Monte 11¿ 
altos Te lé fonos 6SS7 y A-1968. 
C 69 E . 1 
Dr. Jü8R Santos F m á e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
A', lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 56 E . 1 
Dr. Joaouin Dia^o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. SlflMs. Enfermedades d« 
señoras .—D» 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O Ifit 
C 70 E . 1 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4."—Pobres grat is . 
E l ec i r i c ioad Médica , corr ientes de a l t a 
frecuencia, corr ientes g a l v l n t e i s . F a r i d l -
cas. Masaje v i b r a t o r i o , .duchas de a i re 
caliente, etc. 
T e l é f o n o A-3Í44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 41 E . 1 
Laboratorio Bacter io lógico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputes 
sangre, leeñe, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 135 E. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r ias .—Clruj ía en general.—Consultas de 13 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
•4111. 
Grátis i les pobres. 
C 71 E . 1 
3 3 ^ . . I L s A O O S 
V í a s u r i n a r i a s , S Í f t l i s , v e n é r e o . I d * 
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e a c o s e s p e c i a l e s . 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3842 26-24 D. 
DE. GONZALO AE0STE5UI' 
Médico de la Casa (fe 
Beneñcenoia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades ds 
loa niños, m é d i c a s y qutrúrgrlcaa 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar 108^2- Teléfwno A-3098. 
C 64 E . 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
C'rüjaTiO dei "-.ofpital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del D Upan «arlo "Tansaya" V i r -
tudes 13S. Te lé fono A-317$. Consultas ds 
4 & 5 y d o 7 4 9 P . M. 
C I R U J I A . — - V I A S Ü f t l N A ^ I A S 
C 63 fe 1 
Dr. Alvarez Rueilan 
Medicina treneral. Oonaulras de l i ^ 3 
AGOSTA 29, ALTOS 
C 50 E . 1 
Dr. K. Fernández Soto 
Garganta. N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano,—Consultas , de 3 á 4. 
Aguacate núm. Teléfono A-4465. 
C 67 E . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . N I a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l t r a t a m l e n . 
to y c u r a c i ó n de las enfermedades memalet 
y nerviosas, i Unico en su clase. 
Crist ina 3S. Te lé fono A-289. 
C 65 E . 1 
Dr. Joan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consul tas: Luz 15, d-) 12 a 3 
C 51 E . 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRLJAJVO 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Monte 92 (10G nuevo) Telf . A-4934 
15061 26-27 D . 
DR. C. E. F 1 N L A Y 
Profesor de O f t a l m o l o g í a 
Especialista en Enfermedades de los Ojot 
y ds los Oídos, 
y 
DFL J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojo» 
Oídos, Nanz y Garganta. 
G A B I N E T E : Gal iano 50. Tel . A-4<1L 
Consultas: De 11 á. 12 y de 2 á 5. 
D o m i c i l i o del l>r. O. E . F in lay , 17 y l 
Vedado. T e l é f o n o F-1178. 
C 61 B . 1 
10 
Tnontañas y los valles andinos bajarán 
por el Magdalena, por el Atrato, por el 
Oaqueta, el Meta, el Guaviare y el río 
Negro (vías de comunioadón direetjs, 
por el Orinoco y el Amazonas, las cua-
tro iiltimos) hacia el mar, y la maravi-
llosa tierra colombiana (á la que s'Vo 
sus saltos de agua aseguran la opulen-
cia) ocupará «1 puesto que le corres-
ponde entre las más nobles de la Tie-
nra. A los patriotas como el general 
Beyes cumple la noble misión d^ tra-
bajar en la realización de tan altos dps-
tínos. Hagamos por el éxito de sus es-
fuerzos los más fervientes votos cuan-
tos tenemos conciencia del importante, 
papel que en e] porvenir de nuestra ra-
za 'representan las naciones á ella per-
lonecientes que se bañan en las aguas 
del Golfo de Méjico y del mar de las 
Antillas. 
GONZALO DK H E P A T f A Z . 
[ T AUTENTICO Y LÍGITIMO 
C U A N D O N E C E S I T E R E L O J E S L E G I -
T I M O S D E " R O S K O P F , " P I D A E L Q U E 
L L E V A L A M A R C A 
F- E- R O S K O P F 
D E 
MARCELSNO MARTINEZ 
E S T E E S E L Q U E F A B R I C A E L HIJO 
U N I C O D E L D I F U N T O " R O S K O P F " PA-
RA E L P U E B L O S O B E R A N O : E S E L 
M A S B A R A T O . MAS E L E G A N T E Y D E 
H O R A MAS F I J A Y S O L I D A . 
C U I D E Q U E NO L E D E N U N A G R O -
S E R A I M I T A C I O N . 
DEPOSITO: A L M A C E N DE JOYE-
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y RELO-
JERIA F I N A . 
Mnralla 27, altos U r t a l o 284 
Torres, Isabel y Joaquín Rodríguez y 
oíros. 
PLAYERS 
En este vapor llegaron los jugado-
res de "base b a l l " Hael Oraig, Hopke 
y. Buke, que vienen á formar parte de 
la novena del "Almendares. '" 
Los otros jaigadores Cail y Hardy, 
no pudieron venir en este barco, por 
•haber perdido el tren. 
Se espera q w lleguen hoy en el 
' 'Govemor Cobb." 
TELEGRAMAS F Í A T s i A 
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Para K T A B i m t N T O 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre salió en la tarde de ayer con 
destino á Key West y Tampa. lle-
vando carga general, corresponden-
cia y 20 pasajeros entre los que figu-
ran los señores Manuel García. Jua-
na Corrales. Alejandro Diaz. Jesús 
Lópe?;.- Belarmino í^aavedra. y ade-
más 11 turistas y 7 tabaqueros. 
MR. L T T I E N YOUNG 
Ayer llegó á este puerto á bordo 
del vapor '"Mascotte," Mr. Lucien 
Young, Capitán del Ptrerto de la Sa-
bana que fue durante la primara in-
tervención americana. 
CASUAL 
José Fernández Diaz vecino de Ofi-
cios 56. trabajando en el Muelle de 
Luz al rodar una pipa sufrió heridas 
leves en la mano derecha. 
E L H A L I P A X 
Procedente de Knights Key entró 
a n och e el va por i nglés " Ha 1 i f a x . ' ' eon-
duciendb carga general y 33 pasajeras. 
Entre éstos figuran el licenciado 
don Manuel Rafael Angulo y familia: 
don Alario Carrillo, don E. Cañero. N . 
(De nuestros Corresponsales) 
SAGU A L A GRANDE. 
Hacendado robado. — Detención del 
autor.—La zafra. , 
1-11-8- p. m. 
Anoche mientras dormía en el ho-
tel " T e l é g r a f o " robaron prendas y 
dinero al rico hecendado Carlos Alva-
rez. Recaen sospecha sobre un indi-
viduo llamado Domingo Hernández 
que pernoctó en dicho hotel, saliendo 
de el á las cuatro de la mañana sin 
pagar el horpedaje. Pi 'é detenido 
hoy en Santo Domingo, el presunto 
autor á. instancias de la policía muni-
cipal de Sagua que t r aba jó activa-
mente hasta averiguar el paradero. 
Además de ro tor al señor Alvarez co-
metió otros robos á distintos huéspe-
des que no dieron parte. 
E l lunes empiezan á moler los cen-
trales "Resulta" "Santa Teresa" y 
"Constancia" para cuyos centrales 
empegó ayer á repartir material ro-
dante v n^evo la empresa ferroviaria 
de la Cuban Central. 
Linares. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
dk impükstos 
Asociación de Industriales 
Recibido con fecha 19 de Diciembre 
último, el segundo Proyecto de Repar-
to de cuotas del grupo de "Alma'-enes 
de Sedería y Quincalla," para el Ejer-
cicio actual, toda vez que el primero 
fué anulado por mi asotoridad, con fe-
cha 28 de Noviembre pasado, y de 
acuerdo con lo estatuido en el artícu-
lo 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber h los contribuyentes por el expre-
sado concepto que durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fecbK, 
se exhibirá en el Departamento de Ac-
ministraeióñ de Impuestos, el refernlo 
Proyecto de cuota, á fin de que los que 
se consideren perjudicadas, formulen 
sus prot-eístas, dentro del tercero día, 
con arreglo á lo dispuesto en el artícu-
lo 90 de la propia Ley. 
Habana. Enero 6 de 1912. 
Julio de CárdAnm. 
Alcalde Munici «al 
C 195 5-9 
EMPRESA ANONIMA 
^Politeama Habanero" 
Se convoca á. los s e ñ o r e s Accionis tas de 
esta Kmpresa para la Junta general ex-
t r ao rd ina r i a que se c e l e b r a r á de acuerdo 
con lo prevenido en el r e s l í i m o n t o de esta 
sociedad, el d í a 24 del cor r ien te mes de 
Knero á las ocho de la noche, en las of i -
cinas de la Compafila, altos de la Manzana 
de Gómez, por no haber tenido l uga r la 
convocada para el viernes 29 de Dic i em-
bre ú l t i m o . 
En dicha jun t a se d a r á cuenta de la res-
cis ión del contrato de a r rendamiento y se 
c e l e b r a r á cualquiera que sea el númr- ro de 
accionistas que con tu r ran , por ser la pre-
sente de seKiinda convocatoria. 
Igualmente se convoca á los s e ñ o r e s Ac-
cionistas de esta Empresa y por acuerdo 
de la j u n t a di rect iva , para la j u n t a gene-
ra l ex t raord inar ia que de acuerdo con lo 
prevenido en el reglamento de esta socio-
dad se c e l e b r a r á el d í a 24 del corr iente 
mes de Enero á las nueve de l a noche en 
las oficinas de la C o m p a ñ í a , altos de l a 
Manzana de Gómez, para t r a t a r sobre los 
asuntos siguientes: 
Marcha. A d m i n i s t r a c i ó n y pago de las 
deudas del Pol l teama Habanero. 
Habana, Enero 10 de 1912. 
Salvador Vleta . 
Presidente. 
518 3-11 
R K I X K 1S1. esquina á Escobar, se alqu -
lan los Óajos en 22 centenes, con sala, reci-
bidor, comedor, patio, 7|«, 2 b a ñ o s y d e m á s 
servicios; todo nuevo y de gusto. Se pue-
den ver á todas horas, é in fo rman en la 
misma y por T e l é f o n o A-1373. 
507 
LAS PROFECIAS DE A L E M A N I A 
Cuéntas.e que por el año 1840, Gui-
; IldimiQ I habló con una célebre pitoni-
sa de la época, y le dirigió las cuatro 
preguntas que reproducimos á conli-
nuaciún. recibiendo las respuestas que 
también consignamos, 
j Primera. ¿En qué fecha llegaré al 
poder? 
| Respuesta: 184-9. 
j . iSeguiida. /.En qué fecha se creará 
i el imperio de Alemania? 
| Respuesta: 1871. Se obtiene esa fe-
i cha sumando las cifras 1, 8, 4. 9 y ad-
; cionámlolas ; 1849. Ejemplo: 1849 
míis 1 nnis 8 más 1 más 9 igual á 1871. 
Tercera: ¿En qué fecha moriré? 
Respuesta: 1888. Se obtiene esta fa-
cha adicionando los cifras 1, 8, 7, 1 
á 1871: 
. Cuarta: ¿En qué fecha tendrá su f in 
el imperio de Alemania? 
Respuesta: 1913. Se obtiene esta fe-
1 cha sumando las cifras 1,8. 8, 8 y aña-
diendo la suma á 1888. 
Las tres primeras predicciones S3 
han cumplido. La cuarta se verá den-
i tro de dos años. 
Empresas líercaitiles 
Y S e G I E D A D E S 
[ 
D:l 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio á los s e ñ o r e s 
Depositantes, que pueden presentar sus 
Libre tas para el abono correspondiente de 
los intereses devengados al 10 del actual, 
por d e p ó s i t o s consti tuidos hasta el 9 de 
Diciembre dol pasado año , todos los d í a s 
laborables, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
Habana, Enero 11 de 1912. 






N O T I C I A S V A R I A S 
ANCIANO LESIONADO 
A l tratar de subir ayer á un tranvía 
de la división del Cerro y Muelle do 
Luz. el blanco Luis I . Saim Díaz, de 
64 años, vecino de Rornay 38. tuvo la 
de-gracia de resbalar y caer/sufriendo 
la luxación de la. región eseápnlo-hume-
ral y fractura del hirmero izquierdo. 
Asistido el lesionado en el hospit;1! 
de Emergencias, el doctor Izquierdo 
calificó s-u estado de pronóstico grave. 
E l hecho que fué casual, ocurrió en 
la oalzada del Príncipe Alfnso esquina 
I Castillo. 
APRENDIZ LESIONADO 
E l menor Fernando Alonso Rodrí-
gin'z. aprendiz de mecánico, venino 
San Nicolás 87. fué asistido por el doc-
tor Cisneros. de una h-erida por avul-
sión en el dedo índice de la mano dere-
cha, de pronóstico grave. 
Dir-p el lesionado que tra'ha.iando en 
el -taller de madera establpeido en Ha-
bana 103. en un dessuido se cogió el 
dedo con el en?rane rlp un torno. 
El hecho fué casual y el lesionado in 
firresó en la casa (Te salud " l i a R^né-
fica." 
ÜN LESIONADO 
El doctor Fuentes, de cmardia en el 
iwspital 'le Emerfrcncias. certificó 
ayer tarde haber asMido al blanco An 
relio Alvarez Hernández, naturq] de 
pa liaban;!, de "22 añas v vocino dpi ca-
f-' " L a Al corría." en la Víbora, de la 
fraf.hira simple y completa del cóhito 
y radio derecho, por sil ter*cio inferior, 
si' ndo el esta ln leí paciente de pronós-
tico era ve. 
Man'^icta el locion^do nne el da^o 
nue «ufre se le cansó en el "sraraGre" 
le la calle del Mnrro número 1. al 
e h;ir andar nn automóvil, se dió con 
la nnlnnea nn fuerte orolne en el brazo 
El Juzgado de gnardia conoció de 
este hecho. 
ATENTADO 
El Jiie/ -le instrucción de la sección 
seínin'hi r^Tiitió aver al vivac, al blnn-
f-n C^sar Mnñoj!. veeirio de .Tecú-̂  Pe-
r c r i n o 36. acusado de un delito de 
¡^tentado. 
Rste individuo aeredió y lesioné al 
vionjnnte 2ñP Abelardo Oonz^ler,. " i 
Jos momentos qne lo re-miri ' per 
Cscndalizandó en la vía pública. 1 
Mu "faz se encontraba en estado d* 
embriaguez. 
L E S I O N GRAVE C A S F A L 
En el centro de socorro del primer 
distrito fué asistido por el doctor Cis-
neros. el blanco José Seoane Castro, ve-
cino de Aguacate 32. de la fractura 'le 
¡ la tibia y peroné derecho y de una herl-
j da contusa en el pie del mismo lado, 
de pronóstico grave. 
| Esta lesión la sufrió casualmente en 
Atrna-cate entre Obispo y Obrapía. al 
| pasarle por encima la rueda de un ca-
| rrotón. 
RODO DE DINERO 
Pe la habitación que en la casa Sol 
número 36 ocupa José González, v i o -
lentaron -un baúl de éste, roban lole 
de] mismo nueve centenes, doce pesos 
plata española y veinte pesos moneda 
oficial. 
González sospecha que el autor del 
robo lo sea su compañero de cuarta, 
: cayo nombre dió < la policía. 
El acusado no fué habido. 
LE-SIONADO POR UNA I I T L A 
El cochero de la ambulancia del se-
gundo centro de socorro José Carneio 
Fernández, fué lesionado por la coz de 
una mnla. en los momentos nne trataba 
de engancharla en la ambulancia. 
Camejo fné asistido por el doctor 
Jiméné^ Amley. de nna contusión de 
pronóstico grave, en la resdón abdomi-
nal. 
PROCESADOS 
Por el Juez de instrucción de la See. 
ción primera fué dictado aver auto de 
procesamiento contra Rafael Eeh^a-
rn'a Rovira. por un delito de estafa, 
señalándosele 200 pesos de fianza nara 
one pueda gozar de libertad provisio-
nal. 
También el Juez de la sección seorun-
da procesó ayer por hurto á Manuel 
Val lós, señalándole 200 pesos de fian-
za. 
ÜN PETO 
Frente á los muollps de Tallapíédr-i 
fué reeocrido por un visrilant-e de poli-
CÍa, la.s dos extremwlades abdominales 
i de un feto, de la raza blanea. que esti -
ban flotando en el agna de la bahía, 
y los cuales se hallaba-n en «étodq de 
| putrefacción. 
T;a policía del puerto Re hizo earcf) 
I de] feto remitiéndolo al Necrocomio á 
j disposición del Juez do guardia. 
Cadenas City Water Worb Co. 
S O C I K L > A l > A X O M M —a C U E -
D Ü C T O D E C A R D E N A S 
Se hace saber ft, los s e ñ o r e s Accionistas 
de esta C o m p a ñ í a , que p o d r á n pasar por !a 
Oficina de la misma. Independencia n ú m . 
19 (Cftrdenas,) á hacer efectivo un d i v i -
dendo de 3 por ciento que se ha acordado 
r e p a r t i r por las uti l idades obtenidas du-
rante los ú l t i m o s cinco meses vencidos en 
31 del pasado Diciembre. 




Sociedad de Beneficencia Naturales 
de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas Generales ordinarias que 
prescribe el a r t í c u l o 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, t e n d r á efecto en el presen-
te año , los domingos 21 y 28 del mes ac-
tual , á las doce.del día, en los Salones del 
Centro Gallego. 
En la p r imera se d a r á l ec tura á la Me-
mor ia anual y se ve r i f i ca rá la e lecc ión de 
la Junta Di rec t iva para 1912 y Comis ión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to -
m a r á poses ión la nueva Di rec t iva y d a r á 
cuenta de su informe la c i tada Comis ión 
de Glosa. 
Y en cumpl imien to de lo dispuesto en 
los a r t í c u l o s 29. 30 y 83 del expresado Re-
glamento, se hace púb l i co para conocimien-
to de los s e ñ o r e s Asociados, como c i t ac ión 
á dichas Juntas. 
Habana, 6 de Enero de 1912. 
E l Secretario, 
Manuel Fe rnándes i Roaende. 
C l ' O i t - 6 14d-7 E. 
DE LOS SOCIOS 
D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente-Director, 
se c i ta á los sefiores Socios Suscriptores 
para la Jun ta General o rd ina r ia que se ce-
l e b r a r á en los salones del Centro Astur iano, 
el p r ó x i m o domingo 14 á la una de la tarde, 
continuando el 21 á la misma hora. 
S e g ú n lo dispuesto en nuestro resrlamen-
to, en la p r imera j u n t a se d a r á cuenta del 
Balance Semestral. Memoria anual de los 
trabajos del Consejo, se n o m b r a r á la Comi-
s ión de Glosa y se e l e g i r á la mi tad del 
Consejo: y el domingo 21 se d l s r u t i r & i i los 
citados documentos y se a c o r d a r á el d i v i -
dendo que ha de repart i rse. 
Para los efectos de la e lección del Con-
sejo, se halla, en la oficina de la Caja, la 
r e l ac ión de los s e ñ o r e s Consejeros que ce-
san reglamentar iamente. Para asist ir á la 
Junta s e r á requis i to indispensable ¡a pre-
s e n t a c i ó n del recibo del mes de Diciembre 
ú l t i m o . 
Habana, Enero 6 de 1912. 





D E S A N T A T E R E S A 
C o n v o c a t o r i a 
Según prescribe el art ículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
te Central; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
nará en 31 del corriente ¡ se procede-
rá á la elección de la Directiva en-
trante para 1912; se regulará la mar-
cha de la Compañía y se acordará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. Se advierte que cada 
acídón representará un voto y que 
'para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
V para su publicación por 30 días 
I hábiles en el D I A B I O DE L A MA-
; RTXA de la Habana, se expide la pre-
sente en e! Central "Santa Teresa," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario. 
ERNESTO LBDON 
0 3709 3o 8.D 
Sociedad de Instrucción Naturales 
del Ayuntamiento de Pene 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se c i t a 
por este medio á los s e ñ o r e s socios para 
la Junta General que se c e l e b r a r á el dfa 
14 de Enero, á la una y media p. m., en 
el s a lón de sesiones del Centro Gallego. 
Se suplica la m á s puntua l asistencia, por 
tratarse de asuntos de g ran i n t e r é s para 
esta sociedad. 
Habana, Enero 10 de 1912. 
E l Secretario, 
Leopoldo CaittiSeirn. 
C 204 l t - 1 0 4 d - U 
Altos del Café "VISTA AlEGRE" 
Para hombres solos 6 para escri torio, se 
a lqu i l an e s p l é n d i d a s habitaciones, acabadas 
de fabricar , con frente fl las calles de A n -
cha del Norte, Belascoafn y Avenida fiel 
Golfo; con alumbrado e l é c t r i c o y limpieza. 
I n f o r m a r á n en el café . 
466 I » - " 
SE ArQxTn-A la casa Cerro 823, an t iguo; 
gran sala, saleta de m á r m o l , 10|4 bajas» y 6 
a l tos ; g ran patio con Arboles frutales, co-
cina, inodoro y d e m á s comodidades: precio 
14 centenes; al lado e s t á la l lave: n i im. Tfi l ; 
su d u e ñ o ; J ú s t i z n ú m . 1, R a m ó n Pé rez , de 
11 á 2. 441 8-11 ^ 
SE ALQUIL.AX en" T i centenes, los mo-
dernos altos de Vi r tudes 61. Llames en 
la misma. In fo rma su d u e ñ o en Manrique 
n ú m . 55, moderno, altos. 
433 8'.11_. 
KN REINaTÍ, se a lqui lan hermosas ha-
bitaciones, con muebles ó sin ellos, con 
v is ta á la cal le: entrada á todas boras; en 
las mismas condiciones, en Reina 49. se a l -
qu i l a un z a g u á n propio para dos a u t o m ó -
viles. E n Reina n ú m . 74, i n f o r m a r á n . 
431 " 26-11 E. 
FÍGURAS 44. entre Monte y Tenerife, se 
a lqu i l a muy barato el p r inc ipa l ; 6 habita-
ciones, sala, saleta y todos los servicios 
modernos; pisos de mosaico y escalera de 
m á r m o l ; la l lave en el bajo; informes en 
Cris to 33, bajos. 452 4-11 
V K D A U O , K entre 10 y 12. Se a lqu i la 
esta hermosa casa, de gusto y comodidad; 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . agu% en todas las ha-
bitaciones, calentador y d e m á s servicios 
modernos; a lqu i le r módico . I n f o r m a n en 
la misma. 445 8-11 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
i i m m D[ i m m\m 
CuMPAFlA INTERKACICNAL 
C o m i t é I^ooul 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 5% 
que para el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence en p r i -
mero de Enero de 1912, ó sea un 2^4%, á 
r a z ó n de $1-25 oro e s p a ñ o l por cada £10, 
deben depositar sus l á m i n a s en estas Ofici-
nas, Egido n ú m . 2, altos. Depar tamento de 
C o n t a d u r í a , de 1 á 3 p. m., los Martes, Mié r -
coles y Viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, cua l -
quier Lunes ó Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1911. 
C 30 




FA C I L M E N T E se f o r m a el hábito de gastar un poco menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. " 
Banco de la Habana 
C 98 E. 
A $17 CASITAS I N D E P B N D I E N T B S , a l -
tas y bajas, con frente á la calle, acabadas 
de construir , escaleras de m á r m o l , servicio 
sani tar io moderno. Cr i s t i na entre Fe rnan-
dina y Cerrada. I n fo rman en uno de los 
altos. 486 4_'i2_ 
SE A L Q U I L A en 17 centenes, la casa Co-
rrales n ú m . 4, moderno, propia para un 
a l m a c é n dé rama; l a l lave en el n ú m . 6; 
In forman en Campanario n ú m . 164, an t iguo . 
484 4-12 
M ARIA XA O 
Se a lqu i lan las casas General Maceo n ú m . 
2, le t ra B, y General Lee n ú m . 21. L a l lave 
é informes en General Lee n ú m . 8. 
468 8-12 
S E A L Q U I L A N 
Los elegantes y venti lados al tos de l a 
casa calle de San Migue l 153, con sala, co-
medor, cinco cuartos, cocina y escalera de 
m á r m o l , con entrada independiente; on 
precio de "once centenes." T a m b i é n se a l -
qui lan los bajos de la misma. 
492 4-12 
l í AS los bajos de Manr ique n ú -
mero 31 C, con sala, comedor, cua t ro cuar-
u , . , ^.^o.. m uuoaxco y u e m á s servic ios ; 
llave é informes en los altos. 
505 
SAJV KAZARO 54, segunda cuadra de Pra-
do, se a lqui lan los bajos, modernos, en 14 
centenes, con sala, comedor. r>|4, pa t io y de-
m á s servicios; todo nuevo y de gus to ; se 
pueden ver á todas horas, é i n f o r m a en l a 
misma el portero, y por T e l é f o n o A-137.". 
508 8-12 
EN CHACON 8 (a l tos) , casa de f a m i l i a 
respetable, se a lqu i lan habitaciones á per-
sonas de moralidad. Se exigen referencias. 
G « - ^ 
O'REILI-V 1I«, altos, an t iguo «02. E n 
esta hermosa casa, en punto c é n t r i c o , se 
a lqui lan habitaciones grandes y chicas, con 
luz e l é c t r i c a y todas comodidades. Precios 
reducidos. 503 8-12 
¡SE A I - t l l T L A E \ f45 la moderna y boni -
ta casa Correa núm. 19; tiene j a r d í n a l 
frente, por ta l , sala con 2 ventanas, saleta, 
4 capaces cuartos, patio, comedor, cocina, 
baño , traspatio, etc. La l lave en e l 21, é 
informan en Manrique 128, an t iguo . 
493 8-12 
VEDADO.—Se a lqui la en la Qu in t i l de 
Lourdes. (:alle G entre 13 y 15. una casa 
muy ••ónioda, en seis centenes, con sala, 
comedor y tres cuartos, baño , cocina, etc., 
etc; 47» M _ 
INTERESANTE AL COMERCIO 
Se a lqu i la en Teniente Rey n ú m . 4, un de -
par tamento para escri torios; t lenr capabi-
dad para muestrarios y por su p rox imidad 
a l Correo y la Aduana, no puede ser me-
j o r : 6 para f ami l i a sin n i ñ o s . In formes en 
el p r inc ipa l . 477 OBRAPÍA" NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se a lqui lan habitaciones; hay un , de-
par tamento con ba lcón á la calle y una 
accesoria propia para establecimiento. 
429 _ 8-11^ 
ÍNFANTA Y SAN LAZARO, n ú m . 12. mo-
derno, le a lqu i l a : casa nueva, cotí 5 hab i -
taciones, sala, saleta y e s p l é n d i d o b a ñ o y 
cocina; la l lave en el n ú m . 4. In formes : 
San Ignar.io 60. ant iguo. 
442 4-11 
SE A L i U TLAN los altos de l a --asa Nep-
tuno n ú m . 126. esquina á Lea l tad ; i n fo r -
m a i á n en el bajo, ó en el café Ancha del 
Norte esquina á Belascoafn. 
4117 15-11 E. 
Local de esquina, en Reina 32, com-
pletamente nuevo y pisos de mosaico. Se 
da contrato. Informan en Galiano núme-
ro 71, " L a Rosita." 
301 , 8-7 
SE AI-QX' ILA en Estrada Palma 39, una 
casa para corta f a m i l i a ; precio m ó d i c o ; en 
la misma i n f o r m a r á n . 
444 6-11 
MARQUES DE LA HABANA NUM. 3 
casi esquina á Es t rada Palma. Se a lqui la , 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos en 
la planta baja y un cuar to a l to ; cuarto pa-
ra criados, y d e m á s servicios sanitarios. 
La l lave on M a r q u é s de la Habana esquina 
u Estrada Palma. Para informes: Principe 
Alfonso 7. 223 10-6 
V E D A D O 
So alquila el piso bajo de l a gran ca-
sa situada en la Calzada n ú m e r o 56, es-
quina á F ; l lave é informes en el 54. p l -
so al too. 209 10-5 
SE A l i f t U I L A N los bonitos altos de Com-
postela 116, con entrada independiente, her-
mosa «ala y saleta, cinco amplias habi ta -
ciones, habiendo pasado ya el a l can t a r i l i a -
do-. 1 ís llave en los bajos, t ienda de modas. 
Se a lqu i lan en 13 centenes. 
A G U I L A N U M . 5 
Se a lqui lan los frescos y c ó m o d o s altos, 
independientes, de esta casa, á media cua-
dra de San L á z a r o , con sala, saleta, come-
dor, baño , 6|4 y servicio para criados, á pre-
cio moderado. Por el frente de l a casa y * 
p a s ó el a lcantar i l l ado: la l lave en los ba-
jos. In forman ú n i c a m e n t e en el Bufete d» 
Sola v Pessino, A m a r g u r a n ú m . 21. T e l é -
fono A-27r.6. 197 10-5 
SE A I - a i H A X 
) los altos de la casa Vi r tudes 43, entre A m i s -
' tad y A g u i l a ; la l lave en la bodega. I n -
fo rman : Empedrado 34, cuar to n ú m . 29. de 
1 á 5. 175 8-5 
Industria ICO, eequlna á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su hatic 
da agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.ectrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para, familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
_ C IOS E . 1 _ 
VEDADO.—Se a lqu i l a la casa K n ú m e r o 
15. entre 17 y 19, compuesta do sala, seis 
cuartos .hal l , saleta do comer, b a ñ o , ino-
doro y ducha, con por ta l y j a r d í n al f ren-
te; local para a u t o m ó v i l , cocina y habi ta-
ciones de servidumbres; toda de azotea v 
pisos de mosá ico . La l lave é informes en 
la bodega de la esquina de 17. 
424 8-10 
SE A L Q l ' I I i A N los modernos altos y bo-
ni tos bajos, independientes, de San L á z a r o 
S06 antiguo, y 251 moderno, casi esquina á 
Escobar. T a m b i é n la elegante casa de San 
L á z a r o 79, moderno. I 389 4-10 
V E D A D O 
Se a lqu i lan en $53-00 oro e s p a ñ o l , los a l -
tos de la casa J esquirla á 27, compuesta de 
cuat ro habitaciones, comedor y sala y dos 
cuartos de b a ñ o con todos sus aparatos co-
rrespondientes, cocina con todos los techos 
de cielo raso. I n f o r m a r á n en la f á b r i c a en 
c o n s t r u c c i ó n enfrente de la misma. 
392 8-10 
SE A L Q I I L A N los hermosos, amplios y 
modernos altos de la casa O b r a p í a n ú m . 101 
moderno, acabadqs de cons t ru i r y muy 
p r ó x i m o s a l Parque y t r a n v í a s . 
387 6-10 
E N 13 CENTENES se a lqu i la una gran 
casa, con muchos á r b o l e s frutales, J e s ú s del 
Monte 437; la l lave en el 439: informes: 
ca fé E l Boulevard, Te lé fono 2494. 
400 6-10 
SE AI .Q l ' I I iAN en 16 centenes, acabados 
de pintar , los c ó m o d o s bajos de l a casa 
calle de Manr ique n ú m . 37. entre Concor-
dia y Vir tudes , compuestos de 6 cuartos, 
sala, saleta de recibo, saleta de comer, pa-
tio , 2 b a ñ o s , 2 Inodoros, e s p l é n d i d a cocina 
y para r e p o s t e r í a , gas y luz e l éc t r i c a . La 
l lave enfronN' de la misma, el 52. I n f o r -
m a r á n en Habana 52, de 1 á 4, bufete del 
l icenciado Tovar . 422 4-10 
SE A L Q V I L A N los altos de Oqucndo n ú -
mero 12, con sala, comedor y tres cuartos; 
balcones á la calle. Informes en el n ú m e -
ro 6. f á b r i c a de mosaicos. 
396 . 8-10 
CASA D E E A M I I . I A S . — Habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
p lan ta baja un departamento de sala y 
habitaciones, e x i g i é n d o s e , referencias. E m -
pedrado núm. 75. 423 4-10 
HABANA 'i4.—Se a lqu i lan los altos de 
esta casa, con sala, saleta, 4|4 seguidos, 
saleta al fondo. 2|4 m á s y uno en la azotoa. 
La l lave en los bajos. In forman en el es-
c r i t o r i o del s e ñ o r Figarola , Empedrado 42, 
de 2 á 5. 349 4-9 
SI-; A L Q U I L A 
Acosta n ú m . 38, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y dos altos al fondo. 
338 4-9 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
por un ma t r imon io ing l é s y durante varios 
meses, una casa con muebles, ó un depar-
tamento amueblado, ó varios cuartos con 
6 sin comida. Se prefiere que sea en el Ve-
dado, Corro ó afueras de la Habana. Es-
c r í b a s e diciendo las condiciones de a lqu i -
ler, á Mr . C. S. H . , Apartado 1330, Ciudad. 
336 , 4-9 
SE A L Q i ; i I , A á comisionista ó para es-
c r i to r io , una sala, cuarto y saleta, en los 
al tos de Las T u l l e r í a s , San Rafael n ú m 15 
371 4-9 
ALTOS I N D E P E N D I E N T E S , coiTra laTsa^ 
leta, comedor y siete cuartos, on Sol 48. 
moderno. L a l lave en el piso bajo. I n -
f o r m a r á n en Cuba n ú m . 66. 
311 4.5 
PARA ESTABLECIMIENTO, fabricado ex-
presamente para fonda, café y posada, ei 
piso bajo de Sol n ú m . 48. L a l lave en el 
mismo. Informes en Cuba n ú m . 65. 
312 4.9 
H A B A N A N l ' X . 104 
Se a lqu i la el piso al to de esta hermosa 
casa, con todas las comodidades para regu-
lar fami l ia . I n f o r m a n : San Nico lá s 136, an-
t iguo, altos. T e l é f o n o A-2009. 
270 8.7 
SE A L O l I L A N los altos de Neptuno 115, 
frente á Perseverancia, con sala, recibidor, 
comedor, 6 cuartos, 2 servicios, agua co-
r r i en te *en las habitaciones; llaves en la 
misma. Informes en San Migue l n ú m 81 
313 4.9 
SE A I , o r i I , A N en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa do Neptuno 218 Z, an-
t iguo , p r ó x i m a á desocuparse, compuesta 
de sala, saleta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o 
comedor, cocina, cuarto para criados, cuar-
to para b a ñ o 3- dos servicios sani tar ios : las 
l laves en la bodega de NVptuno y M a r q u é s 
G o n z á l e z ; para m á s infonnos. en la Per-
f u m e r í a de Manrique y San J o s é . 
C 174 6-7 
SE A I . Q l ILAÑ en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno 222 Z. an-
t iguo , compuestos de sala, saleta, c i ia t ro 
cuartos, espléndir lo coined6r, cocina, cuar-
to para c r i a d o í . cuar to para hafio y dos 
serv idos sani tar ios; las l laves en la bo-
dega de K< ptuno y M a r q u é s GonKález; pa-
ra máa informes, en la P e r f u m e r í a de Man-
r ique y San José . 
C 173 6-7 
CRESPO 25. ant iguo, se a lqu i lan los a l -
tos en 10 centenes y los bajos en 9, con 
sala, saleta, 3|4, cocina, baño , ducha y ser-
vioio. La l lave en la bodega, esquina á 
Trocadero. Informes en Habana mira. 113, 
ant iguo, de 11 á 1. 250 8-6 
E N A M I S T A D - 6 1 y «S se a lqu i l an" habi-
taciones con ó sin muebles, desde dos cen-
tenos hasta cinco, y se admiten abonados 
á la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
256 
SE ALQUILA la esquina de L u y a n ó y Ro-
sa Enrkiue . propia para comercio; se hace 
contrato por a ñ o ; in fo rman en San Igna -
cio n ú m . 82, J. p . Abroa. 174 8-5 
EN 16 CENTENES se a lqu i lan los espa-
ciosos y nuevos altos de Compostela y Je-
sús Mar ía , con cinco cuartos, cuarto da 
criados é i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a . La l l a v » 
en "La Princesa/' 258 8-6 
Inquis idor 5, entre M u r a l l a y Sol. se a l -
qui la este magní f ico local, recientemente 
construido, todo sobre columnas de h ier ro , 
con techos de cemento armado, lucenarlo 
de cristales y persianas; mide 345 metros 
cuadrados, es p r o p i o ' p a r a a l m a c é n , comer-
cio, oficinas ó cualquier otro g i r o ; á una 
cuadra de los muelles y á o t ra del Correo; 
puedf verse X todas horas, y para m á s i n -
formes: Neptuno n ú m . 1, V i d r i e r a de Taba-
cos de Fornos. 176 10-5 
SIO ALQl í lLA 
L a casa Calzada del Cerro n ú m . 514, an -
t iguo . En la misma informan. 
189 
SE A L Q U I L A la casa L u y a n ó n ú m . 107^ 
ant iguo, frente á la f á b r i c a de Henry Clay. 
Informes en la p e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a La 
Marina , Oficios n ú m e r o 78. > 
196 8-5 
SE A 1,0,1 I I , A ol bajo de Malecón n ú m e -
ro 8, "entre Prado y Cárcel , con sala, sa-
leta, Ires cuartos y d e m á s servicios; i n -
f o r m a r á n en los altos. 
171 8-5 
L A G A S A B L A N C A 
E n esta acreditada casa, A g u i a r n ú m . 92, 
hay una espaciosa sala con v i s ta á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
h a b i t a c i ó n anexa; t a m b i é n hay habi tacio-
nes interiores para escritorios ó viviendas; 
t ienen agua corr iente , gas toda la noche, 
t e l é fono y l impieza. 185 15-5 E. 
POR 960-00 moneda americana, se al<4üi'-
la el segundo piso d* la casa MonseFUáta 
n ú m e r o 13 A. esuuina á P e ñ a Pobre; t i e -
ne cinco cuartos, sala y comedor, y o t ro 
cuarto en la azotea. I n f o r m a r l n y e s t á 
la l lave, en " E l Po t ro Andaluz ," Tenier./te 
Rey esquina á la de Habana. 
11-5 ^ 
SE ALQUILAN, los altos y baJo7Té~Ra^ 
yo n ú m . SI, ant iguo, juntos ó separados, 
propios para regular fami l ia . Para ver-
bos, todos los d í a s , á la 1 p. m. 
49 10-3 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa San L á z a r o 235, con 
todas las comodidades. 
136 g.,. 
H A BIT A CION KS 
Se alqui lan, con suelos de mosaicos y 
v is ta á la calle, en Empedrado 15 v en 
Ü'Rc-illy 13. 125 ib-4 
VEDADO.—Se alquTllT^la casa Línea 24, 
ant iguo, frente al parque, que e s t á entre 
J y K ; tiene sala, saleta, comedor, siete 
cuartos y servicios sanitarios. L a llave en 
el 22. 138 8.4 
D E P A R T A M E N T O 
Se a lqui la uno con dos habitaciones, con 
v is ta á la oalle, agua y d e m á s comodidades-
entrada independiente. E n Empedrado 15 
f 126 10-4 
SE A L Q U I L A N los altos de C o n c ^ d í í 
i .am. 96, frescos y ventilados, con cuatro 
cuartos, sala, comedor y servicio sani ta-
rio. I n f o r m a r á n en los bajos 
124 
A LOS SRES PROPIETARIOS CARTONES 
PARA AMBHCtAB CASAS DESALQUILADAS 
y 26-2 
c ó m p ó s t e i X n ü m . 115 
E N T R E SOL V M U R A L L A 
Propia para a l m a c é n , establecimiento 6 
garage, so a lqu i la esta hermosa casa de dos 
Pisos; 400 metros cuadrados en cada pi^o 
Construcción nueva, de acero, á prueba de 
UMa0t.c t™*?* ^ — a n : Morale^ 
l i o 48- T e l é f o n o A-2978 
A-4 
REDADO. Fonda "Central de B a ñ o V ~ ¿ ¿ : 
He B entre 19 y 21, se a lqu i la una ele-
gante casita de alto, en $20-00 Cy 
_25 ; 1 ' 9-3 
H A D A N A 173.—Próximo á d e s o c u p a r í 7 T ¿ 
sala y tres cuartos de esta casa, se a lqu i -
lan, juntos ó por departamentos 
132 8-4 
SK A L Q I I I . A 
el a l to de la casa Cárce l n ú m . 21, esquina 
á Prado. Tiene cuatro habitaciones. 
_ ü 15-3 D. 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta, 414 
Pisos de mosaica, en J e s ú s del Monte, San 
Luis num. 10. por Quiroga. á dos cuadras 
de la Calzada. Llave é informes al ladol 
4 centenes. 106 g.3 
¡JARA H O M B R E S solos, se a l q u i l a * * * : 
Mtaclcmes cu el a l to de l a casa A g u i l a 80 
cmsi esquina á San Rafael, r e c i é n edlflca-
dH. BU el mismo, para comisionista 6 pro-
fesional, hay un local con b i l c ó n y v i s ta A 
la calle. 14818 26-19 D. 
ATENCION—Se a lqu i lan halblTs^ionelT 
muy frescas, con asistencia 6 s in ella, en 
Prado núm. 71, antiguo. 
, 1 S 0 « 15-27 D. 
S E A L Q U I L A N 2 casas de moderna cons-
t r u c c i ó n , en L u y a n ó 219 y 219%. entre P r u -
na y Juana Alonso, pasando la loma J u l i á n 
Alvarez , con todas las comodidades para 
f a m i l i a de gusto: sala, saleta y 4i4; precio: 
$2G-oO; la l lave a l lado; informes; Agua -
c a t e j i ú i n . ^5 . 15015 15-24 D. 
Para Establecimientos ó^imacene? 
Se alqui lan varios locales nuevos, do 
diferentes t a m a ñ o s , en la Calzada de Be-
l a s c o a í n esquina á Escobar. Dos cuadras 
de los Cuatro Caminos y m á s de sesenta 
t r a n v í a s de todas la? lineas cada hora, por 
su frente. 261 4.7 
I N D E P A R T A M E N T O y do» habl tacbv 
nes. juntos ó separados, altos, vista y ftií-
cón á Galiano. piso p r inc ipa l . pu«1o m á r -
mol , muebles, ducha y eorrecta asistencia. 
Cambian re fe renc ia í i . Galiano 75, esquina 
á San Miguel, altos, T e l é f o n o 5004. 
Ü90 4.7 




a s o t a m b u 
C H I R I G O T A S 
X I I I 
Uua noche el huracán 
lanzó una teja muy vieja 
pobre el sombrero de teja 
¿e un cura, mozo y ga lán . 
T e j a cue, gracias A Dios, 
no c a u s ó al cura otro duelo 
que echarle su teja al suelo, 
para lomperse las dos. 
Y e x c l a m ó el cura amoscado, 
medio en serio, medio en queja: 
¡Qué t e n d r á que ver mi teja 
con la teja del tejado! 
X I V 
Dimas una historia & Blas 
á medio contar dejó , 
por Intrigarle qu izás , 
y al levantarse e x c l a m ó 
él otro: —Dimas, dí m á s . 
X V 
Don Pancho al pescar un pancho 
en el mar profundo y ancho, 
lo hizo con tanta torpeza, 
que el infeliz de don Pancho 
c a y ó s e al mar de cabeza. 
Y al ver el lance un tal Sancho, 
gr i tó : —Vengan en t ro je l 
á ' s a c a r l e con un gancho, 
que un pancho p e s c ó á don Pancho 
al i r á pescarle á é l . 
X V I 
Don Juan del Cedro y M a c í a s 
fué á Roma, y el pobre Indiano 
por no saber italiano 
v o l v i ó s e á los quince d ías . 
Y dijo don Juan del Cedro 
cuando á su casa v o l v i ó : 
— S ó l o en R o m a me g u s t ó 
la crápula de San Pedro. 
P i L T I E 
G B S E R V ñ T O R I O N A C I O N A L 
E n e r o 11. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r del 
Río, 762.05; Habana, 762.45; Matanzas, 
762.50; Isabela de Sagua, 762.80; Cama-
g ü e y , 762.78. 
Temperatura: P i n a r del R ío , del mo-
mento, 22'4. m á x i m a 25'0, m í n i m a 21'6; 
Habana, , del momento, 21'0, m á x i m a 23,0, 
m í n i m a 20*5; Matanzas, del momento, 
IS'O, m á x i m a 26'3, m í n i m a 17'0; Isabela de 
Sagua, del momento, 21,5, m á x i m a 28'0, 
m í n i m a 21'0; C a m a g ü e y , del momento, 
22,1. m á x i m a 28'4, m í n i m a 19'6. 
V i e n t o . — D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río , N, 5.0; H a -
bana, S E , 3.6; Matanzas, ca lma; Isabela 
de Sagua, E S E , flojo; C a m a g ü e y , E N E , 
flojo. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P i n a r del Río , 
Matanzas é Isabela de Sagua, l loviznas; 
Habana, 2.5. 
Es tado del cielo: P i n a r del Río , cubier-
to; Habana, Matanzas é Isabela de Sa-
gua, despejado; C a m a g ü e y , nublado, par-
cialmente. 
A y e r l lov ió en San Diego de los B a ñ o s , 
San Cris tóbal , Alquízar, Guanabacoa, San 
Antonio de los B a ñ o s , Caimito, Arroyo 
Arenas, Matanzas, Sabanil la, B a n a g ü i s e s , 
L imonar , Baracoa, Songo, Cristo, L a Ma-
ya. Jamaica. Caney, Cobre, Cubitas y San-
tiago de Cuba. 
m i E D ¡ O E S E S P ¡ Í Í O U S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Manuel Garc ía Sainz. J o s é 
A. P é r e z , R a m ó n S o b e r ó n Mier, Aniceto 
Roque Corra l , Balbino Vi jandi Arias , Jo-
sé N o r e ñ a Méndez , Amante Garc ía Alon-
so. Antonio Mera Malnero, Manuel F e r -
n á n d e z Díaz , Juan Jacinto P é r d i g o , Anto-
nio P é r e z Val le , Fernando Coto Fueyo, 
J o s é M. Solares Artimes, V í c t o r P e l á e z 
L ó p e z , Anastasio Millares Gut iérrez , V a -
l e n t í n Blanco Blanco, Dionisio L ó p e z y 
Mart ínez . Nicanor Alvarez y F e r n á n d e z , 
Angel Blanco S á n c h e z , Santos R í o s Caso, 
Donato Mart ínez AnWn, J e s ú s F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z . H i p ó l i t o Molina, Antonio Zar-
dón Alonso, Federico Llanes Díaz , L u i s 
F . Méndez M e n é n d e z , Manuel Alvarez y 
SiicírGZ. 
De alta: Domingo Palacio Suárez , Ma-
nuel F e r n á n d e z Cabranes. Vicente Alva-1 
rez Suárez , Anselmo F e r n á n d e z Rodrí-
guez Benigno Iglesias García, J o s é Gon-
zá lez García, L u i s D í a z y Deautell, E l o y 
Puente Prieto. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Manuel R . Guerra, J o s é ) 
G o n z á l e z Arce, Miguel Navas Alarcón , Jo- i 
s é Monzón Cepero. Juan Gonzá lez Rodrí-
guez, Mariano Medina. Armando Alvarez, 
Saturnino Plasencia. Ricardo Duque. 
De alta: Pedro García Díaz, Vicente 
Alvarez Rodr íguez . Juan Ocampo Carro-
ño , Es teban Rodr íguez , R a m ó n L e ó n y 
Fragosa , J o s é H h e m á n d e z Mart ín. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Benito H e r n á n d e z , Satur-
nino P é r e z , Antonio Val le . 
De al ta: David S á n c h e z , Pedro Allen-
de, Toribio Mayor. 
P U B U C A C Í O Í I E S 
" B O H E M I A " 
¡ C u a r e n t a p á g i n a s trae desde primero 
de a ñ o esta triunfadora revis ta! 
E l ú l t i m o n ú m e r o que nos visita, esta 
dedicado a l festival infantil memorable, 
que hizo congregar en una p lác ida maña-
na á miles de n iños que se sintieron feli-
ces por el regalo que "Bohemia" Ies ha-
Ca¡ 'cuántos n i ñ o s ! ¡Cuántos juguetes! 
¡Qué aspecto tan encantador! Fueron 
veinticinco rail los juguetes distribuidos, 
que se ostentaban en una mesa art í s t ica-
mente adornada. Como recuerdo de esta 
fiesta queda el ú l t i m o n ú m e r o de "Bohe-
mia," en cuyas pág inas se inserta nutri-
da i n f o r m a c i ó n que da una idea cabal de 
la grandiosidad del acto. 
H a sido muy bien recibido del púb l i co 
el aumento de p á g i n a s y la noticia de 
Bucesivas mejoras. 
Bien por "Bohemia," gran revista po-
pular, cuvos talleres y d i r e c c i ó n e s t á n si-
tuados en Habana n ú m . 80, frente al Par-
que de San Juan de Dios. 
E l desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, histerismo y desórdenes de 
la nutrición, se curan con el DINA-
MOGEXO SAIZ D E CARLOS. 
E S P E C T A C U L O S " P U B U C O S 
NACIONAL.— 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
Hoy: E n la primera tanda La ccl'ta 
número 13, Anwr de chauffeur, I m 
vívoras. La camarera del bar y La i lu-
sión cl-e un día. 
PAYRET.— 
Compañía de Opera Italiana. 
No hay función. 
A L B I S U . — 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesas de Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
L a opereta en tres actos E l Encanto 
d-e un Vals. 
SALÓN TXJRIN.— 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Dos películas y la come-
dia en un acto E l lazo verde. 
A las nueve: Dos películas y la co-
media en un acto Los teléfonos. 
TEATRO MARTI.— 
Xo hemos recibido el programa. 
CASINO.— 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
Cine y variéttes. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu. 
des.—Función por tandas. —Estrenos 
diarios.—Matinóes los domingos. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinees los 
domingos. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 12 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Arcadio, Modesto, Cástulo 
y Eutropio, mártires; Victoriano, Be-
nito y Nazaa-io, 'confesores; santa 
Taciana, virgen, 
San Victoriano, confesor; nació en 
Italia, cultivó con grande éxito el es-
tudio de las ciencias, y agregaba á 
esta excelencia la práctica de todas 
las virtudes, se elevó á tan gran altu-
ra, que el 'pueblo todo le bendecía y 
respetaba. 
Herida su modestia y humildad con 
tantas deferencias, ausentóse de su 
patria después de haber repartido sus 
cuantiosos bienes entre los pobres. 
Atravesó los Alpes y comenzó en 
Francia el ministerio de la predica-
ción, con el más grande celo y con el 
ardiente deseo de la salvación de las 
almas. Ansiosas muchas personas de 
toda clase, de seguir la senda que el 
Santo trazaba para lograr la vida 
eterna y deseándolo vivamente el 
Santo, erigió varios monasterios, 
donde reunió un abundante número 
de religiosos, que prestaron grandes 
servicios á la Iglesia y practicaron 
excelentes virtudes. Sucedióle á San 
Victoriano, lo mismo que en Italia, 
habiéndose conquistado la general es-
timación y viéndose objeto de singu-
lares obsequios se retiró á España. 
Destinado San Victoriano por la 
Providencia para grandes destinos 
fué inútil su deseo de vivir escondi-
do, y la fama de su eminente santi-
dad se extendió por todo el reino de 
España. Allí se granjeó el respeto y 
el amor de todos, incluso el de los re-
yes. 
E n fin, este gran santo murió el día 
12 de Enero del año 560. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de Costumbre. 
Corte de María.—Dia 12. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar, en su iglesia, y en la T. O, de 
San Francisco. 
J a n t e s de poder 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
BUS materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, tan sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosíitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
puñficador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. E n los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
sexto frasco." E n las Boticas. 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
Colegio de S e ñ o r i t a s 
D i r e c t o r a : E L V I R A V A L D r s A G l ' I R R E 
C o n c o r d i a n ú m . 77. 
225 8-6 
B E O i M i í W O » 
Fundación del Maestro Viilate 
K n c u e l a e l e m e n t a l de A r t o » L i b é r a l e * y Of i -
OIOK, & oarsro de l a S o c i e d a d K c o n d n i l c a 
de A m i s o s de l P a U . — M a n r i q u e 53, H a -
b a n a . 
E n s e ñ a n z a : D i b u j o U n e a l y p e r s p e c t i -
v a ; D i b u j o N a t u r a l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; 
E s c u l t u r a : m o d e l a d o e n b a r r o , y e s o y c e -
m e n t o ; A r t e d e c o r a t i v o : i n d u s t r i a l y BU-
p e r i o r ; C a r p i n t e r í a en g e n e r a l y t o r n o . 
H o r a s de c l a s e s : de 8 & 10 de l a m a ñ a -
n a ; de 1 & 4 de l a t a r d e , y de 8 á. 10 de l a 
noche . 
D e s d e 14 a ñ o s de edad en a d e l a n t e po-
d r á n i n g r e s a r e n l a E s c u e l a . 
L a e n s e ñ a n z a es g r a t i s . C o m i e n z a n l a s 
c l a s e s e l d í a 8. 
Aurelio Melero, 
D i r e c t o r . 
G E . 6. 
U N ' A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A . Q U E 
h a s ¡ d o d u r a n t e a l g u n o s ¿ ñ o s p r o f e s o r * de 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i -
dos, d e s e a a l g u n a s c l a s e s por t e n e r v a r i a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s . P r i m e r a y S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a , é I n g l é s . D i r i g i r s e á M i s s H , 
P r a d o n ú m . 16, a n t i g u o . 
14705 26-15 D. 
G A R D A N O P O E T A 
C o n la p l u m a en l a m a n o 
m e h e q u e r i d o r e t r a t a r , 
no s é s i p o d r é p r o b a r 
q u e s o y el doc tor G a r d a n o . 
A u t o r de v a r i a s m e d i c i n a s m u y p o p u l a -
r e s p o r s u s m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s . A h í 
e s t á n loe m i l a g r o s o s P A P E L I L L O S A N T I -
D I S E N T E R I C O S , de i n f a l i b l e s r e s u l t a d o s 
p a r a c u r a r D I A R R E A S C R O N I C A S , C A T A -
R R O I N T E S T I N A L , D I S E N T E R I A , P U J O S 
y C O L I C O S I N T E S T I N A L E S , s i n q u e fa-
l l en en n ingún caso. 
L o m i s m o puede d e c i r s e d e l 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O 
c o m p u e s t o p a r a la N E U R A S T E N I A , C L O -
R O - A N E M I A . I M P O T E N C I A , A F E C C I O -
N E S N E R V I O S A S , A G O T A M I E N T O V I -
T A L , P E R D I D A S , C A T A R R O S C R O N I -
C O S , B R O N Q U I T I S , A S M A , T I S I S I N C I -
P I E N T E , R A Q U I T I S M O y L I N F A T I S M O 
D E L O S N I Ñ O S . 
U n f r a s c o de p r u e b a b a s t a p a r a obtener 
r e s u l t a d o y c o n v e n c e r a l m á s I n c r é d u l o . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a I n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a J e 
• u i d i o m a , c o n l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes , ee o frece á d a r c i a o e s en s u m o r a d a 
jr a d o m i c i l i o . E g l d o n ú m . 8. 
A A g . - B 
C O M U N I C A D O S . 
Hago público por este medio tener 
revocados los poderes que tenía otor-
gados á 
Don Ernesto Pérez de la Riva y 
Conill. 
Don Demetrio Pérez de la Riva. 
Don Francisco Pons Bagur. 
dejándolos en su buena opinión y 
fama. 
Francisco M. Pons. 
414 3-10 
Colegio de San Agustín 
PE P f f l E R i T S t S D N M ENSEÑANZA 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E ! . C R I S T O 
; .Por q u é e n v í a u s t e d BUS h i j o s a l N o r t e ? 
¿ S e r á pos ib le que r e c i b a n a l l í t a n b u e n a 
e d u c a c i ó n como a q u í , en l a H a b a n a ? ¿ P o -
d r á n a p r e n d e r a l l í I n g l é s t a n c o n c i e n z u d a -
mente como a q u í en l a H a b a n a ? ¿ E s t á u s -
ted s e g u r o de que a l l í h a y a n de r e s p i r a r 
a m b i e n t e de s a n a s i n f l u e n c i a s ? ¿ E s x e c o n o -
m í a p a r a u s t e d e n v i a r s u s h i j o s a! N o r t e ? 
E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N re sponde 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e á, t o d a s e s t a s p r e g u n t a s . 
P i d a u s t e d u n c a t á l o g o . 
E l obje to de este p l a n t e l de e d u c a c I 6 n no 
se c i r c u n s c r i b e á i l u s t r a r l a i n t e l i g e n c i a 
de los a l u m n o s con s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s 
c l e n t í f l c o s y domin io comple to de l i d i o m a 
I n g l é s , s ino que se e x t i e n d e á f o r m a r s u co -
r a z ó n , s u s c o s t u m b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i -
zando con todas e s t a s v e n t a j a s l a s de l c o n -
v e n i e n t e d e s a r r o l l o d e l o r g a n i s m o . P o r lo 
que se ref iere á l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a , l a 
C o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l t a á que c o n t i n ú e 
s i endo e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e en to-
do con l a s e x i g e n c i a s de l a p e d a g o g í a m o -
d e r n a . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a los 
n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y m e d i o 
p e n s i o n i s t a s . L a a p e r t u r a de c u r s o t e n d r á 
l u g a r el d í a 3 de E n e r o . E l i d i o m a of ic ia l 
de l C o l e g i o es el i n g l é s ; p a r a l a e n s e ñ a n z a 
del c a s t e l l a n o t i ene e l C o l e g i o r e p u t a d o s 
p r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s . 
L a n se f i anza que se d a en e l C o l e g i o 
c o m p r e n d e los E s t a t u t o s e l e m e n t a l e s , l a de 
C a r r e r a de C o m e r c i o y e l c u r s o p r e p a r a t o -
r i o p a r a l a E s c u e l a de I n g e n i e r í a de l a 
U n i v e r s i d a d y de los E s t a d o s U n i d o s , y se 
pone e s p e c i a l e s m e r o en l a e x p l i c a c i ó n de 
l a s M a t e m á t i c a s , base f u n d a m e n t a l de l a s 
c a r r e r a s de I n g e n i e r í a y C o m e r c i o . 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1056. 
C 3867 29 D . 
M i l e s d e e n f e r m o s c u r a d o s c o n e l 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
ANTISIFILITICO 
del Dr. J . G A R D A N O 
A s e g u r a n no h a b e r c o s a m e j o r contra las 
e n f e r m e d a d e s s i f i l í t i c a s , a d q u i r i d a s 6 h e -
r e d i t a r i a s . S e r í e n de l 606 a n t e los resul-
t a d o s de este s e g u r o r e m e d i o . 
Be lascoa ín 117.—Droguerías y Farmaciat». 
G O N O R R E A S 
C u r a c i ó n r á p i d a , g a r a n t i z a d a con l a s 
C A P S U L A S G A R D A N O 
B a s t a n diez d í a s p a r a q u e d a r curado. 
Be lascoaín 117.—Droguerías y Farmacias . 
P O R DOS P E S O S Q U E V A L E N L A S 
C á p s u l a s T e n í f u g a s d e G a r d a n o 
S E E X P E L E en D O S H O R A S , s i n m o l e s -
t i a a l g u n a n i p e r d e r s u s o c u p a c i o n e s , l a 
S O L I T A R I A 
60 en u n m e s , c o m p r o b a n t e s d e l éx i to , pue 
d e n v e r s e . 
Be lascoa ín 117.—Droguerías y Farmacias , 
C 3776 10-17 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Arcl i co lrad ía de María Santísima 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
E l domingo 14, s e g u n d o del presente , ce-
l e b r a r á e s t a I l u s t r e A r c b i r o f r a d í a en l a 
I g l e s i a de la Merced , l a f e s t i v i d a d r e g l a -
m e n t a r i a m e n s u a l en honor de s u e x c e l s a 
P a t r o n a M a r í a S a n t í s i m a de los D e s a m p a -
rados , con s o l e m n e m i s a c a n t a d a á l a s n u e -
ve y m e d i a , rogando á los h e r m a n o s l a 
a s i s t e n c i a con el d i s t i n t i v o de l a A r c h i c o -
f r a d í a . 
E l M a y o r d o m o i n t e r i n o . 
L I Q U I O M DE JOYAS 
E L . D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado tm sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 t a r 
pas, oro 18 quilates, patento suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen ©1 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , de c r i a d a s de m a n o ó de m a -
n e j a d o r a s , en u n a c a s a que no t e n g a n que 
s a l i r á m a n d a d o s . M a r i n a n ú m . 5. 
471 4-12 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A 
l i m p i e z a de u n a of ic ina; sue ldo : 6 c e n t e n e s 
s i n c o m i d a ; se e x i g e n r e f e r e n c i a s de p r i -
m e r o r d e n ; p r e s e n t a r s e de 2 á. 4 de l a t a r d e 
á l a C o m p a ñ í a T r a t s a t l á n t i c a F r a n c e s a . Of i -
c ios 88. a l tos . 461 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
a s t u r i a n a , a c l i m a t a d a en el p a í s ; sabe s u 
o b l i g a c i ó n ; no a c u d e por t a r j e t a ; t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n C a r l o s I I I n ú -
m e r o 12. 363 
TENEDOR B E L I B R O S 
S e o í r e c e p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d s 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibr»B * n h o r a s deBocn* 
p a d a a . H a c e b a l a n c e s , i i q u i d a c i o n e s , etc. 
G e r v a s i o 105. a n t i g u o , 6 99, m o d e r n o . 
A 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
b l a n c a , que s e p a b i e n su o b l i g a c i ó n y e l 
s e r v i c i o de m e s a ; se p iden r e f e r e n c i a s ; 
sue ldo : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . H o t e l 
M a i s o n R o y a l e , c a l l e 17 n ú m . 55, e n t r e I y 
J . V e d a d o . 440 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A s -
t u r i a n a , p a r a m a n e j a d o r a ; t iene b u e n a s I n -
f o r m e s ; no acude por t a r j e t a ; i n f o r m a n ei> 
C o m p o s t e l a n ú m . 171, c a r n i c e r í a . 
464 4-11 
U N A S E S O R A F R A N C E S A F I N A . S E 
o frece p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a 
en los v i a j e s . C o r t a p o r los figurines m á s 
d i f í c i l e s , h a b l a el e s p a ñ o l y a l e m á n , pero 
no h a c e l i m p i e z a s d o m é s t i c a s . I n d u s t r i a 
n ú m . 23. 436 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C O N T I E M -
PO en e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o ó m a n e j a d o r a ; es f o r m a l y t i ene 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . D a r á n ras ión en 
S a n t a C l a r a n ú m . 39, a n t i g u o , c i u d a d . 
434 4-11 
E N R E I N A N U M . 49, S E S O L I C I T A U N A 
c o c i n e r a que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n ; se d a n 4 c e n t e n e s de s u e l d o ; no h a y 
p l a z a . 432 4-11 
P A R A P O R T E R O O , E N C A R G A D O D E 
c a s a de i n q u i l i n a t o , d e s e a c o l o c a r s e un pe-
n i n s u l a r que t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
en que h a s e r v i d o . Z u l u e t a e s q u i n a á O b r a -
p í a , v i d r i e r a de tabacos . 451 4-11 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r que t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . 
B e r n a z a n ú m . 41, m o d e r n o . 
450 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó 
c r i a r a de m a n o ; es c a r i ñ o s a y sebe c u m -
p l i r con s u d e b e r ; t i ene q u i e n r e s p o n d a 
por e l l a . E n A g u a c a t e n ú m . 51, y T e n i e n t e 
R e y , i n f o r m a r á n . 449 4-11 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o ; t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; i n f o r m a r á n e n B e r n a z a n ú -
m e r o 41. nuevo . 447 4-11 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
g o r r a s en e l t a l l e r ; t a m b i é n a p r e n d i z a s . 
A m a r g u r a n ú m . 63, i n f o r m a r á n . 
470 *-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; sabe c o s e r 
y v e s t i r ; t i ene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n e n 
C o n s u l a d o n ú m e r o 89, a n t i g u o . 
469 4-12 
COLEGIO C E R V A N T E S 
A J Í G L O - H I S F A X O - F R A N C E S 
1a. y 2a. e n s e ñ a n z a 
C o m e r c i o * I d i o m a s - C a r r e r a » E s p e c i a l e s 
S A N N I C O L A S 1 — T E L F . A-5380 
L a s c l a s e s se r e a n u d a n e l 3 de E n e r o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , t erc io y m e d i o i n -
t e r n o s y e x t e r n o s . 
15231 13-30 D . 
INSTITUCION FRANCESA 
C 215 
M a r i a n o B o n a f o n t e . 
3-12 
T E N K D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n e l S o m b r e r o p n e s t o s e p r o p a g a n 
G é r m e n e s <le l a C a s p a 
H a v m u c h o s h o m b r e s que t i e n e n cas i c o n s s 
t a n t e m e n t e e l s o m b r e r o puesto , m i e n t r a s e s -
t á n desp ier tos , y por la noohe se p o n e n u n 
Rorro; p e r o si e l c u e r o cabe l ludo de estos h o m -
bres l l e g a 6. in fes tarse con los g é r m e n e s de l a 
c a s p a , estos o a r a s i t o s se m u l t i p l i c a n r á p i d a -
m e n t e p o r fa l ta de a i r e e n l a c a b e z a , t r a y e n -
do l a ca lv ;c i e . P a r a estos casos l a u t i l idad d e l 
H e r p i c i d e N e w b r o e s t á p a t e n t e , puesto q u e 
m a t a los g é r m e n e s y e s t i m u l a e l cabe l lo m a l -
» a n o . K l feerpicide es u n a l o c i ó n a g r a d a b l e 
p a r a s i c a b e l l o , a l i gua l que u n a , f u J * f " * * 
c a s p a . X o cont i ene n i u n / t o m o de s « b . t a n c i a 
n o c i v a C u r a l a c o m e z ó n 
V é n d e s e e n l a s W r f j j l p * * ^ ' T ' m o n ^ * 
D o s t&n.aiioti. 60 cts. j ^ 
^ r R e u n i ó n . " V d a . do J o * * S a r r * é W . 
ios. M a n u e l J o h n s o n . O b i s p o 63 y 5a. A g e n 
esuec ia le* . 
I G L E S I A DE L A M E R G E O 
E l j u e v e s 11. á l a s ocho, s o l e m n e m i s a 
c a n t a d a á N u e s t r a Sef iora de L o u r d e s . 
S u p l i c a l a a s i s t e n c i a de todos sus de-
votos . _ „ 
L.« C a m a r e r a . 
4-9 
I G L E S I A OE S A N F E L I P E 
Solemne Triduo en honor de! Niño J e s ú s 
de Praga 
D I A 12 
A l a s ocho y m e d i a á. m., M i s a s o l e m -
n e r e z á n d o s e á c o n t i n u a c i ó n el e j e r c i c i o . 
A l a s se i s v m e d i a p. m.. E x p o s i c i ó n , r o -
s a r l o , l e t a n í a c a n t a d a , s e r m ó n á c a r g o de l 
R p E l í s e o , r e s e r v a y gozos . 
' D I A 13 
l o s m i s m o s e j e r c i c i o s que el dta a n t e n o r . 
fel a^rmOn á c a r g o del R . P . P e d r o T o m á s . 51 í na l s o l e m n e s a l v e á toda o r q u e s t a . 
^ I A 14 
A l i s s i e te v m e d i a a. m.. C o m u n i ó n ge -neíal que d i s t r i b u i r á e l M u y I l u s t r e S r . 
^ ^ X r ' S S i a. m.. M i s a s o l e m -
n e A s ; r U ^ r ^ l ^ r V c a t a r á 
i f/ ^ r - ^ a o r q u e - ^ del M. R i v e r a . 
I A 'as t re s » m. E l e j e r c i c i o m e n s u a l . 
' A \MM se's y m e d i a p. m.. E x p o s i c i ó n , r o -
s a r i o , s e r m ó n 4 c a r g o de l R . P . P e d r o T o -
I "Reserva y p r o c e s i ó n con l a I m a g e n d e l 
I S a n t í s i m o K i ñ o . \ ^ 
1 S54 H 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a . -
C 109 
A n g e l a s n u m e r o Q 
E . 1 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
en el "Co leg io P o l a , " R e i n a y G e r v a s i o , á. 
c a r g o de u n e m i n e n t e p r o f e s o r de d icho Id io -
m a , c u y a s a p t i t u d e s p a r a su e n s e ñ a n z a ^ 
nos c o n s t a n por h a b e r podido a p r e c i a r l a 
e x c e l e n c i a de s u m é t o d o . A l a s p e r s o n a s 
que no t e n g a n t i empo p a r a e s t u d i a r , l e s 
b a s t a r á l a h o r a de l e c c i ó n con el p r o f e s o r 
p a r a a l c a n z a r r á p i d o s a d e l a n t o s . C l a s e s de 
6 á 8 de l a m a a ñ n a y de 8 á 10 de l a n o -
che . S e g u n d o P o l a , R e i n a n ú m . 129. 
S u p e r i o r , I d l o -
toda c l a s e de b o r -
A M A U G U R A N U M . 33 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l 
m a s . P i a n o , P i n t u r a y 
dados. 
Se a d m i t e n m e d i o i n t e r n a s y e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n prospec tos . 
E l d í a 2 de E n e r o se r e a n u d a n l a s c l a s e s . 
15087 16-27 D . 
" M A R I A I N M A C U L A D A " 
D r a g o n e s 94, a l t o s . 
C o l e g i o de ñ i f l a s d i r i g i d o p o r l a S r a . P e -
t r a M u ñ o z de P o r t e r o . H a y u n a u l a espe-
c ia l p a r a p á r v u l o s de a m b o s sexos . Se e n -
s e ñ a n labores . 181 8-5 
COLEGIO " H O G A R & P A T R I A " 
Directoras: Hermanas PaUi. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 122 E . 1 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a l e c c i o n e s & d o m i c i l i o , de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a 
el M a g i s t e r i o y B a c h i l l e r a t o . 
I n f o r m a r á e l s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
ea ta A d m i n i s t r a c i ó n . O 
LEON IGHASO 
Licenciado en Filoaofí» y L « t r a « 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n o a ifin 
g e f i a n í a y de p r e p a r a c i ó n p a r a «1 
g i s ter io . I n f o r m a r á n en la A d m i n ü H r a c l / i D 
de « s t e p e r i ó d i c o 6 MI Tenie7>»e R e y 3t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , en c a s a de f a m i l i a p a r t i c u l a r ; 
sabe s u o b l i g a c i ó n á l a e s p a ñ o l a ; S o m e -
r u e l o s n ú m . 44, a n t i g u o , i n f o r m a r á n . 
487 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o ó m a n e j a d o r a , que sabe t r a b a j a r . I n -
f o r m a r á n e n V i l l e g a s n ú m . 86, a l t o s . 
485 4-12 
T E N E D O R D E L I B R O S , se o frece p a r a 
es te ú o tro c a r g o de c o n t a b i l i d a d ; m u y 
p r á c t i c o y r e f e r e n c i a s las que se d e s e e n ; 
p e n i n s u l a r y 26 a ñ o s de edad. E . C , A p a r -
tado 268, A m i s t a d 124 A e s c r i t o r i o . 
446 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r que e s t á a c o s t u m b r a d a á ^ s e r v i r , 
y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n 
sabe c o s e r á m a n o y á m á q u i n a ; d e s e a c a -
s a f o r m a l . O ' R e i l l y n ú m . 44, nuevo . 
453 4-11 
P A R A U N A F A R M A C I A D E E S T A C A -
p i t a l , se s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e qu© s e a 
p r á c t i c o y con b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r -
se d a n d o es tos de ta l l e s , a l a p a r t a d o 1173. 
408 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m e s : C a m p a n a r i o n ú m . 133, bajos , de 9 
a. m. á 1 p. m. 407 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r que sabe t r a b a j a r á l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; no t i ene f a m i l i a y 
puede d o r m i r e n e l acomodo. I n f o r m a n en 
A g u i l a 147. 483 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó c o c i n e r a p a -
r a c o r t a f a m i l i a ; I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 
n ú m . 30, a l to s . 496 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; c o c i -
n a & l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; s a b e s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n : C h a c ó n n ú m . 13, a l tos . 
489 4-12 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
S E A N c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a -
n e j a d o r a s ; t i e n e n r e f e r e n c i a s de las c a s a s 
donde h a n s e r v i d o ; I n f o r m a r á n e n O b r a p t a 
n ú m . 69. 406 4-10 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a ó de 
c o m e r c i o , d a n d o r e f e r e n c i a s ; sabe s u ofi-
c io á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; A g u i l a n ú m . 245. 
405 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o ; sabe b i e n s u o b l i g a -
c i ó n y t i ene q u i e n g a r a n t i c e s u c o m p o r t a -
miento . J e s ú s P e r e g r i n o n ú m . 11, i n f o r m a -
r á n . 494 4-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , que e s t é a c o s -
t u m b r a d a á s e r v i r y s e p a v e s t i r á l a se-
ñ o r a ; t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S a n 
N i c o l á s 136, a n t i g u o , a l tos . 
481 4-13 
P A R A U N I N G E N I O A T R E S H O R A S D E 
e s t a c i u d a d , se n e c e s i t a u n a b u e n a c r i a d a 
de m n o ; se le p a g a r á b u e n sue ldo . H a le 
d a r r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en S a n M i g u e l 
112, ba jos . 474 4-12 
P A R A L A L I M P I E Z A D E L A C A S A Y 
c o c i n a r p a r a t r e s personas , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a que s e a f o r m a l y t e n g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; s i n é s t a s que no se p r e s e n t e . S u e l -
do: 4 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e 8 núrti . 
30, a n t i g u o . V e d a d o . 472 4-12 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e en r a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o ; 
s a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y con todo 
lo que se le m a n d e á h a c e r ; t i ene q u i e n 
g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n en 
A g . u i a r n ú m . 92. 504 4-12 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s ; no t iene i n -
c o n v e n i e n t e en sa l í : - de l a H a b a n a . I n q u i -
s i d o r n ú m . 29. 402 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , e n 
M o n t e n ú m e r o 230. Sue ldo , t r e s centenes . 
419 * 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S , 
p e n i n s u l a r e s , r e c i é n l l e g a d a s : s a b e n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y no t i enen i n c o n -
v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . U n a es c o c i n e -
r a . I n f o r m e s : C a l l e 22 n ú m e r o 1, V e d a d o . 
418 4-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a 6 de c o m e r -
cio: s abe s u oficio á l a e s p a r t ó l a y c r i o l l a 
y t i ene q u i e n a l g a r a n t i c e . E g i d o n ú m . &.5. 
247 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ó 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a : sabe c o s e r y m a r -
c a r y t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n T e n i e n t e R e y n ú m . 39, S a s t r e -
r í a . 426 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , p a r a c a m a r e r a s ó c r i a d a s de 
m a n o . I n f o r m a r á n e n D r a g o n e s n ú m . L 
498 4-12 
al tos . O . 
475 13-12 E . 
P I A N O . S O L F E O Y C A N T O 
P r o f e s o r a c o m p e t e n t í s i m a , r e c i é n l l e g a d a 
de E s p a ñ a . C l a s e * á d o m i c i l i o y en s u 
m o r a d a , p o r el p l a n que pre f i eran , g a r a n t i -
z a n d o r á p i d o s a d e l a n t o s . H o s p i t a l 9 C , a n -
t iguo , e s q u i n a á S a n M i g u e l . A v i s o s p o r 
t e l é f o n o a l n ú m e r o A-4776 . 
460 v -6-11 E -
A C A D E M I A P E D A G O G I C A 
P r e p a r a c i ó n p a r a m a e s t r a s y p a r a opo-
s i c iones á e s c u e l a s , se e f e c t ú a en e l C o l e -
gio " L a E m p r e s a , " N e p t u n o 247. 
D e l a r e f e r i d a A c a d e m i a s e h a hecho 
c a r g o e l D r . C a r l o s V . C o d l n a , m u y cono-
cido en e l m a g i s t e r i o por s u s l i b r o s y s u s 
t r a b a j o s p e d a g ó g i c o s . 
T o d o s los s á b a d o s se d a r á n c l a s e s p r á c t i -
cas y todos los d í a s se e x p l i c a r á n los d i s -
t i n t o s t e m a s de l p r o g r a m a . 
H o r a : de Ihi á 9% 
397 4-10 
COLEGIO D E N T ' S 
C l a s e s de I n g l é s . De 11 á 3 y de 7 á 10 
p. m. . u n a h o r a , o v e c e s á la s e m a n a . E s t e 
C o l e g i o e n s e ñ a en corto t i empo el- I n g l é s , 
y t a m b i é n l a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l en I n -
g l é s y E s p a ñ o l . E s í l s i t u a d o en V i l l e g a s 
n ú m . 9P, e n t r e M u r a l l a y Teniente , R e y . 
S u D i r e c t o r a ; L a u r a R . W ' i l l s . 
161 12-4 
G R E C O S C H O O L O F L A X G t A G E S 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y t r a d u c c i o n e s de I N -
G L E S , E a r a f f o l . I t a l i a n o y F r a n o é n . P a r a 
a p r e n d e r I n ^ I é n b i e n y pronto , c o m p r e E l 
I n M r n r t o r I n f c l é s , p o r C . G r e c o , O ' R e ü l y S3, 
a l tos . H a b a n a . 177 8-5 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D a r á n r a z ó n en el V e d a d o , c a l l e 9 
n ú m . 50, e s q u i n a á B a ñ o s . 
499 4-12 
D O S J O V E N E S A M E R I C A N O S , C A R P 1 N -
teros , d e s e a n c o l o c a r s e en u n i n g e n i o ó en 
c u a l q u i e r a o t r a p a r t e . I n f o r m e s : P a l a c i o 
C a r n e a d o , I n t e r i o r , n ú m . 10, V e d a d o . 
488 4-12 
S E N E C E S I T A U N J O V E N Q U E H A B L E 
I n g l é s y s e p a e s c r i b i r en m á q u i n a ; h a y que 
t r a b a j a r m u c h o ; sueldo, por a h o r a m u y 
poco; h a y que t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . M o n -
te n ú m . 156, de 9 á 12 a. m. 
391 5-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ; 
es c a r i ñ o s a y a m a b l e con los n i ñ o s y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a por e l l a y r e f e r e n c i a s ; i n -
f o r m a r á n en E s t r e l l a n ú m . 94, a n t i g u o . 
388 4-10 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A . C O N 
p r á c t i c a c o m e r c i a l , que d i s p o n g a de $1,000 
á $2,000 de c a p i t a l , p a r a e n t r a r ep u n n e -
goc io que d e j a m u y b u e n a u t i l i d a d . D e 12 
á 2, O ' R e i l l y 19, a n t i g u o , c u a r t o n ú m . 7, 
a l t o s . 491 4-12 
P A R A E L V E D A D O , S E S O L I C I T A U N A 
c o c i n e r a m u y l i m p i a y que s e p a su oficio 
b i e n . D a n r a z ó n : T e j a d i l l o n ú m . 14. 
490 4-12 
C O N S T R U C C I O N E S 
y R e p a r a c i o n e s de c a s a s y edif ic ios , c o b r a n -
do u n terc io de c o n t a d o y e l re s to p o r m e n -
s u a l i d a d e s e n u n p e r í o d o de s ie te a ñ o s . B . 
S. O l i v e r , A p a r t a d o 246, H a b a n a . T e l é f o -
no A-4908 . 294 10-7 
C O N F E C C I O N E S 
PARA SEÑORAS 
EN B L A N C O Y C O L O R 
Cortador prác t i co , se ofrece dos horas 
diarias, de 8 á 10 p. m. 
Dirigirse á "The Tourist ," O'Reilly 
4-11 n ú m . 87. 430 
Se 
Precisamente ooupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el Vfó 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el omprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa* Privada ó de 7 á 
9 a. m.. calle 2 número 12, Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a ó m a n e j a d o r a ; sabe ooser. I n -
f o r m a r á n e n C l e n f u e g o s n ú m . 42, modprno. 
465 4-11 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero e s p a ñ o l , p a r a r e s t a u r a n t , fonda, c a f é , 
6 c a s a de c o m e r c i o ; t i ene q u i e n lo r e c o -
m i e n d e ; c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a , i t a -
l i a n a y c r i o l l a . I n f o r m a n : Monte n ú m . 91, 
m o d e r n o , e s q u i n a á S u s p i r o , c a f é C e i b a . 
456 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa 
con los niños. £ Campanario número 
121, antiguo. 
A 
l ' N A M E J I C A N A R E C I E N L L E G A D A , 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r -
t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n E l O r i e n t e Of i -
cios n ú m . 50. 453 4-11 
UN PENINSULAR 
de 25 a ñ o s de edad, s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de 
I c r i a d o de m a n o , p o r t e r o ó s e r e n o ; e s c u m -
! p l ido e n s u s o b l i g a c i o n e s , h o n r a d o y de 
i conf ianza p a r a todo y por todo. H a y q u i e -
1 nes dan r a z ó n de s u b u e n a c o n d u c t a , a d e -
I m á s de los d o c u m e n t o s que lo a c r e d i t a n , 
i P o r c a r t a 6 p e r s o n a l m e n t e en I n q u i s i d o r 
! 54. A n t o n i o T u r y T u r . 459 4-11 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
c a c i ó n , u n a de m a n e j a d o r a y l a o t r a de 
c r i a d a de m a n o , j u n t a s s i es pos ib le ; t i e -
n e n r e f e r e n c i a s . S a l u d n ú m . 89, a l tos . 
383 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n á l e che e n t e r a , de mes y 
medio , p i id l endo Ir a l c a m p o ; t iene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . M o r r o n ú m . 22, bajos , c u a r -
to n ú m . 11. 382 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
solo p a r a l a H a b a n a , de c r i a d a de m a n o ó 
de m a n e j a d o r a ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s donde h a e s t a d o ; prefiere íf 
& d o r m i r á s u c a s a . L a m p a r i l l a n ú m . S4, 
a n t i g u o , c u a r t o n ú m . 19. 381 4-10 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r que no t i e -
ne I n c o n v e n i e n t e e n a y u d a r e n l a c o c i n a y 
que c u e n t a con r e f e r e n c i a s ; no v a por t a r -
j e t a s . R e v i l l a g i g e d o n ú m . 67, a n t i g u o . 
380 • 4-10 
D E S E A C O L O C A R f í E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a tt lud, de c r i a d a de mano ó m a -
n e j a d o r a ; es f o r m a l y t i ene r e c o m e n d a c i o -
n e s ; sue ldo : 3 centenes . S a n N i c o l á s n ú m . 
90, m o d e r n o . 417 4-10 
E s t a c a s a no r e c u r r e á r e c l a m o s p o m -
posos p a r a a n u n c i a r s u s a r t í c u l o s . E l p ú -
b l i c o s a b e e l c r é d i t o a d q u i r i d o en 20 
a ñ o s q u e l l e v a de f u n d a d a e s t a c a s a , lo 
debe á la b u e n a c a l i d a d de s u s V i n o s , S i -
d r a y d e m á s productos que rec ibe , d e t a -
l l á n d o l o s á p r e c i o s m u y l i m i t a d o s . 
E s p e c i a l i d a d e n c a s t a ñ a s a s a d a s . 
O B R A P I A H U M . 9 0 
T E L E F O N O A - 5 7 2 7 
C 199 2d-10 2t-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
u n a p e n i n s u l a r con ocho m e s e s en C u b a , 
i I n f o r m a r á n e n - A p o d a c a n ú m . 17. 
» 437 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , 
que s e a fina y le g u s t e n lo s n i ñ o s ; t i ene 
que B á b i r z u r c i r ; sue ldo : 3 c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . C a l l e H e s q u i n a á 19, V e d a d o . 
386 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ; 
no t i ene p r e t e n s i o n e s ; i n f o r m a r á n en F a c 
torfa n ú m . 3. -413 4-10 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A CO^ 
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l 3 r que t i e n « 
quien r e s p o n d a p o r e l l a . M o n t e n ú m . 146, 
a n t i g u o . 4L« 4-10 
1 2 U 1 A K 1 U D E L A MARINA.—Edicinn de la mañana.—Enero 12 de 1912. 
¡ P O B R E M A D E E J 
TODA PERSONA 
D K A M B O S SKXOS 
Es nna dolorosa historia . . . 
En angosta y triste calleja de ba-
rrio extremo, lejos del centro de Ma-
espírítn y sn voluntad no desfaileeie-
rnn n¡ un solo instante. 
Adquirió nombre en el periodismo, 
drid. donde no llosran la algazara, ol akanxó fama entre ICKS eríceos y logró 
bullicio ni los gritos de la poblai-ión, verdaderos éxitos en el teatro. L o s pe 
hay una casa de pobre aspecto. 
La escalera es estrecha y oscura y el 
yeso de sus paredes, desprovistos de 
estucos y pinturas, solo retieja la es-
casa claridad que al mediodía penetra 
por pequeña claraboya. 
riódicos ipublicaron con orgullo sus os-
oritos, los semanarios y las revistas se 
día 'i^a^nu sus versos y sus cuentos sa-
br-^ísimos, esas. novelas cortas ?n qué 
lució las mejorea íralas de su ingenio, j D E S E A coLOCARSK^rx^ 
ricos, pobre» y de pequeño capital 
•5 rjue tenjran 'nedlrs de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confider nalmente. al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que a-rep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea mora!. Mucha 
seriedal y reeerva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
aml.ros. 
194 
D I N E R O B \ n \ T ( t P A R \ H I P O T E C A S 
Al « y S^r, s e g ú n el punto y la flura, 
y desde $3^0 hasta ia más alta cantidad. 
Casas en venta, desde $200 hasta |80,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á. 5. 
214 8-5 
EN TODAS CANTIDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en adelante sesrún si-
tio y garantía . A los cor reidores se les 
paga el % ó el % por 100 de correrá 
¡ jé además del que le paga la parte que 
¡ hipott-^a. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
^ P K X I X S U L A R ! Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
8-5 
y las comnañía.s dramáticas recibieron i de triada de mano, para limpieza do cuar- 9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
por correo 
olvida la cuenta de las puertas que v a n ; bajó á todas horas; le faltó tiempo pa-; quina; no se coloca menos" O e a ^ centenes, 
quedando en el camino, puertas nume-¡ ra descansrir, y el público creyendo j A ^ n a ^ ^ n » 4 R ^ a . 5 93. bodf-sra. 
radas, de sucia m a d e r a , que han ido! casos los frutos de su talento, pidió sin ¡ M ' K S A COCÍÜKV ' m - ~~ ' 
perdiendo, con el tiempo y el uso, s á casar m á s obras á sn pluma. \ r.río¡ 1o8 do;'de m é d i a n * a d a d ? d e S a n ^ í i -
primitiva blancura; por fin se llega á | T'na ncH'he. en un baile aristocrático,1 locarse juntos: él de portero, ordenanza. 
Ja cúspide de aquella'inmensa torre. . . un banquero muy conocido estrechó su | * * * * * ^ ' ^ ^ ^ ^ ñ o s e n 
A la buhardilla. j mano dicicndole: zdn en Fac tor ía núm. 11, bajos. 
Allí se ve luz y se respira mejor; ca-j — ' i Muy bien!. . . Anoche vi la zar-; _3_i« 4-9 
si se tocan las nubes... i allí viven los i zuela. ; ^lagnífVa :. . . |S i trabaja us-; UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R • " S O L T C : -
^ I i • i j • > . cv (• . -_„ ton ' ta óolocacW*! en capa de familia 6 de c ó -
más pobres, que son los que e-stan siem-l ted mas ; Si no ñiera usted 'an. m(M.rj0 t(.nlen(,0 rei sferencias. 30fi 
Curazao nú-
4-9 pre más cerca del cielo! ¡ holgazán I . . . E-l poeta contesto con una | mero 16 
A l fin de larso pasillo hav una mez-1 sonrisa triste á esas frases... fraseaj — S O L Í C I T A UÑA C O C I N E R A TJT M 
onina habitación muv iwbre. aunque i que los é a e r k o r e s oyen muchas veces ¡ duerma ^u ia coiooación. suHrin: tree cen-
^ i i u a i .a^nc^-./ ia " , / A- ! i - • i i u , ^ tenes al mes. San Nico lás núm. 76, altos. 
sobrada para los muebles que contie- ¡ de labios de los panquerpSL ^ j Ha de traer referencias. 
ne: unas tablas que sirven de cama, j ¡Pobre amigo! Aquel rlía había con-1 305 4-9 
cluído e! último acto de una comedia y dos sillas v una mesa. S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L I - K 
En uno de los asientos, en el qu^ pa- había escrito artículo político para a p | * 1 
rece más cómodo y mullido porque es; diario de Madrid y una carta literaria 
de enea, se dibuja la negro silueta de i para una revista de Barcelona... 
una mujer anciana y achacosa. Sus ca- j * 
bellos son blancos, su rostro está de-j • 
ma-crado y sus ojos opacos apenas dan j Sus fuerzas no tardaron en quebran-
señales dé v i d a . . . ¡A fuerza de ver-1 farse bajo el peso de tanto trabajo, y el 
ter llanto han ido perdiendo el brillo y ! ex -eso de vida intelectual produjo hon-
]a ]nz! lejas perturbaciones en su cerebro. La 
Ni la {alta de fiuerzas. ni las penas, ¡ enfermedad progresó rápidamente y 
ni la pobreza de sus vestidos, han bo- pronto, muy pronto, aquel hombre per 
ocinero, para corta familia: ha de dormir 
en la colocación. 303 4-9 
D E S E A D A R S E UNA NISLA A C U I D A R A 
una familia que sea de buena conducta; lo 
nifta tiene 5 aftos; para tratar puede pa-
sar á. Prado 117. vidriera, donde Informa-
ríin. 831 4-9 
rrado de aquella figura y de aquella 
cara el sello de distinción y nobleza que 
caracteriza á la pobre anciana, imagen 
viva del dolor v de la miseria. 
Fué madre de un escritor ilustre. 
Su hijo murió, pero con larga historia 
porque vivió mucho en pocos años 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
para limpiar la casa solamente: no duer-
me en la casa; suelde: $8-00 secos. Genios 
núm. 23, altos. ,129 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PTÍ-
ninsular. de criada de mano: sueldo: tres 
I centenes; informarin an Soledad núm. 36 D, 
| antig-uo. 328 4.9 dio la luz de los sentidos. 
Vivió así un a ñ o . . . ¡un año de tre-
mendas luchas! Y después, cuando la ¡ S 0 1 I C I T A U N 
gente olvidaba ya su nombre, anuncia 
ron lo.s periódicos su muerte J O V E N P A R A E S C R I T O R I O Debe tener instrucciftn primaria comple-
DejO por toda h e r e n c i a el mimo {le IS ta y conocer la Ari tmét ica Mercantil; te-
gloria, los laureles marchitos y el eco 
aipasrado de los aplausos. 
Su madre quedó sola en el mundo, 
Educado en la sociedad modeima, due-1 abandonada. , . J „ „ l l a i 
ño de rica fantasía v de imaginación I ¡Nadie pensó que la madre de aquel 
soñadora, se lanzó pronto á los diarios Remo merecía un hogar tranquilo para 
combates de la vida, -añoso de conquis-; Uorar a su hijo y bendecir su nombre! 
+nr l«nrp1^ v Ambicionando doria v ! Aun no ha pasado un ano y la miseria D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
t a r laureles y ambieiOnamlO RlOl .a J r P ( , i r r i d o F r a i por completo, m cami- , n "SUlar para criada de mano 6 de habita-
fortuna. I na ixLv. i i iMv .va, pv/i v. F . ciones, teniendo quien responda por ella; 
\ o tardó en recibir el fruto de sus no. ¡Hoy vive de limosna la amiana menos^ñe 3 centenes no se coloca, D W I 
trabajos, y sus primeros triunfos au- respetable! No conserva más q i ^ un te- -
' mentaron sus esperanzas y forjaron en ! *o™. . . ¡ un tesoro inapreciable! 
su mente nuevas ilusiones; pero el Ha vendido sus alhajas y sus ropas, 
ner buena letra y oitogrraffa. Se le exa-
minarfi.. Si no sabe que no se presente. T e -
niente Rey 41. 337 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ P 
ninsular, de criada de mano, en casa de 
poca familia, 6 de criada de habitaciones; 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Mercaderes núm. 161^. 
247 4.9 
mundo de la realidad, ese mundo pro-
saico que desprecia triunfos, marchita 
laureles y convierte la gloria en humo, 
le presentó la existencia, al propio tiem-
po, desde otros aspectos menos risue-
ños, más tristes. E l joven poeta nece-
sitó algo más que aplausos: necesitó 
llevar á su hogar el sustento diario. Su 
núm. 
32fi 
7, antiguo, informarán. 
4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E O P E R A R I O D E 
sastre, sin pretensiones; sabe cortar; no 
V guarda. Únicamente, como recuerdo | tiene inconveniente en Ir al campo; d i r i -
grirse 4 Linea núm. 186, antiguo. Vedado. 
324 4 .9 de días felices, un ejemplar de las obras de su h i jo . . . ¡ Ejemplar que tiene más 
lágrimas y más besos que letras! ¡ Cuan-
do no encuentra consuelo para sus con-
gojas, da fuerzas á su eatpíritu recreán-
dose en esc ]\hrr> sublime ! 
CRISTÓBAL B O T E L L A . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, blanca 6 de color, que sepa co-
ser y que se preste á ayudar en alffún pe-
queño quehacer de la casa; tiene que pre-
sentar referencias. Galiano núm. 00, altos 
de la Pe le ter ía ; entrada por Nepcuno, de 
las 9 de la mañana en adelante. 
411 4-10 
UNA L A V A N D E R A D E S E A E N C O N T R A R 
ropa de casa particular, casa de huéspedes 
ú hotel, para lavar en su domicilio; tiene 
quien informe por ella. Rayo núm. 85. 
410 4-10 
P A R A L A L I M P I E Z A D E B O T E L L A S T 
servicio de una fanjiacla, se solicita un 
criado en Tejadillo 38; ha de tener buenas 
referencias; sueldo: tres centenes. 
409 \ 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de años; sabe trabajar en limpieza de 
casa 6 lo que deseen. Informan en Vives 
157, bodega. 401 4-10 
I M I F » Q I R . T A . I V T 3 3 
Se avisa á la s eñora que en la mañana 
del 27 de Octubre último, sa l ló de Santiago 
de Cuba y l legó á, esta capital al día s i -
guiente y en su compañía traía una niña 
de S á 10 años de edad, para enterarla de 
un asunto' que le interesa. Puede avisar 
por escrito do su residencia á, Galiano 42, 
A g u s t í n Morán. 309 5-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLOR, 
para limpiar habitaciones y coser, en E g i -
do núm. 8, altos. 348 4-9 
S E O F R E C E UN G R A N C R I A D O - P A R A 
el Vedado. Informes en la calle 8 núm. 36, 
bodega. 347 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÑ J A R D I N ERÓ 
hortelano, francés, con siete años en Cuba 
y buenas recomendaciones. Francisco L a -
ble, calle Armonía letra B, Cerro. 
346 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
en casa particular ó establecimiento; sabe 
cocinar é, la española , criolla y americana; 
tiene quien la recomiende; informan en 
Es tre l la y San Nicolás , altos. 
345 4-0 
J O V E N F O R M A L , S E O F R E C E P A R A 
manejar y cuidar automóvi l ; tiene reco-
mendaciones: J . M. C , calle de Consulado 
núm. 85, moderno. 343 4-9 
C R I A D A P A R A L A L I M P I E Z A "DE H A -
bitaciones, se ofrece con recomendaciones. 
Calle de Cuba núm, 16, informarán. 
344 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCI Ñ E R A 
e spañola , que cocina á la americana y & la 
criolla y no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana. Informarán: Maloja 
núm. 1 93. 342 4-9 
D K S K A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I X -
Bular, en café, de camarero 6 portero: tie-
ne quien lo recomiende. Informan en Mon-
serrate 95, antiguo, de 10 a. m. á 6 p. m. 
341 5-9 
S E S O L I C I T A , E N V I L L E G A S XUM. 6. 
altos, una criada de mano que sepa su 
obl igac ión; sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. 340 4-9 
UN J O V E N Q U E P O S E E ALGUNA P R A C -
tica en el comercio, bastante ortograf ía y 
algo de contabilidad, solicita empleo en 
oficina 6 casa de comercio: no tiene pre-
tensiones y tiene quien lo garantice. Por 
correo á F . López, Apartado 381, Habana. 
339 4-9 
S E D E S E A N 
por una casa de negocios inglesa, reciente-
mente establecida en esta ciudad, varios 
empleados. Un taquígrafa en inglés y es-
pañol, un corrector de pruebas, que haya 
tenido experiencia periodíst ica y que pue-
da preparar originales para espacios da-
dos; un asistente de tenedor de libros; va-
rios dependientes de ambos sexos vemir-
dores para librería, etc. E s absolutacenie 
Inútil contestar este anuncio A no ser que 
demuestren haber tenido experiencia. E s -
criban dando la edad, experiencia. <Í inca-
ción y sueldo que desean, á \V. H. M., Apar-
tado 1330, Ciudad. 334 4-9 
S E S O L I C I T A N . UNA C O C I N E R A T ~ U N A 
criada, en Luz núm. 70, altos, donde infor-
marán. 379 4-9 
UN J O V E N CUBAS'O Q U E HABÜA . I N -
g l é s correctamente, sabe mecanograf ía y 
lien* conocimientos de Teneduría de L i -
bro, solicita empleo en cara de comercio 
ú oficina. Diríjanse & Armando Angulo, 
Alertado 455, Ciudad. 333 8-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora; 
entiende un poco de costura; sabe cumplir 
y tiene referencias. Informes: Muralla nú-
mero 111. 332 4-9 
S E O P R U G E P A R A C R I A N D E R A , UNA 
peninsular recién llegada; es Joven, de 
abundante y buena leche; tiene dos mesas 
y medio de alumbramiento. Informan en 
la vidriera del café Centro Gallego. 
:;7R 4-9 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R D E MR-
diana edad, formal, para manejar un niño 
ó acompañar una señora; y dos jóvenes 
para criadas de mano; todas con referen-
Informes en Monserrate 145, antiguo. 
368 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENTNSLTLAR 
de mediana edad, teniendo quien responda 
por ella; es formal. Plaza del Vapor n ú m e -
ro 40, altos de " L a Perla." 
37« 4-9 
EN L A B O T I C A " S A N J 0 S E , r 
Habana 112, se necesitan tres personas: un 
segundo dependiente, para mandarlo á una 
farmacia del Interior; un aprendiz de Im-
prenta que entienda algo de cajá y sepa 
imprimir en máquina, y un muchacho para 
hacer mandados. Acúdase al escritorio, de 
9 á 11 y de 12 á 3. 377 4-9 
"~ÜNA M U C H A C H A - P E Ñ Í N S U L A l l ~ D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; menos de tres centenes no se coloca; 
Informarán en Sitios núm. 6, altos. 
37B 4-9 
UN B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de buena famil ia; 
tiene buenas referencias y no admite tar -
jetas; informes: Paseo y Tercera, núm. 57, 
C 3751 30-14 D. 
1.000 PESOS OARANIIZAOOS 
le producen $1J00 mensuales; puede usled 
colocar d ŝd** $100 sobre alquileres, hipote-
cas, alhajas, a u t o m ó v i l e s y pagarés g-ar.m-
tizados por las mejores firmas de la ciu-
dad. Dirigirse A Oficios núm. 16, escritorio 
núm. 5. 330 26-9 E . 
T E N G O D I N E R O . — R E S E R V A GARANÑ 
tizada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco Territorial . José María Valdivia; de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y s á -
bados, en Compostela 90. desde 6%, según 
g a r a n t í a y lugar. 
C 3748 26-14 D. 
C A R P I N T E R O S : N E G O C I A X T R S : GANA 
I $38-30. 15>i por 34 metros; casa mainp'v<-
tería y gran edificio, con talleres, apara-
tos, motor, clientela, céntr ico: $2,900. L i -
go Lacalle, San José núm. 28, de 1 á i. 
Teléfono A-5500. 
C 193 . i * 
V E N D O UN C A F E CON FONDA Y AL-
tos, todo nuevo, en el mejor punto de la 
Habana: contrato 4 años ; alquiler 80 0 1 
¡ t^nes. de los cuales corresponden al oafé 
! 7 solamente y 29 que renta todo lo demás. 
Piden $4,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 A 5. 
i 361 " - f - 9 _ 
I '"M rsTcIPÍ(57 C E R C A D p T F A B R I C A , V E N -
'j do 427 metros de terreno con una casa de 
[manipos ter ía y madera, nue'.a; gana 8 cen-
; tenes; en precio módico, libre de grava-
¡ men. Plaza del Vapor, café E l Suizo, por 
! Aguila, de 11 á 2, F . A rango. 
I 374 4-0 
| " C A L Z A D A D E ^ ^ Ú S _ 3 E L ~ M Ó ' N f E . — 
i Vendo una gran casa, COTJ zaguán, 2 venta-
nas, portal de columnas, sala, saleta, 8(4, 
¡ patio hermosís imo, traspatio con frutales; 
1 superficie: 1,050 varas. Kigarola, Empedra-
! ''o <_\ de 2 ft B. 352 4-0 
CAÍJLS DK i '1 E X F U E G O S . — V E N D O UNA 
! casa con sala, comedor, 3i4 bajos, uno alto, 
i azotea, pisos finos; inmediata al Aríenal , 
otra antigua, 6i¿ por 30 metros. Figaro-
la. Empedrado 42, de 2 á 5. 
850 • 4-9 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R ^ s . ^ 
dor, propias para cualquier piro- ^ 
baratas por no necesitarse. Jesús 
te nums. 
439 
R E A L I Z A C I O N 
: de prendas y brillantes sueltos, c 
por ciento de comis ión. Vendemos 
tes sueltos, y montados en capriel 
jas , para señoras' y caballeros, 3 
tan á capricho del domprador. 
mercial." Salud núm. 127, antes 
si esquina á B e l a s i o a í n . 
160 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razona.iies un • '¿l Pasaje.-
lucta ;i2, entre Temenit Rey y OhraiTÍ. 
C 89 
k L M Ü í n BE PIAMOS 
H A R M O N I U M S , F I A N O S N U E V 
D E U S O , AI- C O N T A D O Y A pr, 
S E A L Q U I L A N , A F I N A N Y A R R f i 
T O D A C L A S E DK P I A N O S . C.JJÚ 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A 
C L A S E D E I N S T R U M E N T O S . VÁ 
HIJOS D E C A R R E R A S , AGUACAT 
14678 26-14 
y e s í a i i M s j s s i l e c i í e a i o s 
S E V E N D E 
Un café y fonda, situado en punto c é n -
trico; tiene buena marchanterla; para más 
detalles, informarftn en Obispo y Vil le-
gas, pe le ter ía ' E l Palais Royal." 
500 ^ . , 2 
B U E N A i D P O R T U W D A D . — E N —LO MET 
jor del Vedado, calle, 21 entre E y F . se 
vende una hermosa casa de altos, en $8,000 
Cy.; vale por lo menos $10,000. Informan: 
calle E entre 19 y 21, fonda. 
506 8-12 
ASOMBROSA GANGA P A R A E L Q U E 
disponga de poco capital; se vende un gran 
ca fé y ¡onda, por hallarse enfermo su due-
flo y no poderlo atender; en buen punto y 
tiene mucha marchanterla. Informarán en 
Compostela núm. 24. 502 12-12 
GANGA V E R D A D . — G A N A 121 -SO; S A L A , 
saleta, dos cuartos, sanidad, mosaicos, azo-
tea y tejas. Si tuación superior: $1,900. L a -
go Lacalle, San José núm-. 28, de 1 á 4 
T e l é f o n o A-5500. 
C 211 4-12 
E N $650 Cy. UN S O L A R E S P E C I A L , ÚR-
banizado, con frente á dos calles y situa-
do en la parte alta de la Víbora; se pue-
den hacer dos casas. Informa su dueño: 
calle Delicias frente al núm. 41, entre Po-
cito y Luz. 497 4-12 
GRAN EONDA Y RESTAURANT 
Se vende una buena Fonda y Restaurant, 
en el mejor punto de la ciudad; es casa de 
mucho porvenir y se da en proporción por 
no poderla atender su dueño. Informarán 
en el café de Luz, de 8 á 10 y de 1 á 4. M. 
Fernández . 448 j - n 
Vedado. 323 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K -
ninaular de moralidad, para el servicio de 
mano, teniendo quien la garantice. Sitios 
números 84 y 86, antiguo, informarán. 
322 4.9 
UNA SESORA""DÉ"MEDIANA E D A D , D R 
color, desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad: sabe coser y l i m -
piar habitaciones. Informan: Velasco n ú -
mero 11. 363 4-9 
V E J i T A D K 
U N E S T A B L E C I M I E N T O 
Por tener que retirarse á Espaañ su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
trer ía acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barrio, por 
no existir otra; tiene muy buena marchan-
terla de sas trer ía y de camisería , muchos 
plancharlos y arreglos de ropa. Informa-
rán en la calle 17 esquina á F , Vedado. 
454 26-11 E . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora; 
tiene referencias de las casas en que ha 
esrvldo; menos de tres centenes y ropa l im-
pia no se coloca. Fernandiua núm. 67. 
3«0 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora 6 criada de ma-
no; informan en Inquisidor núm. 23. 
821 4-9 
E N O ' R E T L L T 116. ANTIGUO. S E S O L I -
cita una cocinera peninsular que sepa su 
obl igación, para corta familia. 
356 4-9 
S E D E S E A P A R A L I B R E R I A , UN L O -
cal ó parte de un local, en un lugar cém 
trico de la ciudad. Escr íbase á W. H. M.. 
Apartado 133«, Ciudad. 335 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sepa su oficio fl la perfección y que tenga 
buenas referencias. Darán l-azón en San 
Ignacio núm. 15, antiguo. 
373 5-9 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
mano ó limpieza de habitaciones, una jo-
ven peninsular; tiene recomendaciones de 
la casa en que estuvo dos años . Informa-
rán en 5a. núm. 59, Vedado, cuarto n ú m e -
ro 3. 370 • 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego. Aguiar 72, Te lé fono A-2404. 
En quince minutos y con referencias, faci-
lito criados, dependientes, crianderas y tra-
bajadores. 369 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse á leche entera de mes y me-
dio, teniendo quien la garantice. Es tre l la 
esquina á Aguila, altos del café. 
367 4-9 
UNA C A T A L A N A D E S E A C O L O C A R S E , 
bien en el Vedado ú otro barrio, para ha-
bitaciones, coser y repasar la ropa de la 
casa; calle J esquina á !>a., só tanos de la 
bodega L a Estrel la , Vedado. 
366 s • 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A UN 
matrimonio solo, que entienda algo de co-
cina. Concordia núm. 211, moderno, bajos. 
S65 4 .9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R, D E -
sea colocarse & media leche, para criar 
en su casa 6 fuera de ella. Amargura nú-
mero 47, entresuelos de la bodega. 
317 4-9 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E PE7 
ninsular, con bastante tiempo en el país y 
práctico en el servicio. Obispo núm. 82. 
informarán. 308 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, para criada de mano 6 mane-
jadora: tiene buenos informes de las ca-
sas en que ha servido. Aguila núm. 16 9. 
359 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNA C O C I N E R A 
con buenas referencias, y una criada de 
mano 6 camarera de hotel ó casa de h u é s -
pedes, con buenas referencias. Informan: 
Compostela 44. 3SR 4-9 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A R A 
las canteras de Camoa. Trabajo continuo. 
$1-10 moneda americana y alojamiento. I n -
forman en Habana núm. 88, ciudad, de 4 á 
5.30 p. m. 302 8-7 
J A R D I N E R O . — D E S E A C O L O C A R S E U N 
peninsular, soltero, profes ión jardinero; es 
inteligente en floricultura y en especial 
en jardines ar t í s t i cos ; tiene buenas refe-
rencias; informarán en Muralla núm. 10, 
principal. 1 82 8-5 
S O L I C I T U D 
Alfredo Iglesias, residente en E n c r u c i j a -
da, desea saber el paradero de Florentino 
López, natural de Grado, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
C 3881 26-31 D. 
1,000 P E S O S G A R A N T I Z A D O S . L E P R O -
ducen 100 pesos mensual; puede usted co-
locar desde 50 pesos. Dir í janse á Oficios 
núm. 16, Escritorio núm. ó. 
146 15-4 E . 
TENEDURIA OE LIBROS 
Con trece años de prActu-a y conocimien-
tos del Francés , Italiano é I n g l é s ; l leva l i -
bros, hace balances y liquidaciones. D a 
referencias. Villegas número 13, antiguo, 
bajos. 154 13-4 E . 
D E S E A N C O L O C A R S E . UNA C O C I N E R A 
madri leña y una criada de mano, teniendo 
ciuien responda por ellas. San Nicolás nú-
mero 219. 314 4-9 
P A S T O R A C H I N I 0 U E . 
natural del pueblo de Tapaste, hija de F e -
liciana Chlnique y que nació bajo el poder 
de don Ramón Chinlque, desea saber en 
dónde se hallan sus sermanos Dámasa , C l -
prián. Perico, Ramón Donato. José de la 
Merced. Severino, Simón y Francisco C h i -
nique. La solicitante reside en Curazao nú 
mero 10, Habana. 52 26-3 
V E N D O E N L A C A L L E F L O R I D A 4 C A -
sas nuevas; una de esquina, de mamposte-
ría y azotea; sala, comedor, 2(4, cocina, ba-
ño é inodoro y servicios sanitarios. Las 4 
$11,000. También se venden separadas. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 6. 
455 4-11 
S E V E N D E UN H E R M O S O C A F E . I N -
forman en Tenerife núm. 34, de 8 á 9 de 
la mañana, y de 1 á 3 de la tarde. 
435 8-11 
V E D A D O . — V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2, á una cuadra de 17, una 
hermosa casa con jardín, portal, s a l a sale-
ta. 514, gran comedor, cuartos y baño para 
criados y buenos pisos de mosaico. Gana 
$53 oro. Ultimo precio: $6,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 428 4-11 
S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS.—SI US-
ted quiere gozar de buena salud, venga y 
vea estos solares: muy pronto les pasará 
el t ranvía y entonces tendrá usted que 
pagarlos de contado; esta es la ocas ión; 
véame en Delicias frente al 41, entre Po-
cito y Luz. 2?T 8-7 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A ' CASA E N 
San Rafael, cerca de Galiano. Informes, 
de 8 á 10 y de 12 y 5, en Tenerife núm. 
33 M. 180 15-5 E . 
Se vende la hermosa y fresca casa Cepe-
ro núm. 4, esquina á Santo Tomás, y fren-
te á la iglesia, con portal, sala, cuarto ga-
binete, saleta, 5 habitaciones, patio, cuarto 
de baño, cuarto de criado, corredor y ser-
vicio sanitario. Traspatio con dos hermo-
sas habitaciones, corredor y jardín; la due-
ña en Santo Tomás núm. 41. 
200 8-5 
FONDA C E N T R I C A . CON B U E N A MAR-
chantería , se vende en proporción, por te-
ner que ausentarse su dueño. Informa: 
Guasch, Animas núm. 25, antiguo. 
146 8-4 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R B D O -
res, se vende una bodega, sola en esquina; 
para Informes: Jesús María núm. S, anti-
guo, de 11 á 5. 148 8-4 
1.000 PESOS 
garantizados, le producen 100 pesos men-
sual. Dir í jase á Oficios núm. 16. Escrito-
rio núm. 5. 144 16-4 E . 
S ¿ V E N D E N 
OOÜO raii cien metros de ierreac á 
una euüiira del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del traáivía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, earoedos de mampo&tería y 
libres <ie todo graváinen. Informan en 
la Administración de este periódk-o. 
C 106 E . 1 
S E V E N D E UN C A F E . FONDA Y B i -
llar, en el mejor punto de la Habana; ú l t i -
mo precio: $3,500. Informarán: J . Schmidt, 
Es tre l la núm. 187, esquina á Santiago. 
15232 15-30 D. 
B O T I C A 
E n esta ciudad, establecida de antiguo, 
con vida propia, se vende por marchar su 
dueña para fuera. Informarán' Habana 179 
moderno. 15020 15-27 D. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, i n -
dustr ia Cons\ilado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno. y en varias calles más, desde $3, J50 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca .so-
bre fincas. urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23. de 2 á 5. Telf. A-6951. 
15118 26-28 D. 
rms. de poco uso. y una parí ia de rnifll 
( se puede ver en Tul ipán núm. 23. ' 
:_i*3 
D E a C A S S O ^ 
1 1 
I Por la mitad de rui val se vendeJ 
magnífico carro cerrado, d" fuerr.> P Í̂ 
| trucción, propio para Viveros, P a n a J H 
; Dulcedía 6 giro análogo , con sus awl 
j en perfecto estado. Puede verse en 9 
ced núm. 45, de 12 á 4. 
404 g.j, 
S Í E S v T r ; 3 N r x > ~ e 3 
un gran automóvil "Chalmet De 
t r o i t , " para siete presonas, en 
níficas condiciones. Se da barato 
porque su dueño se embarca parj 
los Estados Unidos. 
Escriban al apartado número 5S 
señor 0. D. 
_3€5 i M 
COMO GANGA. S E V E N D E UN H j ^ B 
so faetón, hecho en el país, con m a S 
de majagua y herraje f i i incés: se PUM 
ver á todas horas en Obrapía núm. 49, " J 
se Pego. 193 g . J 
S E VKJTDKN O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Duquesa» 
Mylorda, Familiares, Faetones, Traps, Til. 
burys, Cabriolets.' 
Los Inmejorables carruajes del fabrica! 
te "Babcok" sólo esta casa los rocibej* 
los hay de vuelta entera y media vueltal 
Tal ler de carruajes de Fedcri--i. rMmln. 
guez, calle de Manrique número 138, entl 
Salud y Reina. 
15146 26-28 D| 
¡ATENCION M E D I C O S ! 
Un automóvi l francés, acabador de rea. 
bir, de 2 asientos, que solo c.msmne $6 de 
gasolina mensuales, en $1,400. Roca, 
ba 37, antiguo. Oficina núm. 5. 
15093 26-27 D. 
S E V E N D E N Y C O N S T R U Y E N 
carros de cuatro nudas, s- venden carros 
usados; una carreta de marra, un tílbury y 
dos limoneras. 
MARCOS F E R N A N D E Z 
Matadero « ú m . 1. Te lé fono A-7981 
32 26-3 1 
C A L L E D E P A S E O E S Q U I N A A 19, V E -
dado. se venden tres solares de sombra, A 
la brisa, libres de gravamen. Informará 
su dueño, en Reina núm. 96. 
385 5-10 
S E V E N D E 
ó alquila una gran casa propia para 
una industria ó depósito de automó-
viles; tiene cubiertos S00 metros. E n 
el precio que la damos es una verda-
dera ganga. E n la calle Zaragoza 
núm. 18, Cerro. 
Informan San Rafael 27, bajos. 
L a llave en el café Zaragoza y 
Calzada. 
399 10-10 , 
SE~VEÑDE UN C A F E T" VTDRIERAT'DE 
tabacos, en San J o s é y Belaseoaín . E n el 
teatro R a m ó n Aliones dan informes. 
S98 8-10 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
TELEFONO A-2474 
Se v^nde en $16,000.00 oro español 
nna casa en la calle de N©ptuno, con 
buena renta y tamaño. 
Dinero al 6% por ciento. 
C 26 26-31 D. 
be m i m í m i 
H O R R O R O S A G A N G A . — S E V E N D E E L 
plano que más medallas de oro tiene por 
su perfecta construcción y só l ida arpa de 
hierro y por sus melodiosas voces; valen 
nuevos $450, y por tener que marcharse se 
da en 10 centenes. Informan: Obispo 99, 
altos. 473 8-12 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z NUM. 30, 
compuesta de sala, saleta, siete habitacio-
nes, de buena costrucclón, t í tu los limpios 
libre de g r a v á m e n e s ; informan: Campana-
rio núm. 211. 390 8-10 
CASAS E N V E N T A 
Aguila: $4.500; Revillagigedo. $4.900; Mi-
s ión . $2.500; Tejadillo. $9,000; J e s ú s María, 
$1 4,000; Pol. $2,800; Cuba, $20,000; Merced, 
esquina, $12,500. Evel lo Martínez, Habana 
66. antes 70, Notaría . 384 10-10 
C A F E SIN C A N T I N A . — P O R T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño, se vende uno recién 
establecido en punto de mucho porvenir; 
Informa su dueño, en Tacón núm. 2, frente 
á Gobernación. 416 4-10 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N LA C A -
lle de Peftalver esquina 4 Escobar, con 
216 metros planos. Informa su dueño, en 
Acosta núm. 5, de 2 á 4. No se paga co-
rretaje. 415 4-10 
E . 
D E I N T I S R E S 
Un Joven espafto! (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francég é Inglés, se ofrece a l 
C A R B O N E R O S , E S T O E S G A N G A . — S E 
vende una carbonería muy acreditada y 
ron buena msrehanterfa; se da muy barata 
por tener su dueño que irse á España por 
asuntos de familia: informan en Villegas 
núm. 107, antiguo, bodega. 
403 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A (""CLOCARSE I conaerclo, bien para Tenedor de Libros . 
auxiliar 6 corresponsal. 
P a r a informes y leferencias, dirigirse a l 
Administrador de «ste periódico. 
C A 
de criada de mano; | s formal y car iñosa; 
sabe coser á mano y á máquina y tiene 
quien la recomiende. Informarán en Puer-
ta Cerrada núm. 51. 321 4-!í 
J O V E N P K N I N 3 U L A R , S A B I E N D O CON-
tabilidad. francés y comercio, se ofrece, sin 
pretensiones, para cualquier trabajo de-
cente. Inmejorables referencias. Rasón: 
Veraalllea, Obispo núm. 84, escritorio. 
320 4.3 
UNA C O C I N E R A PENINSUI^AR 
que duerma en la colocarión, se aollrtta en 
Mercad núm. IOS. 318 5-* 
UNA MUCHACHA G A L L E G A . R E C I E N 
llegada, des^a colocarse de criada. Infor-
marán en Merced núm. 103. 
319 g-9 
DOS P E N I N S U L A R E S b E S E A N COLO-
carse. una de mediana edid. para eeiine-
Diner» é Hir»«íecas 
CALONGE Y S U A R E Z 
AGETVTRS B K XKíiOf TOS Y C O R R E D O R E S 
OFICINA: 
C H A C O N Y C U B A 
T e l é f o n o A-«882 Habana. 
Se da dinero en hipoteca, i i n t e r é s mó-
dico. 
Se compran 
¡ B U E N NEGOCIO! 
Se venden, en el mejor punto de la nue-
va zona de tolerancia, dos casitas nuevas, 
de mamposterfa. juntas; hocen esquina; no 
reconoren gravamen alguno; trato directo, 
sin Intervención de curiosos. Su dueño: 
Muralla nfun. 34, café. 372 4-9 
i B U E N N E G O C I O ! 
A LOS C A M I S E R O S 
Se traspasa un departamento de cami-
ser ía con buena clientela; e s t á bien s i tus-
do y paga muy poco alquiler; se de muy 
barato, por no poderlo atender. Informas; 
l í s b a n a 115, a lmacén de paños " L a Es tre -
lla." 316 8-9 
~~ R E P A RTt) D E < '().V( 'HA. 1 X \ l EÍJTATÍ Ití 
í la. linca (Luyanó-Mal^rón) vendo 4 so-
lares, en un solo cuerpo ó separados; 10 
p^r 40 metros, agua, acera y arbolado. E m -
pedrado 42, de 2 á 5, escritorio del s eñor 
Eiarorola. 351 4-9 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E K S C R I -
bir, con mesa y s i l la; de poco uso. San 
Lázaro número 262, altos. 
_480 6-12 
" l a I n t e r n a c i o n a l " 
ANIMAS 92 TELEfONO A-6713 
En el próximo remate del sábado, ven-
deremos en subasta pública un hermoso 
piano del autor Richard, garantizando el 
buen estado de sus notas. 
LIOUIDACION de muebles" 
A COMO Q U I E R A S E L I Q U I D A N LOS 
M U E B L E S T L A M P A R A S Q U E AUN Q U E -
DAN D E L A A N T I G U A M U E B L E R I A D E 
QUINTANA. 
G A L I A N O 76, T E L E F O N O A-4264. 
467 4 . H 
l a I n t e r n a c i o n a l ' ' 
AGENCIA DE REMATES Y COMISIONES 
A N I M A S 9 2 T E L F . A - 6 7 1 3 
E l sábado, 1S de Enero de 1912, á las 4 
de la tarde, venderemos por orden de va-
rias familias y en subasta pública, gran 
cantidad de muebles, joyas, sombreros pa-
ra sertora y abanicos .coruyeras, lámparas 
y liras escaparates de cedro y caobavcon 
y sin lunas .sillas, sillones, sofás d* mim-
bre y americanos, mesas corredoras de va-
rios tamaños y gustos, vestidores. peina-
dores y labavos. cftmodas Juegos de cuar-
to en blanco, de edro . 5 piezas, renaci-
miento, neveras, aparadoras, estantes, fiam-
breras é infinidad de objetos que es tarán 
á la vista. Todo se vendará por la mita'i 
de su precio. 425 4-10 
T R E S Y U N T A S D E NOVILLOS, D E p 3 
mera limpia, grandes, m a os tros y sarrios. 
Exactamente iguelps en condiriono.s. co-
lor y fortaleza. Precio, cien centenos las 
tres. Se dan á prueba en cualquier tra-
bajo. Vicente Torros, Guayabal, linca de 
la Havana Central. 430 1-J0 I 
D I E Z V A C A S ; L A MAS MALA PA OCHO 
litros de leche. Se vendci:. Precio: sé-
tenta centenes. Bodega " L a Cubana," 
yabal, por las linfas de Tía vana Ce ntral! I 
*21 4-10 
BE MAIÜINARIA. 
S E V E N D E UN MOTOR DK VAPOU DB 
12 caballos, casi nuevo, en STü; una bom-
ba vertical, bronce, 3 pulgadas, $100. I T 
formarán en Cuba núm. 64. 
478 4 . ^ 
S E V E N D E UNA C A L D E R A V B R T I C L 
de 16 caballos, y un motor vertical, a l L 
mán, de 8 caballos, casi nuevo; se da i f l 
rato por no necesitarse. Informan: San 3¡ 
sé núm. 112, bajos. 315 g-fl 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contadL 
y á plaj-.os. B E R L I N , O Koilly núm. 67, | 
Teléfono A-3268. 
C 119 E . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O 
A l contado y á plazos, en la casa BEh» 
L I N , O'Reilly núm. 67, Telefono \-.'!26l 
c 120 E j a 
B O M B A S E L E G T R I G A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galonea por h^ra. con, 
su motor; $110-00. B E R L I N Q-Reilly nú-
mero 67. Te lé fono A-8268. 
C 118 E . I j 
M O T O R E S B E A L O O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y í plazca, los vende garan-
tizándolos, Vilapiana y Arrendondo. O'Rei-
lly núm. 67, Habana. 
C 121 E . 1 j 
m 
VMd&uos aonkeye con válvulas , canol' 
sas. barras, piatonea etc., de bronce, par» 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas / 
motor*» de vapor; las naejoras romana» f 
báscul»» d« toda* clases para es tablec í -
miento», ingenios, etc., tubería, flu«e«, plaa-
cha« para zanquee y d e m á s accesorios. B a í - , 
terrechea H e n é a n o s , Te lé fono A-2960. 
Apartado 3Í1. Te légrafo "Frambajrte." 
Lampari l ia n ú m e r o 9. 
379 313-11 K-
S E V E N D E N T A N Q U E S D E TODAS M E -
dida?. do hierro galv:". ..a••!>•> y eorrionte; ...y 
precios en proporción. In funa 6S. -/ntre V i * 
Zanja y Salud, Prieto y Muga. !•« 
293 15-7 E -
• IBESTRSS rasmim u m 
P A R O T - E D E L A P r N T A . — I N M E D I A T A 
, é él vendo nna gran moderna, de a l -
v«n<len Ancas rústicas to y bajo, con sala, saleta. 7 4 v saleta al 
ras; ambas con referencia*. Sol núm. 74. y u"bañas y GStablecimientos industriales fondo: en a-.nbn?; pisos escalera de mármol 
antiguo, bajos. y mercantiles. , Flgarola . Empedrado 42, de 2 á ó. 
355 4 - » C m 26-9 E . I 353 4.9 
VIDRIERAS METALICAS 
S E V E N D E N T R E S V I D R I E R A S CON 
SUS M O S T R A D O R E S : UNA D E T R E C T 
P I E S , T DOS D E D I E Z P I E S . 
"LA E S M E R A L D A " SAN R A F A E L NU-
M E R O I I H - 557 4-9 
P I A N O S y P i a n o s A n t o m á t i c o s 
d^l Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al conta'lo y á plazos. Vda. í( Hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Teléfono A-3462. 
14G79 26-14 D. 
X para los Anuncios Francotes son los 
l S m L M A Y E N C E i C ' 1 
1$, rué de la Grange-Bateliére. PARIS Y 
IlLDORiS CMHIERII»V5IU 
'RECONSTITUYENTES —¿"«ra/? ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS 75. rué La Hoétie y toMas farraficias, 
imprenta y Estereotipia 
d*l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente R«v v ProJa. 
